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Presentación
En 1968 el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL 
inició la publicación de un Boletín demográfico con el objeto de difundir periódicamente información elaborada por 
el CELADE, con la colaboración de instituciones nacionales de estadística, sobre las estimaciones y proyecciones de 
la población nacional, la urbana y la rural, la económicamente activa, así como de la fecundidad, de la mortalidad y 
de la migración internacional, entre otros temas.
Con la entrega del Boletín demográfico Nº 76,1 de julio de 2005, se completaron 38 años de publicación impresa y 
8 años de divulgación en Internet. Gracias a las nuevas tecnologías, el CELADE ha podido hacer llegar la información 
demográfica que elabora y recopila a un público cada vez más numeroso y heterogéneo. 
Dada esta situación, el CELADE decidió crear una nueva publicación, que reemplazará al Boletín demográfico. 
Se trata del Observatorio demográfico que, además de proporcionar la información habitualmente publicada por el 
CELADE, contendrá un capítulo analítico con el que se pretende introducir el tema a los distintos usuarios. También 
se incluirá un CD-ROM con información más detallada en formato de planilla electrónica.
Este primer número está dedicado a la migración internacional y, en particular, a la divulgación de información 
acerca de personas enumeradas fuera de sus países de nacimiento, en los censos de población de la ronda de 2000 
de países latinoamericanos. Se incluyen los datos que se obtuvieron en el marco del Programa de Investigación de la 
Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) y aquellos divulgados por la Oficina del Censo de los Estados 
Unidos referentes a los nacidos en los países latinoamericanos y censados en el 2000 en dicho país. 
En el capítulo analítico se aborda sintéticamente el tema de la migración internacional en América Latina y el Caribe 
y se destacan algunas características de la migración intrarregional. En cuanto a los cuadros, el primero se refiere a la 
matriz del volumen acumulado de migrantes de los países de la región en las últimas décadas y los cuadros siguientes 
contienen datos sobre las características de las personas censadas fuera de sus países de nacimiento, para las cuales se 
utilizaron las bases censales disponibles en el CELADE. Por último, en las notas explicativas se presentan los detalles 
técnicos de la información, así como sus limitaciones.
El CD-ROM que acompaña a esta publicación incluye, además de los cuadros presentados en esta publicación, información 
proveniente de los censos de las rondas de 1970, 1980 y 1990 (publicada anteriormente en los Boletines demográficos N° 
43 y N° 65). Finalmente, cabe señalar que la información correspondiente a la Base de datos IMILA para los censos de la 
ronda de 1990 y del 2000 se encuentra disponible también en Internet (http://www.eclac.cl/migracion/imila/).
Dirk Jaspers-Faijer
Director, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía - CELADE
División de Población de la CEPAL
1 LC/G.2280-P.
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Introduction
In 1968, the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population Division of ECLAC began publication 
of the Demographic Bulletin in order to disseminate periodically information prepared by CELADE-Population Division of 
ECLAC, with collaboration from the national statistical offices, on national population estimates and projections, urban and 
rural population, economically active population, fertility, mortality and international migration, among other issues.
The publication of Demographic Bulletin No. 761 in July 2005 marked the completion of 38 years of publication in 
printed form and 8 years of dissemination on the Internet. Thanks to new technologies, CELADE-Population Division 
of ECLAC has been able to distribute the demographic information that it collects and processes to a growing number 
of increasingly diverse users.
This situation has led to the decision for CELADE-Population Division of ECLAC to create a new publication 
to replace the Demographic Bulletin. This new publication is the Demographic Observatory, which, in addition to 
offering the information usually published by CELADE-Population Division of ECLAC, will contain an analytical 
chapter which is intended to introduce the topic to the different users. It will also include a CD-ROM with more detailed 
information in electronic files.
This first issue is on the subject of international migration and, more specifically, on the dissemination of information 
on persons enumerated in countries other than their country of birth in the 2000 round of population censuses in Latin 
American countries. It includes the data obtained in the context of the programme on Investigation of International 
Migration in Latin America (IMILA) and also includes data disseminated by the United States Bureau of Census on 
people born in Latin American countries and enumerated in the United States in 2000.
The analytical chapter reviews the topic of international migration in Latin America and the Caribbean and refers 
to some characteristics of intraregional migration. It includes a number of tables, the first of which is a matrix of the 
cumulative stock of migrants from the countries of the region over the last few decades. The subsequent tables contain data 
on the characteristics of those persons enumerated outside their country of birth, for which the census databases available 
in CELADE were used. Lastly, the explanatory notes refer to technical details and to limitations of the information.
The CD-ROM which accompanies this publication contains, in addition to the tables referred to, information 
from the 1970, 1980 and 1990 census rounds (previously published in Demographic Bulletins No. 43 and No. 65). 
The information from the IMILA database for the 1990 and 2000 round censuses is also available on the Internet 
(http://www.eclac.cl/migracion/imila).
Dirk Jaspers-Faijer
Director, Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) -
Population Division of ECLAC
1  LC/G.2280-P
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La migración internacional en 
América Latina y el Caribe
La migración internacional ha sido un fenómeno constante 
en la historia de los países de América Latina y el Caribe. 
Dada su vinculación al viejo mundo, desde los períodos 
de la colonia y la independencia y hasta mediados del 
siglo XX la región recibió inmigrantes de ultramar 
cuya presencia aún es notoria en varios países. Dichos 
inmigrantes, sobre todo los del sur de Europa, dominaron 
la escena migratoria durante muchas décadas. La región 
fue también escenario del arribo de personas procedentes 
de otras subregiones del viejo continente, de poblaciones 
africanas salidas del sistema de esclavitud vigente hasta el 
siglo XIX, de asiáticos, principalmente chinos y japoneses 
y, en menor escala, de inmigrantes de otras regiones, tales 
como el Medio Oriente.
Esta calidad de receptor dejó huellas profundas en 
la cultura y sociedad latinoamericanas y caribeñas. La 
recuperación económica de Europa, el mantenimiento de 
vínculos con las antiguas metrópolis y el establecimiento 
de estrechas relaciones políticas, comerciales y económicas 
con los Estados Unidos se conjugaron con las grandes 
transformaciones mundiales de la economía y provocaron 
un franco vuelco en los últimos decenios, cuando se hizo 
patente que América Latina y el Caribe se había convertido 
en fuente de emigración. Transcurridos los años noventa 
y ya avanzada la década de 2000, esta realidad parece 
estar ampliamente reconocida en los diversos círculos de 
opinión de los países de la región. 
Cabe destacar que la migración internacional en 
modo alguno es un hecho nuevo en América Latina 
y el Caribe. Con todo, no se puede desconocer que la 
movilidad contemporánea ha adquirido múltiples facetas y 
una dinámica sin precedentes. Es obvio que la migración 
entraña riesgos y brinda oportunidades de desarrollo 
para las personas migrantes, ya que ofrece salidas al 
desempleo y a la falta de perspectivas laborales, pero 
al mismo tiempo encarna pérdidas de capital humano y 
social para los países. Sin duda, se trata de contrapuntos 
visibles que no se han analizado a fondo ni se han debatido 
abiertamente.
De allí que es importante señalar algunas características 
clave de las tendencias migratorias latinoamericanas y 
caribeñas, que pueden resumirse en los siguientes hechos 
estilizados.
 El CELADE - División de Población de la CEPAL 
dispone de antecedentes que permiten sostener que en los 
últimos años el número de migrantes latinoamericanos 
y caribeños ha aumentado sensiblemente, ya que 
pasó de un total estimado de más de 21 millones de 
personas en 2000 a casi 25 millones de personas hacia 
el fin de la primera mitad del decenio de 2000. Si se 
compara esta cifra con los alrededor de 200 millones 
de migrantes estimados por la División de Población 
de las Naciones Unidas, se obtiene una proporción 
superior al 12% de los migrantes internacionales 
del mundo. Sin considerar cifras sobre movilidad 
temporal u otras formas que no implican traslados del 
país de residencia, el número equivale a la población 
de un país de tamaño intermedio de la región. En el 
cuadro 1 figura una primera aproximación al impacto 
demográfico de la migración.
•
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Cuadro 1
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INMIGRANTES Y EMIGRANTES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL, 
POR PAÍSES DE RESIDENCIA Y DE NACIMIENTO, ALREDEDOR DE 2000
(Estimaciones mínimas en miles de personas y en porcentajes)
País Población total
Inmigrantes a Emigrantes b
Número Porcentaje Número Porcentaje
Total región 523 463 6 001 1,1 21 381 4,1
América Latina 511 681 5 148 1,0 19 549 3,8
Argentina 36 784 1 531 4,2 507 1,4
Bolivia 8 428 95 1,1 346 4,1
Brasil 174 719 683 0,4 730 0,4
Chile 15 398 195 1,3 453 2,9
Colombia 42 321 66 0,2 1441 3,4
Costa Rica 3 925 296 7,5 86 2,2
Cuba 11 199 82 0,7 973 8,7
Ecuador 12 299 104 0,8 585 4,8
El Salvador 6 276 19 0,3 911 14,5
Guatemala 11 225 49 0,4 532 4,7
Haití 8 357 26 0,3 534 6,4
Honduras 6 485 27 0,4 304 4,7
México 98 881 519 0,5 9 277 9,4
Nicaragua 4 957 20 0,4 477 9,6
Panamá 2 948 86 2,9 124 4,2
Paraguay 5 496 171 3,1 368 6,7
Perú 25 939 23 0,1 634 2,4
República Dominicana 8 396 96 1,1 782 9,3
Uruguay 3 337 46 1,4 278 8,3
Venezuela (Rep. Bolivariana de) 24 311 1 014 4,2 207 0,9
Caribe 11 782 853 7,2 1 832 15,5
Antillas Neerlandesas 215 55 25,6 118 54,9
Bahamas 303 30 9,9 28 9,2
Barbados 267 25 9,4 68 25,5
Belice 240 17 7,1 43 17,9
Dominica 78 4 5,1 8 10,3
Granada 81 8 9,9 56 69,1
Guadalupe 428 83 19,4 2 0,5
Guayana Francesa 164 … … 1 0,6
Guyana 759 2 0,3 311 41,0
Jamaica 2 580 13 0,5 680 26,4
Martinica 386 54 14,0 1 0,3
Puerto Rico 3 816 383 10,0 6 0,2
Santa Lucía 146 8 5,5 22 15,1
Suriname 425 6 1,4 186 43,8
Trinidad y Tabago 1 289 41 3,2 203 15,7
Otros c 605 124 20,5 99 16,4
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración Internacional en 
Latinoamérica (IMILA); Cuba, Haití y el Caribe: Naciones Unidas, División de Población.
a Los datos de inmigrantes en los casos de Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Uruguay corresponden a los censos de 1990.
b Las estimaciones de emigrantes son mínimas ya que consignan un número limitado de países de Europa y Oceanía.
c Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bermuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas y Turcas y Caicos.
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 Las cifras sobre inmigrantes (un 1% de la 
población de América Latina y el Caribe) equivalen, 
en el conjunto de la región, a cerca de una cuarta parte 
del total de los emigrantes, pero hay excepciones 
importantes, entre las que cabe destacar los casos 
de Argentina, Costa Rica y República Bolivariana 
de Venezuela, donde el porcentaje de inmigrantes 
supera al de emigrantes. El porcentaje de la población 
representado por los inmigrantes alcanza los más 
altos niveles en esos países y en algunos Estados 
insulares del Caribe, si bien no sobrepasa el 10%. 
 Al cotejar la información sobre emigrados (cerca 
del 4% de la población regional, según una estimación 
mínima), se observa que el número más cuantioso 
de emigrantes corresponde a México, seguido del 
conjunto de los países de la Comunidad del Caribe 
y Colombia, que exceden holgadamente el millón 
de personas en cada caso.1 Otros nueve países de 
América Latina superan el medio millón y solo uno 
cuenta con menos de 100.000 personas. Estas cifras 
acusan una considerable presencia de latinoamericanos 
y caribeños fuera de sus países de nacimiento, pese 
a que en términos relativos las repercusiones sobre 
las respectivas poblaciones nacionales son variadas: 
en muchas naciones caribeñas más de un 20% de la 
población se encuentra en el exterior, en tanto que en 
América Latina los porcentajes más altos (entre 8% 
y 15%) corresponden a Cuba, El Salvador, México, 
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
 Cerca de la mitad de los emigrantes regionales 
salió de su país de nacimiento en el decenio de 1990, 
para dirigirse, en especial, a los Estados Unidos, destino 
preferente de la mayoría de ellos. Hacia el 2004, la 
cuantía alcanzada por la población latinoamericana 
y caribeña en ese país se acercaba a los 18 millones 
(cifra que equivale a más de la mitad del total 
acumulado de inmigrantes del país del norte) y ellos, 
junto con sus descendientes nativos de los Estados 
Unidos, constituyen un grupo cuya identificación 
étnica de “latinos” los ha situado actualmente como 
la primera minoría del país. La comunidad latina no 
es, en todo caso, un grupo social y económicamente 
homogéneo y mantiene rasgos diferenciados según su 
origen nacional y étnico, su distribución territorial, 
grados de indocumentación, integración social e 
inserción laboral y niveles de organización, entre 
otros aspectos.
 La geografía de los destinos de los flujos 
migratorios se ha ido ampliando y diversificando. 





de trabajadores especializados y la aparición de 
redes sociales (que en algunos casos se unen a los 
vínculos históricos), durante los años noventa y 
la primera mitad de la década del 2000 los flujos 
de latinoamericanos hacia Europa —en particular 
a España—, Japón y Canadá han ido adquiriendo 
importancia cuantitativa. Los migrantes también 
tienen una presencia significativa en otros países de 
Europa (como los caribeños en los Países Bajos y el 
Reino Unido, y los sudamericanos en Italia, Francia 
y Portugal) y en Australia e Israel (como chilenos 
y argentinos). Así, se estima que un total cercano a 
los 3 millones de latinoamericanos y caribeños se 
encuentra fuera de la región, residiendo en países 
distintos de los Estados Unidos. 
 La migración intrarregional es un fenómeno cuyas 
raíces responden a la configuración de los Estados 
nacionales, que está plenamente vigente y con dinámica 
propia, con lo cual sigue acompañando a las distintas 
etapas del desarrollo de los países de América Latina 
y el Caribe, tal como ocurrió con la migración interna 
en las pasadas décadas. La migración intrarregional 
mantiene algunos de sus rasgos tradicionales, dado 
que los principales países de destino siguen siendo 
Argentina, Costa Rica y la República Bolivariana de 
Venezuela, pero ha registrado cambios, pues hay países 
que combinan su condición de receptores con la de 
emisores, de tránsito y de retorno. En este sentido, a 
los ejemplos de varios Estados insulares del Caribe 
se suman los países del Istmo Centroamericano y 
algunos del Cono Sur. A diferencia de lo que ocurrió 
en la década de 1980, en la siguiente hubo una 
recuperación de la movilidad intrarregional. Los 
migrantes intrarregionales bordean los 3 millones 
de personas y se desplazan fundamentalmente entre 
países fronterizos o geográficamente cercanos, lo que 
coincide con los espacios de integración subregional 
tendientes a propiciar la progresiva liberalización de 
la movilidad.
 La migración internacional en América Latina 
y el Caribe tiene un sello que la distingue de otras 
regiones: la creciente participación de las mujeres 
y la mayoría porcentual que ellas representan en 
numerosos flujos, sobre todo los más recientes. Las 
tendencias de la participación femenina apuntan a una 
feminización cuantitativa que conlleva alteraciones 
cualitativas en los significados y consecuencias de la 
migración internacional. Esta tendencia se identifica 
en varias corrientes intrarregionales, en los flujos 




 El Caribe es una de las subregiones que presenta los más altos índices de emigración del mundo y la División de Población de las Naciones Unidas 
estima que en los últimos 50 años ha registrado una pérdida de más de cinco millones de personas por esta causa (véase Schmid, 2005).
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especialmente, en la emigración hacia Europa. La 
composición de las corrientes según el género guarda 
estrecha relación con el grado de complementariedad 
entre los mercados de trabajo de los países, la demanda 
laboral en actividades de servicios, los efectos de las 
redes y las modalidades de la reunificación familiar. 
De hecho, la reunificación familiar fue un motivo 
frecuente del ingreso de las mujeres a los Estados 
Unidos; la diferencia en los últimos años es que su 
incorporación se ha atribuido directamente a razones 
laborales.
 Como muchas regiones en desarrollo, América 
Latina y el Caribe experimenta desde hace décadas 
pérdidas de población altamente calificada, cuyo 
potencial beneficio a través del retorno no parece 
materializarse de manera visible, si bien en varios 
países se han propuesto medidas para establecer 
vínculos con sus comunidades de emigrados y 
apoyar redes científicas asociadas a las diásporas. 
Motivo de particular preocupación es la situación de 
las economías más pequeñas, que suelen verse más 
afectadas por la emigración de sus profesionales hacia 
países desarrollados, como es el caso de la emigración 
de enfermeras y profesoras de muchas naciones 
caribeñas. No obstante, los países más poblados de 
la región sufren pérdidas igualmente significativas al 
tratarse de profesionales de áreas muy especializadas, 
cuya salida constante amenaza las masas críticas de 
conocimiento. Por lo tanto, la emigración de capital 
humano sigue siendo un problema a escala agregada, 
pues las características individuales de los migrantes 
(alta selectividad) y sus rasgos de movilidad (escasa 
circulación y vinculación con sus países de origen) 
tienden a restringir las disponibilidades nacionales 
necesarias para el aumento de la competitividad. 
Un caso interesante a este respecto es la migración 
de México que, aun siendo una de las economías 
más grandes, registra un porcentaje de emigrantes 
del 9,4%, mientras que el porcentaje de residentes 
extranjeros alcanza solo al 0,5%. 
 En síntesis, de acuerdo con los antecedentes 
presentados y con arreglo a los límites que la 
información disponible impone al conocimiento 
actualizado de la migración, es posible distinguir tres 
grandes patrones que han dominado las tendencias 
migratorias desde la segunda mitad del siglo XX 
(Villa y Martínez, 2004). El primero de ellos 
corresponde a la inmigración de ultramar, originada 
principalmente en el viej  o mundo. El segundo resulta 
del intercambio de población entre los propios países 
de la región. Finalmente, el tercer patrón es el de la 
emigración hacia el exterior de América Latina y el 
Caribe —fundamentalmente a los Estados Unidos—, 
•
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cuya creciente intensidad ha estado acompañada de 
la diversificación y ampliación de destinos y de la 
incorporación de la totalidad de los países en los 
desplazamientos. Estos patrones coexisten, aunque la 
importancia cuantitativa del primero ha ido decreciendo 
con el curso del tiempo.
 A escala intrarregional, aunque también en 
algunos países extracontinentales de destino, uno 
de los cuellos de botella para conocer las tendencias 
y patrones migratorios es el de la disponibilidad de 
datos. El CELADE – División de Población de la 
CEPAL ha recalcado reiteradamente que la falta de 
información apropiada, oportuna y pertinente conspira 
además contra la posibilidad de formular políticas 
y acuerdos encaminados a lograr la gobernabilidad 
migratoria, problema que ha ido enfrentándose 
parcialmente, con medidas tendientes a crear sistemas 
de información sobre flujos y totales acumulados 
en Centroamérica y en los países andinos. Sin 
embargo, las carencias de información con respecto 
a la migración internacional persisten y se vuelven 
más notorias ante la demanda de datos sobre nuevas 
dimensiones del fenómeno, como el retorno, la 
circulación, la trata y el tráfico, las remesas, la 
movilidad temporal, por citar tan solo algunos temas 
que cobraron fuerza en los últimos años en los países 
de la región. En efecto, los países aún no cuentan 
con la adecuada capacidad para recopilar y producir 
información, hecho que el CELADE destacaba hace 
algunas décadas. Desde el punto de vista de los 
flujos, los registros de entradas y salidas no tienen 
fines estadísticos y adolecen de limitaciones graves, 
tales como la falta de identificación de los migrantes 
propiamente tales, la cobertura de entradas y salidas 
diferentes entre los diversos lugares de control, la 
escasez de antecedentes de las personas que ingresan 
o egresan de los países y su reducido potencial 
analítico, y la ausencia de unidad de análisis para el 
examen de la migración, entre otras. Las encuestas 
sobre migración son muy escasas y las encuestas de 
hogares aún no se han aprovechado plenamente. Si 
bien pueden tener problemas de representación de 
los migrantes, pueden servir para el estudio de los 
hogares de los emigrados y las remesas. Por todas 
estas razones, se recurre a los censos nacionales de 
población y vivienda como la alternativa más sólida 
para el conocimiento de las tendencias migratorias. 
En algunos países de destino, la información se presta 
para un mejor conocimiento, pues se dispone de más 
de una fuente sobre los volúmenes acumulados y, en 
ocasiones, es posible acceder a datos sobre flujos.
•
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Algunas características de la migración intrarregional: 
especificidades y heterogeneidades sociodemográficas
La migración intrarregional en América Latina y 
el Caribe presenta, además del crecimiento de su 
magnitud absoluta, especificidades cualitativas que 
adelantan un examen de las consecuencias de los 
procesos migratorios: la feminización de los flujos, 
una mayor concentración en zonas urbanas y el 
aumento de la migración de personal calificado entre 
los países. Estas características permiten profundizar 
en las repercusiones socioeconómicas de la migración 
intrarregional.2
2
  La escala geográfica comprende a los 20 países de la región, debido a la disponibilidad de información y de los microdatos censales. 
Especificidades de género: aumento de la participación de mujeres
Según los datos contenidos en las matrices de origen y 
destino construidas a partir de información censal desde 
1970 a 2000, se observa un cambio significativo en la 
composición por género de los volúmenes acumulados 
de migrantes de la región. En el total del continente 
americano, la participación de mujeres en los flujos 
migratorios ha venido disminuyendo. Los índices de 
masculinidad indican que los volúmenes de inmigrantes 
regionales pasan del predominio femenino al masculino 
a partir de 1990.
En cambio, en la migración entre los países 
latinoamericanos la tendencia va en dirección contraria: 
los índices de masculinidad han venido declinando de 
manera sostenida durante los decenios considerados. 
América Latina registra la mayor proporción de mujeres 
entre los migrantes internacionales en las regiones en 
desarrollo (Zlotnik, 2003). El predominio de mujeres en 
los volúmenes acumulados se advierte a partir de 1980 y 
para la ronda censal del 2000 el índice de masculinidad 
alcanzó el valor de 93,3 (véase el gráfico 1).
La diferencia entre las dos escalas se debe a la evolución 
ascendente de la participación masculina en el volumen 
de migrantes latinoamericanos de los Estados Unidos, 
cuyos rasgos están muy influidos por los inmigrantes 
nacidos en México (Villa y Martínez, 2001). El cambio 
observado en la escala intrarregional y el predominio 
de mujeres en la emigración desde la mayoría de países 
hacia el exterior de la región serían factores que forman 
parte de una feminización cuantitativa de la migración 
internacional (Martínez, 2003 y 2004).
La composición por género de los volúmenes 
acumulados de inmigrantes según los países de destino, 
sin embargo, es muy heterogénea, lo que parece obedecer 
al grado de complementariedad entre los mercados de 
trabajo de los países de origen y destino, que afecta la 
demanda laboral en determinados sectores de actividad 
y ocupaciones. De acuerdo con los datos más recientes,
Gráfico 1A
AMÉRICA LATINA: RELACIONES DE MASCULINIDAD DE 
LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS EN LOS 
VOLÚMENES DE MIGRANTES, 1970-2000
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica (IMILA).
Gráfico 1B
RELACIONES DE MASCULINIDAD DE LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS EN LOS VOLÚMENES DE MIGRANTES, SEGÚN 
REGIONES DE PRESENCIA, 1970-2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración 
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Guatemala, Argentina y Chile tienen los menores 
índices de masculinidad en sus volúmenes de 
inmigrantes, dato sumamente influido por la demanda 
de mujeres en el sector de servicios, incluido 
el servicio doméstico. En el otro extremo están 
República Dominicana, Paraguay y Brasil, cuyo 
predominio masculino entre sus inmigrantes está, 
entre otras razones, relacionado con la demanda de 
trabajadores agrícolas.
Entre los emigrantes de la región, los volúmenes 
provenientes de República Dominicana, Honduras y 
Paraguay son los de mayor participación femenina y los 
varones predominan con mayores índices en los casos de 
Haití, Panamá y Cuba.
De todos modos, tal vez el rasgo más sobresaliente 
es el hecho de que los principales flujos intrarregionales 
tienden a ser predominantemente femeninos: colombianos 
en República Bolivariana de Venezuela (91,4 hombres 
por 100 mujeres), nicaragüenses en Costa Rica (99,8 por 
100), colombianos en Ecuador (89,2 por 100), paraguayos 
en Argentina (78,7 por 100) y peruanos en Chile (66,5 
por 100) (Martínez, 2003).
Perfil educativo y ocupacional 
Según la percepción dominante entre los encargados de 
adoptar decisiones y algunos círculos de opinión, los 
migrantes más calificados suelen dirigirse a destinos 
extrarregionales y los movimientos intrarregionales 
incluirían mayormente a personas con bajos niveles de 
escolaridad (Villa y Martínez, 2002b). Esta distinción 
ya no es marcada, pues el porcentaje de inmigrantes en 
los países de América Latina nacidos en la región con 12 
años de estudio y más es muy variable según los países de 
destino. Chile es el país que alcanza el mayor porcentaje, 
de más del 60%. Le siguen México, Bolivia y Panamá, 
con porcentajes de alrededor del 50%. En República 
Dominicana, República Bolivariana de Venezuela y Costa 
Rica, en cambio, se registran los menores porcentajes de 
personas con dicha escolaridad. En estos países, el porcentaje 
de personas que han estudiado a lo menos 12 años es de 
16%, 14% y 13%, respectivamente (véase el gráfico 2). 
Los valores están estrechamente vinculados con el bajo 
nivel educativo de los nicaragüenses en Costa Rica, los 
haitianos en República Dominicana y los colombianos 
en República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, en la migración latinoamericana, la 
proporción de profesionales, técnicos y afines (PTA) 
dentro de la fuerza de trabajo migrante (población 
económicamente activa (PEA)) ha pasado del 6% en 1970 
al 8% en 1990 y llegó al 13% en 2000. Aunque el total de 
PTA entre la población económicamente activa migrante 
es todavía reducido, su aumento contribuye a valorizar 
este patrón migratorio. Además, la tendencia puede servir 
de base para impulsar medidas de cooperación regional 
que hagan posible el empleo compartido de recursos 
humanos calificados (Villa y Martínez, 2002b).
Hacia el año 2000, República Dominicana, Argentina, 
República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica y 
Paraguay presentan los menores porcentajes de PTA en 
la PEA inmigrante regional. En el otro extremo están 
Brasil, México y Chile (véase el gráfico 3).
Gráfico 2
PORCENTAJE DE PERSONAS NACIDAS EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE DE 15 AÑOS Y MÁS, CENSADAS FUERA DE 
SUS PAÍSES DE NACIMIENTO, CON 12 AÑOS 
DE ESTUDIO Y MÁS, SEGÚN PAÍS DE 
RESIDENCIA, ALREDEDOR DE 2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de 
Población de la CEPAL, sobre la base de censos nacionales de población, 
procesamientos especiales en REDATAM
Gráfico 3
PORCENTAJE DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AFINES EN LA 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA NACIDA EN PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA, CENSADA FUERA DE SUS PAÍSES DE 
NACIMIENTO,SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA, RONDAS DE
CENSOS DE 1970, 1980, 1990 Y 2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica (IMILA). 
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La migración intrarregional, su vigencia y renovada dinámica
La migración intrarregional, cuya persistencia está 
profundamente anclada en la historia y antecede a la 
instalación de fronteras de los Estados nacionales, 
tiene una dinámica propia con especificidades 
subregionales. Las personas oriundas de la región 
representaron más del 60% del total de los inmigrantes 
registrados en 2000 (véase el gráfico 4) y el volumen 
acumulado en este año se acercó a los 3 millones de 
personas (véase el gráfico 5), lo que se explica, en 
gran medida, por la recuperación en los años noventa 
del dinamismo perdido en los ochenta en términos 
de movilidad intrarregional.
Si se considera la migración en los espacios de 
integración subregional, se observan aumentos en 
la Comunidad Andina, el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) y el Mercosur, que en general 
se correlacionan con incrementos de la participación 
laboral femenina. Los procesos de integración subregional 
parecen afectar marginalmente estos intercambios, 
pues hasta ahora no se ha promovido activamente la 
creación de mercados laborales ampliados, si bien 
en todos estos espacios en los últimos años se ha 
intentado facilitar lo más posible el movimiento de 
trabajadores de alta calificación o la obtención de 
la residencia (Mac Andrew, 2005; Martínez y Stang, 
2005; Schmid, 2005). Al respecto, hay indicios de que 
la migración adquirió formas alternativas al traslado de 
residencia, bajo modalidades temporales o circulares, 
que involucran la reversibilidad de los flujos (Villa 
y Martínez, 2004). Es difícil conjeturar sobre sus 
magnitudes y características, ya que no existen, en 
general, fuentes de información adecuadas.
Gráfico 4
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
INMIGRANTE, SEGÚN PROCEDENCIA, 1970-2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica (IMILA). 
Continuidad y cambios
Gráfico 5
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MIGRANTES INTERNACIONALES 
DENTRO DE LA REGIÓN Y EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1970-2000
Fuente:  Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División 
de Población de la CEPAL, Programa de Investigación de la Migración 
Internacional en Latinoamérica (IMILA). 
De acuerdo con el examen de los datos, puede 
decirse que el patrón intrarregional no se ha alterado 
sustancialmente. La mayoría de los inmigrantes 
intrarregionales se sigue concentrando en los tres países 
principales de recepción: Argentina, Costa Rica y la 
República Bolivariana de Venezuela. Pese a la eventual 
consolidación del mapa migratorio intrarregional, 
hay algunas situaciones que revelan modificaciones 
derivadas de los cambios de las condiciones sociales, 
económicas y políticas de las últimas décadas, que se 
traducen en el comportamiento de los países (Martínez, 
2003a; Villa y Martínez, 2002a). Del mismo modo, el 
patrón intrarregional tiene especificidades subregionales 
que conviene destacar.
América del Sur
En el Cono Sur, Argentina ha sido centro de recepción 
de población procedente de todos sus países limítrofes y 
geográficamente cercanos. La presencia de inmigrantes 
de países limítrofes ya era importante a principios 
del siglo XX. En 1914, fueron censadas algo más 
de 200.000 personas originarias de Chile, Paraguay, 
Bolivia, Brasil y Uruguay (Pellegrino, 2000). Estos 
migrantes han representado entre un 2% y un 3% de 
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la población total del país a lo largo de su historia 
y su importancia relativa, según el origen, ha sido 
variable. La inmigración uruguaya constituía una parte 
significativa del total a fines del siglo XIX y principios 
del siguiente, pero luego perdió preponderancia, tal como 
sucedió con los brasileños. En cambio, la inmigración 
paraguaya ha crecido en términos relativos a lo largo 
de las últimas décadas.
La migración interna y la urbanización de la población 
de Argentina estuvieron acompañadas por la migración 
internacional de origen limítrofe. A la migración de 
paraguayos, chilenos, bolivianos y uruguayos se agregó 
recientemente un flujo de peruanos. En general, los 
inmigrantes, atraídos por las condiciones salariales y la 
presencia de comunidades de migrantes, se insertan en la 
agricultura, la industria, la construcción, el comercio y los 
servicios. El bajo crecimiento de la población argentina, 
debido a una temprana transición demográfica, requirió, al 
menos hasta la década de 1950, un volumen adicional de 
trabajadores, lo que favoreció la migración limítrofe.
La República Bolivariana de Venezuela fue un centro 
de atracción en los años setenta, merced al auge petrolero 
y a la deliberada captación de recursos humanos (además 
del refugio otorgado a numerosos exiliados del Cono Sur). 
Con posterioridad, las diferencias salariales en su favor, 
las redes sociales y la mayor estabilidad social actuaron 
como factores para atraer a los colombianos y, aunque 
estos atractivos mermaron más tarde, no fue óbice para 
que ingresaran nuevos inmigrantes en las últimas dos 
décadas (Villa y Martínez, 2002a). 
A lo largo de la llamada “década perdida” de 1980, 
Argentina y la República Bolivariana de Venezuela 
experimentaron una ostensible declinación de la intensidad 
de la inmigración. Los datos censales de la ronda de 1990 
revelan una disminución del volumen total de inmigrantes 
en ambos países; sin embargo, un ejercicio de estimación 
indirecta permite apreciar que en esos años los dos 
siguieron recibiendo una no despreciable inmigración 
neta desde los países aledaños (Villa y Martínez, 2002a). 
En los años noventa, en cambio, la inmigración volvió 
a crecer, ya que el número de inmigrantes regionales se 
elevó en ambos países.
La región andina tiene como protagonista principal 
al flujo de colombianos. Su presencia en la región andina 
de la República Bolivariana de Venezuela se registra 
ya en los censos del siglo XIX y el aporte de mano de 
obra colombiana al auge de la producción de café en 
las últimas décadas del siglo XX es un fenómeno bien 
conocido (Pellegrino, 2000). 
Los intercambios de población en las regiones 
fronterizas entre Colombia y la República Bolivariana 
de Venezuela han sido intensos desde la independencia. 
Desde la segunda mitad del siglo XX la emigración 
colombiana a la República Bolivariana de Venezuela se 
convirtió en un fenómeno masivo y en los años sesenta 
se diversificó hacia otras regiones rurales y urbanas del 
país. En particular, en la región andina de ambos países, 
la identidad y proximidad cultural de las poblaciones ha 
sido muy fuerte, por eso las vicisitudes económicas y 
políticas dieron lugar a corrientes migratorias y de retorno 
(Pellegrino, 2000).
Los colombianos componen el flujo de mayor cuantía 
en la escala intrarregional latinoamericana; en 1990 
ascendía a cerca de 600.000 personas y en 2000 alcanzó 
los 700.000. La abrumadora mayoría (casi el 90%) se 
encuentra en la República Bolivariana de Venezuela y, 
además de los factores tradicionales señalados, se agregó la 
búsqueda de refugio, que indujo a su vez a un aumento del 
flujo hacia Ecuador y Panamá. Según la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), los colombianos siempre han constituido 
poblaciones flotantes en zonas fronterizas, lo que se ha 
exacerbado debido a la intensificación de la violencia; 
además, una fracción minoritaria ha logrado adquirir el 
estatus de refugiado (www.acnur.org).3
En el Cono Sur, Paraguay y Chile reflejan indicios de 
cambios. En el primero, su tradicional conducta de país 
emisor (tiene la comunidad más numerosa en Argentina) 
se combina con la inmigración y la migración de retorno. 
Debido a la construcción de grandes obras hidroeléctricas 
y a la ampliación de la frontera agrícola, se registró la 
migración desde países vecinos y el retorno de paraguayos 
desde Argentina. En el caso de Chile, que también cuenta 
con una comunidad numerosa en Argentina, el país ha sido 
escenario de una inmigración significativa en los años 
noventa. Sus condiciones de mayor estabilidad democrática 
y económica parecen haber ejercido un efecto de atracción 
de migrantes, ya que en ese decenio experimentó una 
vigorosa llegada de migrantes desde países sudamericanos. 
Los datos del censo de 2002 revelan que, en números 
absolutos, esta inmigración es la más voluminosa que haya 
recibido Chile en su historia reciente, si bien su incidencia 
relativa es pequeña (apenas equivale al 1% de la población 
del país). Se trata de un importante flujo de peruanos y 
ecuatorianos, compuestos en su mayoría por mujeres que 
se emplean en el servicio doméstico y en el sector de la 
salud, respectivamente (Martínez, 2003b).
3
  La internacionalización del conflicto armado en Colombia ha preocupado a muchos gobiernos, analistas y organizaciones internacionales (véase 
www.codhes.org.co). Como sucedió con otros grupos en Centroamérica y México, la repatriación precipitada representa un claro riesgo para 
las personas afectadas.
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México y Centroamérica 
En la región del norte de América Latina se observan 
dos situaciones bien diferenciadas en lo que respecta a la 
migración intrarregional: la migración de guatemaltecos 
hacia los Estados del sur de México y la migración 
dentro del istmo. A esto debe agregarse el tránsito desde 
Centroamérica hacia los Estados Unidos, que atraviesa 
las fronteras con México, y el procedente de América 
del Sur.
Los Estados del sur de México han sido importantes 
receptores de flujos migratorios originados en Centroamérica, 
especialmente en Guatemala y, en algunos períodos, en 
El Salvador (Maguid, 1999). Se trata de una migración 
que no puede calificarse de convencional, pues reúne 
un alto componente de movilidad temporal de mano de 
obra, frecuentemente ligada a la estacionalidad agrícola, 
fundamental para la producción y de larga tradición en 
estos países, como se desprende del flujo de trabajadores 
guatemaltecos que se desplazan periódicamente a la 
región de Soconusco, en el Estado mexicano de Chiapas 
(Castillo, 1999 y 2000; Castillo y Palma, 1996).
México añade su condición de tránsito de migrantes 
camino a los Estados Unidos. La frontera sur se ha 
transformado en un escenario de difícil control del tráfico 
de migrantes y de muchos riesgos para ellos.
En Centroamérica, la migración ha sido intensa en 
las fronteras, aunque cabe destacar que Costa Rica ha 
sido el nudo del subsistema migratorio (Maguid, 1999). 
Los acuerdos de paz, las repatriaciones y la estabilidad 
democrática no han alterado el mapa migratorio 
subregional: Costa Rica, junto con Belice —con 
magnitudes absolutas de inmigrantes muy diferentes, 
pero con tendencias e impactos relativos similares en las 
esferas demográficas, sociales y económicas—, siguen 
siendo los principales países de inmigración (SIEMCA, 
2002; Villa y Martínez, 2002a).
En Belice, los extranjeros, provenientes sobre 
todo de Guatemala y El Salvador, equivalen al 15% 
de la población del país, cifra que no incluye a los 
trabajadores temporarios ni a los migrantes en tránsito 
(SIEMCA, 2002). 
De todas formas, por su volumen, Costa Rica tiene 
una inmigración muy importante, compuesta en su 
mayoría por población nicaragüense, que constituye el 
83% de los inmigrantes regionales de este país. Se trata 
de una migración integrada inicialmente por trabajadores 
agrícolas que se dirigían a las plantaciones bananeras y que 
luego se extendió progresivamente hacia zonas urbanas 
y fundamentalmente a la provincia de San José. Atraídos 
por la demanda de mano de obra en los sectores agrícola 
y de servicios, en conjunto, los inmigrantes de Nicaragua 
y los procedentes del resto del istmo representan el 8% 
de la población del país en 2000, uno de los porcentajes 
más elevados de la región. 
La condición de tránsito de los territorios 
centroamericanos sirve a migrantes del sur de la región 
y de otras regiones en sus rutas al norte. Esto hace pensar 
que la migración en Centroamérica se ha unido a un 
sistema migratorio cada vez más conectado con México, y 
se trata de una subregión que exhibe los mayores rezagos 
sociales (Martínez, 2003a).
El Caribe
En el Caribe, la migración entre países y territorios de 
la subregión puede caracterizarse según algunos rasgos 
generales, tales como el movimiento de haitianos hacia 
República Dominicana y los desplazamientos entre países 
de la CARICOM, que en algunos casos llegan a alcanzar 
proporciones importantes de las poblaciones nacionales; 
la intensa modalidad circular, que también implica el 
retorno en etapas a los países de origen, y la combinación 
de elementos de emigración, recepción y tránsito presente 
en casi todos los casos. Thomas-Hope (2005) señala 
que la migración intracaribeña no puede desligarse del 
patrón emigratorio extrarregional; en tal sentido, el 
Caribe presenta una amplia variedad de movimientos 
(por razones de trabajo, educación, acompañamiento), en 
los que se combina la temporalidad con la permanencia, 
el retorno, la irregularidad y la indocumentación de los 
desplazamientos. Cabe agregar que en la subregión los 
problemas de información sobre migración internacional 
son muy graves (Schmid, 2005).
La migración de haitianos a la República Dominicana 
es una de las más distintivas corrientes intrarregionales 
en el Caribe y en América Latina. Hasta mediados del 
siglo XX se registraban importantes flujos de población 
que provenía principalmente del noroeste de Haití, 
densamente poblado y con una deteriorada base de 
recursos, y se dirigía a zonas situadas más allá del 
límite internacional, cuyo mayor potencial productivo 
representaba una frontera agrícola. Gradualmente, estos 
flujos se fueron convirtiendo en traslados estacionales, 
de una temporalidad vinculada a la dinámica de las 
cosechas en las regiones del norte y oeste de República 
Dominicana (Pellegrino, 2000).
La corriente migratoria de haitianos a la República 
Dominicana configura un tipo de desplazamiento que, 
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más allá de vaivenes coyunturales, tiene una profunda 
raigambre histórica; los flujos registrados en años recientes 
se distinguen por la alta incidencia de la indocumentación 
de los migrantes, modalidades informales de inserción 
laboral, una marcada selectividad educativa con respecto 
a las poblaciones de origen y una creciente participación 
de mujeres (Silié, Segura y Dore, 2002). La migración 
haitiana podría estar dando cuenta, además, de una oferta 
de fuerza de trabajo que complementa los espacios 
dejados por los emigrantes dominicanos en su búsqueda 
de oportunidades en los Estados Unidos. Por su parte, en 
los últimos años se advierte que la República Dominicana 
es uno de los principales países caribeños de origen de 
trabajadoras sexuales víctimas de trata, cuyos destinos 
son variados e incluyen una escala en países de la propia 
subregión. Algo parecido puede decirse respecto de la 
migración irregular, rasgo compartido con Cuba y Haití 
(CELADE, 2003; Thomas-Hope, 2002 y 2005).
En la Comunidad del Caribe la movilidad 
internacional ha sido históricamente un componente 
de las estrategias de sobrevivencia de la población y 
adquirió relevancia tras las leyes de emancipación 
de los esclavos (1838) (Thomas-Hope, 2005). Para 
la población sometida al régimen de esclavitud, la 
movilidad y la emigración se constituyeron en los medios 
de liberarse del yugo de las plantaciones y enfrentar las 
limitaciones que estas imponían a la movilidad social 
(Thomas-Hope, 1996, citada por Pellegrino, 2000). 
Durante el siglo XIX, los movimientos tuvieron lugar 
fundamentalmente hacia las islas donde se expandían 
las plantaciones de azúcar (Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana). Entre fines del siglo XIX y 
principios del XX, la construcción de grandes obras 
de infraestructura (el ferrocarril en Centroamérica y 
el Canal de Panamá) incorporaron inmigrantes de las 
islas, lo mismo que la explotación de petróleo en la 
República Bolivariana de Venezuela y en las Antillas 
Neerlandesas (Aruba y Curazao) (Thomas-Hope, 1996, 
citada por Pellegrino, 2000). Un fuerte componente de 
estacionalidad caracterizó a este tipo de movimientos, 
lo que se extiende hasta el día de hoy.
La migración entre los países de la Comunidad 
del Caribe muestra una intensa circulación de personas 
—favorecida por las condiciones geográficas— y existen, 
proporcionalmente, menores magnitudes de traslados 
de residencia. También se registran movimientos de 
tipo recurrente (Simmons y Guengant, 1992; Thomas-
Hope, 2005), algunos de corta duración (que conllevan 
el retorno a los países de origen) y otros realizados por 
etapas, con estaciones de parada antes de emprender el 
traslado a un destino fuera de la cuenca. El retorno de 
personas jubiladas en el exterior es también un rasgo 
nítido en varios países (Schmid, 2005). 
La expansión económica de algunos Estados y el 
aumento de los niveles de vida y de la demanda de mano 
de obra en sectores como el turismo han actuado como 
estímulos a la migración desde economías menos dinámicas, 
preferentemente del Caribe oriental. En consecuencia, en 
1990 algo más de la mitad de los inmigrantes provenía 
de la subregión. Si bien esos migrantes representan 
pequeñas fracciones de la población de la Comunidad del 
Caribe —casi el 4% del total de la población comunitaria 
(Mills 1997; Schmid, 2005; Villa y Martínez, 2004)—, 
su incidencia en los territorios es variable y llega a ser 
muy elevada en algunos. Hacia 2000 la situación descrita 
mostraba que los mayores receptores, tanto en términos 
absolutos como relativos, eran Guadalupe, Antillas 
Neerlandesas, Trinidad y Tabago, Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos y Barbados (véase el gráfico 6). En 
general la incidencia relativa de la emigración es elevada 
(Schmid, 2005), pero en ello intervienen los patrones de 
migración extrarregional. Con todo, entre los países con 
más altos porcentajes de emigrados, sobresalen algunos 
que tienen un 40% o más, como Antillas Neerlandesas, 
Granada, Guyana y Suriname.
En esta subregión se observa además una intensa 
movilidad irregular, se conoce de deportaciones masivas 
de caribeños desde los Estados Unidos y se escenifica 
singularmente la operación de organizaciones criminales 
internacionales dedicadas a la trata de personas (Schmid, 
2005; Thomas-Hope, 2002 y 2005). La emigración caribeña 
a los Estados Unidos, Canadá y otros países es un capítulo 
aparte, y hay países que mantienen particulares nexos con 
la primera nación.
Gráfico 6
COMUNIDAD DEL CARIBE: PORCENTAJE DE INMIGRANTES 
RESPECTO DE LA POBLACIÓN TOTAL Y PORCENTAJE DE 
INMIGRANTES DEL CARIBE, ALREDEDOR DE 1990
Fuente:  F. Mills, 1990-1991 Population and housing census of the Commonwealth 
Caribbean. Regional monograph, intraregional and extraregional mobility, the 
new Caribbean migration, Puerto España, Comunidad del Caribe, 1997. 
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Algunos rasgos salientes
Después de los colombianos, otros flujos 
cuantitativamente importantes son los de chilenos y 
paraguayos, cuyo total se estima en 270.000 y 360.000 
personas, respectivamente. Ambos flujos se concentran 
en Argentina, pero el de chilenos ha experimentado una 
disminución. Los nicaragüenses conforman el tercer flujo 
intrarregional, cuyo total supera los 240.000 emigrantes, 
concentrados en el vecino Costa Rica.
Las variaciones en la composición de las corrientes 
según el género guardan estrecha relación con el grado 
de complementariedad entre los mercados de trabajo de 
los países emisores y receptores, la demanda laboral en 
actividades de servicios y los efectos de la reunificación 
familiar (Villa y Martínez, 2004). Así, el ligero predominio 
femenino entre los migrantes del Caribe identificados 
en la ronda de censos de 1990 se vincula con la alta 
incidencia de las ocupaciones en el sector turístico 
(Thomas-Hope, 2002), lo que se ha mantenido en los 
últimos años (Thomas-Hope, 2005). El análisis de la 
información disponible permite afirmar que la migración 
de las mujeres tiene características propias, ya que sus 
motivaciones van desde las estrictamente laborales, pasando 
por las de carácter familiar, hasta otras más individuales. 
Esto señala la necesidad de adoptar una perspectiva de 
género en el estudio de este fenómeno, donde se aborde 
el significado de la migración de mujeres. La imagen de 
la mujer migrante como acompañante, como actor pasivo, 
ya no se sustenta. 
En suma, la migración intrarregional es una constante 
en los países de América Latina y el Caribe y sobrevive a las 
crisis económicas y políticas. Ha acompañado las distintas 
fases del desarrollo económico y tiene potencialidades 
indudables como componente de la integración subregional 
y regional, que deben preservarse por sobre los conflictos 
y eventuales externalidades negativas y, sobre todo, frente 
a las restricciones que imponen los países desarrollados. 
Los esfuerzos en tal sentido desplegados en los últimos 
años, especialmente en bloques como la Comunidad 
Andina, la CARICOM y el Mercosur, se encaminan en la 
línea correcta, al buscar criterios comunes que faciliten la 
migración y la residencia de los ciudadanos de los países 
miembros, en el marco de la creación de un mercado común 
y, posteriormente, de un espacio comunitario. 
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International Migration in 
Latin America and the Caribbean
International migration has been a constant feature in the 
history of the countries of Latin America and the Caribbean. 
In view of the linkages with the Old World, from the time 
of colonization and independence to the mid-twentieth 
century, the region received immigrants from outside the 
region whose presence is still significant in a number 
of countries. These immigrants, mainly from Southern 
Europe, dominated the migration scene for many decades. 
The region also served as a destination for people from 
other subregions of the Old World: Africans as a result 
of the system of slavery that lasted until the nineteenth 
century, Asians (mainly Chinese and Japanese) and, to a 
lesser extent, immigrants from other continents such as 
the Middle East.
This experience of receiving immigrants had a strong 
influence on Latin American and Caribbean culture and 
society. The economic recovery of Europe, the maintenance 
of links with the old metropolises and the emergence of 
strong political, commercial and economic ties with the 
United States, in combination with the extensive global 
changes in the economy, has turned the situation around 
over the last few decades, as Latin America and the 
Caribbean has become a source of emigration. After the 
1990s and with the first decade of the new century well 
under way, this situation seems to be widely recognized 
in various circles in the countries of the region. 
International migration is not by any means a new 
phenomenon in Latin America and the Caribbean. It cannot 
be ignored, however, that contemporary mobility has 
taken on many forms and is growing at an unprecedented 
rate. It is clear that migration offers both risks and 
development opportunities to those involved, and a way 
out of unemployment and lack of prospects, although 
also causing losses of human and social capital for the 
countries. It certainly includes sharp contrasts which have 
not been fully analysed or openly debated.
Some of the key aspects of migratory trends in Latin 
America and the Caribbean can be summarized in the 
following stylized facts:
 According to data collected by CELADE 
- Population Division of ECLAC, the number of 
Latin American and Caribbean migrants has gone up 
considerably in the last few years, from an estimated 
total of more than 21 million in 2000 to nearly 25 
million in 2005. If this figure is compared with the 
approximately 200 million migrants estimated by the 
United Nations Population Division, then the region 
accounts for over 12% of international migrants in the 
world. Disregarding figures on temporary mobility 
or other movements that do not involve leaving the 
country of residence, they amount to the equivalent 
of the population of a medium-sized country in the 
region. 
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Table 1
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: IMMIGRANTS AND EMIGRANTS AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL POPULATION, 
BY COUNTRY OF RESIDENCE AND BIRTH, CIRCA 2000
(Minimum estimates in thousands of persons and percentages)
Country Total population








Region total 523 463 6 001 1.1 21 381 4.1
Latin America 511 681 5 148 1.0 19 549 3.8
Argentina 36 784 1 531 4.2 507 1.4
Bolivia 8 428 95 1.1 346 4.1
Brazil 174 719 683 0.4 730 0.4
Chile 15 398 195 1.3 453 2.9
Colombia 42 321 66 0.2 1 441 3.4
Costa Rica 3 925 296 7.5 86 2.2
Cuba 11 199 82 0.7 973 8.7
Dominican Republic 8 396 96 1.1 782 9.3
Ecuador 12 299 104 0.8 585 4.8
El Salvador 6 276 19 0.3 911 14.5
Guatemala 11 225 49 0.4 532 4.7
Haiti 8 357 26 0.3 534 6.4
Honduras 6 485 27 0.4 304 4.7
Mexico 98 881 519 0.5 9 277 9.4
Nicaragua 4 957 20 0.4 477 9.6
Panama 2 948 86 2.9 124 4.2
Paraguay 5 496 171 3.1 368 6.7
Peru 25 939 23 0.1 634 2.4
Uruguay 3 337 46 1.4 278 8.3
Venezuela (Bolivarian Rep. of) 24 311 1 014 4.2 207 0.9
Caribbean 11 782 853 7.2 1 832 15.5
Bahamas 303 30 9.9 28 9.2
Barbados 267 25 9.4 68 25.5
Belize 240 17 7.1 43 17.9
Dominica 78 4 5.1 8 10.3
French Guiana 164 … 1 0.6
Grenada 81 8 9.9 56 69.1
Guadeloupe 428 83 19.4 2 0.5
Guyana 759 2 0.3 311 41.0
Jamaica 2 580 13 0.5 680 26.4
Martinique 386 54 14.0 1 0.3
Netherlands Antilles 215 55 25.6 118 54.9
Puerto Rico 3 816 383 10.0 6 0.2
Saint Lucia 146 8 5.5 22 15.1
Suriname 425 6 1.4 186 43.8
Trinidad and Tobago 1 289 41 3.2 203 15.7
Others c 605 124 20.5 99 16.4
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America (IMILA) 
programme, Cuba, Haiti and the Caribbean: United Nations Population Division.
a  Data on immigrants in Colombia, El Salvador, Nicaragua, Peru and Uruguay are from the 1990 censuses.
b  Estimates of emigrants are minimum levels, since they cover a limited number of countries in Europe and Oceania.
c  Includes Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bermuda, British and United States Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the 
Grenadines, and Turks and Caicos Islands.
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 The numbers of immigrants (about 1% of the 
population of Latin America and the Caribbean) 
are equivalent to approximately one quarter of the 
number of emigrants in the region as a whole. There 
are major exceptions, however, where the number of 
immigrants exceeds the number of emigrants, the most 
noteworthy being Argentina, the Bolivarian Republic 
of Venezuela and Costa Rica. The percentage of 
the population represented by immigrants reaches 
some of the highest values in these same countries 
and in some Caribbean island States, although not 
exceeding 10%.
 Emigrants make up nearly 4% of the regional 
population, according to a minimum estimate, and 
the largest number is found in Mexico. Next are the 
countries of the Caribbean Community and Colombia, 
which easily exceed one million emigrants in each 
case.1 Nine other Latin American countries exceed 
500,000 each, and only one country reported fewer 
than 100,000 emigrants. These figures suggest 
a considerable presence of Latin Americans and 
Caribbeans outside their countries of birth, although 
in relative terms the repercussions for the populations 
remaining in the home countries are varied: in many 
Caribbean nations, more than 20% of the population 
is living abroad, while in Latin America the highest 
percentages (between 8% and 15%) correspond to 
Cuba, the Dominican Republic, El Salvador, Mexico, 
Nicaragua and Uruguay.
 Nearly half of the emigrants from the region left 
their countries of birth during the 1990s, and were 
headed mainly for the United States, the preferred 
destination of most of them. By 2004, that country had 
close to 18 million Latin Americans and Caribbeans 
living in it (more than half the cumulative total of 
immigrants in the United States). They, along with their 
descendants born in the host country, make up an ethnic 
group known as “Latinos” and are the largest minority 
in the United States. The Latino community is not, 
however, a socially and economically homogeneous 
group. There are differences among the immigrants 
depending on the number from each country, their 
ethnicity, their territorial distribution, how many of 
them are undocumented, the extent to which they are 
integrated into society and the labour market, their 
level of organization and other factors.
 In geographical terms, the destinations of migrants 
have been expanding and diversifying. Owing to 
expulsion factors, the demand for specialized workers 





some cases coincide with historical ties), the flows 
of Latin Americans towards Europe (particularly 
Spain), Japan and Canada have been increasing over 
the period 1990-2005. Migrants from the region 
also have a significant presence in other European 
countries (such as the Caribbeans in the Netherlands 
and the United Kingdom and South Americans in 
Italy, France and Portugal), and in Australia and 
Israel (Chileans and Argentines). It is estimated 
that approximately 3 million Latin Americans and 
Caribbeans are living outside the region in countries 
other than the United States. 
 In Latin America and the Caribbean, intraregional 
migration has its roots in the structure of the national 
States and has its own dynamics, constantly changing 
in response to the stage of development at which each 
country finds itself, just as internal migration did in 
past decades. Intraregional migration has retained 
some of its traditional characteristics. Argentina, Costa 
Rica and The Bolivarian Republic of Venezuela are 
still the main destination countries, but there are some 
signs of change. Some States now combine the status 
of countries of origin and of destination, of transit 
and return (including a number of Caribbean island 
States, the Central American countries and some in 
the Southern cone). In contrast to the 1980s, mobility 
within the region underwent a resurgence in the 
1990s. Intraregional migrants now total nearly three 
million, and they tend to go primarily to countries 
bordering their own or to nearby countries. At the 
same time, efforts at subregional integration have 
included the issue of freer mobility.
 There is one factor that distinguishes international 
migration in Latin America and the Caribbean from 
migration in other regions: the growing participation 
of women and the fact that in many cases they account 
for a greater proportion of migrants, especially more 
recently. This trend towards more female involvement 
entails qualitative changes in the significance and 
consequences of international migration. It can be 
seen in a number of intraregional flows, including 
those of South Americans heading for the United 
States and Canada, and especially those going to 
Europe. The gender composition of the flows is 
closely related to the extent to which the countries  ʼ
labour markets are complementary, the demand for 
labour in service activities, the effects of networks 
and patterns of family reunification. Indeed, family 
reunification has frequently been the reason for the 




  The Caribbean is one of the subregions with the highest rates of emigration in the world. The United Nations Population Division estimates that 
in the last 50 years, the subregion has lost more than 5 million inhabitants for this reason (Schmid, 2005).
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in recent years is that their entry has been directly 
attributed to employment factors.
 For decades, as in the case of many developing 
regions, Latin America and the Caribbean has lost 
highly skilled workers while the potential benefit 
to be derived from their return does not visibly 
materialize, though in several countries measures 
have been proposed to establish links with the 
emigrant communities and support scientific networks 
associated with the diasporas. Of particular concern 
is the situation of smaller economies, which tend 
to be more severely affected by the emigration of 
their professionals to developed countries, as is the 
case with nurses and teachers in many Caribbean 
nations. The countries in the region with the largest 
populations are suffering equally significant losses of 
professionals in highly specialized areas, however. A 
constant outflow of these resources represents a threat 
to the critical masses of knowledge. Therefore, human 
capital emigration is still an aggregate problem, as 
the individual characteristics of the migrants (high 
selectivity) and the nature of their mobility (limited 
circulation and linkage with their countries of origin) 
tend to undermine the countries  ʼpotential to enhance 
competitiveness. Mexican migration is an interesting 
case. It is one of the largest economies, and 9.4% 
of the Mexican population has emigrated, while the 
percentage of foreign residents is only 0.5%. 
 In summary, according to the background 
information provided, and within the limits of the 
currently available information on migration, it can be 
stated that three major patterns have dominated migration 
trends since the second half of the nineteenth century 
(Villa and Martínez, 2004). The first corresponds to 
immigration from outside the region, primarily from 
the Old World. The second pattern is a result of the 
exchange of people among countries within the region. 
Finally, the third pattern involves emigration outside 
Latin America and the Caribbean (mainly towards 
the United States), which has been growing not only 
in intensity but also in the diversity and number of 
destinations, as well as the number of countries of 
•
•
origin. These patterns coexist, although the quantitative 
significance of the first one has declined over time.
 Within the region, as well as in some host countries 
outside the region, one of the obstacles to learning 
about migration patterns and trends is the lack of 
information. CELADE-Population Division of ECLAC 
has repeatedly emphasized that the lack of adequate, 
timely and relevant information also militates against 
the possibility of designing policies and agreements 
aimed at achieving migration governance, a problem 
that has been addressed partially by initiatives to set 
up information systems on cumulative totals and 
flows in Central America and the Andean nations. 
However, shortages of information on international 
migration persist, and are becoming especially acute in 
the face of rising demand for data on returns, circulation, 
smuggling and trafficking of persons, and temporary 
mobility, just to cite a few of the issues that have come 
to the fore in countries of the region in recent years. 
The countries still do not have adequate national 
capacities for data collection and production, a fact 
that CELADE-Population Division of ECLAC has 
been pointing out for decades. From the point of 
view of flows, the entry and departure records are not 
designed for statistical purposes. They have serious 
limitations, including: the lack of identification of 
migrants as such, the different coverage of entries 
and departures at different check-points, the scarcity 
of the information received on persons entering or 
departing from the countries, which is not very useful 
for analysis, and the lack of an analysis unit to consider 
migration. Migration surveys are rarely carried out 
and the potential of household surveys is not yet 
being exploited. Although there may be problems in 
identifying migrants, the surveys can be used to study 
households of emigrants and remittances. For all of 
these reasons, national population and housing censuses 
are the most reliable option for measuring migration 
trends. For some destination countries, the information 
can be used to enhance the existing knowledge, as 
there is more than one source for measuring stocks 
and sometimes data is available on flows.
•
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Some characteristics of intraregional migration: specific 
sociodemographic features and heterogeneities
Intraregional migration in Latin America and the 
Caribbean is not only increasing in absolute terms, but 
also has specific qualitative features which indicate that a 
review is needed of the impact of migration processes: the 
feminization of flows, the greater concentration in urban 
areas, and the increase in the migration of skilled labour 
between countries. These selected features can be used 
to consider in depth the economic and social significance 
of intraregional migration.2
Specific gender features: the increase in women’s participation
According to the data from the origin and destination 
matrices constructed on the basis of census information for 
the period 1970-2000, there has been a significant change 
in the composition by gender of the stocks of migrants 
from the region. In the total for the American continent, 
the participation of women in migration flows has been 
diminishing. The masculinity indices show that the stocks 
of regional immigrants shifted from predominantly female 
to predominantly male as of 1990.
In contrast, migration between the Latin American 
countries shows the opposite trend: the sex ratios have 
been declining in a sustained manner in the last few 
decades. Latin America records the highest proportion of 
women among international migrants in the developing 
regions (Zlotnik, 2003). The predominance of women in 
the stocks has been observed since 1980 and for the 2000 
census round the sex ratio reached the value of 93.3% 
(see figure 1). 
The difference between the two scales is due to the 
upward trend in male participation in the stock of Latin 
Americans in the United States. This trend is influenced 
to a large extent by immigrants born in Mexico (Villa and 
Martínez, 2001). The change observed at the intraregional 
scale and the higher proportion of women in emigration 
from most of the countries to outside the region are 
probably part of a quantitative feminization of international 
migration (Martínez, 2003 and 2004). 
Figure 1A
LATIN AMERICA: SEX RATIO OF LATIN AMERICANS AND 
CARIBBEANS IN MIGRANT STOCKS, 1970-2000
Source:  Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population 
Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America 
(IMILA) programme.
Figure 1B
SEX RATIO OF LATIN AMERICANS AND CARIBBEANS IN THE 
STOCKS OF MIGRANTS BY REGION OF PRESENCE, 1970-2000
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population 
Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America 
(IMILA) programme.
The gender composition of the stocks by destination 
countries, however, is very diverse which seems to 
be associated with the greater or lesser degree of 
complementarity between the labour markets of the 
countries of origin and destination, affecting the labour 
demand in particular sectors of activity and occupations. 
According to the most recent data, Argentina, Chile and 
Guatemala have the lowest masculinity indices in their 
stocks of immigrants, a fact that is strongly influenced by 
the demand for women in the services sector, including 
domestic service. At the other extreme are Brazil, Dominican 
2
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Republic and Paraguay, where the larger proportion of 
male immigrants is related, inter alia, to the demand for 
agricultural workers. 
As for the emigrants in the region, the stocks originating 
from Dominican Republic, Honduras and Paraguay have 
the greatest share of women and men have higher indices 
in the cases of Cuba, Haiti and Panama.
Educational and occupational profile 
The prevailing feeling amongst decision makers and 
in some circles is that the most highly skilled migrants 
usually emigrate to destinations outside the region while 
the movements within the region include mainly persons 
with low educational levels (Villa and Martínez, 2001). 
This distinction is no longer so clear, as the percentage of 
immigrants in Latin American countries who were born in 
the region and have 12 or more years of schooling varies 
widely with the destination countries. Chile is the country 
with the highest percentage, at over 60%, followed by 
Mexico, Bolivia and Panama, with percentages of around 
50%. The Dominican Republic, Bolivarian Republic of 
Venezuela and Costa Rica, in contrast, have the lowest 
percentages of immigrants with such education. In these 
countries, the percentage of persons who have studied 
for at least 12 years is 16%, 14% and 13% respectively 
(see figure 2). The values are strongly linked to the low 
educational level of Nicaraguans in Costa Rica, Haitians in 
the Dominican Republic and Colombians in the Bolivarian 
Republic of Venezuela.
The share of professional, technical and related workers 
(PTRs) among the economically active migrants moving 
from one Latin American country to another grew from 
6% in 1970 to 8% in 1990, and 13% in 2000. Although the 
total number of PTRs in the economically active migrant 
population is still small, the increased share is enhancing 
the significance of this migration pattern. This trend may 
also serve as a basis for encouraging regional cooperation 
arrangements to facilitate the shared employment of skilled 
human resources (Villa and Martínez, 2001).
By the year 2000, Argentina, Bolivarian Republic of 
Venezuela, Costa Rica, Dominican Republic and Paraguay 
had the lowest percentages of PTRs in the regional immigrant 
economically active population, while Brazil, Chile and 
Mexico had the lowest percentages (see figure 3).
In any case, the most striking feature is perhaps the fact 
that the main intraregional flows tend to be predominantly 
female: Colombians in the Bolivarian Republic of Venezuela 
(91.4 men per 100 women), Nicaraguans in Costa Rica 
(99.8 per 100), Colombians in Ecuador (89.2 per 100), 
Paraguayans in Argentina (78.7 per 100) and Peruvians 
in Chile (66.5 per 100) (Martínez, 2003).
Figure 2
PERCENTAGE OF PERSONS BORN IN LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN 15 YEARS OF AGE AND OVER ENUMERATED IN 
CENSUSES OF COUNTRIES OTHER THAN THE COUNTRY OF 
BIRTH WITH 12 OR MORE YEARS OF SCHOOLING,
BY COUNTRY OF RESIDENCE, CIRCA 2000
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population 
Division of ECLAC, on the basis of national population censuses, special 
processing with REDATAM.
Figure 3
PERCENTAGE OF PROFESSIONAL, TECHNICAL AND 
ASSOCIATED WORKERS IN THE ECONOMICALLY ACTIVE 
POPULATION BORN IN LATIN AMERICAN COUNTRIES 
ENUMERATED OUTSIDE THE COUNTRY OF BIRTH, BY COUNTRY 
OF RESIDENCE,
CENSUS ROUNDS OF 1970, 1980, 1990 AND 2000.
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America 
(IMILA) programme.
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Intraregional migration, which is deep rooted in history 
and precedes the establishment of national State 
borders, has its own dynamics with specific subregional 
characteristics. People from within the region accounted 
for over 60% of the total of immigrants enumerated in 
2000 (see figure 4) and the cumulative stock in that year 
was close to 3 million persons (see figure 5), which is 
explained to a large extent by the recovery in the 1990s 
after slower growth in the 1980s in terms of mobility 
within the region.
In relation to migration in the areas covered by the 
subregional integration agreements, changes have been 
observed in the Andean Community, the Central American 
Integration System and Mercosur, which in general are 
related to changes in womenʼs labour participation. 
The processes of subregional integration seem to have 
a marginal affect on these exchanges, as, so far, there 
has been no active movement towards creating extended 
labour markets, although efforts have been made in all 
of the processes in recent years to facilitate as much as 
possible the movement of highly skilled workers and also 
residency procedures (Mac Andrew, 2005; Martínez and 
Stang, 2005; Schmid, 2005). In that connection, there 
are indications that migration has acquired forms other 
than the transfer of residence, under temporary or circular 
arrangements, which involve reversibility of the flows 
(Villa and Martínez, 2004). It is difficult to estimate their 
magnitude and characteristics as there are generally no 
adequate information sources. 
Intraregional migration, its relevance and new dynamics
Figure 4
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: PERCENTAGE OF 
IMMIGRANT POPULATION BY ORIGIN, 1970-2000
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population 
Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America 
(IMILA) programme.
Figure 5
LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: INTERNATIONAL 
MIGRANTS WITHIN THE REGION AND IN THE UNITED STATES, 
1970-2000
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population 
Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America 
(IMILA) programme.
A review of the data indicates that the intraregional pattern 
has not changed significantly. Most immigrants from within 
the region are concentrated in the three main receiving 
countries: Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela 
and Costa Rica. Despite the apparently well-established 
nature of the intraregional migration map, there are some 
situations which show modifications caused by changes 
in social, economic and political conditions over the past 
few decades which affect the behaviour observed in the 
countries (Martínez, 2003a; Villa and Martínez, 2002a). 
The intraregional pattern also has specific subregional 
characteristics which should be mentioned. 
In the Southern Cone, Argentina has been a destination 
for migrants from all of its neighbouring and geographically 
close countries. A large number of immigrants had already 
arrived from neighbouring countries at the beginning of 
the twentieth century. In 1914, over 200 thousand persons 
from Chile, Paraguay, Bolivia, Brazil and Uruguay were 
enumerated (Pellegrino, 2000). These migrants have 
represented between 2% and 3% of the total population 
of the country throughout its history while their relative 
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immigrants made up a significant proportion of the total 
at the end of the nineteenth century and the beginning of 
the twentieth century but then declined in significance, 
and a similar pattern has occurred with the Brazilians. 
In contrast, Paraguayan immigrants have increased in 
relative terms over the past few decades.
Internal migration and urbanization of the Argentine 
population were accompanied by international migration 
from neighbouring countries. A flow of Peruvians was 
recently added to the Paraguayans, Chileans, Bolivians 
and Uruguayans. In general, the immigrants are attracted 
by the wages and the presence of migrant communities, 
and they work in agriculture, industry, construction, 
commerce and services. The low growth of the Argentine 
population, owing to an early demographic transition, 
meant that at least until the 1950s, there was an additional 
demand for workers, which encouraged migration from 
neighbouring countries.
The Bolivarian Republic of Venezuela was a magnet 
for immigrants in the 1970s, thanks to the oil boom and 
the deliberate policy of human resources capture (in 
addition to the asylum granted to many exiles from the 
Southern Cone); subsequently, the wage differences in 
their favour, social networks and the greater level of 
social stability were factors that attracted Colombians. 
Although this attractiveness subsequently declined, new 
immigrants have continued to arrive over the past two 
decades (Villa y Martínez, 2002a).
Throughout the “lost decade” of the 1980s, Argentina 
and the Bolivarian Republic of Venezuela experienced a 
significant decline in the flow of immigrants: census data 
from the 1990 round show a reduction in the total stock 
of immigrants in both countries; nevertheless, an indirect 
estimate shows that over that period the two countries 
continued to have a significant level of net immigration 
from neighbouring countries (Villa y Martínez, 2002a). 
During the 1990s, in contrast, immigration began to rise 
again, and the number of regional immigrants increased 
in both countries.
The Colombians provide the main flow in the Andean 
region. Their presence in the Andean region of the 
Bolivarian Republic of Venezuela was already apparent in 
censuses in the nineteenth century and the contribution of 
Colombian labourers to the boom in coffee production in 
the last decades of the twentieth century is a well-known 
phenomenon (Pellegrino, 2000). 
There have been intense exchanges of population in 
the border regions between the Bolivarian Republic of 
Venezuela and Colombia since independence. Colombian 
emigration to the Bolivarian Republic of Venezuela has 
been a mass phenomenon since the second half of the 
twentieth century, and in the 1970s it diversified towards 
other rural and regional areas of the country. The cultural 
identity and proximity of the populations is very strong, 
especially in the Andean region of both countries, so that 
economic and political changes have resulted in migration 
and return currents (Pellegrino, 2000).
Colombians make up the largest intraregional 
migration flow in Latin America: in 1990 it consisted of 
600 thousand persons and in 2000 reached the figure of 700 
thousand. The overwhelming majority (almost 90%) are 
in the Bolivarian Republic of Venezuela and, in addition 
to the historical factors mentioned above, there have been 
asylum-seekers, which also increased the flow to Ecuador 
and Panama. According to the Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), there have 
always been floating populations of Colombians in the 
border areas and this has been exacerbated by the increase 
in violence. A minority have managed to acquire refugee 
status (www.unhcr.org).3
In the Southern Cone, Paraguay and Chile show 
signs of change. Paraguay combines its traditional role of 
a migrant sending country (it has the largest community 
in Argentina) with receiving immigrants and return 
migrants. The construction of large hydroelectric works 
and the expansion of the agricultural frontier have brought 
migration from neighbouring countries and the return 
of Paraguayans from Argentina. Chile, which also has a 
large community in Argentina, has witnessed significant 
levels of immigration in the 1990s. Its greater stability 
in both democratic and economic terms seems to have 
had a magnetic effect on migrants, as over that decade it 
received an intense flow of migrants from South American 
countries. The data from the 2002 census show that, in 
absolute terms, this wave of immigration is the largest 
received by Chile in its recent history, although the relative 
impact is small (scarcely amounting to 1% of the country sʼ 
population). It includes a significant flow of Peruvians 
and Ecuadorians, mainly consisting of women who are 
employed in domestic service and in the health sector, 
respectively (Martínez, 2003b). 
3
  The internationalization of the armed conflict in Colombia has been a cause of concern to many governments, analysts and international 
organizations (see www.codhes.org.co). As in the case of other groups in Central America and Mexico, hurried repatriation has obvious risks 
for the persons involved.
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Mexico and Central America
In the northern part of Latin America, intraregional migration 
shows two quite distinct patterns. On the one hand there 
is the migration of Guatemalans to the southern states of 
Mexico and migration within the isthmus. On the other 
hand there is the transit flow from Central America to the 
United States, crossing the border with Mexico, and the 
flow from South America.
The southern states of Mexico have been receiving 
significant migration flows originating in Central America, 
especially Guatemala and sometimes El Salvador (Maguid, 
1999). This phenomenon differs from conventional 
migration, as it has a large component of temporary 
labour mobility. This is often linked to the agricultural 
seasons, which are very important for production and have 
a long tradition in these countries, as shown by the flow 
of Guatemalan workers who regularly move to the region 
of Soconusco in the Mexican state of Chiapas (Castillo, 
1999 and 2000; Castillo and Palma, 1996). 
Mexico is also a transit country for migrants moving 
to the United States. The southern border has become a 
problematic area in terms of controlling migrant trafficking 
and the many risks for the persons involved.
In Central America, migration has been intense in 
border areas, although Costa Rica has been the nexus of the 
migration subsystem (Maguid, 1999). The peace accords, 
repatriations and democratic stability have not changed 
the subregional migration map. Costa Rica, together 
with Belize —with very different absolute numbers of 
migrants, but similar relative trends and impacts on the 
demographic, social and economic spheres- continue to 
be the main host countries for immigration (SIEMCA, 
2002; Villa y Martínez, 2002a)
The foreigners in Belize, mainly from Guatemala 
and El Salvador, are equivalent to 15% of the countryʼs 
population, and this figure does not include temporary 
workers or migrants in transit (SIEMCA, 2002). 
Costa Rica has very high numbers of immigrants, 
consisting mainly of Nicaraguans, who account for 83% 
of the regional immigrants in this country. This is mainly 
migration of agricultural workers who are heading for 
the banana plantations and then spread out progressively 
towards urban areas and basically the San José province. 
Immigrants from Nicaragua and the rest of the isthmus 
are drawn by the demand for labour in the agricultural 
and services sector, and they accounted for 8% of Costa 
Rica sʼ population in 2000, one of the highest percentages 
in the region. 
The transit status of the Central American territories 
serves migrants from the south of the region and other 
regions on their route to the north. Migration in Central 
America, which is one of the subregions with the greatest 
social deficits, seems to have become part of a migration 
system that is increasingly linked with Mexico (Martínez, 
2003a).
The Caribbean
Migration between Caribbean territories has some 
general features, such as the movement of Haitians to 
the Dominican Republic and migration between the 
countries of the Caribbean Community, which in some 
cases amounts to a significant share of the national 
population. There is a marked circular pattern to the 
movement, which also includes migrants returning in 
stages to their countries of origin. In nearly all countries, 
there is a combination of emigration, hosting and transit. 
Thomas-Hope (2005) indicates that intra-Caribbean 
migration cannot be separated from the pattern of 
extraregional migration; in this regard, the Caribbean 
is experiencing a wide variety of movements (for 
reasons of work, education, accompaniment) which 
involve a combination of temporary stays, permanence, 
returns, irregularity and lack of documentation. In this 
subregion, there are serious problems with information 
on international migration (Schmid, 2005).
The migration of Haitians to the Dominican Republic 
is one of the most distinctive intraregional currents in the 
Caribbean and in Latin America. Until the mid-twentieth 
century there were significant population flows which 
came mainly from the north-east of Haiti, which is 
densely populated and has a deteriorated resource base, 
to zones situated beyond the international border, whose 
greater productive potential represented an agricultural 
frontier. Gradually, these flows changed into seasonal 
movements, with their timing linked to the harvest cycles 
in the northern and eastern regions of the Dominican 
Republic (Pellegrino, 2000).
The migration flow of Haitians to the Dominican 
Republic is a type of movement which, despite the 
short-term fluctuations, has deep historical roots; the 
flows recorded in recent years are different owing to 
the high numbers of undocumented migrants, informal 
employment, strong educational selectivity in relation to 
the population of the countries of origin and increasing 
participation by women (Silié, Segura and Dore, 2002). 
Haitian migration could also be supplying a labour force 
to fill in the gaps left by Dominican emigrants who have 
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left to seek opportunities in the United States. In the last 
few years the Dominican Republic has been one of the 
main Caribbean countries that is a source of sex workers 
victims of trafficking, whose destinations are varied and 
include a stopover in countries of the subregion. The 
same could be said in relation to irregular migration, a 
characteristic shared with Cuba and Haiti (CELADE, 
2003; Thomas-Hope, 2002 and 2005).
In the Caribbean Community international mobility 
has historically been a component of the populationʼs 
survival strategies and became significant after the 
passing of the laws that emancipated the slaves (1838) 
(Thomas-Hope, 2005). For the population that had been 
subjected to slavery, mobility and emigration became a 
way to free themselves from the yoke of the plantations 
and the limitations the latter had placed on social mobility 
(Thomas-Hope, 1996, cited by Pellegrino, 2000). During 
the nineteenth century the movements took place basically 
towards the islands where the sugar plantations were 
expanding (Cuba, Dominican Republic and Puerto 
Rico). Between the end of the nineteenth century and the 
beginning of the twentieth century, the construction of 
large infrastructure works (the railway in Central America 
and the Panama Canal) brought immigrants from the 
islands, as did petroleum extraction in the Bolivarian 
Republic of Venezuela and in the Netherlands Antilles 
(Aruba and Curacao) (Thomas-Hope, 1996, cited by 
Pellegrino, 2000). This type of migration has a strong 
seasonal component, which continues to be the case to 
the present day. 
Migration between the countries of the Caribbean 
Community involves an intense circulation of persons, 
encouraged by the geographical conditions, and 
proportionally lower numbers of changes of residence. 
There are also recurring movements (Simmons and 
Guengant, 1992; Thomas-Hope, 2005), some of short 
duration (including return to the country of origin) and 
others which take place in stages, with intermediate 
destinations prior to undertaking the move outside the 
Caribbean Basin. The return of people who have retired 
abroad is also a distinct feature in a number of countries 
(Schmid, 2005). 
The economic expansion of some States, the rise 
in living standards and the demand for manpower in 
sectors such as tourism, have acted as incentives to 
migration from slower economies, especially the Eastern 
Caribbean. Consequently, in 1990, a little over half of 
the immigrants came from the subregion; although these 
migrants represent small fractions of the population of 
the Caribbean Community (almost 4% of the total; Mills 
1997; Schmid, 2005; Villa and Martínez, 2004), their 
impact on the territories is variable and in some is very 
high. By 2000 the situation described above showed 
that the countries receiving the most immigrants, in 
both absolute and relative terms, were Guadalupe, the 
Netherlands Antilles, Trinidad and Tobago, the United 
States Virgin Islands and Barbados (see figure 6). In 
general, the relative incidence of emigration is high 
(Schmid, 2005), but the patterns of migration outside 
the region play a role. The countries with the highest 
percentages of emigrants include a few with 40% or 
more, such as the Netherlands Antilles, Grenada, Guyana 
and Suriname.
In this subregion the level of irregular mobility is also 
high. There have been mass deportations of Caribbeans 
from the United States and there are international 
criminal organizations involved in trafficking in persons 
(Schmid, 2005; Thomas-Hope, 2002 and 2005). Caribbean 
emigration to the United States, Canada and other countries 
is a separate issue, and there are countries which have 
special links with the first of these destinations.
Figure 6
CARIBBEAN COMMUNITY: PERCENTAGE OF IMMIGRANTS 
IN THE TOTAL POPULATION AND THE PERCENTAGE OF 
IMMIGRANTS FROM THE CARIBBEAN, CIRCA 1990
Source: F. Mills (1997), 1990-1991 Population and housing census of the Commonwealth 
Caribbean. Regional monograph, intraregional and extraregional mobility, the 
new Caribbean migration, Port of Spain, Caribbean Community, 1997.
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Some significant features
After the Colombians, other flows that are significant 
in numerical terms are Chileans and Paraguayans, with 
estimated totals of 270 thousand and 260 thousand, 
respectively. Both flows are concentrated in Argentina, 
but the Chilean flow has declined. Nicaraguans form the 
third intraregional flow, with a total of over 240 thousand 
emigrants, concentrated in neighbouring Costa Rica.
The gender composition of the flows is closely 
related to the extent to which the countries  ʼlabour markets 
are complementary, the demand for labour in service 
activities, the effects of networks and patterns of family 
reunion (Villa and Martínez, 2004). Thus, the slight 
female predominance among migrants from the Caribbean 
identified in the 1990 census rounds is related to the high 
incidence of occupations in the tourist sector (Thomas-
Hope, 2002), which has continued in the last few years 
(Thomas-Hope, 2005). The analysis of the information 
available indicates that the migration of women has its 
own specific characteristics, as their motivations range 
from strictly employment aspects through family issues to 
other more individual concerns. This points to the need to 
adopt a gender perspective in a study of the significance 
of womenʼs migration. The image of the migrant woman 
as a companion, as a passive actor, is no longer valid. 
To sum up, intraregional migration is a constant process 
in the Latin American and Caribbean countries and it 
survives economic and political crises. It has accompanied 
the different phases of economic development and has 
undoubted potential as a component of subregional and 
regional integration, which should be kept free from 
conflicts and possible negative externalities and in particular 
from the restrictions imposed by the developed countries. 
The efforts in this direction that have been made over the 
past few years, especially in blocs such as the Andean 
Community, the Caribbean Community and Mercosur, 
are heading in the right direction, as they seek common 
criteria to facilitate migration and residency of citizens of 
member countries, in the context of creating a common 
market and, subsequently, a community area. 
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Cuadro 1 / Table 1
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




Población total / 
Total population




País de nacimiento / Country of birth
ARG BOL BRA CHL COL 
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 20 010 539 2 540 226 17 470 313 88 830 48 195 116 840 1 138
1970 23 390 050 2 193 330 21 196 720 101 000 48 600 142 150 …
1980 27 947 446 1 857 703 26 089 743 115 616 42 134 207 176 1 864
1991 32 615 528 1 605 871 31 009 657 143 735 33 543 218 217 2 638
2001 36 260 130 1 517 904 34 742 231 789 33 748 211 093 3 713
Belice / Belize 1980 144 454 12 940 … … … … …
1990 188 990 25 746 … … … … …
Bolivia 1976 4 613 486 58 070 14 669 4 555 416 8 492 7 508 412
1992 6 420 792 59 807 17 829 6 360 985 8 586 3 909 529
2001 8 274 325 87 338 27 094 8 186 987 14 428 4 163 1 244
Brasil / Brazil 1960 70 070 457 1 252 467 15 877 8 049 68 817 990 1 458 685
1970 93 139 037 1 229 128 17 213 10 712 91 909 909 1 900 870
1980 119 002 706 1 110 910 26 633 12 980 117 891 796 17 830 1 490
1991 146 825 475 767 784 25 468 15 691 146 057 691 20 437 2 076
2001 169 799 160 683 830 27 531 20 388 169 115 330 17 131 4 159
Chile 1970 8 884 768 88 881 13 270 7 563 930 8 795 887 800
1982 11 329 736 84 345 19 733 6 298 2 076 11 245 391 1 069
1992 13 348 401 114 597 34 415 7 729 4 610 13 233 804 1 666
2002 15 116 435 187 008 48 176 10 919 6 899 14 929 427 4 097
Colombia 1964 17 484 508 74 055 1 190 … 2 267 1 130 17 410 453
1985 27 837 932 … … … … … …
1993 33 109 840 106 162 1 953 390 1 383 1 496 33 003 678
Costa Rica 1963 1 336 274 34 981 144 … 37 89 658
1973 1 871 780 46 077 347 87 92 670 1 014
1984 2 416 809 88 843 697 189 191 1 277 1 673
2000 3 810 179 296 461 1 102 277 408 1 306 5 898
Cuba 1970 8 569 121 130 244 354 105 … … 227
1981 9 723 605 128 392 … … … … …
Ecuador 1982 8 060 712 75 404 1 691 381 726 5 747 39 443
1990 9 648 189 78 171 1 623 453 994 5 112 38 947
2001 12 156 608 150 565 2 239 634 1 101 4 702 51 556
El Salvador 1971 3 554 648 22 432 85 17 37 126 141
1992 5 047 925 26 279 140 40 181 209 212
Guatemala 1973 5 160 221 37 454 240 60 98 239 375
1981 6 054 227 40 220 303 65 76 263 411
1994 8 331 874 … 277 85 136 185 476
2002 11 237 196 49 966 363 89 157 198 757
Haití / Haiti 1971 4 329 991 6 000 9 4 11 12 23
1982 5 053 189 … … … … … …
Honduras 1961 1 884 765 51 204 … … … … …
1974 2 656 948 … … … … … …
1988 4 248 561 34 387 133 70 144 256 384
2001 6 535 344 27 976 136 105 168 220 616
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Cuadro 1 (continuación 1) / Table 1 (continued 1)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




Población total / 
Total population




País de nacimiento / Country of birth
ARG BOL BRA CHL COL 
México / Mexico 1970 48 225 238 191 159 1 585 … 538 845 1 133
1980 66 846 833 268 900 5 479 … 1 106 3.345 2 778
1990 81 249 645 340 824 4 635 1 329 1 293 2.501 4 964
2000 97 483 412 492 248 6 388 1 344 2 271 3.806 6 018
Nicaragua 1971 1 877 952 21 174 107 … 84 100 304
1995 4 357 099 26 043 147 38 110 115 237
Panamá / Panama 1970 1 075 541 57 275 374 … 210 476 12 128
1980 1 831 399 47 722 561 162 451 1 163 12 583
1990 2 329 329 61 400 567 208 618 975 13 644
2000 2 839 177 82 097 783 186 790 1 042 21 069
Paraguay 1972 2 357 955 79 686 27 389 364 34 276 359 …
1982 3 029 830 169 140 43 670 500 98 730 1 560 …
1992 4 152 588 187 372 47 846 766 107 452 2 264 189
2002 5 163 198 171 922 63 006 1 062 81 337 2 336 317
Perú / Peru 1972 13 528 208 67 186 4 286 4 115 3 077 7 525 1 528
1981 17 005 210 66 925 5 025 3 210 2 926 5 976 1 985
1993 22 048 356 52 725 4 165 3 216 2 523 4 652 2 374
República Dominicana / 1970 4 009 458 32 419 213 21 56 47 120
Dominican Republic 1981 5 647 977 … … … … … …
1993 7 293 390 … … … … … …
2002 8 562 541 96 229 873 120 314 625 1 550
Uruguay 1975 2 788 429 131 800 19 051 247 14 315 1 006 133
1985 2 955 241 103 002 19 671 211 12 334 1 440 227
1996 3 163 763 92 378 26 256 376 13 521 1 726 362
Venezuela 1971 10 721 522 582 560 4 481 1 166 2 345 2 999 177 973
(Rep. Bolivariana de) / 1981 14 516 735 1 074 629 11 541 2 301 4 059 25 200 508 166
Venezuela 1990 18 105 265 1 024 121 9 070 1 936 4 223 20 787 528 893
(Bolivarian Rep. of) 2001 23 054 210 1 014 340 8 592 1 810 4 753 15 520 608 691
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 21 568 310 … 3 145 … 3 225 … …
1981 22 815 300 3 843 325 7 210 780 4 265 15 260 5 170
1986 25 309 330 3 908 150 8 365 1 120 4 995 17 805 5 660
1996 28 846 760 … 12 495 2 435 10 200 26 945 9 855
2001 29 639 055 5 717 015 133 930 2 605 13 755 25 410 18 440
Estados Unidos / 1970 203 235 298 9 619 302 44 803 6 872 27 069 15 393 63 538
United States 1980 226 545 805 14 080 100 68 887 14 468 40 919 35 127 143 508
1990 248 709 873 19 767 316 92 563 31 303 82 489 55 681 286 124
2000 281 421 906 31 107 889 125 218 53 278 212 428 80 804 509 872
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166: ARG - Argentina; BOL - Bolivia; BRA - Brasil; CHL - Chile; COL - Colombia.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
ISO 3166 Codes: ARG - Argentina; BOL - Bolivia; BRA - Brazil; CHL - Chile; COL - Colombia.
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Cuadro 1 (continuación 2) / Table 1 (continued 2)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
CRI CUB ECU SLV GTM HTI HND
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 209 2 400 617 64 102 30 88
1970 … … … … … … …
1980 … … 771 … … … …
1991 451 1 393 975 178 113 73 138
2001 263 2 377 2 054 160 206 88 142
Belice / Belize 1980 27 … … 1 127 3 013 … 1 576
1990 … … … 5 658 10 696 … 2 337
Bolivia 1976 40 23 183 19 48 16 204
1992 83 85 243 46 119 5 189
2001 131 467 652 99 132 7 195
Brasil / Brazil 1960 129 538 422 101 125 159 80
1970 152 470 357 352 145 90 83
1980 327 574 758 495 176 127 207
1991 357 492 605 364 121 141 300
2001 238 1 343 1 188 480 158 15 136
Chile 1970 101 245 967 109 66 52 122
1982 191 179 1 215 204 110 36 179
1992 448 579 2 267 228 147 37 220
2002 467 3 163 9 393 227 230 50 244
Colombia 1964 400 1 259 10 126 146 164 … …
1985 … … … … … … …
1993 452 617 9.040 177 266 64 182
Costa Rica 1963 1 301 293 674 135 … … … …
1973 1 825 703 1 107 272 1 385 707 25 996
1984 2 327 966 3 475 318 8 741 1 428 30 1 572
2000 3 513 718 4 320 955 8 714 1 996 53 2 946
Cuba 1970 … 8 438 877 … … … 22 579 …
1981 … 9 595 213 … … … … …
Ecuador 1982 280 335 7 985 308 232 152 22 104
1990 332 341 9 570 018 187 166 23 117
2001 389 1 242 12 006 043 217 179 40 195
El Salvador 1971 422 114 44 3 532 216 3 413 1 14 290
1992 856 46 85 5 021 646 4 524 7 8 666
Guatemala 1973 805 430 97 14 052 5 122 767 15 6 231
1981 733 267 119 16 805 6 014 007 25 5 326
1994 761 192 119 14 425 … 6 4 634
2002 761 433 109 12 484 11 187 230 10 5 491
Haití / Haiti 1971 1 1 150 9 3 … 4 323 991 7
1982 … … … … … … …
Honduras 1961 294 … … 38 002 4 497 … 1 833 561
1974 … … … … … … …
1988 557 210 225 7 733 3 050 12 4 214 174
2001 611 435 327 6 291 3 274 32 6 507 368
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Cuadro 1 (continuación 3) / Table 1 (continued 3)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
CRI CUB ECU SLV GTM HTI HND
México / Mexico 1970 998 4 175 … 1 213 6 969 … 941
1980 1 841 3 767 … 2 055 4 115 … 1 500
1990 1 521 2 979 861 5 215 46 005 364 1 997
2000 2 120 6 558 1 190 5 287 23 529 336 3 570
Nicaragua 1971 4 693 … … 2 210 451 … 6 919
1995 4 727 711 78 2 136 900 20 9 473
Panamá / Panama 1970 3 825 1 140 1 462 … … … …
1980 3 359 1 209 1 491 1 791 317 58 464
1990 3 829 3 191 1 381 2 340 367 119 623
2000 4 565 1 647 1 844 1 996 590 295 823
Paraguay 1972 … … … … … … …
1982 … … … … … … …
1992 45 25 72 42 39 13 27
2002 45 245 91 45 38 1 35
Perú / Peru 1972 … 310 2 399 … … … …
1981 190 876 1 739 … … … …
1993 215 410 1 801 89 124 15 111
República Dominicana / 1970 40 949 57 113 4 19 065 32
Dominican Republic 1981 … … … … … … …
1993 … … … … … … …
2002 513 2 255 314 121 157 61 862 143
Uruguay 1975 … … 106 … … … …
1985 … … 199 … … … …
1996 41 352 235 18 27 2 17
Venezuela 1971 1 314 10 139 5 292 342 181 353 165
(Rep. Bolivariana de) / 1981 1 795 13 114 21 522 1 111 478 1 238 344
Venezuela 1990 1 494 10 157 23 370 897 531 1 593 429
(Bolivarian Rep. of) 2001 1 091 9 581 28 606 819 402 1 519 252
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 … 1 455 …. … … 4 260 …
1981 415 1 200 5 800 1 775 1 530 26 755 475
1986 660 1 490 6 595 11 245 4 325 31 955 865
1996 1 875 3 395 10 250 40 180 13 965 51 145 3 935
2001 2 605 5 410 11 445 39 280 14 255 54 140 4 575
Estados Unidos / 1970 16 691 439 048 36 663 15 717 17 356 28 026 27 978
United States 1980 29 639 607 814 86 128 94 447 63 073 92 395 39 154
1990 43 530 736 971 143 314 465 433 225 739 225 393 108 923
2000 71 870 872 716 298 626 817 336 480 665 419 317 282 852
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166: CRI - Costa Rica; CUB - Cuba; ECU - Ecuador; SLV - El Salvador; GTM - Guatemala; HTI - Haití; HND - Honduras.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
ISO 3166 Codes: CRI - Costa Rica; CUB - Cuba; ECU - Ecuador; SLV - El Salvador; GTM - Guatemala; HTI - Haiti; HND - Honduras.
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Cuadro 1 (continuación 4) / Table 1 (continued 4)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
MEX NIC PAN PRY PER DOM URY
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 739 53 212 153 844 5 164 76 53 974
1970 … … … 230 050 … … 58 300
1980 966 … … 259 449 8 002 … 109 724
1991 2 277 142 367 251 130 15 977 259 133 653
2001 3 116 195 346 322 962 87 546 1 470 116 676
Belice / Belize 1980 2 968 52 24 … … … …
1990 2 558 … … … … … …
Bolivia 1976 5 176 18 70 972 4 730 12 193
1992 6 607 54 75 955 5 805 36 327
2001 9 377 78 88 3 201 8 824 12 421
Brasil / Brazil 1960 486 590 978 17 748 2 487 92 11 390
1970 519 593 371 20 025 2 410 221 13 582
1980 853 608 641 17 560 3 789 169 21 238
1991 660 329 981 19 018 5 833 178 22 143
2001 1 258 500 558 28 822 10 814 102 24 740
Chile 1970 319 56 216 290 3 804 80 759
1982 376 99 233 284 4 308 73 989
1992 827 168 366 683 7 649 126 1 599
2002 1 697 244 528  1 222 37 863 281 2 241
Colombia 1964 753 272 2 208 … 1 455 … …
1985 … … … … … … …
1993 1 465 307 1 680 137 3 182 47 316
Costa Rica 1963 471 18 368 3 232 … … … …
1973 917 23 331 4 197 31 315 55 71
1984 1 276 45 885 4 788 39 1 016 134 201
2000 2 327 226 374 10 270 62 2 840 824 235
Cuba 1970 1 201 … … … … 551 …
1981 … … … … … … …
Ecuador 1982 494 142 374 85 1 887 102 458
1990 668 166 451 95 2 689 88 427
2001 937 163 400 101 5 682 147 398
El Salvador 1971 636 784 5 19 50 26 22
1992 1 350 2 139 308 20 135 21 66
Guatemala 1973 3 196 1 098 217 … 144 35 …
1981 2 977 2 133 235 … 204 57 …
1994 5 250 3 621 245 9 266 82 68
2002 11 481 5 604 197 39 299 71 92
Haití / Haiti 1971 17 8 … 2 10 1 659 …
1982 … … … … … … …
Honduras 1961 379 3 553 159 … … … …
1974 … … … … … … …
1988 746 15 149 178 10 232 53 44
2001 1 114 5 519 283 25 273 97 48
México / Mexico 1970 48 034 079 3 673 1 183 … 804 … …
1980 66 577 933 2 312 1 708 … 2 188 … 1 553
1990 80 908 821 2 566 2 169 160 2 973 520 1 097
2000 96 991 164 2 475 1 605 220 3 669 803 1 317
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Cuadro 1 (continuación 5) / Table 1 (continued 5)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
MEX NIC PAN PRY PER DOM URY
Nicaragua 1971 703 1 856 778 590 … … … …
1995 734 4 331 056 351 10 176 52 …
Panamá / Panama 1970 591 2 582 1 018 266 … 527 … …
1980 1 060 3 128 1 783 677 49 1 201 257 144
1990 1 361 4 447 2 267 929 37 1 740 1 440 144
2000 2 299 4 833 2 757 080 37 2 649 5 753 261
Paraguay 1972 646 … … 2 278 269 … … 763
1982 3 170 … … 2 860 690 … … 2 310
1992 2 974 24 36 3 965 216 1 432 14 3 029
2002 1 778 25 43 4 994 187 1 589 15 3 155
Perú / Peru 1972 … … … … 3 977 039 … …
1981 641 … 308 … … … 527
1993 723 135 280 194 … 104 399
República Dominicana / 1970 161 15 19 4 345 3 977 039 33
Dominican Republic 1981 … … … … … … …
1993 … … … … … … …
2002 143 137 231 20 658 8 466 312 537
Uruguay 1975 83 … … 1 593 173 … 2 656 629
1985 251 … … … … … 2 852 239
1996 362 36 75 1 512 528 37 3 071 385
Venezuela 1971 1 717 866 1 079 186 2 168 1 886 793
(Rep. Bolivariana de) / 1981 2 749 2 187 1 374 456 21 116 17 719 7 007
Venezuela 1990 2 756 2 033 1 216 494 27 748 17 140 5 454
(Bolivarian Rep. of) 2001 2 882 1 797 942 220 35 823 13 899 4 266
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 5 380 … … … … 855 …
1981 10 980 270 410 2 910 4 140 535 4 160
1986 13 845 1 270 500 4 520 5 900 1 380 4 235
1996 30 085 8 960 2 515 5 140 16 200 4 875 5 955
2001 44 190 9 550 2 555 5 290 18 275 5 300 6 325
Estados Unidos / 1970 759 711 16 125 20 046 1 792 21 663 61 228 5 092
United States 1980 2 199 221 44 166 60 740 2 858 55 496 169 147 13 278
1990 4 298 014 168 659 85 737 6 057 144 199 347 858 18 211
2000 9 177 487 220 335 105 177 13 000 278 186 687 677 25 880
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166: MEX - México; NIC - Nicaragua; PAN - Panamá; PRY - Paraguay; PER - Perú; DOM - República Dominicana; URY - Uruguay.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
 ISO 3166 Codes: MEX - Mexico; NIC - Nicaragua; PAN - Panama; PRY - Paraguay; PER - Peru; DOM - Dominican Republic; URY - Uruguay.
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Cuadro 1 (continuación 6) / Table 1 (continued 6)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
VEN CAN USA BRB BLZ GUY GUF 
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 991 373 6 747 … … 82 85
1970 … … … … … … …
1980 1 401 785 9 757 … … … …
1991 1 934 777 9 755 16 12 … …
2001 2 665 1 138 9 598 ... ... ... ...
Belice / Belize 1980 … 634 1 057 18 … … …
1990 … 458 1 607 … … … …
Bolivia 1976 144 2 015 2 843 … … … …
1992 300 1 435 2 503 7 806 1 …
2001 484 1 635 3 216 … 939 5 2
Brasil / Brazil 1960 1 246 782 11 413 … … 352 182
1970 989 1 099 12 794 … 81 364 116
1980 1 262 1 181 13 803 … 40 696 1 759
1991 1 226 1 112 11 360 … 120 1 131 651
2001 2 162 1 253 13 984 … … 1 603 623
Chile 1970 388 350 3 661 … … … …
1982 942 460 4 667 16 … 2 …
1992 2 397 1 151 6 249 22 20 10 3
2002 4 338 1 845 7 754 4 2 14 2
Colombia 1964 16 224 … … … … … …
1985 … … … … … … …
1993 43 285 692 13 878 2 2 3 2
Costa Rica 1963 320 82 1 955 … … … …
1973 435 146 3 746 … … … …
1984 748 347 5 369 5 246 14 1
2000 1 037 1 057 9 511 8 104 21 9
Cuba 1970 546 … … … … … …
1981 … … … … … … …
Ecuador 1982 1 674 … … … … … …
1990 2 511 912 8 952 … … … …
2001 3 691 971 11 112 5 2 8 …
El Salvador 1971 30 … … … … … …
1992 142 279 4 413 35 135 1 1
Guatemala 1973 110 179 3 527 … 965 … …
1981 110 264 3 754 … … … …
1994 140 … … … … … …
2002 182 260 5 417 1 600 … 13
Haití / Haiti 1971 7 … 1 337 3 4 7 9
1982 … … … … … … …
Honduras 1961 … … … … … … …
1974 … … … … … … …
1988 80 149 2 526 15 200 … …
2001 70 248 4 843 1 259 1 1
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Cuadro 1 (continuación 7) / Table 1 (continued 7)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
VEN CAN USA BRB BLZ GUY GUF 
México / Mexico 1970 805 3 352 97 229 … 1 213 … …
1980 1 940 3 264 157 117 … 955 … …
1990 1 533 3 011 194 619 4 1 205 6 6
2000 2 766 5 644 342 131 … 1 070 12 10
Nicaragua 1971 87 133 1 848 … … … …
1995 116 147 2 952 … 48 … …
Panamá / Panama 1970 324 99 6 894 1 140 … … …
1980 325 90 4 293 393 135 … …
1990 476 137 3 242 134 63 45 …
2000 973 432 5 113 47 87 35 2
Paraguay 1972 … 1 529 927 … … … …
1982 … 1 508 1 101 … … … …
1992 91 1 373 1 366 … … 5 …
2002 143 1 050 1 650 1 … 4 1
Perú / Peru 1972 … … … … … … …
1981 812 873 6 783 … … … …
1993 1 489 569 5 595 15 10 9 23
   
República Dominicana / 1970 114 121 2 663 17 … … …
Dominican Republic 1981 … … … … … … …
1993 … … … … … … …
2002 4 704 1 177 3 011 9 19 15 … 
Uruguay 1975 100 95 787 … … … …
1985 364 245 566 … … … …
1996 7 374 388 1 451 1 1 1 …
Venezuela 1971 10 138 962 647 10 832 176 … 664 …
(Rep. Bolivariana de) / 1981 13 442 106 1 086 13 027 244 … 1 637 …
Venezuela 1990 17 081 144 772 10 716 226 1 401 4 488 …
(Bolivarian Rep. of) 2001 22 039 870 932 9 188 62 12 6 596 24
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 1 590 … 309640** 8 615 … 12 110 …
1981 2 310 … 301 525 14 255 555 37 970 20
1986 2 740 21 401 180 282 025 13 795 1 075 50 820 50
1996 6 730 … … … … … …
2001 8 220 23 922 040 278 570 15 105 1 515 84 450 …
Estados Unidos / 1970 11 348 918 988 193 615 996 … … … …
United States 1980 33 281 842 859 212 465 705 26 847 … 48 608 …
1990 42 119 744 830 228 942 557 43 015 29 957 120 698 …
2000 107 031 820 771 250 314 017 52 172 40 150 211 190 …
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166: VEN - República Bolivariana de Venezuela; CAN - Canadá; USA - Estados Unidos de América; BRB - Barbados; BLZ - Belice; GUY - Guyana; GUF - Guyana Francesa.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
ISO 3166 Codes: VEN - Bolivarian Republic of Venezuela; CAN - Canada; USA - United States of America; BRB - Barbados; BLZ - Belize; GUY - Guyana; GUF - French Guiana.
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Cuadro 1 (continuación 8) / Table 1 (continued 8)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
JAM SUR TTO DEU ESP FRA ITA 
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 3 93 30 45 424 697 040 20 758 861 837
1970 … … … … … … 667 100
1980 … … … 23 499 … … …
1991 26 11 73 15 405 224 081 6 309 328 055
2001   ... ... ... 10 362 134 417 6 578 216 718
Belice / Belize 1980 446 … 16 … … … …
1990 376 … … … … … …
Bolivia 1976 7 … 3 1 314 … … …
1992 … 1 3 1 099 1 337 389 718
2001 2 … 11 1 281 1 450 419 734
Brasil / Brazil 1960 … 300 … 52 161 144 080 9 236 187 377
1970 58 160 … 51 728 130 122 9 242 152 801
1980 89 196 … 39 032 98 515 10 336 108 790
1991 11 191 … 24 329 57 888 7 953 66 294
2001 57 232 … 19 556 43 604 8 382 55 032
Chile 1970 … … … 8 680 16 551 2 382 8 177
1982 14 … 5 6 253 … … …
1992 19 15 9 5 603 9 849 2 362 4 451
2002 22 3 10 5 473 9 084 3 043 3 927
Colombia 1964 … … … … … … …
1985 … … … … … … …
1993 29 7 21 2 077 3 967 1 376 1 705
Costa Rica 1963 2 110 … … 496 1 321 154 765
1973 978 … 43 495 1 335 152 666
1984 454 8 18 788 1 543 279 839
2000 163 15 27 814 917 367 996
Cuba 1970 6 257 … … … … … …
1981 … … … … … … …
Ecuador 1982 11 … 21 1 523 2 591 728 1 433
1990 … … … 1 304 1 879 640 1 168
2001 … 8 19 1 827 3 099 939 1 595
El Salvador 1971 … … … … … … …
1992 1 … 2 255 470 61 215
Guatemala 1973 91 … … … 1 700 222 434
1981 42 … … 713 … … …
1994 … … … 463 917 223 316
2002 7 … 1 419 864 169 241
Haití / Haiti 1971 86 2 3 42 28 276 …
1982 … … … … … … …
Honduras 1961 … … … … … … …
1974 … … … … … … …
1988 … … 4 180 348 83 141
2001 … … 4 209 374 102 186
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Cuadro 1 (continuación 9) / Table 1 (continued 9)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
JAM SUR TTO DEU ESP FRA ITA 
México / Mexico 1970 … … … 5 378 31 037 3 496 2 738
1980 … … … 4 702 32 240 4 242 3 131
1990 69 7 15 4 454 24 873 4 195 3 004
2000 … 6 27 5 529 20 455 5 629 3 722
Nicaragua 1971 … … … 251 546 100 136
1995 31 … 24 297 442 111 149
Panamá / Panama 1970 3 978 … … 315 2 962 308 710
1980 1 881 … 104 … … … …
1990 920 12 63   … 2 448 254 443
2000 546 8 47 420 2 468 319 569
Paraguay 1972 … … … 1 444 1 045 175 760
1982 … … … 1 646 1 160 352 580
1992 2 6 6 1 995 1 024 456 601
2002 2 4 1 1 828 978 402 509
Perú / Peru 1972 … … … … … … …
1981 … … … 1 892 4 723 2 363 4 062
1993 4 3 6 1 758 3 539 1 120 2 643
República Dominicana / 1970 51 ... 11 ... 2 318 140 ...
Dominican Republic 1981 … ... … ... ... ... ...
1993 … ... … ... ... ... ...
2001 139 34 33 1 680 2 430 834 2 300
Uruguay 1975 … … … 3 332 … … …
1985 … … … 2 424 31 546 950 14 872
1996 … … 7 1 658 21 594 940 10 193
Venezuela 1971 117 146 4 870 5 813 148 970 4 256 86 368
(Rep.  Bolivariana de) 1981 263 79 4 933 6 282 144 505 5 555 80 002
Venezuela 1990 213 67 3 451 4 519 104 088 4 438 61 352
(Bolivarian Rep. of) 2001 115 17 2 590 3 732 76 048 3 346 49 528
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 25 295 … 16 755 ... ... ... ...
1981 77 955 355 38 465 ... ... ... ...
1986 87 605 600 40 000 ... ... ... ...
1996 ... ... ... ... ... ... ...
2001 122 340 860 65 480 191 140 10 785 80 965 319 230
Estados Unidos / 1970 68 576 … 20 673 … … … …
United States 1980 196 811 … 65 907 … … … …
1990 334 140 2 860 115 710 711 929 90 428 119 233 580 592
2000 553 827 … 197 398 706 705 82 860 151 155 473 340
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166:  JAM - Jamaica; SUR - Suriname; TTO - Trinidad y Tabago; DEU - Alemania; ESP - España; FRA - Francia; ITA - Italia.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
ISO 3166 Codes: JAM - Jamaica; SUR - Suriname; TTO - Trinidad and Tobago; DEU - Germany; ESP - Spain; FRA - France; ITA - Italy.
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Cuadro 1 (continuación 10) / Table 1 (continued 10)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
POL PRT GRB RUS CHN JPN 
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean
Argentina 1960 103 677 28 231 7 197 73 607 ... 7 226
1970 ... ... ... ... ... ...
1980 ... ... 3 501 ... ... ...
1991 28 819 13 229 2 334 6 529 2 297 5 674
2001 13 703 9 272 2 027 4 156 4 184 4 753
Belice / Belize 1980 … … … … … …
1990 … … … … … …
Bolivia 1976 ... ... ... ... ... ...
1992 157 30 491 86 489 1 159
2001 165 28 376 325 533 1 387
Brasil / Brazil 1960 27 579 431 047 4 981 34 621 5 188 149 138
1970 30 280 437 983 4 215 29 319 8 255 154 006
1980 23 646 392 661 4 275 18 064 11 213 139 480
1991 12 496 263 610 3 475 10 545 8 322 85 571
2001 7 459 213 203 4 034 6 499 10 301 70 932
Chile 1970 1 026 116 1 598 1 078 491 297
1982 ... ... ... ... ... ...
1992 467 160 41 519 788 780
2002 432 254 1 563 611 1 653 790
Colombia 1964 ... ... ... ... ... ...
1985 ... ... ... ... ... ...
1993 278 84 1 086 638 816 562
Costa Rica 1963  .. 12 182 ... ... ...
1973 354 ... 276 30 828 96
1984 340 41 270 181 2 024 146
2000 99 33 232 158 1 327 123
Cuba 1970 ... ... ... ... ... ...
1981 ... ... ... ... ... ...
Ecuador 1982 97 175 504 246 816 348
1990 101 135 377 375 480 279
2001 130 152 895 620 1 214 305
El Salvador 1971 ... ... ... ... ... ...
1992 4 9 74 ... 87 22
Guatemala 1973 ... 6 116 ... 765 81
1981 ... ... ... ... ... ...
1994 ... ... ... ... ... ...
2002 ... 18 147 ... 401 97
Haití / Haiti 1971 ... 1 24 ... 7 ...
1982 ... ... ... ... ... ...
Honduras 1961 ... ... ... ... ... ...
1974 ... ... ... ... ... ...
1988 ... ... 85 ... 370 71
2001 3 7 73 18 424 99
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Cuadro 1 (continuación 11) / Table 1 (continued 11)
 POBLACIÓN CENSAL POR PAÍS DE RESIDENCIA, SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 
CENSUS POPULATION, BY COUNTRY OF RESIDENCE, ACCORDING TO COUNTRY OF BIRTH




País de nacimiento / Country of birth
POL PRT GRB RUS CHN JPN 
México / Mexico 1970 2 415 ... 1 183 ... 1 846 1 838
1980 ... ... 2 047 ... 54 2 937
1990 1 417 222 1 798 995 1 129 2 397
2000 938 269 2 663 1 273 1 648 2 916
Nicaragua 1971 ... ... 92 ... ... ...
1995 16 11 37 307 44 43
Panamá / Panama 1970 … 136 365 ... ... ...
1980 ... ... ... ... ... ...
1990 65 173 312 399 3 244 406
2000 80 136 323 402 9 093 331
Paraguay 1972 1 442 ... 123 2 068 ... 3 858
1982 1 189 ... 128 1 228 ... 3 317
1992 670 53 120 961 1 868 2 563
2002 351 42 151 601 865 2 197
Perú / Peru 1972 ... ... ... ... ... ...
1981 865 ... 1 378 1 684 1 714 4 385
1993 229 65 730 857 3 728 2 127
República Dominicana / 1970 … 46 894 22 667 272
Dominican Republic 1981 … … … … … …
1993 … … … … … …
2002 157 53 192 95 607 415
Uruguay 1975 … … … … … …
1985 3 426 1 119 263  … 185 198
1996 1 473 708 509 38 1 199
Venezuela 1971 1 944 57 130 1 645 1 371 … 2 536
(Rep. Bolivariana de) 1981 ... 93 029 3 060 1 505 5 334 1 314
Venezuela 1990 ... 68 105 1 695 909 6 121 689
(Bolivarian Rep. of) 2001 719 53 401 84 510 9 364 426
América del Norte / North America
Canadá / Canada 1971 … … … … … …
1981 … … … … … …
1986 … … … … … …
1996 … … … … … …
2001 182 155 155 980 624 305 147 850 657 930 27 245
Estados Unidos / 1970 … … … … … …
United States 1980 … … … … … …
1990 388 328 210 122 640 145 333 725 921 070 208 335
2000 466 740 203 120 677 750 377 510 1 518 650 347 540
Notas: Los tres puntos (…) indican que la información no está disponible en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL.
Códigos ISO 3166: POL - Polonia; PRT - Portugal; GRB - Reino Unido; RUS - Unión Soviética y/o Rusia; CHN- China, Hong Kong y Taiwán; JPN - Japón.
Notes: Three dots (…) indicate that the corresponding information is not available in the Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC.
ISO 3166 CODES :  POL - Poland; PRT - Portugal; GRB - United Kingdom; RUS - Russian Federation and/or Soviet Union; CHN - China, Hong Kong and Taiwan; JPN - Japan.
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Cuadro 2a / Table 2a
POBLACIÓN CENSADA EN ARGENTINA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN ARGENTINA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,  BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
Total
País de nacimiento / Country of birth




Ambos sexos / Both sexes 1 517 904 322 962 231 789 216 030 211 093 133 614 116 672
0 - 9 36 374 9 750 8 632  796 2 301  880 1 484
10 - 19 87 696 23 489 23 705  837 8 832 1 107 5 520
20 - 29 189 593 51 150 52 278  445 20 162 1 264 15 304
30 - 39 234 596 65 108 51 333 1 065 39 397 1 369 23 618
40 - 49 212 662 54 988 36 521 5 643 48 572 5 260 26 609
50 - 59 256 741 53 764 28 774 53 926 43 148 26 611 22 247
60 y más / 60 and over 500 242 64 713 30 546 153 318 48 681 97 123 21 890
Hombres / Males 692 106 136 803 116 524 99 580 100 892 57 390 56 089
0 - 9 18 257 4 882 4 302  381 1 138  449  741
10 - 19 42 721 10 535 11 731  427 4 429  543 2 713
20 - 29 83 154 19 897 25 105  245 9 521  575 7 365
30 - 39 106 149 27 378 25 982  577 17 511  665 11 559
40 - 49 96 403 21 544 18 364 2 785 22 529 2 542 13 411
50 - 59 123 758 23 838 14 997 26 241 21 239 12 987 11 356
60 y más / 60 and over 221 664 28 729 16 043 68 924 24 525 39 629 8 944
Mujeres / Females 825 798 186 159 115 265 116 450 110 201 76 224 60 583
0 - 9 18 117 4 868 4 330  415 1 163  431  743
10 - 19 44 975 12 954 11 974  410 4 403  564 2 807
20 - 29 106 439 31 253 27 173  200 10 641  689 7 939
30 - 39 128 447 37 730 25 351  488 21 886  704 12 059
40 - 49 116 259 33 444 18 157 2 858 26 043 2 718 13 198
50 - 59 132 983 29 926 13 777 27 685 21 909 13 624 10 891
60 y más / 60 and over 278 578 35 984 14 503 84 394 24 156 57 494 12 946
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Cuadro 2a (conclusión) / Table 2a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN ARGENTINA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN ARGENTINA AND BORN IN OTHER COUNTRIES BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros 
Brazil Poland Germany United States Others
Ambos sexos / Both sexes 87 546 33 748 13 671 9 913 9 598 9 272 121 996
0 - 9 4 039 1 210  7  256 1 416  24 5 579
10 - 19 8 803 2 578  15  501 2 083  22 10 204
20 - 29 25 432 4 577  34  438 2 276  45 16 188
30 - 39 27 643 5 326  89  534 1 895  152 17 067
40 - 49 13 338 5 415  152  433  837  658 14 236
50 - 59 5 024 5 164  331 1 349  356 2 037 14 010
60 y más / 60 and over 3 267 9 478 13 043 6 402  735 6 334 44 712
Hombres / Males 35 605 13 965 5 565 4 397 4 915 4 482 55 899
0 - 9 1 962  627  2  146  726  8 2 893
10 - 19 4 332 1 297  4  267 1 147  10 5 286
20 - 29 9 299 1 807  16  217 1 318  24 7 765
30 - 39 10 841 1 933  52  280  852  69 8 450
40 - 49 5 173 2 138  76  202  418  355 6 866
50 - 59 2 026 2 305  153  682  181 1 070 6 683
60 y más / 60 and over 1 972 3 858 5 262 2 603  273 2 946 17 956
Mujeres / Females 51 941 19 783 8 106 5 516 4 683 4 790 66 097
0 - 9 2 077  583  5  110  690  16 2 686
10 - 19 4 471 1 281  11  234  936  12 4 918
20 - 29 16 133 2 770  18  221  958  21 8 423
30 - 39 16 802 3 393  37  254 1 043  83 8 617
40 - 49 8 165 3 277  76  231  419  303 7 370
50 - 59 2 998 2 859  178  667  175  967 7 327
60 y más / 60 and over 1 295 5 620 7 781 3 799  462 3 388 26 756
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Cuadro 2b / Table 2b
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS CENSADA EN ARGENTINA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES,  
SEGÚN SEXO Y RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES
POPULATION  5 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND RESIDENCE 5 YEARS EARLIER
CENSO 2001 / 2001  CENSUS
Sexo y residencia 5 años antes / País de nacimiento / Country of birth
Sex and residence 5 years earlier Total Paraguay Bolivia Italia Chile España Uruguay
Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 1 507 650 319 993 229 556 215 885 210 399 133 432 116 192
Argentina 1 371 610 287 245 203 796 214 343 204 867 131 477 111 986
País de origen / Country of origin 124 514 32 051 25 137 1 259 5 219 1 574 3 823
América Latina y el Caribe / 3 826 697 623 - 313 - 383
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 3 194 - - 283 - 381 -
Se desconoce / Not known 4 506 - - - - - -
Hombres / Males 686 973 135 322 115 420 99 510 100 545 57 294 55 872
Argentina 627 793 122 342 103 243 98 687 97 875 56 329 53 775
País de origen / Country of origin 53 819 12 687 11 877 671 2 508 793 1 905
América Latina y el Caribe / 1 788 293 300 - 162 - 192
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 1 670 - - 152 - 172 -
Se desconoce / Not known 1 903 - - - - - -
Mujeres / Females 820 677 184 671 114 136 116 375 109 854 76 138 60 320
Argentina 743 817 164 903 100 553 115 656 106 992 75 148 58 211
País de origen / Country of origin 70 695 19 364 13 260 588 2 711 781 1 918
América Latina y el Caribe / 2 038 404 323 - 151 - 191
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 1 524 - - 131 - 209 -
Se desconoce / Not known 2 603 - - - - - -
Sexo y residencia 5 años antes / País de nacimiento / Country of birth
Sex and residence 5 years earlier Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros 
Brazil Poland Germany United States Others
Ambos sexos / Both sexes 86 689 33 334 13 668 9 853 9 043 9 265 120 341
Argentina 53 283 29 046 13 579 9 123 6 506 9 197 97 162
País de origen / Country of origin 32 715 3 892 55 562 2 237 43 15 947
América Latina y el Caribe / 691 396 - - - - 723
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world - - 34 168 300 25 2 003
Se desconoce / Not known - - - - - - 4 506
Hombres / Males 35 189 13 738 5 564 4 368 4 627 4 479 55 045
Argentina 22 866 12 005 5 526 3 960 3 025 4 450 43 710
País de origen / Country of origin 12 012 1 532 24 325 1 441 18 8 026
América Latina y el Caribe / 311 201 - - - - 329
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world - - 14 83 161 11 1 077
Se desconoce / Not known - - - - - - 1 903
Mujeres / Females 51 500 19 596 8 104 5 485 4 416 4 786 65 296
Argentina 30 417 17 041 8 053 5 163 3 481 4 747 53 452
País de origen / Country of origin 20 703 2 360 31 237 796 25 7 921
América Latina y el Caribe / 380 195 - - - - 394
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world - - 20 85 139 14 926
Se desconoce / Not known - - - - - - 2 603
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Cuadro 2c / Table 2c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN ARGENTINA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
  BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of  schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Paraguay Bolivia Italia Chile España Uruguay
Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 1 481 530 313 212 223 157 215 234 208 792 132 734 115 188
Menos de 4 / Less than 4 271 369 61 280 60 510 46 698 36 736 23 333 7 973
4 - 6 162 316 45 619 31 523 22 713 25 352 10 524 6 661
7 - 9 549 470 136 455 68 973 97 014 82 036 60 633 43 529
10 y más / 10 or more 498 375 69 858 62 151 48 809 64 668 38 244 57 025
Hombres / Males 673 849 131 921 112 222 99 199 99 754 56 941 55 348
Menos de 4 / Less than 4 113 307 26 484 25 809 16 801 18 294 7 924 3 997
4 - 6 75 252 20 141 16 319 9 509 12 772 4 057 3 352
7 - 9 248 870 56 886 36 533 44 480 39 636 25 469 21 426
10 y más / 10 or more 236 420 28 410 33 561 28 409 29 052 19 491 26 573
Mujeres / Females 807 681 181 291 110 935 116 035 109 038 75 793 59 840
Menos de 4 / Less than 4 158 062 34 796 34 701 29 897 18 442 15 409 3 976
4 - 6 87 064 25 478 15 204 13 204 12 580 6 467 3 309
7 - 9 300 600 79 569 32 440 52 534 42 400 35 164 22 103
10 y más / 10 or more 261 955 41 448 28 590 20 400 35 616 18 753 30 452
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros 
Brazil Poland Germany United States Others
Ambos sexos / Both sexes 83 507 32 538 13 664 9 657 8 182 9 248 116 417
Menos de 4 / Less than 4 5 834 9 503 2 440  649  283 2 320 13 810
4 - 6 3 655 5 319 1 229  376  651  733 7 961
7 - 9 10 828 7 695 5 674 2 243  938 4 659 28 793
10 y más / 10 or more 63 190 10 021 4 321 6 389 6 310 1 536 65 853
Hombres / Males 33 643 13 338 5 563 4 251 4 189 4 474 53 006
Menos de 4 / Less than 4 2 069 4 364  857  229  130  943 5 406
4 - 6 1 770 2 491  465  184  332  343 3 517
7 - 9 3 882 3 038 2 192  823  472 2 355 11 678
10 y más / 10 or more 25 922 3 445 2 049 3 015 3 255  833 32 405
Mujeres / Females 49 864 19 200 8 101 5 406 3 993 4 774 63 411
Menos de 4 / Less than 4 3 765 5 139 1 583  420  153 1 377 8 404
4 - 6 1 885 2 828  764  192  319  390 4 444
7 - 9 6 946 4 657 3 482 1 420  466 2 304 17 115
10 y más / 10 or more 37 268 6 576 2 272 3 374 3 055  703 33 448
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Cuadro 2d / Table 2d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 14 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ARGENTINA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 14 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
País de nacimiento / Country of birth
Sex and age group Total Paraguay Bolivia Italia Chile España Uruguay
Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 782 231 188 846 139 727 63 690 126 196 38 887 76 795
14  967  262  351  7  49  3  47
15 - 19 20 549 6 510 5 967  51 2 131  110 1 605
20 - 29 138 638 38 099 37 432  302 14 041  855 11 354
30 - 39 178 853 49 084 38 897  809 28 144 1 040 18 257
40 - 49 160 165 40 127 27 546 4 080 35 625 3 947 20 966
50 - 59 173 904 35 666 19 365 34 828 29 507 18 047 16 633
60 y más / 60 and over 109 155 19 098 10 169 23 613 16 699 14 885 7 933
Hombres / Males 450 957 95 662 86 290 44 185 77 167 25 836 45 214
14  562  149  197  5  38  2  28
15 - 19 10 584 2 928 3 233  33 1 288  60  864
20 - 29 70 755 17 126 22 042  178 8 190  421 6 406
30 - 39 97 089 24 503 23 757  516 16 254  612 10 656
40 - 49 87 552 18 959 16 669 2 530 20 727 2 342 12 361
50 - 59 106 647 19 625 12 796 22 757 18 552 11 487 10 034
60 y más / 60 and over 77 768 12 372 7 596 18 166 12 118 10 912 4 865
Mujeres / Females 331 274 93 184 53 437 19 505 49 029 13 051 31 581
14  405  113  154  2  11  1  19
15 - 19 9 965 3 582 2 734  18  843  50  741
20 - 29 67 883 20 973 15 390  124 5 851  434 4 948
30 - 39 81 764 24 581 15 140  293 11 890  428 7 601
40 - 49 72 613 21 168 10 877 1 550 14 898 1 605 8 605
50 - 59 67 257 16 041 6 569 12 071 10 955 6 560 6 599
60 y más / 60 and over 31 387 6 726 2 573 5 447 4 581 3 973 3 068
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Cuadro 2d (conclusión) / Table 2d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 14 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ARGENTINA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 14 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  / País de nacimiento / Country of birth
Sex and age group Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros 
Brazil Poland Germany United States Portugal Others
Ambos sexos / Both sexes 64 460 16 259 2 245 3 124 3 898 3 061 55 043
14  91  32 -  2  3 -  120
15 - 19 1 791  462  1  54  190  7 1 670
20 - 29 21 173 2 701  21  282 1 171  33 11 174
30 - 39 23 912 3 538  64  425 1 526  103 13 054
40 - 49 11 783 3 735  108  312  635  489 10 812
50 - 59 4 115 3 293  227  927  247 1 357 9 692
60 y más / 60 and over 1 595 2 498 1 824 1 122  126 1 072 8 521
Hombres / Males 27 313 9 111 1 501 1 996 2 158 2 183 32 341
14  48  17 -  1  1 -  76
15 - 19  851  260  1  23  112  5  926
20 - 29 8 338 1 299  9  149  623  20 5 954
30 - 39 10 221 1 766  43  262  802  61 7 636
40 - 49 4 822 1 972  60  178  383  330 6 219
50 - 59 1 852 2 001  131  591  160  943 5 718
60 y más / 60 and over 1 181 1 796 1 257  792  77  824 5 812
Mujeres / Females 37 147 7 148  744 1 128 1 740  878 22 702
14  43  15 -  1  2 -  44
15 - 19  940  202 -  31  78  2  744
20 - 29 12 835 1 402  12  133  548  13 5 220
30 - 39 13 691 1 772  21  163  724  42 5 418
40 - 49 6 961 1 763  48  134  252  159 4 593
50 - 59 2 263 1 292  96  336  87  414 3 974
60 y más / 60 and over  414  702  567  330  49  248 2 709
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Cuadro 2e / Table 2e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 14 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ARGENTINA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 14 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Paraguay Bolivia Italia Chile España Uruguay
Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 782 231 188 846 139 727 63 690 126 196 38 887 76 795
Agricultura… / Agriculture… 44 653 4 490 18 924 1 403 8 800 1 564  914
Minería… / Mining… 2 532  62  212  72 1 648  81  78
Industria… / Industry… 75 716 14 324 16 851 9 666 10 340 4 981 7 403
Electricidad… / Electricity… 3 092  593  360  427  611  219  321
Construcción / Construction 63 467 19 606 17 047 2 778 13 606  876 3 760
Comercio… / Commerce… 120 983 18 732 17 605 15 160 16 604 10 684 13 598
Transporte… / Transport 26 447 4 081 2 807 3 714 4 224 2 376 5 047
Finanzas… / Finance… 28 909 4 243 2 455 2 818 4 139 2 544 4 756
Servicios… / Services…. 85 109 14 187 7 736 8 130 14 070 6 061 12 472
Servicio doméstico / Domestic service 87 525 35 034 9 466  946 12 199  659 4 909
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 22 274 5 198 3 472 1 905 3 395 1 349 2 255
Buscan trabajo / Seeking employment 221 524 68 296 42 792 16 671 36 560 7 493 21 282
Hombres / Males 450 957 95 662 86 290 44 185 77 167 25 836 45 214
Agricultura… / Agriculture… 36 825 4 034 14 550 1 280 8 073 1 448  797
Minería… / Mining… 2 381  52  205  69 1 593  69  60
Industria… / Industry… 57 335 10 631 12 302 7 933 8 140 3 848 5 467
Electricidad… / Electricity… 2 687  526  330  399  542  180  251
Construcción / Construction 62 715 19 433 16 935 2 728 13 444  835 3 675
Comercio… / Commerce… 77 296 11 233 8 801 11 072 10 190 7 846 9 109
Transporte… / Transport… 23 638 3 724 2 592 3 511 3 785 2 149 4 438
Finanzas… / Finance… 17 625 2 201 1 480 2 021 2 343 1 694 2 858
Servicios… / Services…. 40 950 6 507 3 809 4 020 6 498 2 725 6 025
Servicio doméstico / Domestic service 3 705  994  438  162  828  103  426
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 12 304 2 628 1 986 1 208 2 031  784 1 326
Buscan trabajo / Seeking employment 113 496 33 699 22 862 9 782 19 700 4 155 10 782
Mujeres / Females 331 274 93 184 53 437 19 505 49 029 13 051 31 581
Agricultura… / Agriculture… 7 828  456 4 374  123  727  116  117
Minería… / Mining…  151  10  7  3  55  12  18
Industria… / Industry… 18 381 3 693 4 549 1 733 2 200 1 133 1 936
Electricidad… / Electricity…  405  67  30  28  69  39  70
Construcción / Construction  752  173  112  50  162  41  85
Comercio… / Commerce… 43 687 7 499 8 804 4 088 6 414 2 838 4 489
Transporte… / Transport… 2 809  357  215  203  439  227  609
Finanzas… / Finance… 11 284 2 042  975  797 1 796  850 1 898
Servicios… / Services…. 44 159 7 680 3 927 4 110 7 572 3 336 6 447
Servicio doméstico / Domestic service 83 820 34 040 9 028  784 11 371  556 4 483
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 9 970 2 570 1 486  697 1 364  565  929
Buscan trabajo / Seeking employment 108 028 34 597 19 930 6 889 16 860 3 338 10 500
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Cuadro 2e (conclusión) / Table 2e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 14 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ARGENTINA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 14 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento /  Country of birth
Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros
Brazil Poland Germany United States Others
Ambos sexos / Both sexes 64 460 16 259 2 245 3 124 3 898 3 061 55 043
Agricultura… / Agriculture…  317 5 195  206  179  81  322 2 258
Minería… / Mining…  61  29  1  12  46  12  218
Industria… / Industry… 4 327 1 016  244  374  255  431 5 504
Electricidad… / Electricity..  142  48  7  38  27  12  287
Construcción / Construction 3 684  416  53  76  54  94 1 417
Comercio… / Commerce… 10 777 1 866  499  510  468  832 13 648
Transporte… / Transport 1 339  437  52  138  194  219 1 819
Finanzas… / Finance… 2 335  668  168  326  572  96 3 789
Servicios… / Services…. 6 921 2 226  376  728 1 420  248 10 534
Servicio doméstico / Domestic service 21 203  839  36  56  26  76 2 076
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 647  534  97  155  163  90 2 014
Buscan trabajo / Seeking employment 11 707 2 985  506  532  592  629 11 479
Hombres / Males 27 313 9 111 1 501 1 996 2 158 2 183 32 341
Agricultura… / Agriculture…  272 3 913  188  157  64  279 1 770
Minería… / Mining…  52  23  1  8  42  11  196
Industria… / Industry… 3 227  713  198  295  171  368 4 042
Electricidad… / Electricity..  112  37  7  31  16  11  245
Construcción / Construction 3 643  395  51  72  46  93 1 365
Comercio… / Commerce… 7 769 1 030  340  367  296  611 8 632
Transporte… / Transport… 1 186  334  43  106  121  207 1 442
Finanzas… / Finance… 1 397  351  127  231  343  66 2 513
Servicios… / Services…. 3 917  899  203  330  676  117 5 224
Servicio doméstico / Domestic service  470  62  7  9  8  11  187
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  702  209  52  95  88  52 1 143
Buscan trabajo / Seeking employment 4 566 1 145  284  295  287  357 5 582
Mujeres / Females 37 147 7 148  744 1 128 1 740  878 22 702
Agricultura… / Agriculture…  45 1 282  18  22  17  43  488
Minería… / Mining…  9  6  0  4  4  1  22
Industria… / Industry… 1 100  303  46  79  84  63 1 462
Electricidad… / Electricity..  30  11  0  7  11  1  42
Construcción / Construction  41  21  2  4  8  1  52
Comercio… / Commerce… 3 008  836  159  143  172  221 5 016
Transporte… / Transport…  153  103  9  32  73  12  377
Finanzas… / Finance…  938  317  41  95  229  30 1 276
Servicios… / Services…. 3 004 1 327  173  398  744  131 5 310
Servicio doméstico / Domestic service 20 733  777  29  47  18  65 1 889
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  945  325  45  60  75  38  871
Buscan trabajo / Seeking employment 7 141 1 840  222  237  305  272 5 897
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Cuadro 2f / Table 2f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 14 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ARGENTINA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 14 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ARGENTINA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Paraguay Bolivia Italia Chile España Uruguay
Italy Spain
Total 782 231 188 846 139 727 63 690 126 196 38 887 76 795
Profesionales / Professionals 34 199 2 308 2 134 5 779 2 321 4 961 3 583
Técnicos / Technicians 76 412 8 585 6 899 12 835 8 989 8 727 8 784
Caliﬁ cación operativa / Operative skills 260 600 54 908 57 295 21 273 46 835 12 744 27 277
 No caliﬁ cados / Unskilled workers 153 408 46 914 24 756 3 463 25 563 2 838 12 107
Se ignora la caliﬁ cación / Skills not known 36 088 7 835 5 851 3 669 5 928 2 124 3 762
Buscan trabajo / Seeking employment 221 524 68 296 42 792 16 671 36 560 7 493 21 282
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Perú Brasil Polonia Alemania Estados Unidos Portugal Otros
Brazil Poland Germany United States Others
Total 64 460 16 259 2 245 3 124 3 898 3 061 55 043
Profesionales / Professionals 2 545  945  328  735  913  221 7 426
Técnicos / Technicians 4 206 2 087  536  811 1 222  624 12 107
Caliﬁ cación operativa / Operative skills 14 643 7 489  636  743  844 1 175 14 738
 No caliﬁ cados / Unskilled workers 28 976 1 959  109  111  152  234 6 226
Se ignora la caliﬁ cación / Skills not known 2 383  794  130  192  175  178 3 067
Buscan trabajo / Seeking employment 11 707 2 985  506  532  592  629 11 479
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Cuadro 3a / Table 3a
POBLACIÓN CENSADA EN BOLIVIA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN BOLIVIA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  / País de nacimiento / Country of birth
Sex and age group Total  Argentina  Brasil  México  Perú  Chile Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Ambos sexos / Both sexes 87 338 27 094 14 428 9 377 8 824 4 163 3 216
0 - 9 17 342 10 628 2 462  592  476  404  667
10 - 19 16 953 7 200 3 305  965 1 083  443  826
20 - 29 16 014 3 538 3 862 1 454 2 591  746  579
30 - 39 13 931 2 279 2 288 2 354 2 020  831  383
40 - 49 10 339 1 772 1 399 1 945 1 330  662  324
50 - 59 6 332  972  622 1 141  657  516  221
60 y más / 60 and over 6 427  705  490  926  667  561  216
Hombres / Males 44 544 13 450 7 411 4 635 4 883 2 134 1 669
0 - 9 8 894 5 459 1 250  330  231  201  341
10 - 19 8 561 3 613 1 688  506  508  213  447
20 - 29 7 987 1 689 1 964  709 1 368  392  298
30 - 39 7 036 1 055 1 130 1 171 1 158  431  176
40 - 49 5 412  827  748  936  838  363  164
50 - 59 3 419  470  367  550  412  302  120
60 y más / 60 and over 3 235  337  264  433  368  232  123
Mujeres / Females 42 794 13 644 7 017 4 742 3 941 2 029 1 547
0 - 9 8 448 5 169 1 212  262  245  203  326
10 - 19 8 392 3 587 1 617  459  575  230  379
20 - 29 8 027 1 849 1 898  745 1 223  354  281
30 - 39 6 895 1 224 1 158 1 183  862  400  207
40 - 49 4 927  945  651 1 009  492  299  160
50 - 59 2 913  502  255  591  245  214  101
60 y más / 60 and over 3 192  368  226  493  299  329  93
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Cuadro 3a (conclusión) / Table 3a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN BOLIVIA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN BOLIVIA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay  Canadá España  Japón  Alemania  Colombia Otros 
Canada Spain Japan Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 3 201 1 635 1 450 1 387 1 281 1 244 10 038
0 - 9  736  158  77  175  100  118  749
10 - 19 1 076  226  89  56  169  171 1 344
20 - 29  442  186  204  77  166  223 1 946
30 - 39  289  329  196  101  221  302 2 338
40 - 49  321  258  170  248  179  232 1 499
50 - 59  183  166  208  280  181  110 1 075
60 y más / 60 and over  154  312  506  450  265  88 1 087
Hombres / Males 1 641  817  709  702  665  600 5 228
0 - 9  374  73  45  89  52  62  387
10 - 19  570  114  41  27  77  80  677
20 - 29  218  82  85  36  79  120  947
30 - 39  138  168  99  41  114  151 1 204
40 - 49  160  134  91  135  96  117  803
50 - 59  102  86  110  155  114  48  583
60 y más / 60 and over  79  160  238  219  133  22  627
Mujeres / Females 1 560  818  741  685  616  644 4 810
0 - 9  362  85  32  86  48  56  362
10 - 19  506  112  48  29  92  91  667
20 - 29  224  104  119  41  87  103  999
30 - 39  151  161  97  60  107  151 1 134
40 - 49  161  124  79  113  83  115  696
50 - 59  81  80  98  125  67  62  492
60 y más / 60 and over  75  152  268  231  132  66  460
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Cuadro 3b / Table 3b
POBLACIÓN CENSADA EN BOLIVIA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN BOLIVIA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total  Argentina  Brasil  México  Perú  Chile  Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Ambos sexos / Both sexes 87 338 27 094 14 428 9 377 8 824 4 163 3 216
Antes de 1960 / Before 1960 2 596  482  236  24  382  305  54
1960 - 1969 4 888  721  290 1 948  207  135  123
1970 - 1979 8 649 1 843  558 2 553  465  840  182
1980 - 1989 9 816 3 160 1 687  835  877  587  384
1990 - 1999 32 964 9 729 6 400 2 904 4 012 1 077 1 324
2000 - 2001 10 872 3 716 1 730  377 1 273  393  760
Se desconoce / Not known 17 553 7 443 3 527  736 1 608  826  389
Hombres / Males 44 544 13 450 7 411 4 635 4 883 2 134 1 669
Antes de 1960 / Before 1960 1 239  180  124  8  214  106  25
1960 - 1969 2 443  294  136  995  117  63  53
1970 - 1979 4 284  817  257 1 288  261  482  83
1980 - 1989 4 956 1 560  823  414  510  301  190
1990 - 1999 17 030 4 952 3 330 1 424 2 240  553  678
2000 - 2001 5 744 1 906  963  177  684  209  425
Se desconoce / Not known 8 848 3 741 1 778  329  857  420  215
Mujeres / Females 42 794 13 644 7 017 4 742 3 941 2 029 1 547
Antes de 1960 / Before 1960 1 357  302  112  16  168  199  29
1960 - 1969 2 445  427  154  953  90  72  70
1970 - 1979 4 365 1 026  301 1 265  204  358  99
1980 - 1989 4 860 1 600  864  421  367  286  194
1990 - 1999 15 934 4 777 3 070 1 480 1 772  524  646
2000 - 2001 5 128 1 810  767  200  589  184  335
Se desconoce / Not known 8 705 3 702 1 749  407  751  406  174
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Cuadro 3b (conclusión) / Table 3b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN BOLIVIA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN BOLIVIA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay  Canadá  España  Japón  Alemania  Colombia Otros 
Canada Spain Japan Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 3 201 1 635 1 450 1 387 1 281 1 244 10 038
Antes de 1960 / Before 1960  102  17  158  352  110  10  364
1960 - 1969  248  370  144  342  69  30  261
1970 - 1979  110  307  169  43  113  87 1 379
1980 - 1989  77  174  164  50  190  98 1 533
1990 - 1999 2 019  517  425  209  404  470 3 474
2000 - 2001  294  88  149  186  188  361 1 357
Se desconoce / Not known  351  162  241  205  207  188 1 670
Hombres / Males 1 641  817  709  702  665  600 5 228
Antes de 1960 / Before 1960  48  8  90  183  53  4  196
1960 - 1969  129  202  88  178  35  16  137
1970 - 1979  54  147  66  17  59  26  727
1980 - 1989  35  90  83  26  100  38  786
1990 - 1999 1 042  256  200  98  220  217 1 820
2000 - 2001  155  41  63  100  93  199  729
Se desconoce / Not known  178  73  119  100  105  100  833
Mujeres / Females 1 560  818  741  685  616  644 4 810
Antes de 1960 / Before 1960  54  9  68  169  57  6  168
1960 - 1969  119  168  56  164  34  14  124
1970 - 1979  56  160  103  26  54  61  652
1980 - 1989  42  84  81  24  90  60  747
1990 - 1999  977  261  225  111  184  253 1 654
2000 - 2001  139  47  86  86  95  162  628
Se desconoce / Not known  173  89  122  105  102  88  837
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Cuadro 3c / Table 3c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN BOLIVIA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
                                País de nacimiento / Country of birth
Total  Argentina  Brasil  México  Perú  Chile  Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Ambos sexos / Both sexes 69 996 16 466 11 966 8 785 8 348 3 759 2 549
Menos de 4 / Less than 4 5 706 1 545 2 116  455  572  166  75
4 - 6 13 796 2 980 1 774 5 529  669  221  258
7 - 9 10 798 3 917 1 812 1 532  547  362  298
10 y más / 10 or more 36 390 7 795 6 063  612 6 327 2 923 1 779
Se desconoce / Not known 3 306  229  201  657  233  87  139
Hombres / Males 35 650 7 991 6 161 4 305 4 652 1 933 1 328
Menos de 4 / Less than 4 2 843  652 1 248  225  219  58  41
4 - 6 6 551 1 455  948 2 461  317  100  137
7 - 9 5 671 1 930  908 1 052  270  174  143
10 y más / 10 or more 18 850 3 851 2 941  237 3 715 1 556  928
Se desconoce / Not known 1 735  103  116  330  131  45  79
Mujeres / Females 34 346 8 475 5 805 4 480 3 696 1 826 1 221
Menos de 4 / Less than 4 2 863  893  868  230  353  108  34
4 - 6 7 245 1 525  826 3 068  352  121  121
7 - 9 5 127 1 987  904  480  277  188  155
10 y más / 10 or more 17 540 3 944 3 122  375 2 612 1 367  851
Se desconoce / Not known 1 571  126  85  327  102  42  60
Sexo y años de estudio  /
Sex and  years of  schooling
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay  Canadá  España  Japón  Alemania  Colombia Otros 
Canada Spain Japan Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 2 465 1 477 1 373 1 212 1 181 1 126 9 289
Menos de 4 / Less than 4  188  61  21  61  23  20  403
4 - 6  714  377  48  83  53  63 1 027
7 - 9  409  462  54  313  50  74  968
10 y más / 10 or more  418  234 1 179  714  998  927 6 421
Se desconoce / Not known  736  343  71  41  57  42  470
Hombres / Males 1 267  744  664  613  613  538 4 841
Menos de 4 / Less than 4  110  31  12  29  12  8  198
4 - 6  364  147  21  39  29  31  502
7 - 9  205  285  21  132  18  33  500
10 y más / 10 or more  208  116  584  391  522  445 3 356
Se desconoce / Not known  380  165  26  22  32  21  285
Mujeres / Females 1 198  733  709  599  568  588 4 448
Menos de 4 / Less than 4  78  30  9  32  11  12  205
4 - 6  350  230  27  44  24  32  525
7 - 9  204  177  33  181  32  41  468
10 y más / 10 or more  210  118  595  323  476  482 3 065
Se desconoce / Not known  356  178  45  19  25  21  185
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Cuadro 3d / Table 3d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BOLIVIA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total  Argentina  Brasil  México  Perú  Chile Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Ambos sexos / Both sexes 35 806 6 812 5 017 4 991 4 873 2 160 1 284
7 - 9  166  49  41  15  1  2  4
10 - 14 1 005  385  225  129  45  8  12
15 - 19 1 933  572  387  235  178  52  51
20 - 29 7 856 1 908 1 278  827 1 212  414  343
30 - 39 9 751 1 656 1 387 1 506 1 550  611  301
40 - 49 7 514 1 288 1 014 1 154 1 066  516  258
50 - 59 4 446  652  442  657  514  374  172
60 y más / 60 and over 3 135  302  243  468  307  183  143
Hombres / Males 23 310 3 992 3 331 3 867 3 209 1 387  727
7 - 9  109  26  28  12  1  2  2
10 - 14  619  218  149  88  13  5  7
15 - 19 1 233  326  253  182  72  27  36
20 - 29 4 773 1 071  809  641  728  236  183
30 - 39 6 320  970  894 1 142 1 033  383  160
40 - 49 5 050  756  684  908  782  342  155
50 - 59 3 080  418  332  526  374  266  102
60 y más / 60 and over 2 126  207  182  368  206  126  82
Mujeres / Females 12 496 2 820 1 686 1 124 1 664  773  557
7 - 9  57  23  13  3  2
10 - 14  386  167  76  41  32  3  5
15 - 19  700  246  134  53  106  25  15
20 - 29 3 083  837  469  186  484  178  160
30 - 39 3 431  686  493  364  517  228  141
40 - 49 2 464  532  330  246  284  174  103
50 - 59 1 366  234  110  131  140  108  70
60 y más / 60 and over 1 009  95  61  100  101  57  61
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Cuadro 3d (conclusión) / Table 3d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BOLIVIA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay  Canadá España  Japón  Alemania  Colombia Otros 
Canada Spain Japan Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 1 351  809  917  721  642  695 5 534
7 - 9  37  7 -  2 - -  8
10 - 14  151  22 -  2 -  3  23
15 - 19  258  35  4  3  12  19  127
20 - 29  222  119  128  59  77  134 1 135
30 - 39  206  213  160  71  173  222 1 695
40 - 49  234  171  140  181  142  176 1 174
50 - 59  145  100  167  208  123  81  811
60 y más / 60 and over  98  142  318  195  115  60  561
Hombres / Males  952  580  499  469  408  394 3 495
7 - 9  31  2 -  1 - -  4
10 - 14  112  10 - - -  2  15
15 - 19  214  31  1  1  3  10  77
20 - 29  159  76  55  27  40  79  669
30 - 39  128  158  92  37  103  134 1 086
40 - 49  151  127  84  129  88  108  736
50 - 59  95  79  100  141  94  42  511
60 y más / 60 and over  62  97  167  133  80  19  397
Mujeres / Females  399  229  418  252  234  301 2 039
7 - 9  6  5 -  1 - -  4
10 - 14  39  12 -  2 -  1  8
15 - 19  44  4  3  2  9  9  50
20 - 29  63  43  73  32  37  55  466
30 - 39  78  55  68  34  70  88  609
40 - 49  83  44  56  52  54  68  438
50 - 59  50  21  67  67  29  39  300
60 y más / 60 and over  36  45  151  62  35  41  164
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Cuadro 3e / Table 3e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BOLIVIA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total  Argentina  Brasil  México Perú  Chile Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Ambos sexos / Both sexes 35 806 6 812 5 017 4 991 4 873 2 160 1 284
Agricultura…/ Agriculture… 8 856  749 1 612 3 741  249  94  75
Minería…/ Mining…  520  133  101  4  54  31  48
Industria… / Industry… 2 909  695  366  252  636  289  39
Electricidad… / Electricity…  109  27  12  2  13  12  11
Construcción / Construction 1 019  316  171  63  136  98  17
Comercio…/ Commerce… 6 879 1 743  910  202 1 635  543  63
Transporte… / Transport… 1 188  358  192  17  157  112  48
Finanzas… / Finance… 2 189  548  180  36  399  220  118
Servicios…/ Services…. 9 223 1 493 1 037  322 1 269  563  778
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 2 710  676  394  347  304  185  81
Buscan trabajo / Seeking employment  204  74  42  5  21  13  6
Hombres / Males 23 310 3 992 3 331 3 867 3 209 1 387  727
Agricultura…/ Agriculture… 7 424  551 1 435 3 217  158  73  57
Minería…/ Mining…  470  118  90  3  53  29  43
Industria… / Industry… 2 071  456  251  172  504  213  26
Electricidad… / Electricity..  95  24  11  2  12  11  8
Construcción / Construction  947  290  156  63  133  93  13
Comercio…/ Commerce… 4 227  891  533  140 1 116  327  38
Transporte… / Transport…  925  279  157  11  127  82  38
Finanzas… / Finance… 1 443  351  101  15  301  154  68
Servicios…/ Services…. 4 189  611  371  144  610  283  387
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 400  382  203  96  180  112  45
Buscan trabajo / Seeking employment  119  39  23  4  15  10  4
Mujeres / Females 12 496 2 820 1 686 1 124 1 664  773  557
Agricultura…/ Agriculture… 1 432  198  177  524  91  21  18
Minería…/ Mining…  50  15  11  1  1  2  5
Industria… / Industry…  838  239  115  80  132  76  13
Electricidad… / Electricity…  14  3  1 -  1  1  3
Construcción / Construction  72  26  15 -  3  5  4
Comercio…/ Commerce… 2 652  852  377  62  519  216  25
Transporte… / Transport…  263  79  35  6  30  30  10
Finanzas… / Finance…  746  197  79  21  98  66  50
Servicios…/ Services…. 5 034  882  666  178  659  280  391
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 310  294  191  251  124  73  36
Buscan trabajo / Seeking employment  85  35  19  1  6  3  2
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Cuadro 3e (conclusión) / Table 3e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BOLIVIA
Y NACIDA EN OTROS PAISES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay  Canadá España  Japón  Alemania  Colombia Otros
 Paraguay  Canada Spain Japan Germany  Colombia Others
Ambos sexos / Both sexes 1 351  809  917  721  642  695 5 534
Agricultura…/ Agriculture…  743  485  21  284  48  27  728
Minería…/ Mining…  2  7  4  4  5  32  95
Industria… / Industry…  72  20  39  34  46  66  355
Electricidad… / Electricity..  2  1  4  2  3  2  18
Construcción / Construction  35  7  8  17  15  15  121
Comercio…/ Commerce…  89  42  84  123  91  99 1 255
Transporte… / Transport  27  5  21  17  17  43  174
Finanzas… / Finance…  23  18  54  28  86  86  393
Servicios…/ Services….  223  172  631  178  284  264 2 009
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  128  52  46  34  45  52  366
Buscan trabajo / Seeking employment  7 -  5 -  2  9  20
Hombres / Males  952  580  499  469  408  394 3 495
Agricultura…/ Agriculture…  592  405  16  241  33  23  623
Minería…/ Mining…  2  7  4  4  5  27  85
Industria… / Industry…  53  16  29  26  34  36  255
Electricidad… / Electricity..  2  1  3  2  2  1  16
Construcción / Construction  34  6  7  14  14  12  112
Comercio…/ Commerce…  54  39  56  66  73  61  833
Transporte… / Transport  22  5  13  12  15  32  132
Finanzas… / Finance…  17  14  43  22  57  53  247
Servicios…/ Services….  107  62  293  65  144  117  995
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  62  25  32  17  31  28  187
Buscan trabajo / Seeking employment  7 -  3 - -  4  10
Mujeres / Females  399  229  418  252  234  301 2 082
Agricultura…/ Agriculture…  151  80  5  43  15  4  105
Minería…/ Mining… - - - - -  5  10
Industria… / Industry…  19  4  10  8  12  30  100
Electricidad… / Electricity.. - -  1 -  1  1  2
Construcción / Construction  1  1  1  3  1  3  9
Comercio…/ Commerce…  35  3  28  57  18  38  422
Transporte… / Transport  5 -  8  5  2  11  42
Finanzas… / Finance…  6  4  11  6  29  33  146
Servicios…/ Services….  116  110  338  113  140  147 1 014
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  66  27  14  17  14  24  179
Buscan trabajo / Seeking employment - -  2 -  2  5  10
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Cuadro 3f  / Table 3f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BOLIVIA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BOLIVIA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total  Argentina  Brasil  México  Perú  Chile Estados Unidos
Brazil Mexico Peru United States
Total 35 806 6 812 5 017 4 991 4 873 2 160 1 284
Gerentes… / Managers 3 009  513  296  45  409  298  165
Profesionales... / Professionals… 5 145  846  383  99  701  320  576
Técnicos… / Technicians… 4 402  895  560  174  653  354  255
Empleados… / Employees… 1 328  386  162  30  221  133  58
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 5 112 1 341  663  165 1 231  368  43
Agricultores… / Agricultural workers... 8 380  694 1 418 3 717  212  80  67
Trabajadores de la industria… /
Industrial workers… 3 208  876  571  263  606  300  31
Operadores… / Operatives  937  273  188  80  112  84  14
No caliﬁ cados / Unskilled workers 1 690  371  393  46  481  84  7
Funcionarios de las fuerzas armadas /
Armed forces  27  4  8  1  3  3 -
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 2 364  539  333  366  223  123  62
Buscan trabajo / Seeking employment  204  74  42  5  21  13  6
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
 Paraguay Canadá España Japón  Alemania  Colombia Otros
Canada Spain Japan Germany Others
Total 1 351  809  917  721  642  695 5 534
Gerentes… / Managers  44  27  196  68  110  115  723
Profesionales... / Professionals…  35  66  349  103  190  179 1 298
Técnicos… / Technicians…  55  65  177  79  129  158  848
Empleados… / Employees…  19  3  29  17  29  40  201
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  74  26  63  104  45  71  918
Agricultores… / Agricultural workers...  715  464  16  253  44  16  684
Trabajadores de la industria… /
Industrial workers…  100  44  15  30  38  34  300
Operadores… / Operatives  33  22  8  8  7  20  88
No caliﬁ cados / Unskilled workers  86  45  12  24  8  16  117
Funcionarios de las fuerzas armadas /
Armed forces  3 - - -  1  1  3
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  180  47  47  35  39  36  334
Buscan trabajo / Seeking employment  7 -  5 -  2  9  20
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Cuadro 4a / Table 4a
POBLACIÓN CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 683 830 213 203 70 932 55 032 43 604 28 822 27 531
0 - 9 21 674  770 2 639  617  423 3 757 1 690
10 - 19 23 584  883  378  347  287 5 843 2 298
20 - 29 42 921 2 704  805  752  350 5 570 3 861
30 - 39 58 056 6 101 1 414 1 959  968 3 639 4 568
40 - 49 93 154 27 659 6 853 4 790 4 650 3 405 5 787
50 - 59 121 581 48 633 8 542 11 417 9 222 2 515 3 744
60 y más / 60 and over 322 861 126 452 50 301 35 152 27 703 4 094 5 585
Hombres / Males 365 759 110 994 36 492 30 254 23 535 13 520 15 568
0 - 9 11 265  359 1 422  327  221 1 832  809
10 - 19 11 601  452  230  155  110 2 505 1 201
20 - 29 22 385 1 447  350  461  234 2 483 2 125
30 - 39 33 208 3 093  812 1 341  507 1 700 2 684
40 - 49 54 390 14 628 3 762 2 962 2 665 1 843 3 802
50 - 59 68 809 26 619 4 836 6 399 5 168 1 160 2 285
60 y más / 60 and over 164 101 64 397 25 082 18 610 14 631 1 997 2 662
Mujeres / Females 318 071 102 209 34 440 24 778 20 068 15 302 11 964
0 - 9 10 410  412 1 217  289  202 1 925  881
10 - 19 11 982  432  149  192  176 3 338 1 097
20 - 29 20 536 1 258  455  291  117 3 087 1 736
30 - 39 24 848 3 008  603  618  462 1 939 1 884
40 - 49 38 764 13 031 3 091 1 828 1 985 1 562 1 985
50 - 59 52 771 22 014 3 706 5 018 4 054 1 354 1 459
60 y más / 60 and over 158 760 62 055 25 219 16 542 13 072 2 097 2 923
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Cuadro 4a (conclusión) / Table 4a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros 
Germany Lebanon United States Others
Ambos sexos / Both sexes 24 740 20 388 19 556 17 132 16 090 13 948 132 853
0 - 9  881 1 054  570  301  187 3 662 5 124
10 - 19 1 259 1 533  616  727  587 2 135 6 690
20 - 29 3 482 4 050  518 2 804 1 486 1 820 14 718
30 - 39 4 831 4 196 1 899 3 489 2 168 1 909 20 916
40 - 49 5 347 3 797 1 449 4 637 2 395 1 503 20 883
50 - 59 3 758 2 643 4 616 3 477 2 868 1 330 18 818
60 y más / 60 and over 5 183 3 115 9 887 1 696 6 400 1 590 45 704
Hombres / Males 12 950 11 242 10 159 10 243 9 884 8 174 72 744
0 - 9  458  561  279  159  80 2 039 2 719
10 - 19  536  762  272  466  302 1 207 3 404
20 - 29 1 560 2 144  208 1 465  841 1 080 7 988
30 - 39 2 638 2 171 1 193 2 114 1 491 1 066 12 400
40 - 49 3 285 2 286 1 080 2 964 1 488 1 006 12 621
50 - 59 2 076 1 515 2 718 2 190 1 759  806 11 279
60 y más / 60 and over 2 397 1 804 4 409  886 3 924  972 22 332
Mujeres / Females 11 790 9 146 9 397 6 889 6 206 5 774 60 109
0 - 9  423  492  291  142  107 1 623 2 405
10 - 19  723  772  344  262  285  928 3 286
20 - 29 1 922 1 907  310 1 339  645  740 6 729
30 - 39 2 193 2 026  706 1 375  677  843 8 516
40 - 49 2 062 1 511  370 1 674  907  497 8 262
50 - 59 1 682 1 128 1 897 1 287 1 109  524 7 539
60 y más / 60 and over 2 785 1 311 5 479  810 2 476  618 23 372
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Cuadro 4b / Table 4b
POBLACIÓN CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 683 830 213 203 70 932 55 032 43 604 28 822 27 531
Antes de 1960 / Before 1960 345 562 146 576 50 058 40 985 31 197 3 273 3 946
1960 - 1969 93 507 40 309 11 462 5 080 7 602 2 653 2 351
1970 - 1979 78 313 17 473 2 976 2 801 1 878 4 241 6 032
1980 - 1989 60 849 4 418 1 561 2 075  872 6 548 5 942
1990 - 1999 94 763 3 826 4 262 3 673 1 782 10 571 8 138
2000 10 837  601  614  418  272 1 536 1 123
Hombres / Males 365 759 110 994 36 492 30 254 23 535 13 520 15 568
Antes de 1960 / Before 1960 175 679 75 873 25 270 21 408 16 315 1 417 1 762
1960 - 1969 50 476 20 822 5 939 2 904 4 347 1 365 1 209
1970 - 1979 44 241 9 563 1 733 1 911 1 117 2 032 3 582
1980 - 1989 35 263 2 454  933 1 170  485 2 921 3 810
1990 - 1999 54 442 1 947 2 308 2 642 1 112 5 150 4 566
2000 5 660  335  310  219  159  634  638
Mujeres / Females 318 071 102 209 34 440 24 778 20 068 15 302 11 964
Antes de 1960 / Before 1960 169 884 70 703 24 789 19 577 14 882 1 857 2 184
1960 - 1969 43 031 19 487 5 523 2 176 3 255 1 288 1 142
1970 - 1979 34 073 7 910 1 243  891  761 2 209 2 450
1980 - 1989 25 586 1 964  628  905  387 3 627 2 131
1990 - 1999 40 321 1 879 1 953 1 030  670 5 420 3 572
2000 5 177  266  304  198  114  902  485
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Cuadro 4b (conclusión) / Table 4b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros 
Germany Lebanon United States Others
Ambos sexos / Both sexes 24 740 20 388 19 556 17 132 16 090 13 948 132 853
Antes de 1960 / Before 1960 3 404 2 658 11 071  829 6 971 1 209 43 385
1960 - 1969 2 113 2 594 1 676  818 2 538 1 149 13 162
1970 - 1979 6 126 3 263 1 931 8 135 1 963 1 691 19 805
1980 - 1989 6 669 4 174 1 430 5 151 1 634 1 992 18 383
1990 - 1999 5 346 6 874 3 108 2 043 2 824 6 978 35 338
2000 1 082  826  339  156  161  929 2 781
Hombres / Males 12 950 11 242 10 159 10 243 9 884 8 174 72 744
Antes de 1960 / Before 1960 1 559 1 430 4 825  416 4 352  619 20 434
1960 - 1969 1 114 1 491 1 008  490 1 551  558 7 677
1970 - 1979 3 196 1 743 1 156 4 726 1 031 1 003 11 449
1980 - 1989 3 678 2 294  988 3 309 1 169 1 246 10 806
1990 - 1999 2 815 3 879 1 996 1 200 1 702 4 154 20 970
2000  588  406  186  103  80  595 1 409
Mujeres / Females 11 790 9 146 9 397 6 889 6 206 5 774 60 109
Antes de 1960 / Before 1960 1 845 1 228 6 246  413 2 620  590 22 951
1960 - 1969  999 1 103  668  328  987  591 5 485
1970 - 1979 2 930 1 520  776 3 408  932  688 8 356
1980 - 1989 2 991 1 881  442 1 843  464  747 7 577
1990 - 1999 2 532 2 995 1 112  844 1 123 2 824 14 368
2000  494  420  153  53  81  334 1 372
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Cuadro 4c / Table 4c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Ambos sexos /Both sexes 662 156 212 433 68 293 54 415 43 181 25 065 25 841
Menos de 4 / Less than 4 121 539 46 852 23 515 9 297 7 913 7 761 2 113
4 - 6 158 507 78 458 15 003 14 588 10 933 7 254 3 055
7 - 9 86 648 27 240 9 105 7 480 7 163 4 230 2 866
10 y más / 10 or more 291 330 58 645 19 771 22 845 16 892 5 558 17 730
Se desconoce / Not known 4 132 1 237  898  206  280  262  78
Hombres / Males 354 494 110 635 35 070 29 927 23 315 11 687 14 759
Menos de 4 / Less than 4 49 272 17 387 10 216 3 723 3 297 3 541  873
4 - 6 79 984 42 042 7 433 6 946 5 200 3 233 1 432
7 - 9 45 633 15 524 4 618 4 110 3 852 1 824 1 597
10 y más / 10 or more 177 833 35 278 12 428 15 069 10 798 2 985 10 801
Se desconoce / Not known 1 772  404  377  79  169  105  57
Mujeres / Females 307 662 101 797 33 223 24 488 19 866 13 378 11 083
Menos de 4 / Less than 4 72 267 29 465 13 300 5 573 4 617 4 220 1 240
4 - 6 78 524 36 416 7 571 7 642 5 733 4 022 1 624
7 - 9 41 015 11 716 4 487 3 370 3 311 2 406 1 269
10 y más / 10 or more 113 497 23 367 7 344 7 776 6 094 2 573 6 929
Se desconoce / Not known 2 359  833  522  127  111  157  22
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Cuadro 4c (conclusión) / Table 4c (concluded)
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN BRASIL Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
 BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros 
Uruguay Bolivia Germany Chile Lebanon United States Others
Ambos sexos /Both sexes 23 859 19 334 18 986 16 831 15 903 10 286 127 729
Menos de 4 / Less than 4 2 184 2 567 1 607  472 2 742  833 13 684
4 - 6 4 761 3 005 2 371  850 2 770  875 14 582
7 - 9 3 575 2 957 2 334 1 450 2 647  755 14 849
10 y más / 10 or more 13 208 10 705 12 586 14 048 7 588 7 717 84 038
Se desconoce / Not known  131  100  88  10  156  107  577
Hombres / Males 12 492 10 680 9 880 10 084 9 804 6 136 70 025
Menos de 4 / Less than 4 1 092 1 025  614  241 1 329  434 5 500
4 - 6 2 349 1 357  809  390 1 682  451 6 661
7 - 9 1 730 1 447  861  906 1 735  400 7 030
10 y más / 10 or more 7 249 6 783 7 560 8 537 4 966 4 805 50 576
Se desconoce / Not known  71  68  37  10  92  47  259
Mujeres / Females 11 367 8 654 9 106 6 747 6 099 4 151 57 704
Menos de 4 / Less than 4 1 091 1 541  993  231 1 413  400 8 184
4 - 6 2 412 1 648 1 562  461 1 088  425 7 921
7 - 9 1 844 1 510 1 472  544  911  355 7 819
10 y más / 10 or more 5 959 3 922 5 027 5 511 2 622 2 911 33 461
Se desconoce / Not known  61  32  52 -  65  60  318
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Cuadro 4d / Table 4d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BRASIL 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Ambos sexos /  Both sexes 304 973 84 886 21 413 19 822 16 065 14 152 16 932
12 - 14  893  33 -  17  12  495  15
15 - 19 4 823  183  11  23  35 1 813  563
20 - 29 30 569 2 174  533  530  214 3 855 2 922
30 - 39 46 841 4 993 1 037 1 550  750 2 743 3 767
40 - 49 74 572 21 207 5 274 3 810 3 647 2 655 5 042
50 - 59 78 884 29 638 5 650 6 825 5 863 1 531 2 894
60 y más / 60 and over 68 391 26 658 8 909 7 066 5 544 1 062 1 730
Hombres / Males 217 977 62 181 15 945 15 483 12 213 8 635 11 915
12 - 14  509  22 - - -  252  15
15 - 19 2 805  106  11  20  22  937  371
20 - 29 18 614 1 292  289  376  125 2 248 1 850
30 - 39 31 020 2 989  743 1 163  468 1 634 2 575
40 - 49 51 310 13 728 3 588 2 750 2 522 1 723 3 699
50 - 59 57 364 21 651 4 164 5 051 4 250  973 2 090
60 y más / 60 and over 56 355 22 394 7 150 6 124 4 826  869 1 316
Mujeres / Females 86 996 22 705 5 467 4 339 3 852 5 518 5 018
12 - 14  384  10 -  17  12  243 -
15 - 19 2 018  78 -  3  13  876  192
20 - 29 11 955  882  244  154  89 1 607 1 072
30 - 39 15 822 2 005  294  387  282 1 109 1 192
40 - 49 23 262 7 479 1 686 1 061 1 125  932 1 343
50 - 59 21 520 7 987 1 486 1 775 1 613  558  804
60 y más / 60 and over 12 035 4 264 1 759  942  719  193  414
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Cuadro 4d (conclusión) / Table 4d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BRASIL 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL
AND BORN IN OTHER COUNTRIES,  BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros 
Germany Lebanon United States Others
Ambos sexos / Both sexes 15 554 12 961 7 921 12 836 8 655 5 557 68 218
12 - 14  19  40  4 -  27  36  197
15 - 19  335  427  80  248  104  158  843
20 - 29 2 498 3 206  374 2 329  973 1 073 9 889
30 - 39 3 987 3 354 1 551 3 041 1 773 1 528 16 766
40 - 49 4 475 2 994 1 166 3 928 1 922 1 258 17 194
50 - 59 2 783 1 817 2 780 2 658 1 964 1 020 13 463
60 y más / 60 and over 1 457 1 125 1 965  631 1 892  486 9 866
Hombres / Males 10 303 8 732 5 593 8 961 7 025 3 726 47 267
12 - 14  19  13  4 -  15  36  134
15 - 19  169  209  64  171  79  80  567
20 - 29 1 397 1 985  143 1 338  811  587 6 174
30 - 39 2 540 2 051 1 118 2 025 1 451  991 11 273
40 - 49 3 186 2 163  940 2 889 1 439  956 11 727
50 - 59 1 867 1 346 2 019 2 063 1 551  698 9 641
60 y más / 60 and over 1 127  965 1 304  475 1 678  377 7 752
Mujeres / Females 5 251 4 230 2 328 3 875 1 630 1 832 20 952
12 - 14 -  27 - -  12 -  63
15 - 19  167  218  16  77  25  78  276
20 - 29 1 101 1 221  231  990  161  486 3 716
30 - 39 1 447 1 304  433 1 016  322  537 5 494
40 - 49 1 289  831  226 1 040  483  302 5 467
50 - 59  916  470  761  595  413  321 3 822
60 y más / 60 and over  331  160  662  157  214  108 2 114
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Cuadro  4e / Table 4e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BRASIL
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Ambos sexos / Both sexes 304 973 84 886 21 413 19 822 16 065 14 152 16 932
Agricultura… / Agriculture… 15 078 2 037 4 492  652  447 2 058  569
Minería… / Mining…  686  90  18  13  67  40  34
Industria… / Industry… 40 945 9 328 2 692 3 715 2 494 1 631 2 261
Electricidad… / Electricity.. 1 117  322  90  55  86  82  74
Construcción / Construction 9 762 2 383  534  494  672 1 287  632
Comercio… / Commerce… 100 335 38 021 6 822 5 736 5 502 2 743 3 682
Transporte… / Transport 15 156 6 010  992 1 029  824  508 1 022
Finanzas… / Finance… 31 774 8 194 1 764 2 278 1 867  509 2 273
Servicios… / Services…. 57 344 10 733 2 611 3 976 2 621 1 787 4 144
Servicio doméstico / Domestic service 5 505 1 116  208  116  168 1 493  307
Otras / Others 5 500 1 438  375  374  303  182  422
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 21 773 5 217  815 1 385 1 014 1 833 1 512
Hombres / Males 217 977 62 181 15 945 15 483 12 213 8 635 11 915
Agricultura… / Agriculture… 12 516 1 730 3 679  569  399 1 654  446
Minería… / Mining…  628  79  18  13  67  30  34
Industria… / Industry… 31 674 7 035 2 076 3 096 2 090 1 128 1 771
Electricidad… / Electricity..  927  265  90  16  78  70  51
Construcción / Construction 9 168 2 191  505  455  666 1 244  598
Comercio… / Commerce… 76 161 30 097 4 910 4 843 4 446 1 680 2 759
Transporte… / Transport 13 059 5 583  859  949  749  417  786
Finanzas… / Finance… 24 086 6 068 1 342 1 751 1 497  428 1 754
Servicios… / Services…. 32 334 4 797 1 585 2 450 1 359 1 010 2 511
Servicio doméstico / Domestic service  613  133  89  34  13  76  19
Otras / Others 3 852  934  258  324  246  140  295
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 12 960 3 268  535  983  605  759  891
Mujeres / Females 86 996 22 705 5 467 4 339 3 852 5 518 5 018
Agricultura… / Agriculture… 2 561  307  814  83  49  403  123
Minería… / Mining…  58  11 - - -  10  0
Industria… / Industry… 9 271 2 293 -  620  404  502  490
Electricidad… / Electricity..  190  57 -  39  9  13  23
Construcción / Construction  593  192  29  39  6  44  34
Comercio… / Commerce… 24 174 7 924 1 912  893 1 056 1 062  923
Transporte… / Transport 2 098  427  132  80  75  91  235
Finanzas… / Finance… 7 688 2 126  422  527  370  82  520
Servicios… / Services…. 25 011 5 937 1 026 1 526 1 263  777 1 633
Servicio doméstico / Domestic service 4 892  982  119  82  155 1 418  288
Otras / Others 1 647  503  118  50  57  42  127
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 8 813 1 949  280  402  408 1 075  621
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Cuadro 4e (conclusión) / Table 4e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BRASIL
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros
Germany Lebanon United States Others
Ambos sexos / Both sexes 15 554 12 961 7 921 12 836 8 655 5 557 68 218
Agricultura… / Agriculture…  906  516  379  170  178  157 2 518
Minería… / Mining…  14  18  48  75 -  34  236
Industria… / Industry… 1 788 3 883 1 726 2 348  883  409 7 788
Electricidad… / Electricity..  39  21  36  44  11  30  228
Construcción / Construction  699  474  141  566  166  62 1 652
Comercio… / Commerce… 4 296 1 789 1 594 2 357 5 537  396 21 861
Transporte… / Transport  803  302  215  558  165  188 2 541
Finanzas… / Finance… 1 710  869 1 089 1 909  465  943 7 904
Servicios… / Services…. 3 116 3 162 1 844 2 993  685 2 763 16 911
Servicio doméstico / Domestic service  533  555  61  129  22  22  776
Otras / Others  255  227  165  327  111  202 1 120
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 396 1 147  624 1 360  433  353 4 684
Hombres / Males 10 303 8 732 5 593 8 961 7 025 3 726 47 267
Agricultura… / Agriculture…  775  456  260  152  168  153 2 076
Minería… / Mining…  4  18  48  64 -  34  219
Industria… / Industry… 1 398 2 671 1 409 2 015  740  350 5 897
Electricidad… / Electricity..  39  21  36  38 -  30  194
Construcción / Construction  681  456  132  538  166  62 1 475
Comercio… / Commerce… 2 958 1 167 1 209 1 675 4 673  297 15 446
Transporte… / Transport  687  224  192  420  142  136 1 914
Finanzas… / Finance… 1 212  656  837 1 515  380  626 6 022
Servicios… / Services…. 1 545 2 282  907 1 503  402 1 720 10 264
Servicio doméstico / Domestic service  37  38 -  32  10 -  132
Otras / Others  179  145  111  244  83  149  746
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  790  600  452  765  261  170 2 881
Mujeres / Females 5 251 4 230 2 328 3 875 1 630 1 832 20 952
Agricultura… / Agriculture…  131  60  119  18  10  4  442
Minería… / Mining…  10 - -  10 - -  17
Industria… / Industry…  391 1 212  318  334  143  59 1 890
Electricidad… / Electricity.. - - -  6  11 -  34
Construcción / Construction  18  18  9  29 - -  177
Comercio… / Commerce… 1 337  623  385  682  864  99 6 415
Transporte… / Transport  116  78  23  138  23  52  627
Finanzas… / Finance…  498  213  253  395  85  317 1 883
Servicios… / Services…. 1 571  880  937 1 490  283 1 043 6 646
Servicio doméstico / Domestic service  496  517  61  96  12  22  644
Otras / Others  77  82  53  84  28  53  374
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  607  547  172  595  172  183 1 803
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Cuadro 4f / Table 4f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN BRASIL
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN BRAZIL
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2000 / 2000  CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Portugal Japón Italia España Paraguay Argentina
Japan Italy Spain
Total 304 973 84 886 21 413 19 822 16 065 14 152 16 932
Gerentes… / Managers 62 533 21 471 3 621 4 799 4 283  586 2 827
Profesionales... / Professionals… 54 321 8 642 2 248 3 988 2 712  985 4 105
Técnicos… / Technicians… 26 815 6 611 1 672 1 662 1 360  673 1 891
Empleados… / Employees… 11 941 3 974  777  605  483  397  790
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 64 658 22 568 4 757 3 295 2 959 4 002 2 600
Agricultores… / Agricultural workers... 13 846 1 875 4 300  592  441 1 879  469
Trabajadores de la industria… /
Industrial workers… 36 182 10 995 2 155 2 391 2 072 3 278 1 977
Operadores… / Operatives 4 963 1 198  374  392  328  315  176
Funcionarios de las fuerzas armadas /
Armed forces  296  29 -  11  11  64  38
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 7 648 2 305  695  702  403  140  548
Se ignora / Not known 21 773 5 217  815 1 385 1 014 1 833 1 512
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Uruguay Bolivia Alemania Chile Líbano Estados Unidos Otros
Germany Lebanon United States Others
Total 15 554 12 961 7 921 12 836 8 655 5 557 68 218
Gerentes… / Managers 1 817  758 1 693 1 474 3 081  919 15 204
Profesionales... / Professionals… 2 327 2 798 2 223 3 047  602 2 823 17 821
Técnicos… / Technicians… 1 631  731 1 075 2 086  515  555 6 352
Empleados… / Employees…  742  299  280  656  176  261 2 502
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 3 748 2 222  853 1 693 2 970  207 12 784
Agricultores… / Agricultural workers...  789  522  340  112  152  123 2 253
Trabajadores de la industria… /
Industrial workers… 2 261 3 985  538 1 636  407  176 4 312
Operadores… / Operatives  471  247  116  496  52  52  746
Funcionarios de las fuerzas armadas /
Armed forces  53  19  10  14 - -  48
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  320  231  171  262  269  88 1 513
Se ignora / Not known 1 396 1 147  624 1 360  433  353 4 684
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Cuadro 5a / Table 5a
POBLACIÓN CENSADA EN CHILE Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN CHILE AND BORN IN OTHER COUNTRIES,  BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
Peru Spain United States
Ambos sexos / Both sexes 187 008 48 176 37 863 10 919 9 393 9 084 7 754
0 - 9 16 168 6 291 1 877  588 1 039  431 1 228
10 - 19 34 301 14 788 3 216 1 028 1 566  701 1 798
20 - 29 45 801 11 567 12 617 2 519 2 560 1 055 2 115
30 - 39 33 410 5 385 11 254 2 026 2 478  871 1 050
40 - 49 21 094 4 421 5 255 1 451 1 162  771  682
50 - 59 13 199 2 316 1 884 1 548  315 1 091  479
60 y más / 60 and over 23 035 3 408 1 760 1 759  273 4 164  402
Hombres / Males 89 357 24 072 15 054 4 983 4 249 4 705 4 280
0 - 9 8 212 3 165  939  294  532  218  647
10 - 19 17 370 7 466 1 512  495  805  338 1 010
20 - 29 20 988 5 699 4 669 1 102 1 109  532 1 233
30 - 39 15 522 2 705 4 548  939 1 071  453  533
40 - 49 9 772 2 351 1 869  648  507  419  364
50 - 59 6 561 1 250  718  685  118  611  260
60 y más / 60 and over 10 932 1 436  799  820  107 2 134  233
Mujeres / Females 97 651 24 104 22 809 5 936 5 144 4 379 3 474
0 - 9 7 956 3 126  938  294  507  213  581
10 - 19 16 931 7 322 1 704  533  761  363  788
20 - 29 24 813 5 868 7 948 1 417 1 451  523  882
30 - 39 17 888 2 680 6 706 1 087 1 407  418  517
40 - 49 11 322 2 070 3 386  803  655  352  318
50 - 59 6 638 1 066 1 166  863  197  480  219
60 y más / 60 and over 12 103 1 972  961  939  166 2 030  169
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Cuadro 5a (conclusión) / Table 5a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN CHILE Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN CHILE AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros 
Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 6 899 5 473 4 338 4 097 3 927 3 163 35 922
0 - 9  580  274  371  330  153  148 2 858
10 - 19 2 123  582 1 633  481  259  373 5 753
20 - 29 2 244  779 1 540  998  195  625 6 987
30 - 39  912  652  405 1 083  239 1 102 5 953
40 - 49  644  532  271  639  279  441 4 546
50 - 59  226  606  69  256  575  295 3 539
60 y más / 60 and over  170 2 048  49  310 2 227  179 6 286
Hombres / Males 3 178 2 670 2 101 1 843 2 141 1 671 18 410
0 - 9  298  144  185  178  72  72 1 468
10 - 19 1 078  311  832  254  134  195 2 940
20 - 29 1 109  379  763  449  97  317 3 530
30 - 39  327  349  172  486  156  625 3 158
40 - 49  203  267  102  278  176  237 2 351
50 - 59  101  330  30  102  312  143 1 901
60 y más / 60 and over  62  890  17  96 1 194  82 3 062
Mujeres / Females 3 721 2 803 2 237 2 254 1 786 1 492 17 512
0 - 9  282  130  186  152  81  76 1 390
10 - 19 1 045  271  801  227  125  178 2 813
20 - 29 1 135  400  777  549  98  308 3 457
30 - 39  585  303  233  597  83  477 2 795
40 - 49  441  265  169  361  103  204 2 195
50 - 59  125  276  39  154  263  152 1 638
60 y más / 60 and over  108 1 158  32  214 1 033  97 3 224
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Cuadro 5b / Table 5b
POBLACIÓN CENSADA EN CHILE Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN CHILE AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
Peru Spain United States
Ambos sexos / Both sexes 187 008 48 176 37 863 10 919 9 393 9 084 7 754
Antes de 1960 / Before 1960 15 490 2 445  677 1 435  152 3 142  214
1960 - 1969 6 332 1 912  293 1 085  61  674  351
1970 - 1979 8 394 3 193  498  691  234  553  607
1980 - 1989 20 545 7 473 1 149 1 176  600  792  964
1990 - 1999 67 462 16 716 18 791 3 371 3 395 1 708 2 225
2000 - 2002 35 074 7 855 9 838 1 165 3 620  635 2 075
Se desconoce / Not known 33 711 8 582 6 617 1 996 1 331 1 580 1 318
Hombres / Males 89 357 24 072 15 054 4 983 4 249 4 705 4 280
Antes de 1960 / Before 1960 7 281  956  300  649  72 1 640  101
1960 - 1969 3 000  861  131  447  21  380  167
1970 - 1979 4 046 1 560  216  309  108  278  301
1980 - 1989 10 300 3 797  531  525  253  382  499
1990 - 1999 32 340 8 484 7 607 1 633 1 664  901 1 189
2000 - 2002 16 691 4 145 3 665  549 1 539  341 1 305
Se desconoce / Not known 15 699 4 269 2 604  871  592  783  718
Mujeres / Females 97 651 24 104 22 809 5 936 5 144 4 379 3 474
Antes de 1960 / Before 1960 8 209 1 489  377  786  80 1 502  113
1960 - 1969 3 332 1 051  162  638  40  294  184
1970 - 1979 4 348 1 633  282  382  126  275  306
1980 - 1989 10 245 3 676  618  651  347  410  465
1990 - 1999 35 122 8 232 11 184 1 738 1 731  807 1 036
2000 - 2002 18 383 3 710 6 173  616 2 081  294  770
Se desconoce / Not known 18 012 4 313 4 013 1 125  739  797  600
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Cuadro 5b (conclusión) / Table 5b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN CHILE Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN CHILE AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros 
Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 6 899 5 473 4 338 4 097 3 927 3 163 35 922
Antes de 1960 / Before 1960  83 1 483  37  176 1 876  29 3 741
1960 - 1969  61  426  66  83  219  36 1 065
1970 - 1979  227  326  140  157  122  17 1 629
1980 - 1989 1 362  730  987  356  210  113 4 633
1990 - 1999 3 095 1 193 2 058 1 292  555 1 787 11 276
2000 - 2002  955  510  485 1 473  196  721 5 546
Se desconoce / Not known 1 116  805  565  560  749  460 8 032
Hombres / Males 3 178 2 670 2 101 1 843 2 141 1 671 18 410
Antes de 1960 / Before 1960  30  638  9  71  992  17 1 806
1960 - 1969  26  192  32  35  118  21  569
1970 - 1979  113  143  67  61  67  5  818
1980 - 1989  630  396  488  148  131  51 2 469
1990 - 1999 1 402  639  993  580  325  949 5 974
2000 - 2002  471  286  242  698  117  394 2 939
Se desconoce / Not known  506  376  270  250  391  234 3 835
Mujeres / Females 3 721 2 803 2 237 2 254 1 786 1 492 17 512
Antes de 1960 / Before 1960  53  845  28  105  884  12 1 935
1960 - 1969  35  234  34  48  101  15  496
1970 - 1979  114  183  73  96  55  12  811
1980 - 1989  732  334  499  208  79  62 2 164
1990 - 1999 1 693  554 1 065  712  230  838 5 302
2000 - 2002  484  224  243  775  79  327 2 607
Se desconoce / Not known  610  429  295  310  358  226 4 197
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Cuadro 5c / Table 5c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN CHILE Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN CHILE AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
 Peru Spain United States
Ambos sexos / Both sexes 170 840 41 885 35 986 10 331 8 354 8 653 6 526
Menos de 4 / Less than 4 7 391 2 061 1 263 1 515  243  313  122
4 - 6 14 371 5 036 2 263 1 411  641  500  484
7 - 9 27 905 11 030 4 605 1 820 1 003 1 166  662
10 y más / 10 or more 121 173 23 758 27 855 5 585 6 467 6 674 5 258
Hombres / Males 81 145 20 907 14 115 4 689 3 717 4 487 3 633
Menos de 4 / Less than 4 2 830  972  333  459  98  121  59
4 - 6 6 597 2 489  815  614  287  233  280
7 - 9 12 478 5 420 1 567  856  414  488  336
10 y más / 10 or more 59 240 12 026 11 400 2 760 2 918 3 645 2 958
Mujeres / Females 89 695 20 978 21 871 5 642 4 637 4 166 2 893
Menos de 4 / Less than 4 4 561 1 089  930 1 056  145  192  63
4 - 6 7 774 2 547 1 448  797  354  267  204
7 - 9 15 427 5 610 3 038  964  589  678  326
10 y más / 10 or more 61 933 11 732 16 455 2 825 3 549 3 029 2 300
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros 
Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 6 319 5 199 3 967 3 767 3 774 3 015 33 064
Menos de 4 / Less than 4  148  87  73  49  149  38 1 330
4 - 6  547  213  323  173  339  130 2 311
7 - 9 1 121  609  621  312  578  209 4 169
10 y más / 10 or more 4 503 4 290 2 950 3 233 2 708 2 638 25 254
Hombres / Males 2 880 2 526 1 916 1 665 2 069 1 599 16 942
Menos de 4 / Less than 4  75  26  40  20  57  18  552
4 - 6  275  114  164  80  159  63 1 024
7 - 9  487  247  305  125  254  91 1 888
10 y más / 10 or more 2 043 2 139 1 407 1 440 1 599 1 427 13 478
Mujeres / Females 3 439 2 673 2 051 2 102 1 705 1 416 16 122
Menos de 4 / Less than 4  73  61  33  29  92  20  778
4 - 6  272  99  159  93  180  67 1 287
7 - 9  634  362  316  187  324  118 2 281
10 y más / 10 or more 2 460 2 151 1 543 1 793 1 109 1 211 11 776
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Cuadro 5d / Table 5d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 15 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN CHILE 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 15 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN CHILE
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
Peru Spain United States
Ambos sexos / Both sexes 85 988 17 117 26 336 5 131 4 923 3 689 2 481
15 - 19 2 196  862  539  98  117  20  43
20 - 29 27 282 7 081 9 949 1 275 1 585  549  697
30 - 39 25 266 3 632 9 408 1 224 1 987  638  785
40 - 49 15 987 3 142 4 518  954  949  559  498
50 - 59 9 086 1 560 1 478  999  218  748  335
60 y más / 60 and over 6 171  840  444  581  67 1 175  123
Hombres / Males 47 765 11 009 11 092 2 944 2 437 2 537 1 495
15 - 19 1 190  528  224  47  60  7  27
20 - 29 13 715 4 229 4 021  679  743  298  364
30 - 39 13 942 2 450 4 204  692 1 003  410  484
40 - 49 8 809 2 107 1 723  531  481  381  319
50 - 59 5 638 1 083  638  588  110  523  218
60 y más / 60 and over 4 471  612  282  407  40  918  83
Mujeres / Females 38 223 6 108 15 244 2 187 2 486 1 152  986
15 - 19 1 006  334  315  51  57  13  16
20 - 29 13 567 2 852 5 928  596  842  251  333
30 - 39 11 324 1 182 5 204  532  984  228  301
40 - 49 7 178 1 035 2 795  423  468  178  179
50 - 59 3 448  477  840  411  108  225  117
60 y más / 60 and over 1 700  228  162  174  27  257  40
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Cuadro 5d (conclusión) / Table 5d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 15 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN CHILE 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 15 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN CHILE
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros 
Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 2 228 2 096 1 205 2 035 1 456 2 005 15 286
15 - 19  118  7  82  27  12  15  256
20 - 29  967  290  593  535  82  391 3 288
30 - 39  560  497  278  772  195  948 4 342
40 - 49  391  413  193  446  207  377 3 340
50 - 59  150  398  47  158  373  229 2 393
60 y más / 60 and over  42  491  12  97  587  45 1 667
Hombres / Males 1 164 1 296  638 1 045 1 079 1 202 9 827
15 - 19  69  4  46  14  10  8  146
20 - 29  523  145  309  248  44  218 1 894
30 - 39  279  313  155  415  143  590 2 804
40 - 49  180  237  92  239  149  222 2 148
50 - 59  89  267  28  87  256  131 1 620
60 y más / 60 and over  24  330  8  42  477  33 1 215
Mujeres / Females 1 064  800  567  990  377  803 5 459
15 - 19  49  3  36  13  2  7  110
20 - 29  444  145  284  287  38  173 1 394
30 - 39  281  184  123  357  52  358 1 538
40 - 49  211  176  101  207  58  155 1 192
50 - 59  61  131  19  71  117  98  773
60 y más / 60 and over  18  161  4  55  110  12  452
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Cuadro 5e / Table 5e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 15 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN CHILE
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 15 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN CHILE
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
Peru Spain United States
Ambos sexos / Both sexes 85 988 17 117 26 336 5 131 4 923 3 689 2 481
Agricultura… / Agriculture… 3 180  754  491  782  86  159  62
Minería… / Mining… 2 889  722  658  213  95  210  120
Industria… / Industry… 6 556 1 531 2 087  282  283  321  121
Electricidad… / Electricity..  426  118  86  19  11  34  11
Construcción / Construction 4 439 1 234 1 691  263  123  203  56
Comercio… / Commerce… 20 152 4 565 4 753 1 275  888  950  326
Transporte… / Transport 4 775 1 359  933  377  154  192  159
Finanzas… / Finance… 10 767 2 495 1 956  432  439  595  543
Servicios… / Services…. 16 328 3 035 2 009  738 2 008  923  986
Servicio doméstico / Domestic service 14 709  664 11 370  665  713  55  62
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  2 -  1 - -  1 -
Buscan trabajo / Seeking employment 1 765  640  301  85  123  46  35
Hombres / Males 47 765 11 009 11 092 2 944 2 437 2 537 1 495
Agricultura… / Agriculture… 2 595  591  422  620  62  141  56
Minería… / Mining… 2 285  547  529  176  61  176  98
Industria… / Industry… 4 994 1 164 1 661  225  190  254  78
Electricidad… / Electricity..  358  95  79  16  9  29  10
Construcción / Construction 4 184 1 174 1 640  254  114  189  48
Comercio… / Commerce… 13 200 2 960 3 192  605  494  704  232
Transporte… / Transport… 3 557 1 085  743  317  109  144  93
Finanzas… / Finance… 6 960 1 572 1 351  279  247  399  339
Servicios… / Services…. 7 562 1 362  836  366 1 050  456  473
Servicio doméstico / Domestic service 1 155  106  481  45  49  23  43
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  1 -  1 - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  914  353  157  41  52  22  25
Mujeres / Females 37 371 5 821 15 100 2 143 2 415 1 127  986
Agricultura… / Agriculture…  585  163  69  162  24  18  6
Minería… / Mining…  604  175  129  37  34  34  22
Industria… / Industry… 1 562  367  426  57  93  67  43
Electricidad… / Electricity..  68  23  7  3  2  5  1
Construcción / Construction  255  60  51  9  9  14  8
Comercio… / Commerce… 6 952 1 605 1 561  670  394  246  94
Transporte… / Transport… 1 218  274  190  60  45  48  66
Finanzas… / Finance… 3 807  923  605  153  192  196  204
Servicios… / Services…. 8 766 1 673 1 173  372  958  467  513
Servicio doméstico / Domestic service 13 554  558 10 889  620  664  32  19
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  1 - - - -  1 -
Buscan trabajo / Seeking employment  851  287  144  44  71  24  10
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Cuadro 5e (conclusión) / Table 5e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 15 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN CHILE
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 15 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN CHILE
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros
 Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 2 228 2 096 1 205 2 035 1 456 2 005 15 286
Agricultura… / Agriculture…  38  135  10  25  101  10  527
Minería… / Mining…  52  72  26  46  57  28  590
Industria… / Industry…  177  177  67  112  140  86 1 172
Electricidad… / Electricity..  12  9  5  19  8  11  83
Construcción / Construction  92  71  35  53  61  59  498
Comercio… / Commerce…  583  436  305  430  430  365 4 846
Transporte… / Transport…  143  141  112  91  95  89  930
Finanzas… / Finance…  378  396  267  398  193  324 2 351
Servicios… / Services….  539  587  261  718  320  966 3 238
Servicio doméstico / Domestic service  116  54  37  84  42  34  813
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  98  18  80  59  9  33  238
Hombres / Males 1 164 1 296  638 1 045 1 079 1 202 9 827
Agricultura… / Agriculture…  24  111  7  21  95  8  437
Minería… / Mining…  34  50  18  34  49  22  491
Industria… / Industry…  118  141  42  63  115  55  888
Electricidad… / Electricity…  9  9  5  9  8  9  71
Construcción / Construction  76  60  29  40  58  51  451
Comercio… / Commerce…  329  298  184  228  350  256 3 368
Transporte… / Transport…  75  88  73  49  70  54  657
Finanzas… / Finance…  207  255  130  238  142  201 1 600
Servicios… / Services….  216  251  105  323  165  523 1 436
Servicio doméstico / Domestic service  28  24  14  12  21  5  304
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  48  9  31  28  6  18  124
Mujeres / Females 1 014  791  518  959  374  788 5 335
Agricultura… / Agriculture…  14  24  3  4  6  2  90
Minería… / Mining…  18  22  8  12  8  6  99
Industria… / Industry…  59  36  25  49  25  31  284
Electricidad… / Electricity…  3 - -  10 -  2  12
Construcción / Construction  16  11  6  13  3  8  47
Comercio… / Commerce…  254  138  121  202  80  109 1 478
Transporte… / Transport…  68  53  39  42  25  35  273
Finanzas… / Finance…  171  141  137  160  51  123  751
Servicios… / Services….  323  336  156  395  155  443 1 802
Servicio doméstico / Domestic service  88  30  23  72  21  29  509
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  50  9  49  31  3  15  114
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Cuadro  5f  / Table 5f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  15 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN CHILE
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 15 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN CHILE
AND BORN IN  OTHERS COUNTRIES, BY  OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2002 / 2002  CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Argentina Perú Bolivia Ecuador España Estados Unidos
Peru Spain United States
Total 85 988 17 117 26 336 5 131 4 923 3 689 2 481
Gerentes… / Managers 10 043 1 734  895  545  206 1 023  399
Profesionales... / Professionals… 16 303 2 107 1 538  673 1 940 1 087 1 278
Técnicos… / Technicians… 10 820 2 762 1 744  387  460  595  401
Empleados… / Employees… 4 438 1 351 1 115  169  222  191  56
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 9 851 2 415 2 968  609  535  283  110
Agricultores… / Agricultural workers... 1 625  312  327  569  26  52  26
Obreros y artesanos / Labourers and artisans 6 304 1 849 2 529  494  250  129  19
Operadores… / Operatives 2 847 1 034  832  302  109  72  10
No caliﬁ cados / Unskilled workers 18 985 2 015 13 487 1 139  920  101  27
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  168  54  7  5  10  10  12
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 2 839  844  593  154  122  100  108
Buscan trabajo / Seeking employment 1 765  640  301  85  123  46  35
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Brasil Alemania Venezuela (Rep. Bol. de) Colombia Italia Cuba Otros
Brazil Germany Venezuela (Bol. Rep. of) Italy Others
Total 2 228 2 096 1 205 2 035 1 456 2 005 15 286
Gerentes… / Managers  233  415  104  250  434  115 3 690
Profesionales... / Professionals…  525  742  290  873  325  966 3 959
Técnicos… / Technicians…  460  369  285  319  222  399 2 417
Empleados… / Employees…  159  92  99  101  66  90  727
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  333  145  183  181  132  229 1 728
Agricultores… / Agricultural workers...  9  57  4  8  49  1  185
Obreros y artesanos / Labourers and artisans  106  104  33  58  87  64  582
Operadores… / Operatives  54  24  15  20  42  23  310
No caliﬁ cados / Unskilled workers  152  66  45  112  51  52  818
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  10  4  10  2  2  3  39
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  89  60  57  52  37  30  593
Buscan trabajo / Seeking employment  98  18  80  59  9  33  238
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Cuadro 6a / Table 6a
POBLACIÓN CENSADA EN COSTA RICA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN COSTA RICA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
  Panama United States    
Ambos sexos / Both sexes 296 461 226 374 10 270 9 511 8 714 5 898 4 320
0 - 9 28 567 22 796 1 208 1 702  226  585  239
10 - 19 52 201 44 039 1 511 1 537  513  722  457
20 - 29 79 118 66 277 2 443 1 268 2 002 1 137  661
30 - 39 59 025 44 796 2 025 1 277 1 941 1 523  968
40 - 49 35 013 23 203 1 278 1 156 2 044  951  754
50 - 59 19 651 11 517  895 1 146 1 091  514  515
60 y más / 60 and over 22 886 13 746  910 1 425  897  466  726
Hombres / Males 149 495 113 072 5 440 5 481 4 000 2 911 2 297
0 - 9 14 639 11 624  620  864  121  330  118
10 - 19 26 093 21 932  743  777  261  370  264
20 - 29 39 899 33 657 1 279  665  944  531  315
30 - 39 29 739 22 568 1 125  700  856  724  525
40 - 49 16 930 10 771  728  674  906  478  417
50 - 59 10 113 5 548  468  745  523  260  288
60 y más / 60 and over 12 082 6 972  477 1 056  389  218  370
Mujeres / Females 146 966 113 302 4 830 4 030 4 714 2 987 2 023
0 - 9 13 928 11 172  588  838  105  255  121
10 - 19 26 108 22 107  768  760  252  352  193
20 - 29 39 219 32 620 1 164  603 1 058  606  346
30 - 39 29 286 22 228  900  577 1 085  799  443
40 - 49 18 083 12 432  550  482 1 138  473  337
50 - 59 9 538 5 969  427  401  568  254  227
60 y más / 60 and over 10 804 6 774  433  369  508  248  356
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Cuadro  6a (conclusión) / Table 6a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN COSTA RICA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN COSTA RICA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China (RAE de Hong Kong) México Guatemala España Otros 
 Peru China (Hong Kong SAR) Mexico  Spain Others
Ambos sexos / Both sexes 2 946 2 840 2 466 2 327 1 996 1 623 17 176
0 - 9  170  124  39  197  163  55 1 063
10 - 19  396  288  166  318  230  98 1 926
20 - 29  721  535  455  398  480  160 2 581
30 - 39  630  728  574  536  411  231 3 385
40 - 49  469  606  490  467  344  232 3 019
50 - 59  236  292  321  219  184  280 2 441
60 y más / 60 and over  324  267  421  192  184  567 2 761
Hombres / Males 1 286 1 481 1 327 1 089 1 033  917 9 161
0 - 9  87  63  26  101  92  26  567
10 - 19  191  140  84  162  124  43 1 002
20 - 29  331  259  217  182  247  85 1 187
30 - 39  262  364  305  242  195  129 1 744
40 - 49  170  330  276  218  174  132 1 656
50 - 59  106  184  182  108  102  168 1 431
60 y más / 60 and over  139  141  237  76  99  334 1 574
Mujeres / Females 1 660 1 359 1 139 1 238  963  706 8 015
0 - 9  83  61  13  96  71  29  496
10 - 19  205  148  82  156  106  55  924
20 - 29  390  276  238  216  233  75 1 394
30 - 39  368  364  269  294  216  102 1 641
40 - 49  299  276  214  249  170  100 1 363
50 - 59  130  108  139  111  82  112 1 010
60 y más / 60 and over  185  126  184  116  85  233 1 187
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Cuadro 6b / Table 6b
POBLACIÓN CENSADA EN COSTA RICA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN COSTA RICA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
  Panama United States    
Ambos sexos / Both sexes 296 461 226 374 10 270 9 511 8 714 5 898 4 320
Antes de 1960 / Before 1960 9 298 6 519  753  189  189  121  52
1960 - 1969 6 278 3 427  568  319  246  132  252
1970 - 1979 20 249 12 422  779  844 1 582  465  190
1980 - 1989 40 695 29 630 1 274 1 205 3 231  421  245
1990 - 1999 162 159 132 901 4 326 4 380 1 688 2 894 2 742
2000 11 803 8 648  399  425  187  929  151
Se desconoce / Not known 45 979 32 827 2 171 2 149 1 591  936  688
Hombres / Males 149 495 113 072 5 440 5 481 4 000 2 911 2 297
Antes de 1960 / Before 1960 4 985 3 604  358  98  85  47  27
1960 - 1969 3 242 1 834  301  158  96  69  116
1970 - 1979 9 924 5 939  404  482  692  221  107
1980 - 1989 21 835 16 031  669  703 1 594  212  154
1990 - 1999 80 957 65 509 2 340 2 603  705 1 443 1 468
2000 5 572 3 985  222  244  78  447  74
Se desconoce / Not known 22 980 16 170 1 146 1 193  750  472  351
Mujeres / Females 146 966 113 302 4 830 4 030 4 714 2 987 2 023
Antes de 1960 / Before 1960 4 313 2 915  395  91  104  74  25
1960 - 1969 3 036 1 593  267  161  150  63  136
1970 - 1979 10 325 6 483  375  362  890  244  83
1980 - 1989 18 860 13 599  605  502 1 637  209  91
1990 - 1999 81 202 67 392 1 986 1 777  983 1 451 1 274
2000 6 231 4 663  177  181  109  482  77
Se desconoce / Not known 22 999 16 657 1 025  956  841  464  337
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Cuadro 6b (conclusión) / Table 6b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN COSTA RICA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN COSTA RICA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
 CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China (RAE Hong Kong) México Guatemala España Otros
 Peru China (Hong Kong SAR) Mexico  Spain Others
Ambos sexos / Both sexes 2 946 2 840 2 466 2 327 1 996 1 623 17 176
Antes de 1960 / Before 1960  187  19  142  111  68  242  706
1960 - 1969  115  39  118  196  74  167  625
1970 - 1979  356  416  287  324  296  235 2 053
1980 - 1989  397  496  615  314  307  192 2 368
1990 - 1999 1 208 1 316  852  838  753  447 7 814
2000  151  94  10  95  99  39  576
Se desconoce / Not known  532  460  442  449  399  301 3 034
Hombres / Males 1 286 1 481 1 327 1 089 1 033  917 9 161
Antes de 1960 / Before 1960  87  14  91  50  35  121  368
1960 - 1969  59  20  63  75  40  96  315
1970 - 1979  132  241  170  128  162  135 1 111
1980 - 1989  167  276  330  147  148  100 1 304
1990 - 1999  531  653  425  422  381  265 4 212
2000  57  42  8  56  51  24  284
Se desconoce / Not known  253  235  240  211  216  176 1 567
Mujeres / Females 1 660 1 359 1 139 1 238  963  706 8 015
Antes de 1960 / Before 1960  100  5  51  61  33  121  338
1960 - 1969  56  19  55  121  34  71  310
1970 - 1979  224  175  117  196  134  100  942
1980 - 1989  230  220  285  167  159  92 1 064
1990 - 1999  677  663  427  416  372  182 3 602
2000  94  52  2  39  48  15  292
Se desconoce / Not known  279  225  202  238  183  125 1 467
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Cuadro 6c / Table 6c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN COSTA RICA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
Panama United States
Ambos sexos / Both sexes 267 894 203 578 9 062 7 809 8 488 5 313 4 081
Menos de 4 / Less than 4 72 772 66 904 2 478  262 1 260  192  130
4 - 6 82 023 71 878 2 659  737 2 361  521  430
7 - 9 43 024 35 143 1 099  849 1 444  673  516
10 y más / 10 or more 70 075 29 653 2 826 5 961 3 423 3 927 3 005
Hombres / Males 134 856 101 448 4 820 4 617 3 879 2 581 2 179
Menos de 4 / Less than 4 39 114 36 143 1 371  149  524  95  82
4 - 6 40 540 35 759 1 420  388  937  241  224
7 - 9 19 875 16 072  578  451  674  327  275
10 y más / 10 or more 35 327 13 474 1 451 3 629 1 744 1 918 1 598
Mujeres / Females 133 038 102 130 4 242 3 192 4 609 2 732 1 902
Menos de 4 / Less than 4 33 658 30 761 1 107  113  736  97  48
4 - 6 41 483 36 119 1 239  349 1 424  280  206
7 - 9 23 149 19 071  521  398  770  346  241
10 y más / 10 or more 34 748 16 179 1 375 2 332 1 679 2 009 1 407
Sexo y años de estudio  /
Sex and  years of  schooling
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China (RAE de Hong Kong) México Guatemala España Otros
Peru China ( Hong Kong SAR) Mexico Spain Others
Ambos sexos / Both sexes 2 776 2 716 2 427 2 130 1 833 1 568 16 113
Menos de 4 / Less than 4  380  51  336  40  137  58  544
4 - 6  737  205  427  163  289  168 1 448
7 - 9  427  287  467  239  209  122 1 549
10 y más  /  10 or more 1 232 2 173 1 197 1 688 1 198 1 220 12 572
Hombres / Males 1 199 1 418 1 301  988  941  891 8 594
Menos de 4 / Less than 4  192  24  164  24  53  31  262
4 - 6  289  100  223  71  117  85  686
7 - 9  147  135  245  105  95  54  717
10 y más  /  10 or more  571 1 159  669  788  676  721 6 929
Mujeres / Females 1 577 1 298 1 126 1 142  892  677 7 519
Menos de 4 / Less than 4  188  27  172  16  84  27  282
4 - 6  448  105  204  92  172  83  762
7 - 9  280  152  222  134  114  68  832
10 y más  /  10 or more  661 1 014  528  900  522  499 5 643
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Cuadro 6d / Table 6d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN COSTA RICA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
Panama United States
Ambos sexos / Both sexes 150 297 115 912 4 591 3 266 5 180 2 984 2 496
12 - 14 1 139 1 082  24  4  6  7  2
15 - 19 12 266 11 426  236  80  119  73  52
20 - 29 52 589 44 847 1 352  776 1 343  682  522
30 - 39 42 240 32 130 1 346  866 1 373 1 075  780
40 - 49 24 076 15 792  868  727 1 378  676  598
50 - 59 11 751 6 849  518  552  695  314  355
60 y más / 60 and over 6 236 3 786  247  261  266  157  187
Hombres / Males 102 005 79 472 3 560 2 191 3 155 1 821 1 619
12 - 14  875  835  19  3  3  6  1
15 - 19 8 903 8 341  196  55  75  40  35
20 - 29 35 999 31 336 1 068  471  781  373  287
30 - 39 27 612 21 192 1 018  558  811  633  492
40 - 49 15 258 9 864  645  500  834  429  388
50 - 59 8 316 4 786  397  396  464  224  260
60 y más / 60 and over 5 042 3 118  217  208  187  116  156
Mujeres / Females 48 292 36 440 1 031 1 075 2 025 1 163  877
12 - 14  264  247  5  1  3  1  1
15 - 19 3 363 3 085  40  25  44  33  17
20 - 29 16 590 13 511  284  305  562  309  235
30 - 39 14 628 10 938  328  308  562  442  288
40 - 49 8 818 5 928  223  227  544  247  210
50 - 59 3 435 2 063  121  156  231  90  95
60 y más / 60 and over 1 194  668  30  53  79  41  31
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Cuadro 6d (conclusión) / Table 6d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN COSTA RICA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China (RAE de Hong Kong) México Guatemala España Otros
Peru China (Hong Kong SAR) Mexico Spain Others
Ambos sexos / Both sexes 1 445 1 793 1 534 1 113  996  813 8 174
12 - 14  3 -  2  1  1 -  7
15 - 19  65  25  28  22  31  6  103
20 - 29  412  361  327  225  272  100 1 370
30 - 39  431  583  440  368  264  179 2 405
40 - 49  322  512  390  315  243  173 2 082
50 - 59  139  209  232  128  137  172 1 451
60 y más / 60 and over  73  103  115  54  48  183  756
Hombres / Males  808 1 124 1 000  687  637  571 5 360
12 - 14  2 -  1 -  1 -  4
15 - 19  38  19  17  11  18  3  55
20 - 29  242  193  183  115  166  54  730
30 - 39  233  351  284  232  166  115 1 527
40 - 49  153  319  255  203  154  112 1 402
50 - 59  89  162  164  91  96  139 1 048
60 y más / 60 and over  51  80  96  35  36  148  594
Mujeres / Females  637  669  534  426  359  242 2 814
12 - 14  1 -  1  1 - -  3
15 - 19  27  6  11  11  13  3  48
20 - 29  170  168  144  110  106  46  640
30 - 39  198  232  156  136  98  64  878
40 - 49  169  193  135  112  89  61  680
50 - 59  50  47  68  37  41  33  403
60 y más / 60 and over  22  23  19  19  12  35  162
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Cuadro 6e / Table 6e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN COSTA RICA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
Panama United States
Ambos sexos / Both sexes 150 297 115 912 4 591 3 266 5 180 2 984 2 496
Agricultura… / Agriculture… 31 275 27 958 1 828  213  434  93  60
Minería… / Mining…  147  117  2  4  4 -  2
Industria… / Industry… 20 338 15 882  343  342  877  489  337
Electricidad… / Electricity..  489  314  17  15  29  11  8
Construcción / Construction 15 448 14 379  137  76  206  96  82
Comercio… / Commerce… 30 856 20 677  793  655 1 518  979  949
Transporte… / Transport 3 822 2 271  186  242  179  131  113
Finanzas… / Finance… 9 325 5 804  262  475  430  286  197
Servicios… / Services…. 30 612 21 437  868 1 159 1 358  764  691
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 6 888 6 151  140  69  130  81  39
Buscan trabajo / Seeking employment 1 097  922  15  16  15  54  18
Hombres /  Males 102 005 79 472 3 560 2 191 3 155 1 821 1 619
Agricultura… / Agriculture… 28 697 25 640 1 734  196  399  77  51
Minería… / Mining…  138  113  2  3  3  0  2
Industria… / Industry… 14 976 11 763  253  267  623  340  238
Electricidad… / Electricity..  377  254  13  12  18  6  7
Construcción / Construction 15 203 14 206  131  72  197  84  72
Comercio… / Commerce… 18 586 11 873  509  472  952  613  615
Transporte… / Transport 3 220 2 030  165  184  152  96  99
Finanzas… / Finance… 6 377 3 994  181  338  271  185  134
Servicios… / Services…. 7 980 3 844  440  580  419  336  354
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 5 639 5 055  121  59  110  51  34
Buscan trabajo / Seeking employment  812  700  11  8  11  33  13
Mujeres / Females 48 292 36 440 1 031 1 075 2 025 1 163  877
Agricultura… / Agriculture… 2 578 2 318  94  17  35  16  9
Minería… / Mining…  9  4  1  1 -  0
Industria… / Industry… 5 362 4 119  90  75  254  149  99
Electricidad… / Electricity..  112  60  4  3  11  5  1
Construcción / Construction  245  173  6  4  9  12  10
Comercio… / Commerce… 12 270 8 804  284  183  566  366  334
Transporte… / Transport  602  241  21  58  27  35  14
Finanzas… / Finance… 2 948 1 810  81  137  159  101  63
Servicios… / Services…. 22 632 17 593  428  579  939  428  337
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 249 1 096  19  10  20  30  5
Buscan trabajo / Seeking employment  285  222  4  8  4  21  5
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Cuadro 6e (conclusión) / Table 6e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN COSTA RICA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China (RAE de Hong Kong) México Guatemala España Otros
Peru China (Hong Kong SAR) Mexico Spain Others
Ambos sexos / Both sexes 1 445 1 793 1 534 1 113  996  813 8 174
Agricultura… / Agriculture…  146  34  16  36  20  26  411
Minería… / Mining… -  1 - -  3 -  14
Industria… / Industry…  222  364  43  178  148  97 1 016
Electricidad… / Electricity..  9  15  2  7  10  4  48
Construcción / Construction  67  46  10  29  31  38  251
Comercio… / Commerce…  303  514 1 310  280  185  222 2 471
Transporte… / Transport  56  96  15  51  55  22  405
Finanzas… / Finance…  123  233  42  161  141  101 1 070
Servicios… / Services….  479  459  80  352  379  288 2 298
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  32  29  15  17  20  14  151
Buscan trabajo / Seeking employment  8  2  1  2  4  1  39
Hombres / Males  808 1 124 1 000  687  637  571 5 360
Agricultura… / Agriculture…  138  31  16  25  19  24  347
Minería… / Mining… -  1 - -  2 -  12
Industria… / Industry…  146  261  30  130  106  77  742
Electricidad… / Electricity..  4  9 -  5  9  3  37
Construcción / Construction  67  38  9  23  30  34  240
Comercio… / Commerce…  164  338  856  187  127  170 1 710
Transporte… / Transport  41  63  9  32  45  13  291
Finanzas… / Finance…  83  162  25  105  101  63  735
Servicios… / Services….  132  200  45  163  176  177 1 114
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  29  20  10  15  18  10  107
Buscan trabajo / Seeking employment  4  1 -  2  4 -  25
Mujeres / Females  637  669  534  426  359  242 2 814
Agricultura… / Agriculture…  8  3 -  11  1  2  64
Minería… / Mining… - - - -  1 -  2
Industria… / Industry…  76  103  13  48  42  20  274
Electricidad… / Electricity..  5  6  2  2  1  1  11
Construcción / Construction -  8  1  6  1  4  11
Comercio… / Commerce…  139  176  454  93  58  52  761
Transporte… / Transport  15  33  6  19  10  9  114
Finanzas… / Finance…  40  71  17  56  40  38  335
Servicios… / Services….  347  259  35  189  203  111 1 184
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  3  9  5  2  2  4  44
Buscan trabajo / Seeking employment  4  1  1 - -  1  14
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Cuadro 6f / Table 6f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN COSTA RICA
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN COSTA RICA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua Panamá Estados Unidos El Salvador Colombia Cuba
Panama United States
Total 150 297 115 912 4 591 3 266 5 180 2 984 2 496
Gerentes… / Managers… 4 401  736  120  509  214  325  200
Profesionales... / Professionals… 9 031 1 937  574 1 028  580  609  626
Técnicos… / Technicians… 11 473 5 202  476  822  738  606  483
Empleados… / Employees… 5 392 3 295  209  255  317  170  209
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 20 300 15 174  478  204  865  480  459
Agricultores… / Agricultural workers... 4 424 3 505  391  106  141  25  19
Obreros y artesanos / Labourers and artisans 19 434 17 030  276  116  583  224  222
Operadores… / Operatives 7 621 6 361  195  47  372  127  105
No caliﬁ cados / Unskilled workers 60 236 55 599 1 717  94 1 225  283  116
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 6 888 6 151  140  69  130  81  39
Buscan trabajo / Seeking employment 1 097  922  15  16  15  54  18
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Honduras Perú China ( RAE de Hong Kong) México Guatemala España Otros
Peru China (Hong Kong SAR) Mexico Spain Others
Total 1 445 1 793 1 534 1 113  996  813 8 174
Gerentes… / Managers…  49  182  121  212  96  161 1 476
Profesionales... / Professionals…  209  348  77  378  248  288 2 129
Técnicos… / Technicians…  199  373  151  216  205  173 1 829
Empleados… / Employees…  73  149  165  58  62  34  396
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  192  259  919  99  101  76  994
Agricultores… / Agricultural workers...  22  15  5  13  5  15  162
Obreros y artesanos / Labourers and artisans  141  158  28  59  73  35  489
Operadores… / Operatives  82  85  12  19  52  7  157
No caliﬁ cados / Unskilled workers  438  193  40  40  130  9  352
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  32  29  15  17  20  14  151
Buscan trabajo / Seeking employment  8  2  1  2  4  1  39
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Cuadro 7a / Table 7a
POBLACIÓN CENSADA EN ECUADOR Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN ECUADOR AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Ambos sexos /  Both sexes 150 565 51 556 11 112 5 682 4 702 3 691 3 099
0 - 9 25 596 3 693 3 308  323  263  709  511
10 - 19 25 289 5 981 2 529  630  321 1 289  160
20 - 29 26 586 9 642 1 956 1 393  635  952  311
30 - 39 23 557 10 285 1 194 1 215  901  299  536
40 - 49 19 446 9 350  859  992 1 020  214  358
50 - 59 13 433 5 947  588  666  932  83  371
60 y más / 60 and over 16 658 6 658  678  463  630  145  852
Hombres / Males 76 746 24 305 5 853 3 360 2 572 1 723 1 579
0 - 9 13 166 1 879 1 734  168  129  344  273
10 - 19 12 648 2 864 1 324  338  175  627  78
20 - 29 13 351 4 595  958  805  320  455  134
30 - 39 11 955 4 739  602  731  505  149  213
40 - 49 9 882 4 267  458  610  574  95  202
50 - 59 7 322 2 869  339  462  579  34  252
60 y más / 60 and over 8 422 3 092  438  246  290  19  427
Mujeres / Females 73 819 27 251 5 259 2 322 2 130 1 968 1 520
0 - 9 12 430 1 814 1 574  155  134  365  238
10 - 19 12 641 3 117 1 205  292  146  662  82
20 - 29 13 235 5 047  998  588  315  497  177
30 - 39 11 602 5 546  592  484  396  150  323
40 - 49 9 564 5 083  401  382  446  119  156
50 - 59 6 111 3 078  249  204  353  49  119
60 y más / 60 and over 8 236 3 566  240  217  340  126  425
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Cuadro 7a (conclusión) / Table 7a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN ECUADOR Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN ECUADOR AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros 
Germany Italy Brazil Others
Ambos sexos / Both sexes 2 239 1 827 1 595 1 242 1 214 1 101 61 505
0 - 9  235  122  254  56  25  85 16 012
10 - 19  223  170  70  90  89  153 13 584
20 - 29  296  304  112  201  252  296 10 236
30 - 39  412  289  188  358  314  247 7 319
40 - 49  478  308  201  222  240  168 5 036
50 - 59  339  278  269  181  173  102 3 504
60 y más / 60 and over  256  356  501  134  121  50 5 814
Hombres / Males 1 316  911  946  687  724  509 32 261
0 - 9  122  69  128  25  17  52 8 226
10 - 19  108  66  34  50  26  74 6 884
20 - 29  177  150  55  89  155  155 5 303
30 - 39  220  143  123  189  196  101 4 044
40 - 49  311  112  127  137  150  72 2 767
50 - 59  237  162  171  114  97  38 1 968
60 y más / 60 and over  141  209  308  83  83  17 3 069
Mujeres / Females  923  916  649  555  490  592 29 244
0 - 9  113  53  126  31  8  33 7 786
10 - 19  115  104  36  40  63  79 6 700
20 - 29  119  154  57  112  97  141 4 933
30 - 39  192  146  65  169  118  146 3 275
40 - 49  167  196  74  85  90  96 2 269
50 - 59  102  116  98  67  76  64 1 536
60 y más / 60 and over  115  147  193  51  38  33 2 745
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Cuadro 7b / Table 7b
POBLACIÓN CENSADA EN ECUADOR Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN ECUADOR AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
 CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Ambos sexos / Both sexes 150 565 51 556 11 112 5 682 4 702 3 691 3 099
Antes de 1960 / Before 1960 3 241 2 043  114  114  123  23  151
1960 - 1969 3 497 2 260  205  71  168  39  113
1970 - 1979 8 765 5 096  499  360 1 020  113  195
1980 - 1989 10 587 5 372  906  350  653  559  270
1990 - 1999 20 328 9 115 2 791  961  625 1 035  627
2000 - 2001 16 408 7 159 2 201 1 574  506  316  571
Se desconoce / Not known 87 739 20 511 4 396 2 252 1 607 1 606 1 172
Hombres / Males 76 746 24 305 5 853 3 360 2 572 1 723 1 579
Antes de 1960 / Before 1960 1 524  927  46  43  50  9  87
1960 - 1969 1 611  989  96  37  70  14  60
1970 - 1979 4 118 2 194  213  192  569  48  106
1980 - 1989 4 993 2 318  432  181  362  288  150
1990 - 1999 10 234 4 422 1 458  538  346  488  243
2000 - 2001 9 099 3 635 1 263 1 053  330  158  322
Se desconoce / Not known 45 167 9 820 2 345 1 316  845  718  611
Mujeres / Females 73 819 27 251 5 259 2 322 2 130 1 968 1 520
Antes de 1960 / Before 1960 1 717 1 116  68  71  73  14  64
1960 - 1969 1 886 1 271  109  34  98  25  53
1970 - 1979 4 647 2 902  286  168  451  65  89
1980 - 1989 5 594 3 054  474  169  291  271  120
1990 - 1999 10 094 4 693 1 333  423  279  547  384
2000 - 2001 7 309 3 524  938  521  176  158  249
Se desconoce / Not known 42 572 10 691 2 051  936  762  888  561
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Cuadro 7b (conclusión) / Table 7b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN ECUADOR Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN ECUADOR AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros 
Germany Italy Brazil Others
Ambos sexos / Both sexes 2 239 1 827 1 595 1 242 1 214 1 101 61 505
Antes de 1960 / Before 1960  43  98  155  10  30  12  325
1960 - 1969  70  67  72  19  30  26  357
1970 - 1979  207  133  132  39  37  65  869
1980 - 1989  253  134  158  37  182  120 1 593
1990 - 1999  409  378  268  547  325  290 2 957
2000 - 2001  388  342  252  191  133  135 2 640
Se desconoce / Not known  869  675  558  399  477  453 52 764
Hombres / Males 1 316  911  946  687  724  509 32 261
Antes de 1960 / Before 1960  25  55  97  4  21  4  156
1960 - 1969  36  34  44  10  23  8  190
1970 - 1979  131  67  73  21  25  22  457
1980 - 1989  146  69  91  19  112  41  784
1990 - 1999  238  159  168  310  178  150 1 536
2000 - 2001  261  183  141  109  80  74 1 490
Se desconoce / Not known  479  344  332  214  285  210 27 648
Mujeres / Females  923  916  649  555  490  592 29 244
Antes de 1960 / Before 1960  18  43  58  6  9  8  169
1960 - 1969  34  33  28  9  7  18  167
1970 - 1979  76  66  59  18  12  43  412
1980 - 1989  107  65  67  18  70  79  809
1990 - 1999  171  219  100  237  147  140 1 421
2000 - 2001  127  159  111  82  53  61 1 150
Se desconoce / Not known  390  331  226  185  192  243 25 116
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Cuadro 7c / Table 7c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN ECUADOR Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN ECUADOR AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2001/ 2001 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Ambos sexos / Both sexes 124 969 47 863 7 804 5 359 4 439 2 982 2 588
Menos de 4 / Less than 4 21 412 11 534  236  275  78  139  55
4 - 6 22 167 9 863  651  569  162  392  80
7 - 9 10 784 3 749  750  556  280  565  106
10 y más / 10 or more 54 330 17 812 5 110 3 321 3 362 1 621 1 896
Se desconoce / Not known 16 276 4 905 1 057  638  557  265  451
Hombres / Males 63 580 22 426 4 119 3 192 2 443 1 379 1 306
Menos de 4 / Less than 4 10 234 5 113  109  134  33  66  31
4 - 6 11 047 4 572  370  328  78  174  41
7 - 9 5 209 1 610  376  328  170  283  45
10 y más / 10 or more 28 178 8 750 2 653 1 968 1 844  728  923
Se desconoce / Not known 8 912 2 381  611  434  318  128  266
Mujeres / Females 61 389 25 437 3 685 2 167 1 996 1 603 1 282
Menos de 4 / Less than 4 11 178 6 421  127  141  45  73  24
4 - 6 11 120 5 291  281  241  84  218  39
7 - 9 5 575 2 139  374  228  110  282  61
10 y más / 10 or more 26 152 9 062 2 457 1 353 1 518  893  973
Se desconoce / Not known 7 364 2 524  446  204  239  137  185
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros 
Germany Italy Brazil Others
Ambos sexos /  Both sexes 2 004 1 705 1 341 1 186 1 189 1 016 45 493
Menos de 4 / Less than 4  23  16  13  14  67  24 8 938
4 - 6  83  46  45  24  91  48 10 113
7 - 9  128  72  62  41  150  71 4 254
10 y más / 10 or more 1 505 1 222  944  910  677  724 15 226
Se desconoce / Not known  265  349  277  197  204  149 6 962
Hombres / Males 1 194  842  818  662  707  457 24 035
Menos de 4 / Less than 4  10  3  6  7  30  12 4 680
4 - 6  36  20  26  12  38  26 5 326
7 - 9  67  35  27  24  79  34 2 131
10 y más / 10 or more  909  608  597  500  423  310 7 965
Se desconoce / Not known  172  176  162  119  137  75 3 933
Mujeres / Females  810  863  523  524  482  559 21 458
Menos de 4 / Less than 4  13  13  7  7  37  12 4 258
4 - 6  47  26  19  12  53  22 4 787
7 - 9  61  37  35  17  71  37 2 123
10 y más / 10 or more  596  614  347  410  254  414 7 261
Se desconoce / Not known  93  173  115  78  67  74 3 029
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Cuadro 7d / Table 7d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ECUADOR 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 5 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ECUADOR
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Ambos sexos / Both sexes 63 590 26 187 3 096 3 217 2 857 1 048 1 562
5 - 9  132  33  3 -  1  1  1
10 - 14 1 124  332  9  17  2  11  1
15 - 19 4 128 1 366  80  147  22  134  7
20 - 29 14 504 5 175 1 003  826  345  505  187
30 - 39 15 416 6 742  814  853  675  195  264
40 - 49 13 214 6 116  599  729  784  138  263
50 - 59 8 463 3 561  393  420  717  47  275
60 y más / 60 and over 6 609 2 862  195  225  311  17  564
Hombres / Males 43 453 17 142 1 826 2 380 1 963  663  943
5 - 9  89  17  2 - -  1 -
10 - 14  820  229  6  10  2  10 -
15 - 19 2 930  824  53  98  13  95  4
20 - 29 9 632 3 304  536  603  187  308  89
30 - 39 10 241 4 234  478  625  464  130  171
40 - 49 8 755 3 877  365  546  537  78  176
50 - 59 6 153 2 563  257  327  532  31  204
60 y más / 60 and over 4 833 2 094  129  171  228  10  299
Mujeres / Females 20 137 9 045 1 270  837  894  385  619
5 - 9  43  16  1 -  1 -  1
10 - 14  304  103  3  7 -  1  1
15 - 19 1 198  542  27  49  9  39  3
20 - 29 4 872 1 871  467  223  158  197  98
30 - 39 5 175 2 508  336  228  211  65  93
40 - 49 4 459 2 239  234  183  247  60  87
50 - 59 2 310  998  136  93  185  16  71
60 y más / 60 and over 1 776  768  66  54  83  7  265
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Cuadro 7d (conclusión) / Table 7d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ECUADOR 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 5 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ECUADOR
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros 
Germany Italy Brazil Others
Ambos sexos / Both sexes 1 267  858  832  836  840  463 20 527
5 - 9  1  1  1 - - -  90
10 - 14 -  1 - -  10  1  740
15 - 19  10  13  5  5  9  4 2 326
20 - 29  180  123  76  146  173  123 5 642
30 - 39  313  164  126  306  263  140 4 561
40 - 49  385  238  158  183  203  112 3 306
50 - 59  265  185  188  142  130  59 2 081
60 y más / 60 and over  113  133  278  54  52  24 1 781
Hombres / Males  928  477  561  536  577  258 15 199
5 - 9 -  1 - - - -  68
10 - 14 - - - - -  1  562
15 - 19  7  4  3  3  5  2 1 819
20 - 29  122  60  38  74  124  79 4 108
30 - 39  196  101  84  180  185  76 3 317
40 - 49  294  91  108  127  137  58 2 361
50 - 59  217  116  134  108  85  31 1 548
60 y más / 60 and over  92  104  194  44  41  11 1 416
Mujeres / Females  339  381  271  300  263  205 5 328
5 - 9  1 -  1 - - -  22
10 - 14 -  1 - -  10 -  178
15 - 19  3  9  2  2  4  2  507
20 - 29  58  63  38  72  49  44 1 534
30 - 39  117  63  42  126  78  64 1 244
40 - 49  91  147  50  56  66  54  945
50 - 59  48  69  54  34  45  28  533
60 y más / 60 and over  21  29  84  10  11  13  365
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Cuadro 7e / Table 7e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ECUADOR
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 5 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ECUADOR
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Ambos sexos / Both sexes 63 590 26 187 3 096 3 217 2 857 1 048 1 562
Agricultura… / Agriculture… 14 209 6 371  150  323  113  55  76
Minería… / Mining… 1 938  739  123  101  91  47  39
Industria… / Industry… 4 757 2 463  135  250  337  98  73
Electricidad… / Electricity..  147  47  13  3  6  3  10
Construcción / Construction 2 651 1 196  62  148  88  57  35
Comercio… / Commerce… 13 937 6 387  396 1 187  775  285  157
Transporte… / Transport 2 167  718  129  69  185  73  46
Finanzas… / Finance… 3 062 1 121  252  176  269  100  89
Servicios… / Services…. 11 213 3 084 1 363  450  588  178  841
Servicio doméstico / Domestic service 9 201 3 926  459  499  398  138  195
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  0 - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  308  135  14  11  7  14  1
Hombres / Males 42 544 16 896 1 818 2 370 1 961  652  943
Agricultura… / Agriculture… 12 065 5 432  113  298  94  47  65
Minería… / Mining… 1 568  564  102  85  73  33  34
Industria… / Industry… 3 402 1 711  79  201  253  69  56
Electricidad… / Electricity..  130  43  12  3  2  3  9
Construcción / Construction 2 465 1 114  51  142  78  51  33
Comercio… / Commerce… 8 929 3 778  258  903  546  172  114
Transporte… / Transport 1 779  587  84  54  164  59  33
Finanzas… / Finance… 2 109  729  163  123  187  58  67
Servicios… / Services…. 5 368 1 285  704  255  303  74  414
Servicio doméstico / Domestic service 4 538 1 576  248  297  256  76  117
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  191  77  4  9  5  10  1
Mujeres / Females 20 137 9 045 1 270  837  894  385  619
Agricultura… / Agriculture… 1 539  792  35  19  19  6  11
Minería… / Mining…  361  172  21  16  18  12  5
Industria… / Industry… 1 320  737  56  48  84  28  17
Electricidad… / Electricity..  15  2  1  0  4  0  1
Construcción / Construction  156  70  11  6  10  6  2
Comercio… / Commerce… 4 903 2 571  138  283  229  110  43
Transporte… / Transport  376  129  45  15  21  14  13
Finanzas… / Finance…  950  392  88  53  82  42  22
Servicios… / Services…. 5 815 1 792  657  195  283  103  427
Servicio doméstico / Domestic service 4 585 2 330  208  200  142  60  78
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  117  58  10  2  2  4 -
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Cuadro 7e (conclusión) / Table 7e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ECUADOR
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 5 YEARS AND OVER ENUMERATED IN ECUADOR
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros
Germany Italy Brazil Others
Ambos sexos / Both sexes 1 267  858  832  836  840  463 20 527
Agricultura… / Agriculture…  52  50  44  27  33  25 6 890
Minería… / Mining…  87  13  31  19  47  10  591
Industria… / Industry…  94  65  56  41  25  24 1 096
Electricidad… / Electricity..  5  2  3  1 - -  54
Construcción / Construction  71  13  21  20  3  31  906
Comercio… / Commerce…  263  103  139  145  609  78 3 413
Transporte… / Transport  49  57  25  23  11  10  772
Finanzas… / Finance…  118  63  35  48  7  25  759
Servicios… / Services….  328  342  346  392  26  180 3 095
Servicio doméstico / Domestic service  197  144  132  117  76  79 2 841
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  3  6 -  3  3  1  110
Hombres / Males  928  476  561  536  577  257 14 569
Agricultura… / Agriculture…  45  34  39  23  31  23 5 821
Minería… / Mining…  77  11  29  13  47  6  494
Industria… / Industry…  69  51  46  26  18  16  807
Electricidad… / Electricity..  5  2  3  1 - -  47
Construcción / Construction  68  13  18  17  3  30  847
Comercio… / Commerce…  201  76  125  96  393  33 2 234
Transporte… / Transport  36  39  17  14  8  8  676
Finanzas… / Finance…  95  46  25  33  6  13  564
Servicios… / Services….  178  105  173  236  18  83 1 540
Servicio doméstico / Domestic service  151  94  86  74  51  44 1 468
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment  3  5 -  3  2  1  71
Mujeres / Females  339  381  271  300  263  205 5 328
Agricultura… / Agriculture…  7  15  5  4  2  2  622
Minería… / Mining…  10  2  2  6  0  4  93
Industria… / Industry…  25  14  10  15  7  8  271
Electricidad… / Electricity..  0  0  0 -  0 -  7
Construcción / Construction  3  0  3  3  0  1  41
Comercio… / Commerce…  62  27  14  49  216  44 1 117
Transporte… / Transport  13  18  8  9  3  2  86
Finanzas… / Finance…  23  17  10  15  1  12  193
Servicios… / Services….  150  237  173  156  8  97 1 537
Servicio doméstico / Domestic service  46  50  46  43  25  35 1 322
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - - - - - - -
Buscan trabajo / Seeking employment -  1 - -  1 -  39
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Cuadro  7f  / Table 7f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ECUADOR
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 5 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN ECUADOR
AND BORN IN  OTHERS COUNTRIES, BY  OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2001 / 2001  CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia Estados Unidos Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. de) España
United States Peru Venezuela (Bol. Rep. of) Spain
Total 63 590 26 187 3 096 3 217 2 857 1 048 1 562
Gerentes… / Managers 5 072 1 616  438  264  440  99  211
Profesionales... / Professionals… 7 903 1 885 1 072  334  570  120  694
Técnicos… / Technicians… 3 219  941  321  199  209  80  127
Empleados… / Employees… 2 733  963  216  122  187  132  87
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 10 489 4 936  284  816  540  201  131
Agricultores… / Agricultural workers... 6 533 3 173  105  123  59  27  42
Obreros y artesanos / Labourers and artisans 7 326 3 604  154  496  319  146  74
Operadores… / Operatives 1 823  773  32  59  141  45  11
No caliﬁ cados / Unskilled workers 13 065 6 291  87  501  113  86  65
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  182  10  58  1  6  4  0
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 4 937 1 860  315  291  266  94  119
Buscan trabajo / Seeking employment  308  135  14  11  7  14  1
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Alemania Italia Cuba China Brasil Otros
Germany Italy Brazil Others
Total 1 267  858  832  836  840  463 20 527
Gerentes… / Managers  223  148  132  107  88  68 1 238
Profesionales... / Professionals…  299  200  284  340  49  116 1 940
Técnicos… / Technicians…  105  186  70  110  16  44  811
Empleados… / Employees…  70  59  52  50  23  33  739
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  191  73  91  92  536  61 2 537
Agricultores… / Agricultural workers...  29  31  32  13  15  21 2 863
Obreros y artesanos / Labourers and artisans  117  49  59  41  16  31 2 220
Operadores… / Operatives  27  5  9  3  3  3  712
No caliﬁ cados / Unskilled workers  57  17  30  7  27  41 5 743
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  2  0  1  1  1  1  97
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  144  84  72  69  63  43 1 517
Buscan trabajo / Seeking employment  3  6  0  3  3  1  110
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Cuadro 8a / Table 8a
POBLACIÓN CENSADA EN GUATEMALA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN GUATEMALA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador México Nicaragua Honduras Estados Unidos República de Corea
Mexico United States Republic of Korea 
Ambos sexos / Both sexes 49 966 12 484 11 481 5 604 5 491 5 417 1 169
0 - 9 7 244 1 056 2 534  481  553 1 749  113
10 - 19 12 941 1 562 6 712  860  903 1 743  151
20 - 29 8 126 2 776  714 1 743 1 238  533  98
30 - 39 7 451 2 519  544 1 211  935  367  328
40 - 49 5 684 1 964  382  638  618  359  344
50 - 59 3 664 1 161  250  357  465  292  105
60 y más / 60 and over 4 856 1 446  345  314  779  374  30
Hombres / Males 22 399 4 397 5 636 2 588 2 102 2 723  653
0 - 9 3 701  533 1 278  232  292  909  59
10 - 19 6 352  687 3 421  412  390  864  73
20 - 29 3 099  855  257  797  437  251  41
30 - 39 2 998  734  224  575  356  148  175
40 - 49 2 410  606  181  287  217  178  219
50 - 59 1 639  413  125  160  143  148  70
60 y más / 60 and over 2 200  569  150  125  267  225  16
Mujeres / Females 27 567 8 087 5 845 3 016 3 389 2 694  516
0 - 9 3 543  523 1 256  249  261  840  54
10 - 19 6 589  875 3 291  448  513  879  78
20 - 29 5 027 1 921  457  946  801  282  57
30 - 39 4 453 1 785  320  636  579  219  153
40 - 49 3 274 1 358  201  351  401  181  125
50 - 59 2 025  748  125  197  322  144  35
60 y más / 60 and over 2 656  877  195  189  512  149  14
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Cuadro 8a (conclusión) / Table 8a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN GUATEMALA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN GUATEMALA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
España Costa Rica Colombia Belice Cuba Alemania Otros 
Spain Belize Germany Others
Ambos sexos / Both sexes  864  761  757  600  433  419 4 486
0 - 9  29  84  76  158  9  11  391
10 - 19  46  96  89  129  24  35  591
20 - 29  49  122  104  71  40  32  606
30 - 39  135  142  175  61  153  53  828
40 - 49  130  131  160  28  61  53  816
50 - 59  119  89  74  41  63  90  558
60 y más / 60 and over  356  97  79  112  83  145  696
Hombres / Males  490  335  356  279  228  225 2 387
0 - 9  15  42  38  87  3  7  206
10 - 19  28  48  49  52  10  16  302
20 - 29  23  56  31  33  12  16  290
30 - 39  74  63  81  28  89  27  424
40 - 49  72  55  80  11  35  27  442
50 - 59  67  35  38  16  38  55  331
60 y más / 60 and over  211  36  39  52  41  77  392
Mujeres / Females  374  426  401  321  205  194 2 099
0 - 9  14  42  38  71  6  4  185
10 - 19  18  48  40  77  14  19  289
20 - 29  26  66  73  38  28  16  316
30 - 39  61  79  94  33  64  26  404
40 - 49  58  76  80  17  26  26  374
50 - 59  52  54  36  25  25  35  227
60 y más / 60 and over  145  61  40  60  42  68  304
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Cuadro 8b / Table 8b
POBLACIÓN CENSADA EN GUATEMALA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN GUATEMALA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador México Nicaragua Honduras Estados Unidos República de Corea
Mexico United States Republic of Korea 
Ambos sexos / Both sexes 49 966 12 484 11 481 5 604 5 491 5 417 1 169
Antes de 1960 / Before 1960 1 586 481 150 65 332 106 -
1960 - 1969 1 313 431 106 55 172 127 -
1970 - 1979 2 443 963 150 237 263 209 1
1980 - 1989 4 824 1 769 399 710 446 529 70
1990 - 1999 34 082 7 705 10 140 3 819 3 639 3 441 815
2000 - 2002 5 718 1 135 536 718 639 1 005 283
Hombres / Males 22 399 4 397 5 636 2 588 2 102 2 723 653
Antes de 1960 / Before 1960 655 165 68 33 113 44 -
1960 - 1969 552 145 38 22 51 80 -
1970 - 1979 946 304 53 99 93 92 1
1980 - 1989 1 987 563 168 309 183 256 43
1990 - 1999 15 468 2 752 5 039 1 797 1 368 1 722 458
2000 - 2002 2 791 468 270 328 294 529 151
Mujeres / Females 27 567 8 087 5 845 3 016 3 389 2 694 516
Antes de 1960 / Before 1960 931 316 82 32 219 62 -
1960 - 1969 761 286 68 33 121 47 -
1970 - 1979 1 497 659 97 138 170 117 -
1980 - 1989 2 837 1 206 231 401 263 273 27
1990 - 1999 18 614 4 953 5 101 2 022 2 271 1 719 357
2000 - 2002 2 927 667 266 390 345 476 132
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Cuadro 8b (conclusión) / Table 8b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN GUATEMALA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN GUATEMALA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento /  Country of birth
España Costa Rica Colombia Belice Cuba Alemania Otros 
Spain Belize Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 864 761 757 600 433 419 4 486
Antes de 1960 / Before 1960 107 35 21 49 15 46 179
1960 - 1969 98 44 23 15 35 33 174
1970 - 1979 98 68 48 16 28 46 316
1980 - 1989 110 84 56 40 16 43 552
1990 - 1999 369 418 390 397 220 203 2 526
2000 - 2002 82 112 219 83 119 48 739
Hombres / Males 490 335 356 279 228 225 2 387
Antes de 1960 / Before 1960 63 14 6 22 9 21 97
1960 - 1969 61 16 12 5 14 18 90
1970 - 1979 42 23 22 9 15 29 164
1980 - 1989 68 30 25 20 8 22 292
1990 - 1999 210 187 181 180 127 112 1 335
2000 - 2002 46 65 110 43 55 23 409
Mujeres / Females 374 426 401 321 205 194 2 099
Antes de 1960 / Before 1960 44 21 15 27 6 25 82
1960 - 1969 37 28 11 10 21 15 84
1970 - 1979 56 45 26 7 13 17 152
1980 - 1989 42 54 31 20 8 21 260
1990 - 1999 159 231 209 217 93 91 1 191
2000 - 2002 36 47 109 40 64 25 330
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Cuadro 8c / Table 8c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN GUATEMALA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN GUATEMALA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total EL Salvador México Nicaragua Honduras Estados Unidos República de Corea
Mexico United States Republic of Korea 
Ambos sexos / Both sexes 42 722 11 428 8 947 5 123 4 938 3 668 1 056
Menos de 4 / Less than 4 13 903 5 001 4 003 791 2 590 571 185
4 - 6 7 831 2 498 2 399 864 956 549 59
7 - 9 6 043 1 615 1 228 1 457 444 571 78
10 y más / 10 or more 14 945 2 314 1 317 2 011 948 1 977 734
Hombres / Males 18 698 3 864 4 358 2 356 1 810 1 814 594
Menos de 4 / Less than 4 5 393 1 506 1 861 348 965 273 97
4 - 6 3 301 826 1 192 416 317 269 31
7 - 9 2 718 557 674 667 170 286 39
10 y más / 10 or more 7 286 975 631 925 358 986 427
Mujeres / Females 24 024 7 564 4 589 2 767 3 128 1 854 462
Menos de 4 / Less than 4 8 510 3 495 2 142 443 1 625 298 88
4 - 6 4 530 1 672 1 207 448 639 280 28
7 - 9 3 325 1 058 554 790 274 285 39
10 y más / 10 or more 7 659 1 339 686 1 086 590 991 307
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
España Costa Rica Colombia Belice Cuba Alemania Otros 
Spain Belize Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 835 677 681 442 424 408 4 095
Menos de 4 / Less than 4 47 49 33 180 33 20 400
4 - 6 46 50 33 92 11 21 253
7 - 9 62 71 52 48 17 25 375
10 y más / 10 or more 680 507 563 122 363 342 3 067
Hombres / Males 475 293 318 192 225 218 2 181
Menos de 4 / Less than 4 24 16 14 66 19 10 194
4 - 6 21 27 17 44 6 11 124
7 - 9 27 34 24 24 7 9 200
10 y más / 10 or more 403 216 263 58 193 188 1 663
Mujeres / Females 360 384 363 250 199 190 1 914
Menos de 4 / Less than 4 23 33 19 114 14 10 206
4 - 6 25 23 16 48 5 10 129
7 - 9 35 37 28 24 10 16 175
10 y más / 10 or more 277 291 300 64 170 154 1 404
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Cuadro 8d / Table 8d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN GUATEMALA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN GUATEMALA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento /  Country of birth
Total EL Salvador México Nicaragua Honduras Estados Unidos República de Corea
Mexico United States Republic of Korea
Ambos sexos / Both sexes 20 079 5 377 3 161 3 081 2 168 1 293 683
7 - 9 193 9 139 5 12 11 1
10 - 14 1 108 82 865 27 57 35 1
15 - 19 1 993 322 1 034 228 202 89 5
20 - 29 4 378 1 368 292 1 144 609 305 62
30 - 39 4 681 1 392 303 866 498 256 235
40 - 49 3 686 1 067 253 449 338 264 279
50 - 59 2 271 651 154 240 224 201 84
60 y más / 60 and over 1 769 486 121 122 228 132 16
Hombres / Males 12 429 2 908 2 307 1 885 1 313 735 474
7 - 9 114 3 90 2 4 6 -
10 - 14 845 59 675 16 45 19 1
15 - 19 1 358 183 800 140 113 50 3
20 - 29 2 505 728 190 713 357 159 26
30 - 39 2 710 662 202 532 310 134 167
40 - 49 2 164 541 163 259 198 151 202
50 - 59 1 443 370 103 148 125 120 63
60 y más / 60 and over 1 290 362 84 75 161 96 12
Mujeres / Females 7 650 2 469 854 1 196 855 558 209
7 - 9 79 6 49 3 8 5 1
10 - 14 263 23 190 11 12 16 -
15 - 19 635 139 234 88 89 39 2
20 - 29 1 873 640 102 431 252 146 36
30 - 39 1 971 730 101 334 188 122 68
40 - 49 1 522 526 90 190 140 113 77
50 - 59 828 281 51 92 99 81 21
60 y más / 60 and over 479 124 37 47 67 36 4
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Cuadro 8d (conclusión) / Table 8d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN GUATEMALA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN GUATEMALA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
España Costa Rica Colombia Belice Cuba Alemania Otros 
Spain Belize Germany Others
Ambos sexos / Both sexes 501 345 381 154 296 238 2 401
7 - 9 - 2 - 1 - - 13
10 - 14 - 2 2 3 - 1 33
15 - 19 7 12 3 16 - 2 73
20 - 29 32 66 57 31 26 25 361
30 - 39 114 97 117 39 135 37 592
40 - 49 98 88 114 15 55 39 627
50 - 59 88 50 54 18 48 66 393
60 y más / 60 and over 162 28 34 31 32 68 309
Hombres / Males 340 209 238 111 181 160 1 568
7 - 9 - 1 - 1 - - 7
10 - 14 - 2 1 2 - 1 24
15 - 19 5 6 2 12 - 2 42
20 - 29 14 39 24 20 8 13 214
30 - 39 67 58 77 25 83 24 369
40 - 49 64 51 73 11 31 24 396
50 - 59 61 30 36 13 38 48 288
60 y más / 60 and over 129 22 25 27 21 48 228
Mujeres / Females 161 136 143 43 115 78 833
7 - 9 - 1 - - - - 6
10 - 14 - - 1 1 - - 9
15 - 19 2 6 1 4 - - 31
20 - 29 18 27 33 11 18 12 147
30 - 39 47 39 40 14 52 13 223
40 - 49 34 37 41 4 24 15 231
50 - 59 27 20 18 5 10 18 105
60 y más / 60 and over 33 6 9 4 11 20 81
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Cuadro 9a / Table 9a
POBLACIÓN CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica Otros / 
Others United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 34 387 15 149 7 733 3 050 2 526  746  557 4 626
0 - 9 4 447 2 235  320  311  892  153  97  439
10 - 19 6 643 4 212  687  439  425  135  103  642
20 - 29 5 643 3 146  680  520  332  122  80  763
30 - 39 4 864 2 233  748  477  302  158  107  839
40 - 49 4 313 1 572 1 169  405  238  85  85  759
50 - 59 3 360  832 1 414  334  176  39  48  517
60 y más / 60 and over 5 117  919 2 715  564  161  54  37  667
Hombres / Males 17 468 7 835 3 595 1 520 1 270  322  293 2 633
0 - 9 2 209 1 132  154  161  431  79  41  211
10 - 19 3 464 2 221  343  214  205  64  63  354
20 - 29 2 776 1 600  287  215  137  47  44  446
30 - 39 2 308 1 094  283  214  152  55  49  461
40 - 49 2 073  814  405  204  134  28  43  445
50 - 59 1 793  497  640  186  110  18  31  311
60 y más / 60 and over 2 845  477 1 483  326  101  31  22  405
Mujeres / Females 16 919 7 314 4 138 1 530 1 256  424  264 1 993
0 - 9 2 238 1 103  166  150  461  74  56  228
10 - 19 3 179 1 991  344  225  220  71  40  288
20 - 29 2 867 1 546  393  305  195  75  36  317
30 - 39 2 556 1 139  465  263  150  103  58  378
40 - 49 2 240  758  764  201  104  57  42  314
50 - 59 1 567  335  774  148  66  21  17  206
60 y más / 60 and over 2 272  442 1 232  238  60  23  15  262
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Cuadro 9b / Table 9b
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES
POPULATION  5 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES,  
BY SEX AND RESIDENCE 5 YEARS EARLIER
CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Sexo y resedencia 5 años antes /
Sex and residence 5 years earlier
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica Otros / 
United States Mexico Others
Ambos sexos / Both sexes 32 964 14 699 7 674 2 946 2 010 667 521 4 447
Honduras 23 353 9 098 6 853 2 349 1 243 526 363 2 921
País de origen / Country of origin 8 981 5 468 765 555 707 116 138 1 232
América Latina y el Caribe / 378 90 33 27 48 11 9 160
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 252 43 23 15 12 14 11 134
Hombres / Males 16 762 7 607 3 564 1 464 1 018 280 277 2 552
Honduras 11 603 4 603 3 154 1 167 624 226 185 1 644
País de origen / Country of origin 4 818 2 932 377 283 360 40 80 746
América Latina y el Caribe / 220 53 19 11 24 8 6 99
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 121 19 14 3 10 6 6 63
Mujeres / Females 16 202 7 092 4 110 1 482 992 387 244 1 895
Honduras 11 750 4 495 3 699 1 182 619 300 178 1 277
País de origen / Country of origin 4 163 2 536 388 272 347 76 58 486
América Latina y el Caribe / 158 37 14 16 24 3 3 61
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of the world 131 24 9 12 2 8 5 71
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Cuadro 9c / Table 9c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 29 940 12 914 7 413 2 739 1 634  593  460
Menos de 4 / Less than 4 13 386 6 085 5 132 1 586  130  33  36
4 - 6 5 780 3 040 1 315  372  216  120  75
7 - 9 2 306 1 269  224  135  168  84  56
10 y más / 10 or more 8 468 2 520  742  646 1 120  356  293
Hombres / Males 15 259 6 703 3 441 1 359  839  243  252
Menos de 4 / Less than 4 6 461 3 106 2 321  734  76  18  14
4 - 6 2 909 1 546  623  184  101  59  40
7 - 9 1 218  700  117  71  80  32  29
10 y más / 10 or more 4 671 1 351  380  370  582  134  169
Mujeres / Females 14 681 6 211 3 972 1 380  795  350  208
Menos de 4 / Less than 4 6 925 2 979 2 811  852  54  15  22
4 - 6 2 871 1 494  692  188  115  61  35
7 - 9 1 088  569  107  64  88  52  27
10 y más / 10 or more 3 797 1 169  362  276  538  222  124
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Cuadro 9d / Table 9d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 15 436 6 526 3 667 1 357  926  262  235
10 - 14  890  653  95  49  31  10  10
15 - 19 1 110  793  142  56  37  10  10
20 - 29 2 917 1 675  334  218  226  51  31
30 - 39 3 040 1 372  392  265  230  89  72
40 - 49 2 695  994  565  249  192  50  61
50-59 2 104  549  778  210  127  23  30
60 y más / 60 and over 2 680  490 1 361  310  83  29  21
Hombres / Males 11 955 5 232 2 889 1 110  584  162  171
10 - 14  744  566  78  46  15  7  9
15 - 19  885  647  116  43  23  7  7
20 - 29 2 109 1 319  231  157  110  28  20
30 - 39 2 214 1 048  270  207  145  53  48
40 - 49 2 020  781  397  200  130  27  42
50-59 1 716  475  617  182  96  17  27
60 y más / 60 and over 2 267  396 1 180  275  65  23  18
Mujeres / Females 3 481 1 294  778  247  342  100  64
10 - 14  146  87  17  3  16  3  1
15 - 19  225  146  26  13  14  3  3
20 - 29  808  356  103  61  116  23  11
30 - 39  826  324  122  58  85  36  24
40 - 49  675  213  168  49  62  23  19
50-59  388  74  161  28  31  6  3
60 y más / 60 and over  413  94  181  35  18  6  3
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Cuadro 9e / Table 9e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 15 436 6 526 3 667 1 357  926  262  235
Agricultura… / Agriculture… 4 501 2 167 1 490  612  73  10  24
Minería… / Mining…  35  7  5 -  9  1 -
Industria… / Industry… 1 958  912  446  126  72  33  29
Electricidad… / Electricity..  59  18  11  3  7  2  3
Construcción / Construction  560  266  131  33  21  13  11
Comercio… / Commerce… 2 456  883  546  171  81  55  49
Transporte… / Transport  283  103  71  22  25  10  6
Finanzas… / Finance…  431  160  53  30  36  16  15
Servicios… / Services…. 3 744 1 341  582  261  504  93  81
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  924  399  203  76  79  23  15
Buscan trabajo / Seeking employment  485  270  129  23  19  6  2
Hombres / Males 11 955 5 232 2 889 1 110  584  162  171
Agricultura… / Agriculture… 4 276 2 079 1 403  581  67  9  23
Minería… / Mining…  33  7  3 -  9  1 -
Industria… / Industry… 1 498  680  334  100  56  25  24
Electricidad… / Electricity..  54  17  11  2  5  1  3
Construcción / Construction  513  242  125  29  19  11  11
Comercio… / Commerce… 1 699  612  327  122  60  33  37
Transporte… / Transport  242  90  59  17  18  9  4
Finanzas… / Finance…  317  121  40  26  19  7  10
Servicios… / Services…. 2 350  889  360  170  278  47  47
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  606  279  131  47  41  14  10
Buscan trabajo / Seeking employment  367  216  96  16  12  5  2
Mujeres / Females 3 481 1 294  778  247  342  100  64
Agricultura… / Agriculture…  225  88  87  31  6  1  1
Minería… / Mining…  2 -  2 - - - -
Industria… / Industry…  460  232  112  26  16  8  5
Electricidad… / Electricity..  5  1 -  1  2  1 -
Construcción / Construction  47  24  6  4  2  2 -
Comercio… / Commerce…  757  271  219  49  21  22  12
Transporte… / Transport  41  13  12  5  7  1  2
Finanzas… / Finance…  114  39  13  4  17  9  5
Servicios… / Services…. 1 394  452  222  91  226  46  34
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  318  120  72  29  38  9  5
Buscan trabajo / Seeking employment  118  54  33  7  7  1 -
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Cuadro 9f / Table 9f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 1988 / 1988 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Total Nicaragua El Salvador Guatemala Estados Unidos México Costa Rica
United States Mexico
Total 15 436 6 526 3 667 1 357  926  262  235
Gerentes… / Managers 1 204  289  96  89  149  49  46
Profesionales... / Professionals… 2 419  657  251  160  448  88  80
Empleados… / Employees…  476  206  60  44  39  16  18
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 2 640  993  649  209  101  59  34
Agricultores… / Agricultural workers... 4 382 2 146 1 477  589  51  7  18
Obreros... / Labourers... 1 816  982  503  102  48  4  18
Operadores… / Operatives  387  183  112  33  8  5  5
Conductores…/ Drivers…  333  169  80  25  12  9  2
No caliﬁ cados / Unskilled workers 1 051  519  263  64  32  16  8
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  143  68  35  11  11 -  2
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  100  44  12  8  8  3  2
Buscan trabajo / Seeking employment  485  270  129  23  19  6  2
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Cuadro 10a / Table 10a
POBLACIÓN CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 27 976 6 291 5 519 4 843 3 274 1 114  616
0 - 9 3 748  373  254 1 868  451  206  49
10 - 19 3 732  495  533 1 249  491  184  60
20 - 29 4 515  842 1 292  389  668  176  102
30 - 39 4 266  705 1 270  331  481  189  149
40 - 49 3 723  646  960  338  428  162  125
50 - 59 3 033  790  574  309  326  109  79
60 y más / 60 and over 4 959 2 440  636  359  429  88  52
Hombres / Males 14 343 2 819 2 716 2 624 1 623  537  339
0 - 9 1 902  183  120  965  219  106  24
10 - 19 1 814  211  253  618  235  86  35
20 - 29 2 165  350  575  197  301  72  60
30 - 39 2 208  323  644  179  243  100  79
40 - 49 1 993  293  497  211  226  73  68
50 - 59 1 581  277  282  209  170  56  48
60 y más / 60 and over 2 680 1 182  345  245  229  44  25
Mujeres / Females 13 633 3 472 2 803 2 219 1 651  577  277
0 - 9 1 846  190  134  903  232  100  25
10 - 19 1 918  284  280  631  256  98  25
20 - 29 2 350  492  717  192  367  104  42
30 - 39 2 058  382  626  152  238  89  70
40 - 49 1 730  353  463  127  202  89  57
50 - 59 1 452  513  292  100  156  53  31
60 y más / 60 and over 2 279 1 258  291  114  200  44  27
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Cuadro 10a (conclusión) / Table 10a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros 
Panama Peru Others
Ambos sexos / Both sexes  611  435  424  327  283  273 3 966
0 - 9  76  8  9  8  31  11  404
10 - 19  108  12  28  83  27  35  427
20 - 29  77  31  89  146  70  44  589
30 - 39  106  120  122  36  59  49  649
40 - 49  111  76  74  22  38  62  681
50 - 59  68  69  59  17  33  40  560
60 y más / 60 and over  65  119  43  15  25  32  656
Hombres / Males  319  293  265  218  158  153 2 279
0 - 9  33  6  7  6  18  9  206
10 - 19  59  5  18  55  13  20  206
20 - 29  40  14  52  103  49  20  332
30 - 39  54  76  75  23  26  24  362
40 - 49  60  59  48  10  18  31  399
50 - 59  36  46  37  12  18  28  362
60 y más / 60 and over  37  87  28  9  16  21  412
Mujeres / Females  292  142  159  109  125  120 1 687
0 - 9  43  2  2  2  13  2  198
10 - 19  49  7  10  28  14  15  221
20 - 29  37  17  37  43  21  24  257
30 - 39  52  44  47  13  33  25  287
40 - 49  51  17  26  12  20  31  282
50 - 59  32  23  22  5  15  12  198
60 y más / 60 and over  28  32  15  6  9  11  244
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Cuadro 10b / Table 10b
POBLACIÓN CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 27 976 6 291 5 519 4 843 3 274 1 114  616
Antes de 1960 / Before 1960 2 220 1 440  194  55  222  52  5
1960 - 1969 1 202  459  159  67  178  43  18
1970 - 1979 2 125  278  832  156  268  87  58
1980 - 1989 4 118  783 1 476  503  412  131  84
1990 - 1999 7 764 1 055 1 101 1 953  936  354  213
2000 - 2002 3 280  461  359  869  449  158  121
Se desconoce / Not known 7 267 1 815 1 398 1 240  809  289  117
Hombres / Males 14 343 2 819 2 716 2 624 1 623  537  339
Antes de 1960 / Before 1960 1 053  648  93  25  115  31  3
1960 - 1969  531  154  73  34  89  18  7
1970 - 1979 1 062  136  387  97  125  30  31
1980 - 1989 2 122  378  760  268  201  57  43
1990 - 1999 4 144  480  524 1 065  456  176  121
2000 - 2002 1 769  217  188  455  231  84  68
Se desconoce / Not known 3 662  806  691  680  406  141  66
Mujeres / Females 13 633 3 472 2 803 2 219 1 651  577  277
Antes de 1960 / Before 1960 1 167  792  101  30  107  21  2
1960 - 1969  671  305  86  33  89  25  11
1970 - 1979 1 063  142  445  59  143  57  27
1980 - 1989 1 996  405  716  235  211  74  41
1990 - 1999 3 620  575  577  888  480  178  92
2000 - 2002 1 511  244  171  414  218  74  53
Se desconoce / Not known 3 605 1 009  707  560  403  148  51
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Cuadro 10b (conclusión) / Table 10b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros 
Panama Peru Others
Ambos sexos / Both sexes  611  435  424  327  283  273 3 966
Antes de 1960 / Before 1960  29  12  20  4  17  7  163
1960 - 1969  30  36  18  10  11  5  168
1970 - 1979  34  14  14  13  13  30  328
1980 - 1989  82  20  78  9  31  60  449
1990 - 1999  202  165  150  137  91  87 1 320
2000 - 2002  84  92  38  122  35  34  458
Se desconoce / Not known  150  96  106  32  85  50 1 080
Hombres / Males  319  293  265  218  158  153 2 279
Antes de 1960 / Before 1960  8  4  16  2  9  4  95
1960 - 1969  20  21  8  7  4  4  92
1970 - 1979  18  7  11  8  6  14  192
1980 - 1989  43  18  50  8  17  33  246
1990 - 1999  108  118  96  97  55  48  800
2000 - 2002  43  62  27  80  21  19  274
Se desconoce / Not known  79  63  57  16  46  31  580
Mujeres / Females  292  142  159  109  125  120 1 687
Antes de 1960 / Before 1960  21  8  4  2  8  3  68
1960 - 1969  10  15  10  3  7  1  76
1970 - 1979  16  7  3  5  7  16  136
1980 - 1989  39  2  28  1  14  27  203
1990 - 1999  94  47  54  40  36  39  520
2000 - 2002  41  30  11  42  14  15  184
Se desconoce / Not known  71  33  49  16  39  19  500
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Cuadro 10c / Table 10c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 24 228 5 918 5 265 2 975 2 823  908  567
Menos de 4 / Less than 4 6 679 3 278 1 375  258 1 166  76  24
4 - 6 4 095 1 156 1 148  556  513  117  35
7 - 9  173  49  16  52  8  5  2
10 y más / 10 or more 13 281 1 435 2 726 2 109 1 136  710  506
Hombres / Males 12 441 2 636 2 596 1 659 1 404  431  315
Menos de 4 / Less than 4 3 038 1 393  643  155  509  40  10
4 - 6 2 029  523  568  289  238  55  17
7 - 9  81  12  8  30  4  4  1
10 y más / 10 or more 7 293  708 1 377 1 185  653  332  287
Mujeres / Females 11 787 3 282 2 669 1 316 1 419  477  252
Menos de 4 / Less than 4 3 641 1 885  732  103  657  36  14
4 - 6 2 066  633  580  267  275  62  18
7 - 9  92  37  8  22  4  1  1
10 y más / 10 or more 5 988  727 1 349  924  483  378  219
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros 
Panama Peru Others
Ambos sexos / Both sexes  535  427  415  319  252  262 3 562
Menos de 4 / Less than 4  37  18  72  9  19  9  338
4 - 6  68  39  68  14  17  18  346
7 - 9  4  5  4  0  2  1  25
10 y más / 10 and over  426  365  271  296  214  234 2 853
Hombres / Males  286  287  258  212  140  144 2 073
Menos de 4 / Less than 4  25  12  44  5  11  4  187
4 - 6  38  28  41  7  7  12  206
7 - 9  1  2  3  0  1  1  14
10 y más / 10 and over  222  245  170  200  121  127 1 666
Mujeres / Females  249  140  157  107  112  118 1 489
Menos de 4 / Less than 4  12  6  28  4  8  5  151
4 - 6  30  11  27  7  10  6  140
7 - 9  3  3  1  0  1  0  11
10 y más / 10 and over  204  120  101  96  93  107 1 187
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Cuadro 10d / Table 10d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 11 742 2 378 2 951 1 099 1 291  409  343
7 - 9  20  6  4  4  5  1 -
10 - 14  100  26  24  20  25  1 -
15 - 19  342  62  103  46  69  11  2
20 - 29 2 135  360  643  231  279  71  48
30 - 39 2 933  436  879  232  300  118  112
40 - 49 2 561  361  666  247  262  111  96
50 - 59 1 820  339  369  203  185  69  56
60 y más / 60 and over 1 831  788  263  116  166  27  29
Hombres / Males 8 244 1 782 2 034  713  991  264  216
7 - 9  15  5  3  2  4  1 -
10 - 14  76  23  16  11  21  1 -
15 - 19  229  41  68  27  57  8  2
20 - 29 1 363  256  437  119  188  35  25
30 - 39 1 986  298  583  153  220  86  69
40 - 49 1 760  260  451  168  205  65  61
50 - 59 1 331  238  251  148  153  49  43
60 y más / 60 and over 1 484  661  225  85  143  19  16
Mujeres / Females 3 498  596  917  386  300  145  127
7 - 9  5  1  1  2  1 - -
10 - 14  24  3  8  9  4 - -
15 - 19  113  21  35  19  12  3 -
20 - 29  772  104  206  112  91  36  23
30 - 39  947  138  296  79  80  32  43
40 - 49  801  101  215  79  57  46  35
50 - 59  489  101  118  55  32  20  13
60 y más / 60 and over  347  127  38  31  23  8  13
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Cuadro 10d (conclusión) / Table 10d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros 
Panama Peru Others
Ambos sexos / Both sexes  270  289  321  85  124  148 2 034
7 - 9 - - - - - - -
10 - 14 - - - -  1 -  3
15 - 19  1  1  12  1  6  2  26
20 - 29  41  24  66  17  23  20  312
30 - 39  64  103  108  30  37  35  479
40 - 49  77  67  69  17  28  42  518
50 - 59  48  50  48  14  20  32  387
60 y más / 60 and over  39  44  18  6  9  17  309
Hombres / Males  187  216  214  59  78  98 1 392
7 - 9 - - - - - - -
10 - 14 - - - -  1 -  3
15 - 19  1  1  7  1  1  1  14
20 - 29  27  13  42  10  15  8  188
30 - 39  47  71  73  22  23  22  319
40 - 49  51  55  45  9  15  29  346
50 - 59  32  37  34  11  15  24  296
60 y más / 60 and over  29  39  13  6  8  14  226
Mujeres / Females  83  73  107  26  46  50  642
7 - 9 - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - -
15 - 19 - -  5 -  5  1  12
20 - 29  14  11  24  7  8  12  124
30 - 39  17  32  35  8  14  13  160
40 - 49  26  12  24  8  13  13  172
50 - 59  16  13  14  3  5  8  91
60 y más / 60 and over  10  5  5 -  1  3  83
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Cuadro 10e / Table 10e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Ambos sexos / Both sexes 11 742 2 378 2 951 1 099 1 291  409  343
Agricultura… / Agriculture… 1 893  784  501  57  371  9  18
Minería… / Mining…  35  1  7  8 -  5  1
Industria… / Industry… 1 322  269  376  60  121  49  51
Electricidad… / Electricity..  42  5  11  12  5 - -
Construcción / Construction  502  106  143  26  65  22  16
Comercio… / Commerce… 2 856  554  798  165  258  98  84
Transporte… / Transport  349  57  121  30  32  14  4
Finanzas… / Finance…  627  67  172  63  61  40  22
Servicios… / Services…. 2 790  306  463  528  244  125  116
Servicio doméstico / Domestic service  292  61  129  14  42  6  3
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  970  160  212  129  80  38  25
Buscan trabajo / Seeking employment  64  8  18  7  12  3  3
Hombres / Males 8 244 1 782 2 034  713  991  264  216
Agricultura… / Agriculture… 1 816  763  482  50  357  8  16
Minería… / Mining…  35  1  7  8 -  5  1
Industria… / Industry…  923  192  244  48  85  38  36
Electricidad… / Electricity..  33  5  8  6  5 - -
Construcción / Construction  469  100  137  22  61  20  10
Comercio… / Commerce… 1 869  314  502  121  184  58  53
Transporte… / Transport  303  46  109  26  29  12  3
Finanzas… / Finance…  444  56  121  47  42  25  9
Servicios… / Services…. 1 578  173  258  285  153  67  70
Servicio doméstico / Domestic service  77  16  17  7  10  3  1
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  649  111  136  86  57  27  14
Buscan trabajo / Seeking employment  48  5  13  7  8  1  3
Mujeres / Females 3 498  596  917  386  300  145  127
Agricultura… / Agriculture…  77  21  19  7  14  1  2
Minería… / Mining… - - - - - - -
Industria… / Industry…  399  77  132  12  36  11  15
Electricidad… / Electricity..  9 -  3  6 - - -
Construcción / Construction  33  6  6  4  4  2  6
Comercio… / Commerce…  987  240  296  44  74  40  31
Transporte… / Transport  46  11  12  4  3  2  1
Finanzas… / Finance…  183  11  51  16  19  15  13
Servicios… / Services…. 1 212  133  205  243  91  58  46
Servicio doméstico / Domestic service  215  45  112  7  32  3  2
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  321  49  76  43  23  11  11
Buscan trabajo / Seeking employment  16  3  5 -  4  2 -
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Cuadro 10e (conclusión) / Table 10e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros
Panama Peru Others
Ambos sexos / Both sexes  270  289  321  85  124  148 2 034
Agricultura… / Agriculture…  15  16 -  7  9  6  100
Minería… / Mining…  1  3 - - -  1  8
Industria… / Industry…  28  31  63  8  10  17  239
Electricidad… / Electricity.. - - - - - -  9
Construcción / Construction  10  9  2  2  6  2  93
Comercio… / Commerce…  66  61  228  12  18  32  482
Transporte… / Transport  8  8  1  2  4  7  61
Finanzas… / Finance…  31  10  5  9  14  15  118
Servicios… / Services….  81  130  8  40  45  47  657
Servicio doméstico / Domestic service  6  2 -  1  2  5  21
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  23  16  14  4  14  15  240
Buscan trabajo / Seeking employment  1  3 - -  2  1  6
Hombres / Males  187  216  214  59  78  98 1 392
Agricultura… / Agriculture…  15  15 -  6  9  5  90
Minería… / Mining…  1  3 - - -  1  8
Industria… / Industry…  22  26  42  6  6  13  165
Electricidad… / Electricity.. - - - - - -  9
Construcción / Construction  9  9  2  2  5  2  90
Comercio… / Commerce…  51  52  150  7  9  24  344
Transporte… / Transport  7  8  1  1  4  7  50
Finanzas… / Finance…  22  6  4  9  11  10  82
Servicios… / Services….  42  82  7  25  26  21  369
Servicio doméstico / Domestic service  4  2 - - -  2  15
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  13  10  8  3  7  12  165
Buscan trabajo / Seeking employment  1  3 - -  1  1  5
Mujeres / Females  83  73  107  26  46  50  642
Agricultura… / Agriculture… -  1 -  1 -  1  10
Minería… / Mining… - - - - - - -
Industria… / Industry…  6  5  21  2  4  4  74
Electricidad… / Electricity.. - - - - - - -
Construcción / Construction  1 - - -  1 -  3
Comercio… / Commerce…  15  9  78  5  9  8  138
Transporte… / Transport  1 - -  1 - -  11
Finanzas… / Finance…  9  4  1 -  3  5  36
Servicios… / Services….  39  48  1  15  19  26  288
Servicio doméstico / Domestic service  2 - -  1  2  3  6
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  10  6  6  1  7  3  75
Buscan trabajo / Seeking employment - - - -  1 -  1
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Cuadro 10f / Table 10f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  7 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN HONDURAS
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 7 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN HONDURAS
AND BORN IN  OTHERS COUNTRIES,  BY  OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2001 / 2001  CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Total El Salvador Nicaragua Estados Unidos Guatemala México Colombia
United States Mexico
Total 11 742 2 378 2 951 1 099 1 291  409  343
11 742 2 378 2 951 1 099 1 291  409  343
Gerentes… / Managers 1 559  151  258  179  143  81  74
Profesionales... / Professionals… 3 086  317  569  522  273  150  135
Empleados… / Employees…  261  34  81  21  31  14  6
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 2 556  579  738  141  254  89  72
Agricultores… / Agricultural workers... 1 764  761  467  45  370  6  6
Conductores…/ Drivers…  223  39  113  10  17  5  3
Obreros... / Labourers... 1 419  350  521  52  129  35  25
Operadores… / Operatives  116  30  44  7  10  3  2
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  694  109  142  115  52  23  17
Buscan trabajo / Seeking employment  64  8  18  7  12  3  3
Grupos de ocupación  /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Costa Rica Cuba China Ecuador Panamá Perú Otros
Panama Peru Others
Total  270  289  321  85  124  148 2 034
Gerentes… / Managers  63  34  52  20  23  34  447
Profesionales... / Professionals…  91  144  10  39  51  60  725
Empleados… / Employees…  8  8  6 -  8  4  40
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  50  38  185  12  14  25  359
Agricultores… / Agricultural workers...  11  12 - -  6  2  78
Conductores…/ Drivers…  5  4 -  2  2 -  23
Obreros... / Labourers...  24  29  58  6  6  11  173
Operadores… / Operatives  0  1  1 -  2  1  15
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  17  16  9  6  10  10  168
Buscan trabajo / Seeking employment  1  3 - -  2  1  6
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Cuadro 11a / Table 11a
POBLACIÓN CENSADA EN MÉXICO Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN MEXICO AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Ambos sexos / Both sexes 492 248 342 131 23 529 20 455 6 558 6 388 6 018
0 - 9 205 592 194 328 1 368  506  196  316  430
10 - 19 79 602 66 477 3 548  547  335  513  532
20 - 29 55 569 28 828 7 084 1 483 1 159 1 124 1 042
30 - 39 43 031 13 363 4 904 2 443 1 544 1 221 1 810
40 - 49 34 209 10 352 3 088 2 747 1 080 1 247 1 249
50 - 59 25 999 7 765 1 627 3 459  841 1 045  522
60 y más / 60 and over 46 547 20 313 1 777 9 206 1 383  907  410
Se desconoce / Not known 1 699  705  133  64  20  15  23
Hombres / Males 248 632 172 684 11 162 11 081 3 140 3 221 2 755
0 - 9 104 562 98 816  695  243  85  178  220
10 - 19 38 975 32 803 1 476  271  150  260  266
20 - 29 26 327 14 403 3 210  743  324  506  410
30 - 39 22 096 6 846 2 417 1 359  834  622  857
40 - 49 18 093 5 352 1 504 1 577  649  671  584
50 - 59 14 106 4 106  847 2 036  469  518  236
60 y más / 60 and over 23 604 10 000  940 4 818  619  457  172
Se desconoce / Not known  869  358  73  34  10  9  10
Mujeres / Females 243 616 169 447 12 367 9 374 3 418 3 167 3 263
0 - 9 101 030 95 512  673  263  111  138  210
10 - 19 40 627 33 674 2 072  276  185  253  266
20 - 29 29 242 14 425 3 874  740  835  618  632
30 - 39 20 935 6 517 2 487 1 084  710  599  953
40 - 49 16 116 5 000 1 584 1 170  431  576  665
50 - 59 11 893 3 659  780 1 423  372  527  286
60 y más / 60 and over 22 943 10 313  837 4 388  764  450  238
Se desconoce / Not known  830  347  60  30  10  6  13
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Cuadro 11a (conclusión) / Table 11a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN MÉXICO Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN MEXICO AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  / País de nacimiento / Country of birth
Sex and age group Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros 
Canada France Germany Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 5 644 5 629 5 529 5 287 3 806 3 722 57 552
0 - 9 1 073  479  395  139  294  192 5 876
10 - 19  552  537  352  312  261  143 5 493
20 - 29  653  961  548 1 067  598  353 10 669
30 - 39  777 1 039 1 145 1 600  809  719 11 657
40 - 49  716  874  804 1 208  662  609 9 573
50 - 59  714  785  953  498  673  695 6 422
60 y más / 60 and over 1 140  938 1 311  445  497  998 7 222
Se desconoce / Not known  19  16  21  18  12  13  640
Hombres / Males 2 861 2 887 3 107 2 484 1 866 2 419 28 965
0 - 9  535  227  195  75  162  100 3 031
10 - 19  274  273  181  154  143  73 2 651
20 - 29  269  469  273  462  254  207 4 797
30 - 39  399  598  666  764  397  492 5 845
40 - 49  372  458  473  586  331  433 5 103
50 - 59  348  415  569  235  330  491 3 506
60 y más / 60 and over  653  443  741  198  240  615 3 708
Se desconoce / Not known  11  4  9  10  9  8  324
Mujeres / Females 2 783 2 742 2 422 2 803 1 940 1 303 28 271
0 - 9  538  252  200  64  132  92 2 845
10 - 19  278  264  171  158  118  70 2 842
20 - 29  384  492  275  605  344  146 5 872
30 - 39  378  441  479  836  412  227 5 812
40 - 49  344  416  331  622  331  176 4 470
50 - 59  366  370  384  263  343  204 2 916
60 y más / 60 and over  487  495  570  247  257  383 3 514
Se desconoce / Not known  8  12  12  8  3  5  316
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Cuadro 11b / Table11b
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS CENSADA EN MÉXICO Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES
POPULATION  5 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND RESIDENCE 5 YEARS EARLIER
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y resedencia 5 años antes /
Sex and residence 5 years earlier
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Ambos sexos / Both sexes 380 888 239 769 22 905 20 258 6 490 6 245 5 818
México / Mexico 278 379 175 318 18 886 18 205 4 162 4 369 3 596
País de origen / Country of origin 89 904 60 463 3 644 1 638 1 958 1 502 1 820
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 953 189 12 44 23 52 62
Resto del mundo / Rest of  the world 7 491 717 229 310 278 289 292
Se desconoce / Not known 4 161 3 082 134 61 69 33 48
Hombres / Males 191 790 120 257 10 854 10 983 3 112 3 140 2 658
México / Mexico 139 206 86 963 9 061 9 877 2 000 2 175 1 640
País de origen / Country of origin 45 943 31 272 1 631 869 906 759 826
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 507 94 2 22 10 29 28
Resto del mundo / Rest of  the world 4 052 393 100 181 166 161 137
Se desconoce / Not known 2 082 1 535 60 34 30 16 27
Mujeres / Females 189 098 119 512 12 051 9 275 3 378 3 105 3 160
México / Mexico 139 173 88 355 9 825 8 328 2 162 2 194 1 956
País de origen / Country of origin 43 961 29 191 2 013 769 1 052 743 994
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 446 95 10 22 13 23 34
Resto del mundo / Rest of  the world 3 439 324 129 129 112 128 155
Se desconoce / Not known 2 079 1 547 74 27 39 17 21
Sexo y residencia 5 años antes /
Sex and residence 5 years earlier
País de nacimiento / Country of birth
Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros 
Canada France Germany Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 5 129 5 450 5 362 5 221 3 663 3 646 50 932
México / Mexico 2 719 3 603 3 663 4 478 2 608 2 647 34 125
País de origen / Country of origin 2 109 1 441 1 309 468 796 735 12 021
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 19 32 29 23 21 10 437
Resto del mundo / Rest of  the world 216 329 319 225 191 219 3 877
Se desconoce / Not known 66 45 42 27 47 35 472
Hombres / Males 2 603 2 801 3 032 2 445 1 797 2 375 25 733
México / Mexico 1 375 1 827 2 018 2 097 1 264 1 725 17 184
País de origen / Country of origin 1 066 747 799 234 402 472 5 960
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 10 21 22 8 12 5 244
Resto del mundo / Rest of  the world 113 184 171 95 103 152 2 096
Se desconoce / Not known 39 22 22 11 16 21 249
Mujeres / Females 2 526 2 649 2 330 2 776 1 866 1 271 25 199
México / Mexico 1 344 1 776 1 645 2 381 1 344 922 16 941
País de origen / Country of origin 1 043 694 510 234 394 263 6 061
América Latina y el Caribe / Latin America and the Caribbean 9 11 7 15 9 5 193
Resto del mundo / Rest of  the world 103 145 148 130 88 67 1 781
Se desconoce / Not known 27 23 20 16 31 14 223
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Cuadro 11c / Table 11c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS CENSADA EN MÉXICO Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Ambos sexos / Both sexes 286 656 147 803 22 161 19 949 6 362 6 072 5 588
Menos de 4 / Less than 4 32 543 14 993 13 181  476  93  79  104
4 - 6 50 435 35 536 4 960 2 035  332  364  269
7 - 9 48 473 33 523 1 484 3 210  577  708  393
10 y más / 10 or more 149 904 61 222 2 234 13 845 5 259 4 846 4 781
Se desconoce / Not known 5 301 2 529  302  383  101  75  41
Hombres / Males 144 070 73 868 10 467 10 838 3 055 3 043 2 535
Menos de 4 / Less than 4 15 449 7 664 5 739  224  53  43  44
4 - 6 24 777 17 680 2 680  952  151  172  108
7 - 9 23 645 16 664  791 1 540  231  355  160
10 y más / 10 or more 77 506 30 563 1 123 7 914 2 578 2 429 2 208
Se desconoce / Not known 2 693 1 297  134  208  42  44  15
Mujeres / Females 142 586 73 935 11 694 9 111 3 307 3 029 3 053
Menos de 4 / Less than 4 17 094 7 329 7 442  252  40  36  60
4 - 6 25 658 17 856 2 280 1 083  181  192  161
7 - 9 24 828 16 859  693 1 670  346  353  233
10 y más / 10 or more 72 398 30 659 1 111 5 931 2 681 2 417 2 573
Se desconoce / Not known 2 608 1 232  168  175  59  31  26
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros 
Canada France Germany Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 4 571 5 150 5 134 5 148 3 512 3 530 51 676
Menos de 4 / Less than 4  102  63  71  750  123  62 2 446
4 - 6  547  170  128 1 040  198  162 4 694
7 - 9  457  374  343  973  288  377 5 766
10 y más / 10 or more 3 359 4 437 4 492 2 327 2 873 2 848 37 381
Se desconoce / Not known  106  106  100  58  30  81 1 389
Hombres / Males 2 326 2 660 2 912 2 409 1 704 2 319 25 934
Menos de 4 / Less than 4  55  37  41  328  54  37 1 130
4 - 6  272  78  65  432  94  86 2 007
7 - 9  234  174  140  435  124  208 2 589
10 y más / 10 or more 1 701 2 312 2 615 1 188 1 425 1 930 19 520
Se desconoce / Not known  64  59  51  26  7  58  688
Mujeres / Females 2 245 2 490 2 222 2 739 1 808 1 211 25 742
Menos de 4 / Less than 4  47  26  30  422  69  25 1 316
4 - 6  275  92  63  608  104  76 2 687
7 - 9  223  200  203  538  164  169 3 177
10 y más / 10 or more 1 658 2 125 1 877 1 139 1 448  918 17 861
Se desconoce / Not known  42  47  49  32  23  23  701
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Cuadro 11d / Table 11d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN MÉXICO 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Ambos sexos / Both sexes 120 113 46 068 12 013 9 735 3 512 3 755 2 973
12 - 14 1 321  990  254  3  5  2  2
15 - 19 8 882 6 513 1 530  33  24  46  32
20 - 29 29 423 15 878 3 770  851  522  649  419
30 - 39 28 625 8 855 2 835 1 707 1 102  870 1 152
40 - 49 23 497 6 617 1 823 1 933  846  957  863
50 - 59 15 996 3 853  955 2 319  585  802  337
60 y más / 60 and over 11 653 3 150  752 2 851  415  423  153
Se ignora / Not known  716  212  94  38  13  6  15
Hombres / Males 82 880 30 840 9 069 7 660 2 338 2 426 1 875
12 - 14  868  691  126  2  1  2  2
15 - 19 5 583 4 215  894  22  4  32  17
20 - 29 18 803 10 290 2 888  529  237  371  218
30 - 39 19 991 6 033 2 254 1 291  760  579  752
40 - 49 16 486 4 490 1 410 1 521  606  644  556
50 - 59 11 573 2 641  771 1 905  420  489  215
60 y más / 60 and over 9 113 2 341  662 2 362  302  304  106
Se ignora / Not known  463  139  64  28  8  5  9
Mujeres / Females 37 233 15 228 2 944 2 075 1 174 1 329 1 098
12 - 14  453  299  128  1  4 - -
15 - 19 3 299 2 298  636  11  20  14  15
20 - 29 10 620 5 588  882  322  285  278  201
30 - 39 8 634 2 822  581  416  342  291  400
40 - 49 7 011 2 127  413  412  240  313  307
50 - 59 4 423 1 212  184  414  165  313  122
60 y más / 60 and over 2 540  809  90  489  113  119  47
Se ignora / Not known  253  73  30  10  5  1  6
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Cuadro 11d (conclusión) / Table 11d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN MÉXICO 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros 
Canada France Germany Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 1 837 2 975 2 917 2 939 2 077 2 230 27 082
12 - 14  7  1  1  5  4  1  46
15 - 19  38  19  18  72  21  14  522
20 - 29  362  627  326  522  319  243 4 935
30 - 39  544  815  874 1 029  541  598 7 703
40 - 49  439  663  608  829  486  495 6 938
50 - 59  279  554  659  319  476  513 4 345
60 y más / 60 and over  161  288  418  149  222  359 2 312
Se ignora / Not known  7  8  13  14  8  7  281
Hombres / Males 1 139 1 893 2 082 2 004 1 331 1 764 18 459
12 - 14  6 -  1  4  1  1  31
15 - 19  22  12  10  45  10  10  290
20 - 29  167  347  180  346  181  163 2 886
30 - 39  345  559  607  718  355  463 5 275
40 - 49  286  426  443  552  321  397 4 834
50 - 59  179  361  504  213  300  431 3 144
60 y más / 60 and over  130  184  329  117  156  293 1 827
Se ignora / Not known  4  4  8  9  7  6  172
Mujeres / Females  698 1 082  835  935  746  466 8 623
12 - 14  1  1 -  1  3 -  15
15 - 19  16  7  8  27  11  4  232
20 - 29  195  280  146  176  138  80 2 049
30 - 39  199  256  267  311  186  135 2 428
40 - 49  153  237  165  277  165  98 2 104
50 - 59  100  193  155  106  176  82 1 201
60 y más / 60 and over  31  104  89  32  66  66  485
Se ignora / Not known  3  4  5  5  1  1  109
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Cuadro 11e / Table 11e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN MÉXICO
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Ambos sexos /Both sexes 120 113 46 068 12 013 9 735 3 512 3 755 2 973
Agricultura… / Agriculture… 11 447 3 539 6 530  236  21  25  30
Minería… / Mining…  336  130  8  13  8  7  13
Industria… / Industry… 17 095 7 004  678 1 698  304  413  377
Electricidad… / Electricity..  246  77  12  25  5  11  6
Construcción / Construction 20 929 8 436 1 055 2 847  536  568  422
Comercio… / Commerce… 5 860 3 085  661  270  82  122  76
Transporte… / Transport 2 998 1 734  170  115  73  37  44
Finanzas… / Finance… 14 086 4 492  258 1 427  584  777  498
Servicios… / Services…. 40 135 14 194 2 349 2 637 1 740 1 620 1 335
Servicio doméstico / Domestic service 5 738 2 812  201  411  109  145  138
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 243  565  91  56  50  30  34
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
Hombres / Males 82 880 30 840 9 069 7 660 2 338 2 426 1 875
Agricultura… / Agriculture… 10 551 3 234 6 068  228  19  23  24
Minería… / Mining…  306  119  7  12  6  6  11
Industria… / Industry… 13 282 5 050  514 1 497  226  345  278
Electricidad… / Electricity..  201  61  11  22  4  7  5
Construcción / Construction 14 289 5 163  596 2 413  349  412  282
Comercio… / Commerce… 5 524 2 954  642  246  67  105  63
Transporte… / Transport 2 559 1 460  167  99  64  28  36
Finanzas… / Finance… 9 247 2 835  174 1 008  380  487  300
Servicios… / Services…. 22 326 7 788  710 1 799 1 121  887  779
Servicio doméstico / Domestic service 3 732 1 773  106  300  63  109  81
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  863  403  74  36  39  17  16
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
Mujeres / Females 37 233 15 228 2 944 2 075 1 174 1 329  850
Agricultura… / Agriculture…  896  305  462  8  2  2  6
Minería… / Mining…  30  11  1  1  2  1  2
Industria… / Industry… 3 813 1 954  164  201  78  68  99
Electricidad… / Electricity..  45  16  1  3  1  4  1
Construcción / Construction 6 640 3 273  459  434  187  156  140
Comercio… / Commerce…  336  131  19  24  15  17  13
Transporte… / Transport  439  274  3  16  9  9  8
Finanzas… / Finance… 4 839 1 657  84  419  204  290  198
Servicios… / Services…. 17 809 6 406 1 639  838  619  733  556
Servicio doméstico / Domestic service 2 006 1 039  95  111  46  36  57
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  380  162  17  20  11  13  18
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
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Cuadro 11e (conclusión) / Table 11e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN MÉXICO
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros
Canada France Germany Italy Others
Ambos sexos / Both sexes 1 837 2 975 2 917 2 939 2 077 2 230 27 082
Agricultura… / Agriculture…  107  31  44  152  36  35  661
Minería… / Mining…  29  8  8  5  3  3  101
Industria… / Industry…  170  385  760  469  266  406 4 165
Electricidad… / Electricity..  3  17  9  6  4  9  62
Construcción / Construction  174  415  412  549  285  376 4 854
Comercio… / Commerce…  56  77  68  272  59  76  956
Transporte… / Transport  23  46  52  88  48  43  525
Finanzas… / Finance…  330  545  477  201  442  308 3 747
Servicios… / Services….  840 1 267  868 1 083  823  857 10 522
Servicio doméstico / Domestic service  86  146  190  75  92  98 1 235
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  19  38  29  39  19  19  254
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
Hombres / Males 1 139 1 893 2 082 2 004 1 331 1 764 18 459
Agricultura… / Agriculture…  97  28  34  136  32  31  597
Minería… / Mining…  27  7  8  5  3  3  92
Industria… / Industry…  137  328  667  354  206  362 3 318
Electricidad… / Electricity..  1  13  7  6  4  8  52
Construcción / Construction  116  309  306  317  187  322 3 517
Comercio… / Commerce…  50  70  61  262  49  72  883
Transporte… / Transport  20  38  33  85  42  39  448
Finanzas… / Finance…  209  352  323  143  288  231 2 517
Servicios… / Services….  412  636  476  627  448  597 6 046
Servicio doméstico / Domestic service  56  91  145  40  59  84  825
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  14  21  22  29  13  15  164
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
Mujeres / Females  698 1 082  835  935  746  466 8 871
Agricultura… / Agriculture…  10  3  10  16  4  4  64
Minería… / Mining…  2  1 - - - -  9
Industria… / Industry…  33  57  93  115  60  44  847
Electricidad… / Electricity..  2  4  2 - -  1  10
Construcción / Construction  58  106  106  232  98  54 1 337
Comercio… / Commerce…  6  7  7  10  10  4  73
Transporte… / Transport  3  8  19  3  6  4  77
Finanzas… / Finance…  121  193  154  58  154  77 1 230
Servicios… / Services….  428  631  392  456  375  260 4 476
Servicio doméstico / Domestic service  30  55  45  35  33  14  410
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  5  17  7  10  6  4  90
Buscan trabajo / Seeking employment - - - - - - -
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Cuadro  11f / Table 11f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  12 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN MÉXICO
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 12 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN MEXICO
AND BORN IN  OTHERS COUNTRIES,  BY  OCCUPATIONAL CATEGORY 
 CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Estados Unidos Guatemala España Cuba Argentina Colombia
United States Spain
Total 120 113 46 068 12 013 9 735 3 512 3 755 2 973
Gerentes… / Managers 17 131 3 705  190 3 121  568  788  574
Profesionales... / Professionals… 32 177 9 542  589 2 221 1 696 1 725 1 476
Empleados… / Employees… 10 423 5 099  241  768  327  283  229
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 24 248 10 127 2 560 2 453  535  599  380
Agricultores… / Agricultural workers... 10 577 3 211 6 311  166  14  13  16
Obreros... / Labourers... 13 210 6 815 1 130  560  182  204  145
Operadores… / Operatives 2 322 1 681  78  55  15  17  19
Conductores… / Drivers… 2 314 1 514  185  52  27  18  25
No caliﬁ cados / Unskilled workers 1 958 1 241  393  14  15  8  7
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces 1 006  606  97  34  20  11  12
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 3 504 1 962  148  235  63  59  56
Buscan trabajo / Seeking employment 1 243  565  91  56  50  30  34
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Canadá Francia Alemania El Salvador Chile Italia Otros
Canada France Germany Italy Others
Total 1 837 2 975 2 917 2 939 2 077 2 230 27 082
Gerentes… / Managers  340  765  836  155  433  645 5 011
Profesionales... / Professionals…  750 1 271 1 123  612  880  663 9 629
Empleados… / Employees…  159  260  251  192  197  163 2 254
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  283  315  277  805  292  388 5 234
Agricultores… / Agricultural workers...  104  14  21  133  18  23  533
Obreros... / Labourers...  97  223  259  659  139  256 2 541
Operadores… / Operatives  9  11  19  76  19  14  309
Conductores… / Drivers…  13  9  12  95  24  16  324
No caliﬁ cados / Unskilled workers  7  3  2  87  7  3  171
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  7  8  4  40  10  4  153
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  49  58  84  46  39  36  669
Buscan trabajo / Seeking employment  19  38  29  39  19  19  254
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Cuadro 12a / Table12a
POBLACIÓN CENSADA EN PANAMÁ Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN PANAMA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China República Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Ambos sexos / Both sexes 82 097 21 069 9 093 5 753 5 113 4 833 4 565
0 - 9 4 756 1 162  99  208  956  123  513
10 - 19 8 064 1 715  788  892  873  413  622
20 - 29 14 381 3 501 2 247 1 144  588 1 037  705
30 - 39 18 811 4 698 2 662 1 945  600 1 038  801
40 - 49 14 750 3 910 1 720 1 163  584  801  663
50 - 59 9 406 2 475  924  318  618  488  474
60 y más / 60 and over 11 895 3 599  653  83  889  933  786
Se desconoce / Not known  34  9 - -  5 -  1
Hombres / Males 41 738 10 376 4 921 1 652 3 006 2 083 2 069
0 - 9 2 399  584  46  106  506  61  251
10 - 19 4 096  866  414  410  460  206  313
20 - 29 6 878 1 559 1 166  291  312  444  334
30 - 39 9 425 2 290 1 494  460  355  450  341
40 - 49 7 346 1 912  932  276  363  253  296
50 - 59 5 086 1 272  564  84  408  189  189
60 y más / 60 and over 6 483 1 885  305  25  600  480  345
Se desconoce / Not known  25  8 - -  2 - -
Mujeres / Females 40 359 10 693 4 172 4 101 2 107 2 750 2 496
0 - 9 2 357  578  53  102  450  62  262
10 - 19 3 968  849  374  482  413  207  309
20 - 29 7 503 1 942 1 081  853  276  593  371
30 - 39 9 386 2 408 1 168 1 485  245  588  460
40 - 49 7 404 1 998  788  887  221  548  367
50 - 59 4 320 1 203  360  234  210  299  285
60 y más / 60 and over 5 412 1 714  348  58  289  453  441
Se desconoce / Not known  9  1 - -  3 -  1
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Cuadro 12a (conclusión) / Table 12a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN PANAMÁ Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN PANAMA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Ambos sexos /Both sexes 2 649 2 468 2 299 2 056 2 001 1 996 18 195
0 - 9  76  58  267  64  34  47 1 149
10 - 19  216  98  373  153  196  72 1 653
20 - 29  468  270  456  444  445  241 2 835
30 - 39  704  355  544  605  543  419 3 897
40 - 49  600  393  341  424  422  500 3 229
50 - 59  315  471  186  232  223  314 2 368
60 y más / 60 and over  268  823  130  132  138  397 3 064
Se desconoce / Not known  2 -  2  2 -  6 -
Hombres / Males 1 529 1 533 1 060 1 213 1 098 1 019 10 173
0 - 9  34  29  127  41  22  23  569
10 - 19  123  55  186  80  108  37  838
20 - 29  241  147  232  249  210  123 1 570
30 - 39  426  215  259  362  318  207 2 248
40 - 49  351  232  135  261  240  216 1 879
50 - 59  199  296  72  149  135  147 1 382
60 y más / 60 and over  153  559  47  71  65  261 1 687
Se desconoce / Not known  2 -  2 - -  5 -
Mujeres / Females 1 120  935 1 239  843  903  977 8 022
0 - 9  42  29  140  23  12  24  580
10 - 19  93  43  187  73  88  35  815
20 - 29  227  123  224  195  235  118 1 265
30 - 39  278  140  285  243  225  212 1 649
40 - 49  249  161  206  163  182  284 1 350
50 - 59  116  175  114  83  88  167  986
60 y más / 60 and over  115  264  83  61  73  136 1 377
Se desconoce / Not known - - -  2 -  1 -
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Cuadro  12b  / Table 12b
POBLACIÓN CENSADA EN PANAMÁ Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN PANAMA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China República Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Ambos sexos / Both sexes 82 097 21 069 9 093 5 753 5 113 4 833 4 565
Antes de 1990 / Before 1990 42 142 11 004 6 102 1 281 1 689 3 200 2 549
1990 - 1995 14 872 2 681 2 112 3 037  848  529  560
1996 - 2000 23 548 6 876  754 1 326 2 466 1 020 1 342
Se desconoce / Not known 1 535  508  125  109  110  84  114
Hombres / Males 41 738 10 376 4 921 1 652 3 006 2 083 2 069
Antes de 1990 / Before 1990 21 487 5 433 3 424  341 1 014 1 418 1 062
1990 - 1995 6 917 1 278 1 042  825  506  231  261
1996 - 2000 12 554 3 389  394  456 1 420  405  687
Se desconoce / Not known  780  276  61  30  66  29  59
Mujeres / Females 40 359 10 693 4 172 4 101 2 107 2 750 2 496
Antes de 1990 / Before 1990 20 655 5 571 2 678  940  675 1 782 1 487
1990 - 1995 7 955 1 403 1 070 2 212  342  298  299
1996 - 2000 10 994 3 487  360  870 1 046  615  655
Se desconoce / Not known  755  232  64  79  44  55  55
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Ambos sexos / Both sexes 2 649 2 468 2 299 2 056 2 001 1 996 18 202
Antes de 1990 / Before 1990 1 332 1 781 1 057 1 123 1 205 1 526 8 293
1990 - 1995  632  190  378  530  376  142 2 857
1996 - 2000  648  466  833  367  394  294 6 762
Se desconoce / Not known  37  31  31  36  26  34  290
Hombres / Males 1 529 1 533 1 060 1 213 1 098 1 019 10 179
Antes de 1990 / Before 1990  777 1 104  425  685  658  775 4 371
1990 - 1995  380  106  167  316  190  63 1 552
1996 - 2000  351  305  449  192  241  162 4 103
Se desconoce / Not known  21  18  19  20  9  19  153
Mujeres / Females 1 120  935 1 239  843  903  977 8 023
Antes de 1990 / Before 1990  555  677  632  438  547  751 3 922
1990 - 1995  252  84  211  214  186  79 1 305
1996 - 2000  297  161  384  175  153  132 2 659
Se desconoce / Not known  16  13  12  16  17  15  137
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Cuadro 12c / Table 12c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China Republica Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Ambos sexos / Both sexes 77 341 19 907 8 994 5 545 4 157 4 710 4 052
Menos de 4 / Less than 4 7 951 3 912 1 487  445  63  446  396
4 - 6 11 507 2 924 2 007 1 195  322  905  965
7 - 9 12 191 2 814 2 253 1 687  303 1 020  691
10 y más / 10 or more 36 555 8 003 2 926 2 026 2 151 2 108 1 629
Se desconoce / Not known 9 137 2 254  321  192 1 318  231  371
Hombres / Males 39 339 9 792 4 875 1 546 2 500 2 022 1 818
Menos de 4 / Less than 4 4 050 2 207  729  86  40  207  156
4 - 6 5 274 1 399 1 043  310  175  345  389
7 - 9 5 645 1 219 1 242  453  172  402  328
10 y más / 10 or more 18 672 3 672 1 684  622 1 325  955  731
Se desconoce / Not known 5 698 1 295  177  75  788  113  214
Mujeres / Females 38 002 10 115 4 119 3 999 1 657 2 688 2 234
Menos de 4 / Less than 4 3 901 1 705  758  359  23  239  240
4 - 6 6 233 1 525  964  885  147  560  576
7 - 9 6 546 1 595 1 011 1 234  131  618  363
10 y más / 10 or more 17 883 4 331 1 242 1 404  826 1 153  898
Se desconoce / Not known 3 439  959  144  117  530  118  157
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Ambos sexos / Both sexes 2 573 2 410 2 032 1 992 1 967 1 949 17 053
Menos de 4 / Less than 4  40  56  22  105  301  184  494
4 - 6  154  276  146  322  369  394 1 528
7 - 9  257  205  193  303  427  366 1 672
10 y más / 10 or more 1 939 1 630 1 403 1 132  703  881 10 024
Se desconoce / Not known  183  243  268  130  167  124 3 335
Hombres / Males 1 495 1 504  933 1 172 1 076  996 9 610
Menos de 4 / Less than 4  22  34  7  60  152  96  254
4 - 6  78  188  81  137  161  182  786
7 - 9  156  136  75  175  247  180  860
10 y más / 10 or more 1 132  979  583  706  400  462 5 421
Se desconoce / Not known  107  167  187  94  116  76 2 289
Mujeres / Females 1 078  906 1 099  820  891  953 7 443
Menos de 4 / Less than 4  18  22  15  45  149  88  240
4 - 6  76  88  65  185  208  212  742
7 - 9  101  69  118  128  180  186  812
10 y más / 10 or more  807  651  820  426  303  419 4 603
Se desconoce / Not known  76  76  81  36  51  48 1 046
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Cuadro 12d / Table 12d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China República Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Ambos sexos / Both sexes 40 728 10 483 6 613 3 390 1 168 2 576 1 644
10 - 14  99  41  20  5  1  8  14
15 - 19 1 119  256  297  105  48  91  79
20 - 29 8 687 1 989 1 877  765  241  702  363
30 - 39 12 532 2 927 2 250 1 392  342  735  443
40 - 49 9 852 2 566 1 440  872  258  540  397
50 - 59 5 559 1 544  606  218  188  313  237
60 y más / 60 and over 2 880 1 160  123  33  90  187  111
Hombres / Males 25 039 6 464 4 171 1 071  789 1 336 1 047
10 - 14  62  27  12  2 -  5  10
15 - 19  698  159  166  70  31  57  57
20 - 29 4 889 1 096 1 074  246  137  360  241
30 - 39 7 491 1 727 1 441  417  222  389  256
40 - 49 5 835 1 521  911  247  182  234  249
50 - 59 3 824 1 043  471  76  141  162  147
60 y más / 60 and over 2 240  891  96  13  76  129  87
Mujeres / Females 15 689 4 019 2 442 2 319  379 1 240  597
10 - 14  37  14  8  3  1  3  4
15 - 19  421  97  131  35  17  34  22
20 - 29 3 798  893  803  519  104  342  122
30 - 39 5 041 1 200  809  975  120  346  187
40 - 49 4 017 1 045  529  625  76  306  148
50 - 59 1 735  501  135  142  47  151  90
60 y más / 60 and over  640  269  27  20  14  58  24
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Cuadro 12d (conclusión) / Table 12d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Ambos sexos / Both sexes 1 676 1 254  899  993 1 286 1 101 7 513
10 - 14  1  1 - -  3  1 -
15 - 19  19  7  14  16  54  5 -
20 - 29  301  171  251  215  318  144 1 350
30 - 39  556  238  327  351  447  293 2 231
40 - 49  484  266  195  251  305  352 1 926
50 - 59  217  323  90  131  137  208 1 347
60 y más / 60 and over  98  248  22  29  22  98  659
Hombres / Males 1 162  935  486  943  814  658 5 079
10 - 14  1  1 - -  1 - -
15 - 19  15  3  7  14  35  3 -
20 - 29  183  100  145  204  166  91  846
30 - 39  392  164  189  335  288  177 1 494
40 - 49  323  195  85  237  206  185 1 260
50 - 59  167  255  46  124  100  131  961
60 y más / 60 and over  81  217  14  29  18  71  518
Mujeres / Females  514  319  413  50  472  443 2 434
10 - 14 - - - -  2  1 -
15 - 19  4  4  7  2  19  2 -
20 - 29  118  71  106  11  152  53  504
30 - 39  164  74  138  16  159  116  737
40 - 49  161  71  110  14  99  167  666
50 - 59  50  68  44  7  37  77  386
60 y más / 60 and over  17  31  8 -  4  27  141
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Cuadro 12e / Table 12e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and  branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China Republica Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Ambos sexos / Both sexes 40 728 10 483 6 613 3 390 1 168 2 576 1 644
Agricultura… / Agriculture… 2 394 1 694  18  14  35  83  194
Minería… / Mining…  66  34  0  3  2  7  2
Industria… / Industry… 3 489 1 047  264  231  65  335  202
Electricidad… / Electricity..  100  23  1  6  1  9  7
Construcción / Construction 1 807  794  33  154  61  165  77
Comercio… / Commerce… 17 970 2 973 5 729 1 460  216  689  438
Transporte… / Transport 1 907  494  46  59  156  115  117
Finanzas… / Finance… 2 916  692  58  90  219  219  128
Servicios… / Services…. 8 370 2 215  308 1 221  323  853  396
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  991  297  99  60  49  46  32
Buscan trabajo / Seeking employment  718  220  57  92  41  55  51
Hombres / Males 25 039 6 464 4 171 1 071  789 1 336 1 047
Agricultura… / Agriculture… 2 218 1 573  18  13  30  76  181
Minería… / Mining…  54  29  0  3  0  6  2
Industria… / Industry… 2 455  688  173  156  53  228  152
Electricidad… / Electricity..  75  22  1  3  1  4  6
Construcción / Construction 1 697  773  31  142  55  155  70
Comercio… / Commerce… 11 588 1 718 3 610  500  149  401  257
Transporte… / Transport 1 511  402  37  52  128  93  92
Finanzas… / Finance… 1 789  417  29  56  133  136  86
Servicios… / Services…. 2 653  575  170  101  169  189  147
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  711  203  70  26  42  28  25
Buscan trabajo / Seeking employment  288  64  32  19  29  20  29
Mujeres / Females 15 689 4 019 2 442 2 319  379 1 240  597
Agricultura… / Agriculture…  176  121  0  1  5  7  13
Minería… / Mining…  12  5  0  0  2  1  0
Industria… / Industry… 1 034  359  91  75  12  107  50
Electricidad… / Electricity..  25  1  0  3  0  5  1
Construcción / Construction  110  21  2  12  6  10  7
Comercio… / Commerce… 6 382 1 255 2 119  960  67  288  181
Transporte… / Transport  396  92  9  7  28  22  25
Finanzas… / Finance… 1 127  275  29  34  86  83  42
Servicios… / Services…. 5 717 1 640  138 1 120  154  664  249
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  280  94  29  34  7  18  7
Buscan trabajo / Seeking employment  430  156  25  73  12  35  22
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Cuadro 12e (conclusión) / Table 12e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA
AND BORN IN  OTHER COUNTRIES,  BY SEX AND  BRANCH OF ACTIVITY 
CENSO 2000 / 2000  CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Ambos sexos / Both sexes 1 676 1 254  899  993 1 286 1 101 7 645
Agricultura… / Agriculture…  41  41  18  4  13  29  210
Minería… / Mining…  3  1  1 - -  1  12
Industria… / Industry…  234  110  64  8  62  194  673
Electricidad… / Electricity..  6  10  8 -  1  1  27
Construcción / Construction  59  46  79  2  16  60  261
Comercio… / Commerce…  673  502  180  829 1 000  324 2 957
Transporte… / Transport  80  60  81  25  22  64  588
Finanzas… / Finance…  196  160  138  29  38  92  857
Servicios… / Services….  325  281  289  37  95  301 1 726
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  44  30  20  47  25  19  223
Buscan trabajo / Seeking employment  15  13  21  12  14  16  111
Hombres / Males 1 162  935  486  943  814  658 5 163
Agricultura… / Agriculture…  39  41  14  4  12  29  188
Minería… / Mining…  2  1  1 - -  1  9
Industria… / Industry…  177  76  45  7  42  162  496
Electricidad… / Electricity..  2  8  7 -  1  1  19
Construcción / Construction  56  39  69  2  16  57  232
Comercio… / Commerce…  518  426  93  810  618  211 2 277
Transporte… / Transport  64  43  48  21  19  48  464
Finanzas… / Finance…  132  100  70  20  28  54  528
Servicios… / Services….  131  169  113  25  52  74  738
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  35  22  14  45  21  15  165
Buscan trabajo / Seeking employment  6  10  12  9  5  6  47
Mujeres / Females  514  319  413  50  472  443 2 482
Agricultura… / Agriculture…  2 -  4 -  1 -  22
Minería… / Mining…  1 - - - - -  3
Industria… / Industry…  57  34  19  1  20  32  177
Electricidad… / Electricity..  4  2  1 - - -  8
Construcción / Construction  3  7  10 - -  3  29
Comercio… / Commerce…  155  76  87  19  382  113  680
Transporte… / Transport  16  17  33  4  3  16  124
Finanzas… / Finance…  64  60  68  9  10  38  329
Servicios… / Services….  194  112  176  12  43  227  988
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  9  8  6  2  4  4  58
Buscan trabajo / Seeking employment  9  3  9  3  9  10  64
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Cuadro 12f / Table 12f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PANAMÁ
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PANAMA
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia China Republica Dominicana Estados Unidos Nicaragua Costa Rica
Dominican Republic United States
Total 40 728 10 483 6 613 3 390 1 168 2 576 1 644
Gerentes… / Managers 5 246  862  586  137  259  166  190
Profesionales... / Professionals… 4 123  786  66  71  351  259  237
Técnicos… / Technicians… 2 081  538  70  124  122  134  110
Empleados… / Employees… 3 514  679  535  188  137  251  161
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 11 108 1 707 4 552 1 228  73  412  204
Agricultores… / Agricultural workers... 2 123 1 612  30  15  24  74  166
Obreros... / Labourers... 4 414 1 615  235  466  56  468  238
Operadores… / Operatives 1 190  397  89  76  22  100  85
No caliﬁ cados / Unskilled workers 5 201 1 790  296  926  31  592  172
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces 1 010  277  97  67  52  65  30
Buscan trabajo / Seeking employment  718  220  57  92  41  55  51
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Perú España México India Provincia china de Taiwán El Salvador Otros 
Peru Spain Mexico Taiwan Province of China Others
Total 1 676 1 254  899  993 1 286 1 101 7 645
Gerentes… / Managers  200  415  158  200  126  67 1 880
Profesionales... / Professionals…  211  283  287  29  48  126 1 369
Técnicos… / Technicians…  134  87  97  11  16  64  574
Empleados… / Employees…  174  139  157  69  126  94  804
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  283  160  57  315  796  137 1 184
Agricultores… / Agricultural workers...  19  27  9  4  8  25  110
Obreros... / Labourers...  238  47  47  15  58  290  641
Operadores… / Operatives  64  21  15  11  12  52  246
No caliﬁ cados / Unskilled workers  297  30  22  286  61  211  487
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces  41  32  29  41  21  19  239
Buscan trabajo / Seeking employment  15  13  21  12  14  16  111
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Cuadro 13a / Table 13a
POBLACIÓN CENSADA EN PARAGUAY Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN PARAGUAY AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Ambos sexos / Both sexes 169 011 80 156 61 247 3 155 2 789 2 260 2 168
0 - 9 16 669 4 384 10 876 120 46 113 64
10 - 19 21 997 8 177 11 395 217 249 164 33
20 - 29 35 023 16 521 14 573 544 320 351 88
30 - 39 34 966 20 841 9 060 672 504 500 91
40 - 49 27 592 15 501 7 116 735 729 531 352
50 - 59 17 377 8 804 4 442 496 567 384 634
60 y más / 60 and over 15 387 5 928 3 785 371 374 217 906
Hombres / Males 87 783 41 932 30 733 1 800 1 461 1 331 1 129
0 - 9 8 614 2 331 5 558 71 18 54 32
10 - 19 11 173 4 142 5 789 111 129 80 16
20 - 29 17 244 8 114 6 989 288 175 211 46
30 - 39 18 121 10 764 4 558 386 276 272 41
40 - 49 14 729 8 319 3 644 444 349 335 174
50 - 59 9 803 4 979 2 354 315 314 257 373
60 y más / 60 and over 8 099 3 283 1 841 185 200 122 447
Mujeres / Females 81 228 38 224 30 514 1 355 1 328 929 1 039
0 - 9 8 055 2 053 5 318 49 28 59 32
10 - 19 10 824 4 035 5 606 106 120 84 17
20 - 29 17 779 8 407 7 584 256 145 140 42
30 - 39 16 845 10 077 4 502 286 228 228 50
40 - 49 12 863 7 182 3 472 291 380 196 178
50 - 59 7 574 3 825 2 088 181 253 127 261
60 y más / 60 and over 7 288 2 645 1 944 186 174 95 459
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 13a (conclusión) / Table 13a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN PARAGUAY Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN PARAGUAY AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros 
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Ambos sexos / Both sexes 1 755 1 755 1 650 1 589 1 068 1 050 8 369
0 - 9 27 107 288 51 119 79 395
10 - 19 52 177 373 188 149 149 674
20 - 29 351 163 389 293 247 130 1 053
30 - 39 615 201 200 455 216 85 1 526
40 - 49 338 243 172 373 163 33 1 306
50 - 59 187 363 109 137 74 109 1 071
60 y más / 60 and over 185 501 119 92 100 465 2 344
Hombres / Males 879 1 011 880 901 547 495 4 684
0 - 9 11 47 155 23 70 41 203
10 - 19 27 82 205 104 59 87 342
20 - 29 167 80 207 173 124 58 612
30 - 39 317 116 100 253 107 39 892
40 - 49 164 145 92 220 86 11 746
50 - 59 96 236 54 81 45 60 639
60 y más / 60 and over 97 305 67 47 56 199 1 250
Mujeres / Females 876 744 770 688 521 555 3 685
0 - 9 16 60 133 28 49 38 192
10 - 19 25 95 168 84 90 62 332
20 - 29 184 83 182 120 123 72 441
30 - 39 298 85 100 202 109 46 634
40 - 49 174 98 80 153 77 22 560
50 - 59 91 127 55 56 29 49 432
60 y más / 60 and over 88 196 52 45 44 266 1 094
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Cuadro 13b / Table 13b
POBLACIÓN CENSADA EN PARAGUAY Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN PARAGUAY AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  / País de nacimiento / Country of birth
Sex and date of arrival Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Ambos sexos / Both sexes 169 011 80 156 61 247 3 155 2 789 2 260 2 168
Antes de 1960 / Before 1960 4 595 640 1 607 43 8 17 649
1960 - 1969 4 456 1 756 1 621 108 33 32 557
1970 - 1979 24 193 17 176 4 431 356 296 280 96
1980 - 1989 32 277 20 690 7 136 641 830 416 46
1990 - 1999 32 341 14 662 12 702 605 416 506 86
2000 - 2002 11 738 3 611 5 887 241 84 197 150
Se ignora / Not known 59 411 21 621 27 863 1 161 1 122 812 584
Hombres / Males 87 783 41 932 30 733 1 800 1 461 1 331 1 129
Antes de 1960 / Before 1960 2 199 290 710 18 6 8 351
1960 - 1969 2 148 896 685 50 20 14 281
1970 - 1979 12 816 9 255 2 116 219 160 172 64
1980 - 1989 16 954 10 881 3 559 351 452 241 27
1990 - 1999 17 150 7 741 6 556 359 221 303 43
2000 - 2002 6 423 2 006 3 185 146 45 114 76
Se ignora / Not known 30 093 10 863 13 922 657 557 479 287
Mujeres / Females 81 228 38 224 30 514 1 355 1 328 929 1 039
Antes de 1960 / Before 1960 2 396 350 897 25 2 9 298
1960 - 1969 2 308 860 936 58 13 18 276
1970 - 1979 11 377 7 921 2 315 137 136 108 32
1980 - 1989 15 323 9 809 3 577 290 378 175 19
1990 - 1999 15 191 6 921 6 146 246 195 203 43
2000 - 2002 5 315 1 605 2 702 95 39 83 74
Se ignora / Not known 29 318 10 758 13 941 504 565 333 297
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 13b (conclusión) / Table 13b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN PARAGUAY Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN PARAGUAY AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros 
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Ambos sexos / Both sexes 1 755 1 755 1 650 1 589 1 068 1 050 8 369
Antes de 1960 / Before 1960 1 174 24 6 26 434 966
1960 - 1969 76 37 45 12 10 16 153
1970 - 1979 696 104 73 27 71 99 488
1980 - 1989 487 349 118 250 120 85 1 109
1990 - 1999 80 367 388 557 281 145 1 546
2000 - 2002 40 141 415 126 173 26 647
Se ignora / Not known 375 583 587 611 387 245 3 460
Hombres / Males 879 1 011 880 901 547 495 4 684
Antes de 1960 / Before 1960 0 101 12 3 15 198 487
1960 - 1969 39 29 19 8 7 8 92
1970 - 1979 363 63 33 18 41 45 267
1980 - 1989 254 207 58 146 65 32 681
1990 - 1999 40 223 212 321 137 77 917
2000 - 2002 18 67 233 78 88 14 353
Se ignora / Not known 165 321 313 327 194 121 1 887
Mujeres / Females 876 744 770 688 521 555 3 685
Antes de 1960 / Before 1960 1 73 12 3 11 236 479
1960 - 1969 37 8 26 4 3 8 61
1970 - 1979 333 41 40 9 30 54 221
1980 - 1989 233 142 60 104 55 53 428
1990 - 1999 40 144 176 236 144 68 629
2000 - 2002 22 74 182 48 85 12 294
Se ignora / Not known 210 262 274 284 193 124 1 573
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Cuadro 13c / Table 13c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY AND BORN IN OTHER COUNTRIES,
BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Ambos sexos / Both sexes 152 342 75 772 50 371 3 035 2 743 2 147 2 104
Menos de 4 / Less than 4 1 302 897 310 14 7 5 12
4 - 6 68 572 47 957 15 399 423 169 209 681
7 - 9 8 638 2 745 5 097 99 68 56 11
10 y más / 10 or more 59 720 13 599 28 103 2 435 2 228 1 827 1 263
Se ignora / Not known 14 110 10 574 1 462 64 271 50 137
Hombres / Males 79 169 39 601 25 175 1 729 1 443 1 277 1 097
Menos de 4 / Less than 4 649 452 146 9 2 5 2
4 - 6 35 385 25 278 7 483 267 74 125 322
7 - 9 4 447 1 406 2 622 56 37 27 5
10 y más / 10 or more 31 815 7 301 14 282 1 363 1 190 1 089 694
Se ignora / Not known 6 873 5 164 642 34 140 31 74
Mujeres / Females 73 173 36 171 25 196 1 306 1 300 870 1 007
Menos de 4 / Less than 4 653 445 164 5 5 - 10
4 - 6 33 187 22 679 7 916 156 95 84 359
7 - 9 4 191 1 339 2 475 43 31 29 6
10 y más / 10 or more 27 905 6 298 13 821 1 072 1 038 738 569
Se ignora / Not known 7 237 5 410 820 30 131 19 63
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros 
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Ambos sexos / Both sexes 1 728 1 648 1 36 1.538 949 971 7.974
Menos de 4 / Less than 4 2 4 2 2 6 1 40
4 - 6 765 261 229 112 232 560 1.575
7 - 9 32 56 90 65 57 47 215
10 y más / 10 or more 328 1.246 997 1.331 592 343 5.428
Se ignora / Not known 601 81 44 28 62 20 716
Hombres / Males 868 964 725 878 477 454 4.481
Menos de 4 / Less than 4 2 3 1 1 1 1 24
4 - 6 333 150 123 64 114 257 795
7 - 9 27 28 47 31 20 22 119
10 y más / 10 or more 212 739 529 766 314 165 3.171
Se ignora / Not known 294 44 25 16 28 9 372
Mujeres / Females 860 684 637 660 472 517 3.493
Menos de 4 / Less than 4 - 1 1 1 5 - 16
4 - 6 432 111 106 48 118 303 780
7 - 9 5 28 43 34 37 25 96
10 y más / 10 or more 116 507 468 565 278 178 2.257
Se ignora / Not known 307 37 19 12 34 11 344
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 13d / Table 13d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Ambos sexos / Both sexes 90 287 44 926 29 221 2 232 1 861 1 508 1 165
10 - 14 927 464 421 3 2 4 -
15 - 19 4 413 2 387 1 753 40 26 12 3
20 - 29 23 164 10 113 10 393 422 208 237 65
30 - 39 24 362 13 537 6 874 568 413 405 65
40 - 49 19 194 10 084 5 207 612 602 441 239
50 - 59 11 601 5 569 3 019 400 437 300 439
60 y más / 60 and over 6 626 2 772 1 554 187 173 109 354
Hombres / Males 64 346 35 043 18 197 1 502 1 134 1 067 868
10 - 14 674 348 298 2 - 3 -
15 - 19 2 916 1 682 1 070 23 13 8 2
20 - 29 15 127 7 577 5 890 256 125 148 34
30 - 39 17 299 10 395 4 272 368 256 257 37
40 - 49 13 999 7 970 3 416 428 329 322 171
50 - 59 8 994 4 661 2 105 294 284 243 350
60 y más / 60 and over 5 337 2 410 1 146 131 127 86 274
Mujeres / Females 25 941 9 883 11 024 730 727 441 297
10 - 14 253 116 123 1 2 1 -
15 - 19 1 497 705 683 17 13 4 1
20 - 29 8 037 2 536 4 503 166 83 89 31
30 - 39 7 063 3 142 2 602 200 157 148 28
40 - 49 5 195 2 114 1 791 184 273 119 68
50 - 59 2 607 908 914 106 153 57 89
60 y más / 60 and over 1 289 362 408 56 46 23 80
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 13d (conclusión) / Table 13d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros 
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Ambos sexos / Both sexes 909 889 688 1 104 596 372 4 816
10 - 14 1 2 4 3 1 11 11
15 - 19 17 21 21 20 21 12 80
20 - 29 182 107 226 217 174 94 726
30 - 39 353 161 157 393 156 53 1 227
40 - 49 180 169 136 322 141 17 1 044
50 - 59 94 247 86 108 62 60 780
60 y más / 60 and over 82 182 58 41 41 125 948
Hombres / Males 771 647 385 718 363 276 3 375
10 - 14 - - 3 3 - 10 7
15 - 19 14 11 13 11 12 7 50
20 - 29 150 60 106 135 102 54 490
30 - 39 298 109 90 246 93 36 842
40 - 49 155 118 85 211 83 9 702
50 - 59 83 193 49 78 40 56 558
60 y más / 60 and over 71 156 39 34 33 104 726
Mujeres / Females 138 242 303 386 233 96 1 441
10 - 14 1 2 1 - 1 1 4
15 - 19 3 10 8 9 9 5 30
20 - 29 32 47 120 82 72 40 236
30 - 39 55 52 67 147 63 17 385
40 - 49 25 51 51 111 58 8 342
50 - 59 11 54 37 30 22 4 222
60 y más / 60 and over 11 26 19 7 8 21 222
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Cuadro 13e / Table 13e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Ambos sexos / Both sexes 90 287 44 926 29 221 2 232 1 861 1 508 1 165
Agricultura… / Agriculture… 26 930 22 512 2 188 45 22 34 481
Minería… / Mining… 32 13 14 1 - - -
Industria… / Industry… 9 154 4 054 3 505 322 156 250 54
Electricidad… / Electricity.. 158 30 94 11 1 6 1
Construcción / Construction 4 202 1 948 1 891 73 3 66 7
Comercio… / Commerce… 22 865 7 800 9 056 762 1 368 526 328
Transporte… / Transport 4 029 1 990 1 599 118 23 57 25
Finanzas… / Finance… 4 142 640 2 294 257 65 172 48
Servicios… / Services…. 11 626 2 234 5 695 519 202 328 199
Servicio doméstico / Domestic service 5 048 3 143 1 708 46 3 21 5
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 1 331 388 673 53 12 40 13
Buscan trabajo / Seeking employment 770 174 504 25 6 8 4
Hombres / Males 64 346 35 043 18 197 1 502 1 134 1 067 868
Agricultura… / Agriculture… 25 138 21 137 1 995 41 19 28 432
Minería… / Mining… 32 13 14 1 - - -
Industria… / Industry… 6 776 3 108 2 450 239 106 208 40
Electricidad… / Electricity.. 132 26 77 10 1 4 1
Construcción / Construction 4 134 1 934 1 847 71 2 63 6
Comercio… / Commerce… 15 101 5 065 5 858 562 821 381 201
Transporte… / Transport 3 541 1 870 1 333 98 15 46 23
Finanzas… / Finance… 2 728 419 1 453 178 49 121 37
Servicios… / Services…. 5 378 1 024 2 460 245 108 180 116
Servicio doméstico / Domestic service 299 127 149 8 - 4 4
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 742 244 335 34 10 30 7
Buscan trabajo / Seeking employment 345 76 226 15 3 2 1
Mujeres / Females 25 941 9 883 11 024 730 727 441 297
Agricultura… / Agriculture… 1 792 1 375 193 4 3 6 49
Minería… / Mining… - - - - - - -
Industria… / Industry… 2 378 946 1 055 83 50 42 14
Electricidad… / Electricity.. 26 4 17 1 - 2 -
Construcción / Construction 68 14 44 2 1 3 1
Comercio… / Commerce… 7 764 2 735 3 198 200 547 145 127
Transporte… / Transport 488 120 266 20 8 11 2
Finanzas… / Finance… 1 414 221 841 79 16 51 11
Servicios… / Services…. 6 248 1 210 3 235 274 94 148 83
Servicio doméstico / Domestic service 4 749 3 016 1 559 38 3 17 1
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 589 144 338 19 2 10 6
Buscan trabajo / Seeking employment 425 98 278 10 3 6 3
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 13e (conclusión) / Table 13e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY 
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Ambos sexos / Both sexes 909 889 688 1 104 596 372 4 816
Agricultura… / Agriculture… 605 214 67 9 44 176 533
Minería… / Mining… 2 1 1 - - - -
Industria… / Industry… 97 105 19 150 68 25 349
Electricidad… / Electricity.. - 2 - 2 3 - 8
Construcción / Construction 12 39 18 19 21 10 95
Comercio… / Commerce… 99 185 48 373 242 56 2 022
Transporte… / Transport 12 24 12 41 11 4 113
Finanzas… / Finance… 19 76 47 161 49 11 303
Servicios… / Services…. 52 219 456 279 132 74 1 237
Servicio doméstico / Domestic service 8 8 1 33 20 7 45
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 2 12 16 29 6 8 79
Buscan trabajo / Seeking employment 1 4 3 8 - 1 32
Hombres / Males 771 647 385 718 363 276 3 375
Agricultura… / Agriculture… 550 195 57 6 40 162 476
Minería… / Mining… 2 1 1 - - - -
Industria… / Industry… 71 86 11 112 47 21 277
Electricidad… / Electricity.. - 2 - - 3 - 8
Construcción / Construction 12 39 18 17 21 10 94
Comercio… / Commerce… 78 138 35 270 142 44 1 506
Transporte… / Transport 9 18 9 26 10 3 81
Finanzas… / Finance… 13 54 27 108 34 5 230
Servicios… / Services…. 33 103 219 160 65 25 640
Servicio doméstico / Domestic service - 1 - 4 - - 2
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 2 8 7 11 1 6 47
Buscan trabajo / Seeking employment 1 2 1 4 - - 14
Mujeres / Females 138 242 303 386 233 96 1 505
Agricultura… / Agriculture… 55 19 10 3 4 14 57
Minería… / Mining… - - - - - - -
Industria… / Industry… 26 19 8 38 21 4 72
Electricidad… / Electricity.. - - - 2 - - -
Construcción / Construction - - - 2 - - 1
Comercio… / Commerce… 21 47 13 103 100 12 516
Transporte… / Transport 3 6 3 15 1 1 32
Finanzas… / Finance… 6 22 20 53 15 6 73
Servicios… / Services…. 19 116 237 119 67 49 597
Servicio doméstico / Domestic service 8 7 1 29 20 7 43
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed - 4 9 18 5 2 32
Buscan trabajo / Seeking employment - 2 2 4 - 1 18
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Cuadro 13f / Table 13f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN PARAGUAY
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN PARAGUAY
AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
 CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Total Brasil Argentina Uruguay Corea * Chile Japón
Brazil Korea * Japan
Total 90 287 44 926 29 221 2 232 1 861 1 508 1 165
Gerentes… / Managers 9 313 2 204 2 824 455 1 002 354 235
Profesionales... / Professionals… 6 884 785 3 317 368 145 268 115
Técnicos… / Technicians… 5 128 1 040 2 642 306 60 192 63
Empleados… / Employees… 4 750 861 2 923 196 79 115 64
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 11 380 4 184 4 820 353 436 227 130
Agricultores… / Agricultural workers... 22 643 18 672 1 970 39 18 25 455
Obreros... / Labourers... 11 484 5 466 4 706 290 73 202 68
Operadores… / Operatives 5 068 3 408 1 382 83 11 38 17
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces 12 588 8 003 4 036 113 26 68 13
No caliﬁ cados / Unskilled workers 44 14 20 - 1 2 -
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 309 123 123 13 4 11 3
Buscan trabajo / Seeking employment 696 166 458 16 6 6 2
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
México Alemania Estados Unidos Perú Bolivia Canadá Otros
Mexico Germany United States Peru Canada Others
Total 909 889 688 1 104 596 372 4 816
Gerentes… / Managers 31 200 92 253 96 24 1 543
Profesionales... / Professionals… 24 184 308 265 117 42 946
Técnicos… / Technicians… 25 87 125 143 49 19 377
Empleados… / Employees… 11 37 47 97 21 24 275
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 58 60 19 174 129 41 749
Agricultores… / Agricultural workers... 587 167 55 6 30 167 452
Obreros... / Labourers... 119 100 22 81 85 27 245
Operadores… / Operatives 20 12 2 18 24 9 44
Funcionarios de seguridad y de las fuerzas
armadas / Security and armed forces 30 34 5 59 43 15 143
No caliﬁ cados / Unskilled workers - 1 2 1 1 - 2
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 3 3 8 1 1 3 13
Buscan trabajo / Seeking employment 1 4 3 6 - 1 27
* República de Corea y/o República Popular Democrática de Corea.
* Republic of Korea and/or Democratic People’s Republic of Korea.
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Cuadro 14a / Table 14a
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Ambos sexos / Both sexes 96 229 61 862 4 704 3 011 2 897 2 430 2 300
0 - 9 8 329 3 048  775 1 036  484  145  386
10 - 19 13 694 7 769 2 093  673  645  131  213
20 - 29 26 150 21 603  945  478  385  164  106
30 - 39 18 212 12 808  324  247  350  320  302
40 - 49 12 927 7 801  354  221  341  349  346
50 - 59 7 819 3 992  135  143  235  415  460
60 y más / 60 and over 9 098 4 841  78  213  457  906  487
Hombres / Males 58 066 39 413 2 426 1 571 1 277 1 520 1 606
0 - 9 3 998 1 464  410  462  235  81  199
10 - 19 7 236 4 249 1 001  423  203  54  100
20 - 29 16 555 14 360  524  212  187  90  51
30 - 39 10 920 7 993  173  137  126  219  214
40 - 49 7 877 4 982  192  134  105  231  266
50 - 59 5 003 2 623  77  96  128  264  393
60 y más / 60 and over 6 477 3 742  49  107  293  581  383
Mujeres / Females 38 163 22 449 2 278 1 440 1 620  910  694
0 - 9 4 331 1 584  365  574  249  64  187
10 - 19 6 458 3 520 1 092  250  442  77  113
20 - 29 9 595 7 243  421  266  198  74  55
30 - 39 7 292 4 815  151  110  224  101  88
40 - 49 5 050 2 819  162  87  236  118  80
50 - 59 2 816 1 369  58  47  107  151  67
60 y más / 60 and over 2 621 1 099  29  106  164  325  104
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Cuadro 14a (conclusión) / Table 14a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros 
Germany Canada France Others
Ambos sexos / Both sexes 2 255 1 680 1 550 1 177  873  834 10 656
0 - 9  104  143  173  235  133  144 1 523
10 - 19  260  106  172  207  124  67 1 234
20 - 29  303  92  323  164  101  85 1 401
30 - 39  431  348  360  109  191  190 2 232
40 - 49  489  434  282  231  131  117 1 831
50 - 59  322  295  148  111  114  109 1 340
60 y más / 60 and over  346  262  92  120  79  122 1 095
Hombres / Males 1 236  982  767  561  491  502 5 714
0 - 9  60  75  88  74  75  57  718
10 - 19  93  49  85  162  75  28  714
20 - 29  146  46  141  55  55  41  647
30 - 39  235  230  183  57  104  133 1 116
40 - 49  272  204  145  63  81  75 1 127
50 - 59  218  182  85  71  57  77  732
60 y más / 60 and over  212  196  40  79  44  91  660
Mujeres / Females 1 019  698  783  616  382  332 4 942
0 - 9  44  68  85  161  58  87  805
10 - 19  167  57  87  45  49  39  520
20 - 29  157  46  182  109  46  44  754
30 - 39  196  118  177  52  87  57 1 116
40 - 49  217  230  137  168  50  42  704
50 - 59  104  113  63  40  57  32  608
60 y más / 60 and over  134  66  52  41  35  31  435
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Cuadro 14b / Table 14b
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y RESIDENCIA 5 AÑOS ANTES
POPULATION  5 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN OTHER 
COUNTRIES, BY SEX AND RESIDENCE 5 YEARS EARLIER
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y residencia 5 años antes /
Sex and residence 5 years earlier
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Ambos sexos / Both sexes 92 792 60 505 4 531 2 625 2 682 2 353 2 151
República Dominicana / Dominican Republic 53 568 35 826 2 703 1 138 1 491 1 779 1 264
País de origen / Country of origin 5 360 0 1 569 0 0 0 717
América Latina y el Caribe / 193 7 7 1 0 10 16
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 210 4 11 8 6 20 25
Se desconoce / Not known 33 461 24 668 241 1 478 1 185 544 129
Hombres / Males 56 397 38 713 2 338 1 368 1 173 1 477 1 537
República Dominicana / Dominican Republic 32 458 22 991 1 379 566 555 1 118 892
País de origen / Country of origin 3 250 0 830 0 0 0 528
América Latina y el Caribe / 105 5 4 1 0 6 9
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 129 4 4 8 1 13 19
Se desconoce / Not known 20 455 15 713 121 793 617 340 89
Mujeres / Females 36 395 21 792 2 193 1 257 1 509 876 614
República Dominicana / Dominican Republic 21 110 12 835 1 324 572 936 661 372
País de origen / Country of origin 2 110 0 739 0 0 0 189
América Latina y el Caribe / 88 2 3 0 0 4 7
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 81 0 7 0 5 7 6
Se desconoce / Not known 13 006 8 955 120 685 568 204 40
Sexo y residencia 5 años antes /
Sex and residence 5 years earlier
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros 
Germany Canada France Others
Ambos sexos / Both sexes 2 224 1 613 1 492 1 131 790 795 9 900
República Dominicana / Dominican Republic 1 276 919 511 712 400 392 5 157
País de origen / Country of origin 0 510 0 351 301 0 1 912
América Latina y el Caribe / 22 9 26 7 11 5 72
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 7 11 10 9 6 14 79
Se desconoce / Not known 919 164 945 52 72 384 2 680
Hombres / Males 1 216 946 736 539 443 485 5 426
República Dominicana / Dominican Republic 705 496 242 329 200 270 2 715
País de origen / Country of origin 0 337 0 170 189 0 1 196
América Latina y el Caribe / 15 5 14 4 5 0 37
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 3 8 6 4 4 6 49
Se desconoce / Not known 493 100 474 32 45 209 1 429
Mujeres / Females 1 008 667 756 592 347 310 4 474
República Dominicana / Dominican Republic 571 423 269 383 200 122 2 442
País de origen / Country of origin 0 173 0 181 112 0 716
América Latina y el Caribe / 7 4 12 3 6 5 35
Latin America and the Caribbean
Resto del mundo / Rest of  the world 4 3 4 5 2 8 30
Se desconoce / Not known 426 64 471 20 27 175 1 251
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Cuadro 14c / Table 14c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND  YEARS OF SCHOOLING COMPLETED 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Ambos sexos / Both sexes 87 900 58 814 3 929 1 975 2 413 2 285 1 914
Menos de 4 / Less than 4 39 532 37 891  214  81  116  149  100
4 - 6 10 045 7 500  442  322  331  151  154
7 - 9 9 221 5 757 1 008  222  379  247  177
10 y más / 10 or more 27 851 6 735 2 250 1 332 1 562 1 704 1 447
Se ignora / Not known 1 251  931  15  18  25  34  36
Hombres / Males 54 068 37 949 2 016 1 109 1 042 1 439 1 407
Menos de 4 / Less than 4 24 485 23 600  118  43  61  96  69
4 - 6 6 610 5 117  238  230  120  105  81
7 - 9 5 846 3 972  569  124  146  162  122
10 y más / 10 or more 16 226 4 589 1 084  700  698 1 051 1 101
Se ignora / Not known  901  671  7  12  17  25  34
Mujeres / Females 33 832 20 865 1 913  866 1 371  846  507
Menos de 4 / Less than 4 15 047 14 291  96  38  55  53  31
4 - 6 3 435 2 383  204  92  211  46  73
7 - 9 3 375 1 785  439  98  233  85  55
10 y más / 10 or more 11 625 2 146 1 166  632  864  653  346
Se ignora / Not known  350  260  8  6  8  9  2
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros 
Germany Canada France Others
Ambos sexos / Both sexes 2 151 1 537 1 377  942  740  690 9 133
Menos de 4 / Less than 4  84  73  39  135  29  33  588
4 - 6  79  82  78  151  28  84  643
7 - 9  190  128  106  60  88  63  796
10 y más / 10 or more 1 780 1 223 1 142  583  588  497 7 008
Se ignora / Not known  18  31  12  13  7  13  98
Hombres / Males 1 176  907  679  487  416  445 4 996
Menos de 4 / Less than 4  51  46  23  19  18  16  325
4 - 6  40  45  37  134  11  67  385
7 - 9  72  66  53  34  55  39  432
10 y más / 10 or more 1 002  727  558  290  325  312 3 789
Se ignora / Not known  11  23  8  10  7  11  65
Mujeres / Females  975  630  698  455  324  245 4 137
Menos de 4 / Less than 4  33  27  16  116  11  17  263
4 - 6  39  37  41  17  17  17  258
7 - 9  118  62  53  26  33  24  364
10 y más / 10 or more  778  496  584  293  263  185 3 219
Se ignora / Not known  7  8  4  3  0  2  33
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Cuadro 14d / Table 14d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS 
PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN 
OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Ambos sexos / Both sexes 62 662 44 937 1 842 1 042 1 095 1 562 1 226
10 -14  760  616  50  17  5  4  4
15 - 19 4 465 3 822  369  37  29  12  11
20 - 29 20 332 17 386  704  338  150  117  70
30 - 39 15 017 10 519  270  196  270  262  245
40 - 49 10 508 6 331  305  191  270  293  276
50 - 59 5 933 3 041  102  113  150  322  326
60 y más / 60 and over 5 647 3 222  42  150  221  552  294
Hombres / Males 43 981 33 229 1 091  546  543 1 121  995
10 -14  480  395  30  13  1  2  3
15 - 19 3 069 2 706  203  29  10  8  7
20 - 29 14 450 12 986  429  126  68  63  37
30 - 39 9 862 7 365  156  111  97  184  181
40 - 49 7 147 4 582  180  117  93  210  219
50 - 59 4 262 2 314  63  77  97  228  290
60 y más / 60 and over 4 711 2 881  30  73  177  426  258
Mujeres / Females 18 681 11 708  751  496  552  441  231
10 -14  280  221  20  4  4  2  1
15 - 19 1 396 1 116  166  8  19  4  4
20 - 29 5 882 4 400  275  212  82  54  33
30 - 39 5 155 3 154  114  85  173  78  64
40 - 49 3 361 1 749  125  74  177  83  57
50 - 59 1 671  727  39  36  53  94  36
60 y más / 60 and over  936  341  12  77  44  126  36
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Cuadro 14d (conclusión) / Table 14d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y 
NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND 
BORN IN  OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros 
Germany Canada France Others
Ambos sexos / Both sexes 1 493 1 122  994  432  522  384 6 011
10 -14  3  3  2  7  1  1  47
15 - 19  11  17  16  6  14  8  113
20 - 29  179  74  245  76  72  58  863
30 - 39  386  307  305  91  168  101 1 897
40 - 49  437  369  250  100  118  98 1 470
50 - 59  277  187  114  82  98  79 1 042
60 y más / 60 and over  200  165  62  70  51  39  579
Hombres / Males  886  719  529  235  296  249 3 542
10 -14  1  2  3  1  29
15 - 19  2  9  10  2  12  5  66
20 - 29  85  40  114  30  39  27  406
30 - 39  211  216  161  48  87  62  983
40 - 49  239  168  137  53  72  68 1 009
50 - 59  200  144  69  54  50  59  617
60 y más / 60 and over  148  142  36  45  35  28  432
Mujeres / Females  607  403  465  197  226  135 2 469
10 -14  2  3  4  1  18
15 - 19  9  8  6  4  2  3  47
20 - 29  94  34  131  46  33  31  457
30 - 39  175  91  144  43  81  39  914
40 - 49  198  201  113  47  46  30  461
50 - 59  77  43  45  28  48  20  425
60 y más / 60 and over  52  23  26  25  16  11  147
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Cuadro 14e / Table 14e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS 
PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN 
IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Ambos sexos / Both sexes 62 662 44 937 1 842 1 042 1 095 1 562 1 226
Agricultura… / Agriculture… 9 089 8 872  9  7  5  21  12
Minería… / Mining…  66  52  1  0  2  1  0
Industria… / Industry… 4 027 2 614  126  57  47  128  96
Electricidad… / Electricity..  166  33  11  1  9  21  4
Construcción / Construction 6 246 5 788  47  17  21  34  56
Comercio… / Commerce… 7 637 4 204  428  84  115  327  297
Transporte… / Transport 1 016  335  68  23  102  33  41
Finanzas… / Finance… 1 568  250  165  49  64  128  80
Servicios… / Services…. 4 240 1 473  211  348  133  222  99
Servicio doméstico / Domestic service 2 593 2 449  18  9  8  10  4
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 22 250 15 662  591  420  555  616  503
Buscan trabajo / Seeking employment 3 764 3 205  167  27  34  21  34
Hombres / Males 43 981 33 229 1 091  546  543 1 121  995
Agricultura… / Agriculture… 8 490 8 301  7  6  5  20  11
Minería… / Mining…  62  52  1  0  1  0  0
Industria… / Industry… 3 440 2 323  96  46  38  110  88
Electricidad… / Electricity..  149  32  8  1  8  20  4
Construcción / Construction 6 000 5 600  38  15  20  28  52
Comercio… / Commerce… 4 810 2 529  297  55  64  285  242
Transporte… / Transport  726  322  53  16  21  27  34
Finanzas… / Finance… 1 065  225  86  29  40  88  64
Servicios… / Services…. 2 528 1 269  79  132  67  110  66
Servicio doméstico / Domestic service  856  822  4  4  1  4  3
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 13 888 10 121  316  226  262  415  405
Buscan trabajo / Seeking employment 1 967 1 633  106  16  16  14  26
Mujeres / Females 18 681 11 708  751  496  552  441  231
Agricultura… / Agriculture…  599  571  2  1  0  1  1
Minería… / Mining…  4  0  0  0  1  1  0
Industria… / Industry…  587  291  30  11  9  18  8
Electricidad… / Electricity..  17  1  3  0  1  1  0
Construcción / Construction  246  188  9  2  1  6  4
Comercio… / Commerce… 2 827 1 675  131  29  51  42  55
Transporte… / Transport  290  13  15  7  81  6  7
Finanzas… / Finance…  503  25  79  20  24  40  16
Servicios… / Services…. 1 712  204  132  216  66  112  33
Servicio doméstico / Domestic service 1 737 1 627  14  5  7  6  1
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 8 362 5 541  275  194  293  201  98
Buscan trabajo / Seeking employment 1 797 1 572  61  11  18  7  8
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Cuadro 14e (conclusión) / Table 14e (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NACIDA EN OTROS 
PAÍSES, SEGÚN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND BORN IN 
OTHER COUNTRIES, BY SEX AND BRANCH OF ACTIVITY
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Sexo y rama de actividad  /
Sex and branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros
Germany Canada France Others
Ambos sexos / Both sexes 1 493 1 122  994  432  522  384 6 011
Agricultura… / Agriculture…  8  20  18  8  5  4  100
Minería… / Mining…  0  1  1  0  1  0  7
Industria… / Industry…  117  53  113  22  44  12  598
Electricidad… / Electricity…  4  4  13  1  17  2  46
Construcción / Construction  31  22  70  10  8  16  126
Comercio… / Commerce…  219  314  176  59  66  61 1 287
Transporte… / Transport…  41  67  23  29  38  22  194
Finanzas… / Finance…  99  71  107  34  70  35  416
Servicios… / Services….  319  103  103  81  93  67  988
Servicio doméstico / Domestic service  6  9  21  5  2  2  50
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  600  425  329  177  161  156 2 055
Buscan trabajo / Seeking employment  49  33  20  6  17  7  144
Hombres / Males  886  719  529  235  296  249 3 542
Agricultura… / Agriculture…  8  15  14  6  5  4  88
Minería… / Mining…  0  1  1  0  0  0  6
Industria… / Industry…  86  45  72  13  29  10  484
Electricidad… / Electricity…  3  4  10  1  14  2  42
Construcción / Construction  28  18  51  9  8  16  117
Comercio… / Commerce…  154  120  102  37  44  49  832
Transporte… / Transport…  25  48  19  20  18  16  107
Finanzas… / Finance…  61  53  64  17  44  18  276
Servicios… / Services….  174  73  39  36  35  29  419
Servicio doméstico / Domestic service  3  5  4  3  1  1  1
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  313  311  148  88  86  101 1 096
Buscan trabajo / Seeking employment  31  26  5  5  12  3  74
Mujeres / Females  607  403  465  197  226  135 2 469
Agricultura… / Agriculture…  0  5  4  2  0  0  12
Minería… / Mining…  0  0  0  0  1  0  1
Industria… / Industry…  31  8  41  9  15  2  114
Electricidad… / Electricity…  1  0  3  0  3  0  4
Construcción / Construction  3  4  19  1  0  0  9
Comercio… / Commerce…  65  194  74  22  22  12  455
Transporte… / Transport…  16  19  4  9  20  6  87
Finanzas… / Finance…  38  18  43  17  26  17  140
Servicios… / Services….  145  30  64  45  58  38  569
Servicio doméstico / Domestic service  3  4  17  2  1  1  49
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  287  114  181  89  75  55  959
Buscan trabajo / Seeking employment  18  7  15  1  5  4  70
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Cuadro 14f / Table 14f
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE  10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y 
NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE DOMINICAN REPUBLIC AND 
BORN IN  OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY 
CENSO 2002 / 2002 CENSUS
Grupos de ocupación  /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Total Haití Venezuela (Rep. Bol. de) Estados Unidos Puerto Rico España Italia
Haiti Venezuela (Bol. Rep. of) United States Spain Italy
Total 62 662 44 937 1 842 1 042 1 095 1 562 1 226
Gerentes… / Managers… 1 923  281  83  60  55  249  177
Profesionales... / Professionals… 5 558  742  396  452  265  367  215
Empleados… / Employees…  751  96  108  37  29  63  40
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons… 5 164 2 968  274  72  95  165  181
Agricultores… / Agricultural workers... 5 070 4 865  9  5  1  16  11
Obreros... / Labourers... 8 407 7 000  262  48  48  75  81
No caliﬁ cados / Unskilled workers 14 703 14 175  90  25  34  41  25
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed 17 322 11 605  453  316  534  565  462
Buscan trabajo / Seeking employment 3 764 3 205  167  27  34  21  34
Grupos de ocupación  /
Occupational  category
País de nacimiento / Country of birth
Cuba Alemania Colombia Canadá Argentina Francia Otros
Germany Canada France Others
Total 1 493 1 122  994  432  522  384 6 011
Gerentes… / Managers…  103  86  93  48  74  40  574
Profesionales... / Professionals…  487  250  305  124  185  116 1 654
Empleados… / Employees…  59  39  44  14  22  12  188
Prestadores de servicios y vendedores… / 
Service workers and salespersons…  117  212  89  45  38  46  862
Agricultores… / Agricultural workers...  7  12  10  5  3  6  120
Obreros... / Labourers...  75  67  106  13  29  18  585
No caliﬁ cados / Unskilled workers  35  32  38  19  7  6  176
No se especiﬁ ca / Not speciﬁ ed  561  391  289  158  147  133 1 708
Buscan trabajo / Seeking employment  49  33  20  6  17  7  144
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Cuadro 15a / Table 15a
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia España Portugal Italia Perú Ecuador
Spain Italy Peru
Total 1014 340 608 691 76 048 53 401 49 258 35 823 28 606
0 - 9 22 976 15 257  447  112  240  467  578
10 - 19 40 818 26 717  522  332  373 2 181 1 438
20 - 29 122 127 83 969 1 610 2 633  834 5 989 5 001
30 - 39 194 448 136 544 3 440 7 900 1 971 8 446 7 040
40 - 49 241 528 162 999 9 845 14 039 4 733 9 772 7 627
50 - 59 184 214 104 441 16 376 12 970 10 794 5 915 4 289
60 y más / 60 and over 208 229 78 764 43 808 15 415 30 313 3 053 2 633
Hombres / Males 508 970 290 733 40 156 30 950 30 038 19 876 13 803
0 - 9 11 660 7 697  224  54  123  225  291
10 - 19 19 954 12 956  274  159  192 1 036  631
20 - 29 61 050 42 028  839 1 361  479 3 089 2 287
30 - 39 96 859 65 811 1 868 4 847 1 177 4 621 3 305
40 - 49 119 956 77 278 5 412 8 499 2 731 5 534 3 757
50 - 59 93 366 50 016 8 790 7 245 5 810 3 729 2 190
60 y más / 60 and over 106 125 34 947 22 749 8 785 19 526 1 642 1 342
Mujeres / Females 505 370 317 958 35 892 22 451 19 220 15 947 14 803
0 - 9 11 316 7 560  223  58  117  242  287
10 - 19 20 864 13 761  248  173  181 1 145  807
20 - 29 61 077 41 941  771 1 272  355 2 900 2 714
30 - 39 97 589 70 733 1 572 3 053  794 3 825 3 735
40 - 49 121 572 85 721 4 433 5 540 2 002 4 238 3 870
50 - 59 90 848 54 425 7 586 5 725 4 984 2 186 2 099
60 y más / 60 and over 102 104 43 817 21 059 6 630 10 787 1 411 1 291
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Cuadro 15a (conclusión) / Table 15a (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Chile República Dominicana República Árabe Siria Cuba China Estados Unidos Otros 
Dominican Republic Syrian Arab Republic United States Others
Ambos sexos / Both sexes 15 520 13 899 12 304 9 581 9 364 9 188 92 657
0 - 9  150  112  147  115  81 1 907 3 363
10 - 19  257  466  257  400  673 1 970 5 232
20 - 29 2 087 2 163 1 344  742 2 422 1 842 11 491
30 - 39 3 141 2 981 2 288 1 507 2 302 1 071 15 817
40 - 49 2 987 4 113 3 109 1 743 1 757 1 035 17 769
50 - 59 4 034 2 738 2 584 1 598 1 180  646 16 649
60 y más / 60 and over 2 864 1 326 2 575 3 476  949  717 22 336
Hombres / Males 8 081 5 475 7 522 5 012 5 133 4 760 47 431
0 - 9  82  54  77  63  49  997 1 724
10 - 19  130  202  138  229  341  998 2 668
20 - 29 1 040  957  788  389 1 294  935 5 564
30 - 39 1 620 1 266 1 487  849 1 250  545 8 213
40 - 49 1 501 1 560 1 940  974  982  575 9 213
50 - 59 2 269  968 1 570  909  681  344 8 845
60 y más / 60 and over 1 439  468 1 522 1 599  536  366 11 204
Mujeres / Females 7 439 8 424 4 782 4 569 4 231 4 428 45 226
0 - 9  68  58  70  52  32  910 1 639
10 - 19  127  264  119  171  332  972 2 564
20 - 29 1 047 1 206  556  353 1 128  907 5 927
30 - 39 1 521 1 715  801  658 1 052  526 7 604
40 - 49 1 486 2 553 1 169  769  775  460 8 556
50 - 59 1 765 1 770 1 014  689  499  302 7 804
60 y más / 60 and over 1 425  858 1 053 1 877  413  351 11 132
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Cuadro 15b / Table 15b
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia España Portugal Italia Perú Ecuador
Spain Italy Peru
Ambos sexos / Both sexes 1014 340 608 691 76 048 53 401 49 258 35 823 28 606
Antes de 1960 / Before 1960 131 282 36 224 35 552 10 461 27 903  582 1 061
1960 - 1969 110 297 62 217 13 601 11 409 8 401  668 1 354
1970 - 1979 243 140 169 301 6 832 14 516 3 393 8 602 7 965
1980 - 1989 171 130 117 842 2 735 6 414 1 584 9 692 5 793
1990 - 1999 133 820 89 707 1 284  830 1 385 10 294 5 501
2000 - 2001 44 508 35 173  276  62  222  982 1 050
Se ignora / Not known 180 163 98 227 15 768 9 709 6 370 5 003 5 882
Hombres / Males 508 970 290 733 40 156 30 950 30 038 19 876 13 803
Antes de 1960 / Before 1960 72 783 16 452 19 376 7 411 18 481  325  578
1960 - 1969 50 510 28 108 6 212 5 528 3 512  378  689
1970 - 1979 117 967 77 626 3 838 8 305 2 011 5 311 3 884
1980 - 1989 83 516 56 097 1 584 3 611  984 5 157 2 746
1990 - 1999 70 150 46 682  735  388  930 5 374 2 604
2000 - 2001 23 945 18 959  150  26  132  468  468
Se ignora / Not known 90 099 46 809 8 261 5 681 3 988 2 863 2 834
Mujeres / Females 505 370 317 958 35 892 22 451 19 220 15 947 14 803
Antes de 1960 / Before 1960 58 499 19 772 16 176 3 050 9 422  257  483
1960 - 1969 59 787 34 109 7 389 5 881 4 889  290  665
1970 - 1979 125 173 91 675 2 994 6 211 1 382 3 291 4 081
1980 - 1989 87 614 61 745 1 151 2 803  600 4 535 3 047
1990 - 1999 63 670 43 025  549  442  455 4 920 2 897
2000 - 2001 20 563 16 214  126  36  90  514  582
Se ignora / Not known 90 064 51 418 7 507 4 028 2 382 2 140 3 048
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Cuadro 15b (conclusión) / Table 15b (concluded)
POBLACIÓN CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
BY SEX AND DATE OF ARRIVAL 
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y período de llegada  /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Chile República Dominicana República Árabe Siria Cuba China Estados Unidos Otros 
Dominican Republic Syrian Arab Republic United States Others
Ambos sexos / Both sexes 15 520 13 899 12 304 9 581 9 364 9 188 92 657
Antes de 1960 / Before 1960  560  431 1 687 1 583  314  585 14 339
1960 - 1969  575  412 1 982 1 290  405  554 7 429
1970 - 1979 7 677 3 500 2 570  642  821  759 16 562
1980 - 1989 2 515 4 726 1 188 1 254 2 218 1 671 13 498
1990 - 1999  683 1 779 1 577 2 363 3 349 1 910 13 158
2000 - 2001  178  180  471  488  291  941 4 194
Se ignora / Not known 3 332 2 871 2 829 1 961 1 966 2 768 23 477
Hombres / Males 8 081 5 475 7 522 5 012 5 133 4 760 47 431
Antes de 1960 / Before 1960  253  178 1 105  768  216  270 7 370
1960 - 1969  260  159 1 058  613  233  242 3 518
1970 - 1979 4 190 1 283 1 611  341  487  365 8 715
1980 - 1989 1 247 1 842  749  663 1 285  840 6 711
1990 - 1999  358  727 1 051 1 333 1 738 1 026 7 204
2000 - 2001  97  74  321  308  156  528 2 258
Se ignora / Not known 1 676 1 212 1 627  986 1 018 1 489 11 655
Mujeres / Females 7 439 8 424 4 782 4 569 4 231 4 428 45 226
Antes de 1960 / Before 1960  307  253  582  815  98  315 6 969
1960 - 1969  315  253  924  677  172  312 3 911
1970 - 1979 3 487 2 217  959  301  334  394 7 847
1980 - 1989 1 268 2 884  439  591  933  831 6 787
1990 - 1999  325 1 052  526 1 030 1 611  884 5 954
2000 - 2001  81  106  150  180  135  413 1 936
Se ignora / Not known 1 656 1 659 1 202  975  948 1 279 11 822
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Cuadro 15c / Table 15c
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 10 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA AND BORN 
IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND YEARS OF SCHOOLING COMPLETED
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia España Portugal Italia Perú Ecuador
Spain Italy Peru
Ambos sexos / Both sexes 980 214 587 522 74 697 52 723 48 458 35 115 27 732
Menos de 4 / Less than 4 213 038 170 681 7 940 9 462 4 825  965 3 043
4 - 6 269 175 166 913 26 069 25 047 17 322 2 247 8 293
7 - 9 143 206 96 811 6 891 6 288 5 347 3 553 5 365
10 y más / 10 or more 353 698 152 644 33 649 11 859 20 874 28 325 11 000
Se ignora / Not known 1 097  473  148  67  90  25  31
Hombres / Males 490 831 279 691 39 402 30 522 29 541 19 499 13 348
Menos de 4 / Less than 4 109 115 88 750 3 748 4 477 2 587  491 1 441
4 - 6 129 095 76 263 12 509 14 620 9 898 1 024 4 038
7 - 9 67 976 43 076 3 744 4 063 3 383 1 879 2 591
10 y más / 10 or more 184 201 71 416 19 350 7 329 13 633 16 096 5 266
Se ignora / Not known  444  186  51  33  40  9  12
Mujeres / Females 489 383 307 831 35 295 22 201 18 917 15 616 14 384
Menos de 4 / Less than 4 103 923 81 931 4 192 4 985 2 238  474 1 602
4 - 6 140 080 90 650 13 560 10 427 7 424 1 223 4 255
7 - 9 75 230 53 735 3 147 2 225 1 964 1 674 2 774
10 y más / 10 or more 169 497 81 228 14 299 4 530 7 241 12 229 5 734
Se ignora / Not known  653  287  97  34  50  16  19
Sexo y años de estudio  /
Sex and years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Chile República Dominicana República Árabe Siria Cuba China Estados Unidos Otros 
Dominican Republic Syrian Arab Republic United States Others
Ambos sexos / Both sexes 15 308 13 572 11 973 9 402 8 883 7 230 87 599
Menos de 4 / Less than 4  324 1 510 2 169  393 2 198  179 9 349
4 - 6  810 3 185 2 711 1 163 1 633  456 13 326
7 - 9 1 248 3 679 1 878  836 1 195  503 9 612
10 y más / 10 or more 12 911 5 178 5 195 6 997 3 831 6 064 55 171
Se ignora / Not known  15  20  20  13  26  28  141
Hombres / Males 7 966 5 308 7 315 4 913 4 875 3 737 44 714
Menos de 4 / Less than 4  151  471 1 047  191 1 122  87 4 552
4 - 6  354 1 160 1 537  478  885  220 6 109
7 - 9  619 1 448 1 204  414  685  253 4 617
10 y más / 10 or more 6 838 2 222 3 518 3 825 2 168 3 162 29 378
Se ignora / Not known  4  7  9  5  15  15  58
Mujeres / Females 7 342 8 264 4 658 4 489 4 008 3 493 42 885
Menos de 4 / Less than 4  173 1 039 1 122  202 1 076  92 4 797
4 - 6  456 2 025 1 174  685  748  236 7 217
7 - 9  629 2 231  674  422  510  250 4 995
10 y más / 10 or more 6 073 2 956 1 677 3 172 1 663 2 902 25 793
Se ignora / Not known  11  13  11  8  11  13  83
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Cuadro 15d / Table 15d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF 
VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total Colombia España Portugal Italia Perú Ecuador
Spain Italy Peru
Ambos sexos / Both sexes 622 994 390 236 35 516 32 492 23 882 25 742 20 336
10 - 14 1 195  988  5  3  6  28  31
15 - 19 10 562 8 372  50  97  39  303  397
20 - 29 83 609 57 948 1 058 1 923  537 4 170 3 766
30 - 39 145 370 100 260 2 731 6 125 1 564 7 025 5 614
40 - 49 180 132 119 884 7 507 10 414 3 574 8 133 6 102
50 - 59 124 883 71 072 10 592 8 219 6 707 4 685 3 234
60 y más / 60 and over 77 243 31 712 13 573 5 711 11 455 1 398 1 192
Hombres / Males 411 319 247 801 26 397 25 770 19 680 17 005 11 843
10 - 14  810  693  3  1  2  13  15
15 - 19 6 852 5 554  36  64  23  160  201
20 - 29 53 884 38 449  611 1 204  370 2 485 2 087
30 - 39 91 843 62 443 1 750 4 698 1 097 4 452 3 150
40 - 49 113 185 72 745 5 075 8 197 2 559 5 321 3 563
50 - 59 84 445 45 418 7 805 6 609 5 200 3 489 2 000
60 y más / 60 and over 60 300 22 499 11 117 4 997 10 429 1 085  827
Mujeres / Females 211 675 142 435 9 119 6 722 4 202 8 737 8 493
10 - 14  385  295  2  2  4  15  16
15 - 19 3 710 2 818  14  33  16  143  196
20 - 29 29 725 19 499  447  719  167 1 685 1 679
30 - 39 53 527 37 817  981 1 427  467 2 573 2 464
40 - 49 66 947 47 139 2 432 2 217 1 015 2 812 2 539
50 - 59 40 438 25 654 2 787 1 610 1 507 1 196 1 234
60 y más / 60 and over 16 943 9 213 2 456  714 1 026  313  365
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Cuadro 15d (conclusión) / Table 15d (concluded)
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 10 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y 
NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 10 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF 
VENEZUELA AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP
CENSO 2001 / 2001 CENSUS
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Chile República Dominicana República Árabe Siria Cuba China Estados Unidos Otros 
Dominican Republic Syrian Arab Republic United States Others
Ambos sexos / Both sexes 10 771 9 301 7 594 5 623 6 848 3 161 51 492
10 - 14  3  6  8  1  31  6  79
15 - 19  30  76  77  36  284  120  681
20 - 29 1 467 1 488  863  548 1 994  799 7 048
30 - 39 2 586 2 215 1 702 1 274 1 898  782 11 594
40 - 49 2 359 3 051 2 243 1 445 1 426  769 13 225
50 - 59 3 021 1 872 1 656 1 217  866  460 11 282
60 y más / 60 and over 1 305  593 1 045 1 102  349  225 7 583
Hombres / Males 6 888 4 640 6 564 3 758 4 484 1 944 34 545
10 - 14  1  3  7 -  13  2  57
15 - 19  15  49  64  23  147  57  459
20 - 29  821  805  753  320 1 222  405 4 352
30 - 39 1 536 1 166 1 446  819 1 221  489 7 576
40 - 49 1 439 1 451 1 874  917  960  524 8 560
50 - 59 2 110  867 1 452  833  630  303 7 729
60 y más / 60 and over  966  299  968  846  291  164 5 812
Mujeres / Females 3 883 4 661 1 030 1 865 2 364 1 217 16 947
10 - 14  2  3  1  1  18  4  22
15 - 19  15  27  13  13  137  63  222
20 - 29  646  683  110  228  772  394 2 696
30 - 39 1 050 1 049  256  455  677  293 4 018
40 - 49  920 1 600  369  528  466  245 4 665
50 - 59  911 1 005  204  384  236  157 3 553
60 y más / 60 and over  339  294  77  256  58  61 1 771
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Cuadro 16a / Table 16a
POBLACIÓN CENSADA EN ESTADOS UNIDOS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD
POPULATION ENUMERATED IN THE UNITED STATES AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND AGE GROUP 
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y grupos de edad / 
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Total América Latina México Cuba El Salvador República Dominicana Colombia
Latin America Mexico Dominican Republic
Ambos sexos / Both sexes 31 107 890 12 065 080 9 177 485 872 715 817 335 687 675 509 870
Hombres / Males 15 478 795 6 476 565 5 084 480 429 410 421 325 311 275 230 075
Mujeres / Females 15 629 095 5 588 520 4 093 010 443 305 396 010 376 400 279 795
0 - 4 398 825 188 775 165 490 3 720 7 345 5 375 6 845
5 - 9 749 135 358 470 305 760 10 580 11 230 16 925 13 975
10 - 14 1 141 145 532 850 443 975 14 730 21 795 32 280 20 070
15 - 19 1 731 990 843 980 702 250 13 490 53 970 45 160 29 110
20 - 24 2 720 705 1 413 055 1 185 185 26 695 103 815 60 425 36 935
25 - 34 6 991 525 3 258 005 2 666 845 107 105 245 105 142 795 96 155
35 - 44 6 673 380 2 593 435 1 892 830 183 855 207 775 172 040 136 935
45 - 54 4 585 525 1 422 085 979 555 145 985 100 545 112 540 83 460
55 - 64 2 784 160 740 955 460 710 138 395 37 400 53 935 50 515
65 y más / 65 and over 3 331 495 713 465 374 885 228 155 28 360 46 205 35 860
Sexo y grupos de edad / 
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Guatemala Haití Nicaragua Perú Ecuador Panamá Honduras
Haiti Peru Panama
Ambos sexos / Both sexes 480 665 419 315 220 335 278 185 298 625 105 175 282 850
Hombres / Males 267 200 198 955 101 740 133 725 155 400 39 090 139 700
Mujeres / Females 213 465 220 365 118 595 144 460 143 230 66 085 143 150
0 - 4 7 910 4 270 1 610 2 005 3 500 470 2 780
5 - 9 9 810 9 480 3 535 5 945 6 350 1 420 5 905
10 - 14 17 025 14 490 8 685 11 400 10 060 2 995 11 645
15 - 19 38 380 24 080 19 190 16 330 17 000 4 335 21 385
20 - 24 65 950 33 765 22 870 21 690 28 530 6 520 38 470
25 - 34 140 850 75 575 48 670 55 980 71 575 19 445 81 300
35 - 44 108 450 108 975 51 530 67 825 71 330 23 170 64 470
45 - 54 56 490 77 005 32 160 49 685 43 850 21 255 31 780
55 - 64 20 670 38 865 16 810 25 595 26 195 12 640 13 875
65 y más / 65 and over 15 130 32 815 15 270 21 730 20 230 12 925 11 245
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Brasil/ Chile Costa Rica Venezuela (Rep. Bol. de) Bolivia Uruguay Paraguay
 Brazil   Venezuela (Bol. Rep. of)    
Ambos sexos / Both sexes 125 220 212 430 80 805 71 870 107 030 53 280 25 040 11 980
Hombres / Males 61 950 98 185 39 245 33 915 51 350 25 950 12 655 5 630
Mujeres / Females 63 270 114 245 41 560 37 955 55 680 27 330 12 385 6 350
0 - 4 1 610 3 010 1 025 1 155 1 750 780 155 260
5 - 9 2 250 6 680 2 490 2 070 5 325 1 485 330 1 775
10 - 14 3 565 10 645 3 635 3 090 7 460 2 110 455 1 220
15 - 19 4 360 15 730 3 875 4 405 8 320 3 655 645 545
20 - 24 7 890 22 115 4 380 6 475 10 125 4 745 1 360 690
25 - 34 22 645 56 250 15 080 15 085 28 015 10 360 4 765 1 905
35 - 44 26 045 54 415 18 595 16 720 26 410 12 810 5 945 2 495
45 - 54 22 980 24 585 14 575 11 245 11 280 9 105 4 775 1 625
55 - 64 17 095 10 965 9 655 6 520 4 715 5 035 3 960 1 035
65 y más / 65 and over 16 770 8 035 7 500 5 105 3 625 3 195 2 640 430
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, tabulaciones especiales del Censo del 2000 (STP-159).
Nota: Incluye solamente los nacidos en el extranjero. Las personas nacidas en países extranjeros hijos de ciudadanos estadounidenses son considerados nativos y no se incluyen en esta tabulación.
Source: United States Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159).
Note: This table includes only the foreign-born population; people born in foreign countries to a parent who  is a United States citizen are considered native and are not included in this table.
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Cuadro 16b / Table 16b
POBLACIÓN CENSADA EN ESTADOS UNIDOS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO Y PERÍODO DE LLEGADA
POPULATION ENUMERATED IN THE UNITED STATES AND BORN IN OTHER COUNTRIES, BY SEX AND DATE OF ARRIVAL
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Sexo y período de llegada /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Total América Latina México Cuba El Salvador República Dominicana
Latin America Mexico Dominican Republic
Total 31 107 885 14 837 900 9 177 485 872 715 817 340 687 675
Antes de 1980 / Before 1980 9 464 850 3 658 995 2 145 000 468 550 119 145 171 825
1980  - 1990 8 464 760 4 373 320 2 588 885 175 025 369 615 218 615
1990 - 2000 13 178 275 6 805 585 4 443 600 229 140 328 580 297 235
Sexo y período de llegada /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Guatemala Haití Nicaragua Perú Ecuador Panamá
Haiti  Peru  Panama
Total 480 665 419 315 220 335 278 190 298 620 105 185
Antes de 1980 / Before 1980 72 835 98 970 42 460 56 275 82 585 48 510
1980  - 1990 171 000 156 165 116 275 90 030 74 340 28 270
1990 - 2000 236 830 164 180 61 600 131 885 141 695 28 405
Sexo y período de llegada /
Sex and date of arrival
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Brasil/ Chile Costa Rica Venezuela (Rep.  Bol . de) Bolivia Uruguay
 Brazil   Venezuela (Bol.  Rep.  of)   
Total 125.220 212 425 80 805 71 875 107 035 53 280 25 035
Antes de 1980 / Before 1980 53.390 29 285 28 305 23 560 17 500 12 650 10 345
1980  - 1990 26.360 43 915 21 100 15 440 21 885 17 040 7 750
1990 - 2000 45.470 139 225 31 400 32 875 67 650 23 590 6 940
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, tabulaciones especiales del Censo del 2000 (STP-159).
Nota: Incluye solamente los nacidos en el extranjero. Las personas nacidas en países extranjeros hijos de ciudadanos estadounidenses son considerados nativos y no se incluyen en esta tabulación.
Source:  United States Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159).
Note: This table includes only the foreign-born population; people born in foreign countries to a parent who is a United States citizen are considered native and are not included in this table.
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Cuadro 16c / Table 16c 
POBLACIÓN DE 25 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ESTADOS UNIDOS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
 SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS
POPULATION 25 YEARS OF AGE AND OVER, ENUMERATED IN THE UNITED STATES AND BORN IN OTHER COUNTRIES, 
 BY YEARS OF SCHOOLING COMPLETED
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Años de estudio /
Years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Total América Latina México Cuba El Salvador República Dominicana
Latin America Mexico Dominican Republic
Total 24.366.090 8.727.950 6.374.825 803.500 619.180 527.515
Menos de 9 / Less than 9 5.608.025 3.714.470 3.081.310 168.820 255.170 155.685
9 - 12 3.706.215 1.886.445 1.396.175 162.805 148.505 119.920
12 / 12 (High school graduate) 4.697.560 1.485.320 1.001.830 163.820 108.950 106.350
Más de 12 / More than 12 10.354.290 1.641.715 895.510 308.055 106.555 145.560
Años de estudio /
Years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Guatemala Haití Nicaragua Perú Ecuador Panamá
Haiti  Peru  Panama
Total 341.590 333.235 164.445 220.810 233.185 89.430
Menos de 9 / Less than 9 146.515 52.330 31.900 16.965 48.330 5.600
9 - 12 67.690 75.365 34.610 24.970 41.440 9.910
12 / 12 (High school graduate) 60.170 79.750 37.300 62.115 58.085 22.810
Más de 12 / More than 12 67.215 125.790 60.635 116.760 85.330 51.110
Años de estudio /
Years of schooling
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Brasil/ Chile Costa Rica Venezuela (Rep. Bol. de) Bolivia Uruguay
 Brazil   Venezuela ( Bol. Rep. of)   
Total 105.535 154.250 65.395 54.680 74.055 40.510 22.090
Menos de 9 / Less than 9 8.980 14.005 4.680 8.845 3.360 2.740 2.570
9 - 12 12.640 16.525 7.745 8.175 5.860 4.190 3.675
12 / 12 (High school graduate) 21.720 39.485 15.095 13.245 11.840 10.195 5.505
Más de 12 / More than 12 62.195 84.235 37.875 24.415 52.995 23.385 10.340
Fuente: Oﬁ cina del Censo de Estados Unidos, tabulaciones especiales del Censo del 2000 (STP-159).
Nota: Incluye solamente los nacidos en el extranjero. Las personas nacidas en países extranjeros hijos de ciudadanos estadounidenses son considerados nativos y no se 
incluyen en esta tabulación.
Source:  United States Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159).
Note: This table includes only the foreign-born population; people born in foreign countries to a parent who is a United States citizen are considered native and are 
not included in this table.
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Cuadro 16d / Table 16d
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 16 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ESTADOS UNIDOS Y NACIDA EN 
OTROS PAÍSES, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 16 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE UNITED STATES AND BORN IN 
OTHER COUNTRIES, BY BRANCH OF ACTIVITY
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Rama de actividad /
Branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Total América Latina México Cuba El Salvador República Dominicana
Latin America Mexico Dominican Republic
Total 16.083.675 7.359.425 4.431.040 408.140 454.305 304.235
Agricultura… / Agriculture… 383.155 333.480 308.625 2.610 5.285 725
Construcción / Construction 1.265.005 915.390 672.250 30.675 56.055 12.720
Industria… / Industry… 2.754.095 1.377.040 948.985 49.790 77.335 50.410
Comercio… / Commerce… 2.254.855 992.675 559.520 72.560 60.140 56.485
Transporte… / Transport 703.010 301.925 134.440 30.310 18.815 20.985
Información / Information 389.760 109.930 42.605 11.190 6.670 6.030
Finanzas… / Finance… 900.510 273.040 102.185 35.525 16.925 17.460
Servicios… / Services…. 7.075.465 2.946.980 1.615.705 161.065 208.275 133.310
Administración pública / 
Public administration 357.820 108.965 46.725 14.415 4.805 6.110
Rama de actividad /
Branch of activity
País de nacimiento / Country of birth
Guatemala Haití Nicaragua Perú Ecuador Panamá
Haiti  Peru  Panama
Total 257.105 228.190 112.965 155.095 158.565 57.045
Agricultura… / Agriculture… 6.250 1.825 765 920 575 185
Construcción / Construction 30.300 8.540 9.725 9.480 14.095 1.780
Industria… / Industry… 53.785 18.600 14.795 21.645 30.370 5.195
Comercio… / Commerce… 31.945 26.510 21.590 22.595 22.895 7.830
Transporte… / Transport 9.725 17.110 6.690 8.965 9.965 3.915
Información / Information 4.030 4.195 2.700 4.715 3.470 1.865
Finanzas… / Finance… 9.195 11.865 7.465 10.770 9.050 4.990
Servicios… / Services…. 80.135 114.820 36.055 56.025 50.545 22.570
Administración pública / 
Public administration 2.530 6.455 2.120 3.375 2.600 3.585
Sexo y grupos de edad  /
Sex and age group
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Brasil/ Chile Costa Rica Venezuela (Rep. Bol. de) Bolivia Uruguay
 Brazil   Venezuela (Bol. Rep. of)   
Total 72.415 117.010 44.950 39.550 53.085 30.160 15.460
Agricultura… / Agriculture… 420 695 425 210 495 105 60
Construcción / Construction 4.465 11.015 3.490 3.855 2.595 3.115 1.145
Industria… / Industry… 8.135 10.905 5.000 5.490 5.855 3.095 1.975
Comercio… / Commerce… 10.505 14.585 5.865 5.015 9.265 3.710 2.215
Transporte… / Transport 3.410 5.660 2.535 2.060 2.765 1.135 1.095
Información / Information 2.700 3.510 1.400 850 2.525 795 440
Finanzas… / Finance… 5.490 6.190 3.180 1.985 3.880 1.960 1.300
Servicios… / Services…. 35.420 62.340 21.835 19.190 24.510 15.440 6.845
Administración pública / 
Public administration 1.870 2.110 1.220 895 1.195 805 385
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, tabulaciones especiales del Censo del 2000 (STP-159).
Nota: Incluye solamente los nacidos en el extranjero. Las personas nacidas en países extranjeros hijos de ciudadanos estadounidenses son considerados nativos y no se incluyen en esta tabulación.
Source:  United States Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159).
Note: This table includes only the foreign-born population; people born in foreign countries to a parent who is a United States citizen are considered native and are not included in this table.
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Cuadro 16e/ Table 16e
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, DE 16 AÑOS Y MÁS, CENSADA EN ESTADOS UNIDOS Y NACIDA EN OTROS PAÍSES, 
SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES
ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION, AGED 16 YEARS AND OVER, ENUMERATED IN THE UNITED STATES AND BORN IN 
OTHER COUNTRIES, BY OCCUPATIONAL CATEGORY
CENSO 2000 / 2000 CENSUS
Grupos de ocupación /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Total América Latina México Cuba El Salvador República Dominicana Colombia
Latin America Mexico Dominican Republic
Total 16 083 675 7 359 435 4 431 045 408 140 454 290 304 225 266 410
Gerentes… / Managers... 4 574 120 943 110 358 510 118 140 43 140 46 450 64 000
Servicios… / Service workers… 3 214 315 1 869 555 1 122 560 61 150 146 875 80 415 64 520
Vendedores y empleados… /
Sales persons and employees… 3 208 310 1 184 735 554 030 112 630 74 230 74 170 61 815
Agricultores… / Agricultural workers... 328 620 306 795 284 975 1 830 5 555 845 640
Obreros... / Labourers… 1 677 340 1 167 065 829 490 44 375 72 985 23 815 22 650
Operadores, conductores… /
Operators, drivers… 3 080 970 1 888 175 1 281 480 70 015 111 505 78 530 52 785
Grupos de ocupación /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Guatemala Haití Nicaragua Perú Ecuador Panamá Honduras
Haiti  Peru  Panama  
Total 257 115 228 190 112 960 155 095 158 560 57 050 148 470
Gerentes… / Managers... 25 250 46 480 19 495 36 855 25 560 19 015 15 715
Servicios… / Service workers… 75 465 82 190 25 500 37 120 37 480 11 095 41 120
Vendedores y empleados… /
Sales persons and employees… 37 860 42 150 31 940 37 900 33 255 17 530 23 880
Agricultores… / Agricultural workers... 6 195 1 975 565 615 465 85 1 845
Obreros... / Labourers… 40 145 14 975 13 400 14 425 19 220 3 125 29 570
Operadores, conductores… /
Operators, drivers… 72 200 40 420 22 060 28 180 42 580 6 200 36 340
Grupos de ocupación /
Occupational category
País de nacimiento / Country of birth
Argentina Brasil/ Chile Costa Rica Venezuela (Rep. Bol. de) Bolivia Uruguay Paraguay
 Brazil   Venezuela (Bol. Rep. of)    
Total 72 415 117 020 44 960 39 550 53 080 30 160 15 460 5 240
Gerentes… / Managers... 31 490 31 835 15 445 9 360 21 675 8 525 4 655 1 515
Servicios… / Service workers… 10 470 35 450 8 865 9 875 7 790 7 280 2 740 1 595
Vendedores y empleados… /
Sales persons and employees… 16 445 22 680 9 795 8 380 14 560 6 855 3 750 880
Agricultores… / Agricultural workers... 165 330 260 180 180 40 25 25
Obreros... / Labourers… 6 140 12 865 4 940 4 890 3 675 3 765 1 875 740
Operadores, conductores… /
Operators, drivers… 7 705 13 860 5 655 6 865 5 200 3 695 2 415 485
Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos, tabulaciones especiales del Censo del 2000 (STP-159).
Nota: Incluye solamente los nacidos en el extranjero. Las personas nacidas en países extranjeros hijos de ciudadanos estadounidenses son considerados nativos y no se incluyen en esta  tabulación.
Source:  United States Census Bureau, Census 2000 Special Tabulations (STP-159).
Note: This table includes only the foreign-born population; people born in foreign countries to a parent who is a  United States citizen are considered native and are not included in this table.
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Programa de investigación de la migración 
internacional en Latinoamérica (IMILA). 
Notas explicativas
A comienzos del decenio de 1970, el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL dio inicio al programa “Investigación 
de la Migración Internacional en Latinoamérica” (IMILA), 
con el propósito de aprovechar la información censal 
sobre los nacidos en el exterior recopilada en cada país 
y dar comienzo a su intercambio. Desde entonces, esta 
iniciativa representa una expresión concreta de cooperación 
entre los países de la región, que ponen a disposición de 
un organismo internacional información nacional sobre 
migración. El programa IMILA empezó con el procesamiento 
de los censos de tres países correspondientes a la ronda 
de 1960, para luego proceder a la sistematización de los 
antecedentes de la mayoría de los países que hicieron 
sus censos de población y vivienda, cobertura que ha 
mantenido hasta el presente (véase el cuadro I). 
1. Principios y características del programa
Dada la originalidad de la iniciativa, en numerosas 
ocasiones se han reconocido los principios en que se basa 
el programa IMILA y algunas de sus características más 
destacadas, a saber:
Intercambio. La información relativa a la población 
empadronada en los censos fuera de su país de 
nacimiento se consigna en tabulaciones especiales que 
se solicitan o se procesan a partir de los microdatos 
de los registros de las bases de datos censales 
proporcionados al CELADE por las oficinas de 
estadística de los países. Esto permite cuantificar y 
caracterizar los volúmenes de inmigrantes y emigrantes 
así definidos para cada país en fechas correspondientes 
a cada ronda censal. Los antecedentes se incorporan 
a un banco de datos cuya expresión más simple son 
las matrices de origen y destino de los migrantes 
entre países.
Especificación de los inmigrantes y emigrantes. 
Las preguntas contenidas en los censos nacionales 
•
•
permiten establecer la categoría migratoria, que se 
especifica principalmente según el lugar de nacimiento 
de las personas; sin embargo, en ocasiones es posible 
distinguir el año de llegada al país y el país de residencia 
en una fecha previa a la del censo. Así se obtienen 
estimaciones sobre inmigración y emigración, que 
constituyen insumos muy importantes para preparar 
proyecciones de población. Los datos se procesan sobre 
la base de una unidad de análisis determinada, que 
puede ser el país de destino o de origen, de acuerdo 
con la información que se logre sistematizar.
Perfil de los migrantes. Sin perjuicio de que se 
investiguen ciertos temas por medio del procesamiento 
adicional de los registros de las bases de datos (por 
ejemplo, conforme a las características de los hogares), 
los datos del censo de un país sobre las personas nacidas 
en el extranjero son objeto de una caracterización 
contenida en 14 tabulaciones. Estas comprenden 
sus rasgos sociodemográficos y socioeconómicos 
•
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(sexo, edad, fecundidad, mortalidad infantil, estado 
civil, educación e inserción laboral), que se replican 
para cada país latinoamericano que aparezca como 
país de origen o cualquier otro que cuente con una 
representatividad de 500 personas empadronadas como 
mínimo. Cabe destacar que en varias tabulaciones la 
información se desagrega por sexo.
Migración de retorno. A medida que se procesan 
nuevos datos, se ha considerado incluir en el programa 
una tabulación adicional relativa a la migración de 
retorno de los nacidos en cierto país que, en una fecha 
determinada (cinco años antes del empadronamiento), 
vivían fuera del país donde nacieron. Con información 
de esta índole es posible evaluar las características del 
retorno, por ejemplo, mediante una comparación de los 
rasgos sociodemográficos y económicos de la población 
retornada con los de la población no migrante. 
Inmigrantes del Caribe y de otras regiones. Los 
inmigrantes de fuera de la región siempre han sido 
considerados en las tabulaciones, lo que permite 
distinguir la composición por sexo y edad, las 
especificidades de la inserción laboral y los perfiles 
sociodemográficos y educativos de poblaciones 
•
•
europeas, asiáticas y africanas. En el caso de los 
inmigrantes nacidos en el Caribe, en la ronda de 
censos del 2000 se incluyó a todos los países de la 
Cuenca, independientemente del tamaño mínimo 
citado con anterioridad.
Disponibilidad de los datos. Periódicamente, en su 
Boletín Demográfico, el CELADE publica los datos 
sistematizados por el programa IMILA y los pone a 
disposición de los posibles usuarios en el sitio de la 
División de Población, en la página web de la CEPAL 
(www.cepal.org/celade). La última publicación es el 
Boletín Demográfico Nº 65, editado en el año 2000, 
donde se presentan los datos de las rondas censales 
de 1970, 1980 y 1990 en los países que hicieron 
censos y entregaron la información. En esta nueva 
publicación, titulada “Observatorio Demográfico”, 
figuran los datos de la ronda de censos del 2000 
y los de 1988 correspondientes a Honduras. En la 
actualidad, se dispone además de un banco de datos 
en línea para las dos últimas rondas censales, que 
permite obtener tabulaciones según dos modalidades 
de búsqueda: i) los emigrados de un país, es decir, 
las personas cuyo país de residencia no corresponde 
•
Cuadro I
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA IMILA EN LAS RONDAS CENSALES
País
Rondas censales
1960 1970 1980 1990 2000 a
Argentina 1960 1970 1980 1991 2001
Bolivia 1976 1992 2001
Brasil 1980 1991 2000
Chile 1970 1982 1992 2002
Colombia 1993
Costa Rica 1963 1973 1984 2000
Cuba
Ecuador 1982 1990 2001
El Salvador 1992





Panamá 1970 1980 1990 2000
Paraguay 1972 1982 1992 2002
Perú 1981 1993
República Dominicana 1970 2002
Uruguay 1975 1985 1996
Venezuela (República Bolivariana de) 1971 1981 1990 2001
Canadá 1971 1981/1986
Estados Unidos  1970 1980 1990 2000
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL, programa de Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA).
a  Información disponible hasta el primer trimestre de 2006.
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al de su nacimiento y ii) los inmigrantes de un país, 
esto es, quienes ingresaron al país donde se realizó 
el censo o a su país de residencia actual, según un 
determinado país de nacimiento.1
Cobertura geográfica. Si bien desde sus orígenes 
el programa IMILA tuvo por principal objeto reunir 
datos censales de los 20 países que integran la región 
de América Latina para efectos de las estadísticas 
de la CEPAL (en que se incluyen tres países del 
Caribe: Cuba, Haití y República Dominicana), en 
el banco de datos se han incorporado antecedentes 
•
de latinoamericanos censados en países fuera de la 
región, sobre todo en los Estados Unidos y Canadá, y 
se encuentra alguna información de países del Caribe 
de habla inglesa. Gracias a la Internet se han podido 
incluir progresivamente datos parciales de otros países 
de destino de la migración, como algunos europeos o 
Australia, Israel y Japón. Recopilar esta información no 
es tarea fácil y la constante actualización y mejoramiento 
del banco de datos dependen en gran medida de 
la disponibilidad de antecedentes y del interés por 
compartirlos de los países que los poseen. 
1
  Recientemente se ha modificado el sitio, donde, además del banco de datos en línea, se ofrece información y enlaces con otras iniciativas de 
sistemas de información (www.cepal.org/celade). 
2. Posibilidades y limitaciones de los datos del programa
La información que figura en el banco de datos del 
programa IMILA tiene posibilidades y limitaciones 
que conviene reseñar. Los datos censales no siempre se 
conocen y aprovechan plenamente y en ocasiones se les 
imputan falencias evidentes. A continuación, enumeramos 
algunas precisiones de carácter conceptual y otras de 
origen técnico.
a)  Precisiones conceptuales
En el programa se han aprovechado las ventajas de los 
censos, como su universalidad y la vasta gama de datos 
sociodemográficos y socioeconómicos que se recopilan, 
teniendo en cuenta los variables grados de confiabilidad, 
sujetos a la calidad de cada operación censal. 
Hoy se dispone de un banco de datos que contiene 
información de los censos de las rondas comprendidas 
entre 1970 y el año 2000, fecha esta última en que se han 
procesado los datos de 13 países hasta el primer trimestre 
de 2006 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 
República Dominicana y la República Bolivariana de 
Venezuela); los resultados están disponibles en el sitio 
del CELADE - División de Población de la CEPAL. 
Actualmente no se ha determinado cuáles son los países 
cuyos datos se procesarán a continuación, pero se espera 
proceder una vez que el CELADE disponga de las bases 
de datos censales allí donde se realicen o realizaron los 
levantamientos.
Continuamente se advierte a los usuarios —entre los 
que se cuentan investigadores, académicos, funcionarios 
de gobiernos y organizaciones internacionales y un gran 
número de profesionales de los medios de comunicación 
de los países— que la información censal reunida en el 
programa IMILA adolece de limitaciones derivadas de 
la naturaleza de los censos que se convierten en serias 
limitantes al momento de abordar dimensiones emergentes 
de la migración internacional. Por ejemplo, la identificación 
de hogares entre cuyos miembros hay residentes en el 
exterior y de hogares que reciben remesas no son variables 
generalizadas en los censos del 2000.
En primer lugar, hay censos que presentan omisiones 
diferenciales entre el total de la población y los migrantes 
internacionales, situación más frecuente cuando se trata 
de personas que no pertenecen a un hogar, como sucede 
con los inmigrantes individuales y con aquellos que se 
encuentran en condición indocumentada (que, además, 
no es posible identificar cuando se logra empadronarlos). 
El volumen de los inmigrantes en situación irregular 
es una información sobre la que los censos no están 
en condiciones de dar respuestas directas, si bien los 
datos censales pudieran servir de apoyo para realizar 
ejercicios de estimación mediante el cotejo de diversas 
aproximaciones. Cabe resaltar que en la ronda de censos 
del 2000, pese a que en varios países se logró mejorar la 
cobertura censal de la población total, los porcentajes de 
omisión oscilaron entre un 2% y un 8%.
Un segundo orden de limitación atañe a la dificultad 
de comparar los datos a escala internacional, debido a la 
fluctuante periodicidad con que se efectúan las operaciones 
censales nacionales y a las diferentes interpretaciones de la 
noción de residencia que existen entre los censos de facto y 
los de jure. Tal vez lo más restrictivo es que las operaciones 
censales se llevan a cabo con intervalos extensos de tiempo 
y los conteos a mitad de los períodos no son generalizados 
ni tampoco incluyen preguntas sobre los inmigrantes. 
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Un tercer tipo de limitación conceptual es más bien 
metodológica y se refiere a que en todo censo se empadrona 
a la población existente en un momento dado y sus datos 
se refieren solo al volumen total de migrantes acumulados 
hasta entonces (el número de aquellos que sobrevivieron 
y no volvieron a migrar antes de la fecha del censo) y no 
a las migraciones ocurridas a lo largo del tiempo, lo que 
impide salvaguardar la condición de proceso que tiene la 
migración. Esto obliga a recurrir –cuando es posible– a 
fuentes de información complementarias. Se trata entonces 
de la imposibilidad de registrar flujos anuales y sus 
variaciones a lo largo de un período, así como de saldos 
migratorios de nativos y extranjeros.
Una cuarta limitación, relacionada con la anterior, 
es –hasta el momento– la carencia en los censos de 
población y vivienda de opciones para captar, mediante 
preguntas acotadas, la diversidad de la movilidad espacial 
de las personas. Esta es una exigencia que en los censos 
no parece estar satisfecha, dado que exigiría una gran 
cantidad de preguntas. 
Teniendo presentes las fortalezas y limitaciones 
señaladas, el CELADE recomendó a los países mantener 
en la ronda de censos del 2000 el procedimiento de años 
anteriores (mantenimiento de las preguntas en las boletas 
censales), a fin de dar continuidad al banco de datos del 
programa IMILA y a los estudios que este ha permitido. 
Las preguntas son: país de nacimiento, fecha de llegada 
al país y país de residencia cinco años atrás.
b)  Precisiones técnicas
Desde un punto de vista estrictamente técnico, hay que 
puntualizar dos hechos. Por una parte, desde la ronda censal 
de 1980, la mayoría de los datos del programa IMILA 
se procesaron a partir de las bases de datos censales que 
cada país puso a disposición del CELADE, modalidad 
que se mantuvo en la ronda del 2000. Así se facilitaron 
los procesamientos, desde la ronda de 1990, gracias al 
sistema computacional REDATAM (hoy en su versión 
REDATAM+SP) creado por el CELADE – División de 
Población de la CEPAL.2
Actualmente, el programa IMILA se presenta como 
un banco de datos en línea, lo que permitirá a los usuarios 
operar con gran autonomía y de acuerdo con sus intereses. 
La información está contenida en las tabulaciones del IMILA 
y no corresponde a los microdatos censales, que no están 
disponibles y solo se procesan en nuevas tabulaciones, en 
el marco de investigaciones del programa de trabajo. 
Se considera que el banco de datos en línea es el 
medio más seguro y útil de preservar, emplear, actualizar 
y perfeccionar el banco de datos del IMILA.
Por otra parte, en lo referente al procesamiento 
de los datos, desde hace algunos años se observa 
que sistemáticamente los países no han empleado las 
codificaciones internacionales estandarizadas respecto 
de la identificación del país de origen de las personas 
(nacimiento, residencia anterior) y de las variables 
económicas (categorías ocupacionales y rama de 
actividades, entre otras). En algunos casos, esto ha limitado 
el procesamiento expedito de los datos censales y el 
CELADE ha recomendado que las oficinas de estadística 
manejen la lista internacional de códigos para identificar 
a los países (por ejemplo, los códigos uniformes de país 
o de zona para uso estadístico). 
2
  Este programa computacional, de descarga gratuita (www.cepal.org/celade), permite que cada investigador opere directamente con las bases de 
datos censales y procese la información —incluso a pequeñas escalas geográficas— de modo adecuado a los objetivos de su investigación.
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IMILA: Tabulaciones uniformes
(Censos de 1960 y 1970)
Cuadro 1: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 2: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, estado civil, según sexo y 
grupos de edad.
Cuadro 3: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, condición de ocupación y sector 
en que ejerce la actividad económica, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 4: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, años de estudio aprobados, 
según sexo y grupos de edad.
Cuadro 5: Mujeres nacidas en el extranjero de 15 años y más, por país de nacimiento y número de hijos tenidos nacidos 
vivos, según estado civil y grupos de edad.
Cuadro 6: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento y rama 
de actividad económica, según ocupación.
Cuadro 7: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento, divisiones 
y agrupaciones de la rama de actividad económica, según subgrupos ocupacionales del grupo de profesionales, técnicos 
y personas en ocupaciones afines.
Cuadro 8: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento y período de llegada, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 9: Población nacida en el extranjero de 5 años y más, por país de nacimiento, según residencia de 5 años antes 
del censo, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 10: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento y sexo.
IMILA: Tabulaciones uniformes
(Censos de 1980, 1990 y 2000)
Cuadro 1: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 2: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, estado civil según sexo y 
grupos de edad.
Cuadro 3: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento y condición de actividad, según 
sexo y grupos de edad.
Cuadro 4: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento y rama 
de actividad económica, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 5: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, no económicamente activa, por país de nacimiento, 
según sexo y grupos de edad.
Cuadro 6: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, años de estudio aprobados, 
según sexo y grupos de edad.
Cuadro 7: Mujeres nacidas en el extranjero de 15 años y más, por país de nacimiento y número de hijos tenidos nacidos 
vivos, según estado civil y grupos de edad.
Cuadro 8: Población femenina nacida en el extranjero de 10 años y más, por país de nacimiento, según número de 
hijos tenidos e hijos sobrevivientes y grupos de edad.
Cuadro 9: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento, 
condición de ocupación y sector en que ejerce la actividad económica, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 10: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento, según 
categoría ocupacional y rama de actividad.
Cuadro 11: Población nacida en el extranjero de 10 años y más, económicamente activa, por país de nacimiento, según 
grupo ocupacional de profesionales, técnicos y personas en ocupaciones afines, según divisiones y agrupaciones de la 
rama de actividad económica por subgrupo de ocupación.
Cuadro 12: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento y período de llegada, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 13: Población nacida en el extranjero de 5 años y más, por país de nacimiento, según residencia de 5 años 
antes del censo, según sexo y grupos de edad.
Cuadro 14: Población nacida en el extranjero, por país de nacimiento y sexo. 
 Para la ronda del 2000, se dispuso además una tabulación referente a la migración de retorno sobre la base de la 
pregunta respecto del lugar de residencia 5 años antes.
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La clasificación de la población extranjera 
económicamente activa por rama de actividad es 
prácticamente la misma en todos los países, habiéndose 
adoptado para estos efectos la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades 
económicas. La correspondencia entre las abreviaturas 
utilizadas y la descripción de la rama de actividad a que 
aluden se presenta en el cuadro III.
Asimismo, para la clasificación de la población 
económicamente activa según condición de ocupación 
se ha adoptado la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO). Las correspondencias entre 
las abreviaturas empleadas y el tipo de ocupación a que 
aluden se presentan en el cuadro IV.
Cuadro III
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA ECONÓMICAMENTE ACTIVA,
POR RAMA DE ACTIVIDAD, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN




Agricultura… Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Minería… Explotación de minas y canteras
Industrias… Industrias manufactureras
Electricidad… Electricidad, gas y agua
Construcción... Construcción
Comercio… Comercio por mayor y por menor, restaurantes y hoteles
Transporte… Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Finanzas… Establecimientos ﬁ nancieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas
Servicios… Servicios comunales, sociales y personales
No especiﬁ cado… Actividades no bien especiﬁ cadas
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, programa de Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA).
Cuadro IV
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, 




Gerentes... Gerentes, administradores y funcionarios en categorías directivas
Profesionales... Profesionales, técnicos y personas en ocupaciones aﬁ nes
Técnicos... Profesionales y técnicos de nivel medio
Empleados... Empleados de oﬁ cina y personas en ocupaciones aﬁ nes
Vendedores... Vendedores y personas en ocupaciones aﬁ nes
Agricultores... Agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, madereros y personas en ocupaciones aﬁ nes
Conductores... Conductores de medios de transporte y personas en ocupaciones aﬁ nes
Obreros...
Artesanos y operarios en ocupaciones relacionadas con la hilandería, la confección de vestuario y calzado, la carpintería, la 
industria de la construcción, la mecánica y las artes gráﬁ cas, y obreros y jornaleros no especiﬁ cados en otras categorías
Servicios... Trabajadores en servicios personales y en ocupaciones aﬁ nes
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, programa de Investigación de la Migración Internacional en
Latinoamérica (IMILA).
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Programme on international migration 
in Latin America (IMILA). 
Explanatory notes
At the beginning of the 1970s, the Latin American and 
Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, launched the programme “Investigation 
of International Migration in Latin America” (IMILA), in 
order to make use of the census information on residents 
born abroad collected in each country and to begin an 
exchange process. Since then, this initiative has been a 
practical expression of cooperation between the countries 
of the region, which make their national information on 
migration available to an international organization. The 
IMILA programme began with the processing of census 
information from the 1960s round for three countries, 
and subsequently was able to process information from 
most of the countries that carried out their population and 
housing censuses. The programme has maintained this 
coverage to the present time (see table I).
1. Principles and characteristics of the programme
The basic principles and main features of the IMILA 
programme have been recognized on numerous occasions 
for their originality:
Exchange. The information on the population 
enumerated in censuses outside the country of birth is 
recorded in special tabulations which are processed by 
CELADE-Population Division of ECLAC on the basis 
of microdata from census database records provided 
by the national statistical offices. This information 
is used to quantify and characterize the stocks of 
immigrants and emigrants that are so defined for each 
country for the dates corresponding to each census 
round. The information is added to a databank, the 
simplest form consisting of the matrices of origin and 
destination of migrants between countries.
Definition of immigrants and emigrants. The 
questions contained in the national census forms are 
used to establish migration status, which is mainly 
•
•
defined by the place of birth of individuals; sometimes, 
however, the year of arrival in the country and the 
country of residence at a date prior to the census 
are also included. The immigration and emigration 
estimates obtained are very important inputs for 
population projections. The data are processed on 
the basis of a specific analysis unit, which may be 
the country of destination or origin, depending on 
the information that has been processed.
Profile of the migrants. In addition to being used 
for research on specific topics by means of additional 
processing of the database records (for example, by 
household characteristics), census data on persons born 
abroad are used to produce another 14 tabulations. 
These tabulations cover sociodemographic and 
socioeconomic features (sex, age, fertility, infant 
mortality, marital status, education and occupational 
category) and are made for each Latin American 
•
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country which appears as a country of origin and any 
other country for which a minimum of 500 persons 
are enumerated. Some tables contain information 
disaggregated by sex.
Return migration. As new data are processed, 
consideration has been given to including an additional 
tabulation on return migration of those born in a 
particular country that, at a specified date (five 
years before the census), lived outside their country 
of birth. This information can be used to evaluate 
return characteristics, for example, by comparing the 
sociodemographic and economic characteristics of 
the return population with those of the non-migrant 
population.
Immigrants from the Caribbean and other regions. 
Immigrants from outside Latin America have always 
been included in the tabulations, and hence data is 
available to identify the composition by sex and age, 
employment characteristics, sociodemographic and 
•
•
educational profiles, of European, Asian and African 
populations. In the case of immigrants born in the 
Caribbean, the 2000 census round included all of the 
Caribbean countries, independently of the minimum 
size mentioned above.
Availability of data: CELADE-Population Division of 
ECLAC periodically publishes the data systematized 
by the IMILA programme in its Demographic Bulletin 
and makes them available to potential users on the 
Population Division sʼ web site within the ECLAC portal 
(http://www.eclac.org/celade/default.asp?idioma=IN). 
The last such issue was Demographic Bulletin No. 
65, published in the year 2000, which included data 
on the census rounds of 1970, 1980 and 1990 in 
the countries which carried out the censuses and 
submitted the information. This new publication, 
Demographic Observatory, presents data from the 
2000 census round and from 1988 in the case of 
Honduras. At present, an online databank for the last 
•
Table I
AVAILABILITY OF INFORMATION FROM THE IMILA PROGRAMME
ON THE CENSUS ROUNDS
Countries
Census rounds
1960 1970 1980 1990 2000 a
Argentina 1960 1970 1980 1991 2001
Bolivia 1976 1992 2001
Brazil 1980 1991 2000
Chile 1970 1982 1992 2002
Colombia 1993
Costa Rica 1963 1973 1984 2000
Cuba
Ecuador 1982 1990 2001
El Salvador 1992





Panama 1970 1980 1990 2000
Paraguay 1972 1982 1992 2002
Peru 1981 1993
Dominican Republic 1970 2002
Uruguay 1975 1985 1996
Venezuela (Bolivarian Republic of) 1971 1981 1990 2001
Canada 1971 1981/1986
United States 1970 1980 1990 2000
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America (IMILA)
programme.
a  Information available by the first quarter of 2006.
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two census rounds is also available, which can be used 
to obtain tabulations through two search methods: 
(i) the emigrants of a country, that is, those persons 
whose country of residence is not their country of 
birth; and (ii) the immigrants of a country, that is, the 
persons who entered the country where the census 
was carried out or their current country of residence, 
for a particular country of birth.1
Geographical coverage. Although since the 
beginning the main goal of the IMILA programme 
was to collect census data from the 20 countries that 
make up the Latin American region for statistical 
purposes (including three Caribbean countries: Cuba, 
•
the Dominican Republic and Haiti), the databank 
has also included information on Latin Americans 
enumerated in the censuses of countries outside the 
region, especially the United States and Canada, and 
the English-speaking Caribbean countries. Thanks 
to the Internet, partial data from other destination 
countries has gradually been included (European 
countries, Australia, Israel and Japan). Collecting 
this information is not an easy task and the constant 
updating and enhancing of the database depends 
to a large extent on the availability of information 
and the willingness of countries to share their 
information. 
1
 The site has recently been redesigned. In addition to the online databank, it offers information on and links to other information system initiatives 
(www.eclac.org/celade/default.asp?idioma=IN). 
2. The potential and limitations of the programme
The information that appears in the IMILA programmeʼs 
databank has both potential and limitations that are worth 
mentioning. The census data are not always known 
or fully utilized and sometimes have obvious flaws. 
There follow below a few conceptual and technical 
clarifications.
(a) Conceptual clarifications
The programme has capitalized on the advantages of the 
censuses, such as their universality and the vast range 
of sociodemographic and socioeconomic data collected, 
taking into account their varying degrees of reliability, 
which depends on the quality of each census operation.
A databank is now available including information 
from the census rounds from 1970 to 2000. The data for 
13 countries from the 2000 round had been processed 
by the first quarter of 2006 (Argentina, Bolivarian 
Republic of Venezuela, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Panama and Paraguay); the results are available 
from the web site of CELADE-Population Division of 
ECLAC. It has not yet been decided which countries  ʼdata 
will be processed next, but it is expected that work will 
begin when CELADE-Population Division of ECLAC 
has access to the census databases of the countries where 
the censuses have been carried out.
The users, who include researchers, academics, 
government and international organization officials and a 
large number of media professionals in the countries, are 
constantly warned that the census information collected 
by the IMILA programme has certain limitations owing 
to the nature of censuses, and these can be serious when 
dealing with emerging issues in international migration. For 
example, the variables identifying households with members 
resident abroad and households that receive remittances 
are not included in all of the 2000 censuses.
Firstly, in some censuses there is differential 
under-registration in relation to the total population 
and international migrants. This situation occurs 
most frequently in the case of persons who do not 
belong to a household, as in the case of individual 
immigrants and those who are undocumented (who 
cannot be identified even when they are enumerated). 
The censuses are unable to provide direct information 
concerning the numbers of irregular immigrants, 
although the census data may serve as an input for 
estimation exercises comparing different approaches. 
In the 2000 census round, despite the fact that many 
countries managed to improve their census coverage 
of the total population, the percentages of omission 
varied between 2% and 8%.
A second type of limitation affects the international 
comparability of the data, in view of the varying 
periodicity of national census operations and the different 
interpretations of the concept of residence in de facto 
and de jure censuses. Perhaps the most restrictive is the 
fact that census operations are carried out at extensive 
time intervals and not all countries conduct counts in 
mid-period. Nor do all censuses include questions on 
immigrants. 
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A third type of conceptual limitation concerns 
methodology. All censuses enumerate the population 
existing at a particular time, and the information thus only 
refers to the total stock of migrants that has accumulated 
up until that time (the number of surviving migrants who 
did not migrate again before the census date) and does not 
reflect the migration that took place over time, so that the 
concept of migration as a process is lost from view. This 
means that complementary sources of information are 
needed, if available. It is therefore impossible to record 
annual flows and their variations over a period of time, 
or net migration levels of nationals and foreigners.
A fourth limitation, related to the previous one, is 
the lack of options available so far to cover the diversity 
of spatial mobility of persons in a limited number 
of questions in population and housing censuses. It 
seems that the censuses cannot meet this requirement 
satisfactorily in view of the excessive number of 
questions needed. 
Bearing in mind the strengths and limitations referred 
to, CELADE-Population Division of ECLAC recommended 
that the countries continue with the procedure of previous 
years in the 2000 census round (keeping the same questions 
in the census forms) in order to ensure continuity for the 
IMILA programmeʼs databank and the studies for which 
it has been used. The questions are: country of birth, 
period of arrival in the country and country of residence 
five years previously. 
(b) Technical considerations
There are two strictly technical issues that should be 
mentioned. On the one hand, since the 1980 census round, 
most of the IMILA programme sʼ data has been processed 
on the basis of the census databases that each country made 
available to CELADE-Population Division of ECLAC 
and this procedure was maintained in the 2000 round. 
Since the 1990 round, the processing has been carried 
out using the REDATAM software (REDATAM+SP is 
the current version) developed by CELADE-Population 
Division of ECLAC.2 
The IMILA programme now has an online databank 
which allows users to operate with great autonomy and in 
accordance with their interests. The information available 
is contained in the IMILA tabulations while the actual 
census microdata is not available to the public and continue 
to be processed as part of the research carried out in the 
context of the work programme of CELADE-Population 
Division of ECLAC work. 
The online databank is considered to be the most 
secure and useful way of maintaining, using, updating 
and improving the IMILA databank.
As for the processing of data, it has been observed 
over the past few years that countries have not 
systematically used the standardized international codes 
for identifying the country of origin of persons (birth, 
previous residence) and economic variables (including 
occupational categories and sectors of economic activity). 
In some cases, this has impeded the rapid processing 
of census data and CELADE-Population Division of 
ECLAC has recommended that statistical offices use 
the international list of country identification codes 
(for example, Standard Country or Area Codes for 
Statistical Use). 
2
  This computer programme, which may be downloaded free of charge (www.eclac.org/celade), allows each researcher to operate directly with 
the census databases and process the information —even at small geographical scales— in order to meet their research objectives.
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IMILA: Standard Tabulations
(1960 and 1970 censuses)
Table 1: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, sex and age group.
Table 2: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
marital status, sex and age group.
Table 3: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
employment status and sector of economic activity, sex and age group.
Table 4: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
years of schooling completed, sex and age group.
Table 5: Female population 15 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries aged 15 
years and over, by country of birth, number of live births, marital status, sex and age group.
Table 6: Economically active population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, 
by country of birth, branch of economic activity and occupation.
Table 7: Economically active population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, 
by country of birth, divisions and groupings of economic activity, occupational subgroups of professionals, technicians 
and persons in related occupations.
Table 8: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth and period of arrival, sex 
and age group.
Table 9: Population 5 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
residence 5 years previously, sex and age group.
Table 10: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth and sex.
IMILA: Standard Tabulations
(1980, 1990 and 2000 censuses)
Table 1: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, sex and age group.
Table 2: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
marital status, sex and age group.
Table 3: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth 
and employment status, sex and age group.
Table 4: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, economically active, 
by country of birth, branch of economic activity, sex and age group.
Table 5: Population 10 years of age and over enumerated in a country and born in other countries, not economically 
active, by country of birth, sex and age group.
Table 6: Population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
years of schooling completed, sex and age group.
Table 7: Women 15 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, , by country of birth, 
number of live births, marital status and age group.
Table 8: Female population enumerated in a country and born in other countries aged 10 years and over, by country 
of birth, number of live births and surviving children and age group.
Table 9: Economically active population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, 
economically active, by country of birth, employment status and sector of economic activity, sex and age group.
Table 10: Economically active population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, 
by country of birth, occupational category and branch of activity.
Table 11: Economically active population 10 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, 
by country of birth, occupational group of professionals, technicians and persons in related occupations, divisions and 
groupings of the branch of economic activity and occupational subgroup.
Table 12: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, period of arrival, sex 
and age group.
Table 13: Population 5 years of age and over, enumerated in a country and born in other countries, by country of birth, 
country of residence 5 years previously, sex and age group.
Table 14: Population enumerated in a country and born in other countries, by country of birth and sex. 
A tabulation was also available for the 2000 round on return migration, based on the question concerning the place 
of residence five years previously.
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The classification of the economically active foreign 
population by branch of activity is practically the same 
in all countries, as the International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities (ISIC) has been 
adopted for these purposes. Table III shows the abbreviations 
used for the various branches of activity.
Similarly, the classification of the economically 
active population by occupational status is based on the 
International Standard Classification of Occupations 
(ISCO). Table IV shows the abbreviations used for the 
various branches of activity.
Table III
CLASSICATION OF THE ECONOMICALLY ACTIVE FOREIGN POPULATION BY BRANCH OF ACTIVITY, ACCORDING TO THE INTERNATIONAL 




Agriculture… Agriculture, hunting, forestry and ﬁ shing
Mining… Mining and quarrying
Industry… Manufacturing
Electricity… Electricity, gas and water
Construction… Construction…
Commerce… Wholesale and retail trade, and restaurants and hotels
Transport… Transport, storage and communications
Finance… Financing, insurance, real estate and business services
Services… Community, social and personal services
Not speciﬁ ed… Activities not adequately deﬁ ned
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America (IMILA) programme.
Table IV
CLASSIFICATION OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BASED ON THE INTERNATIONAL 




Executives… Professionals, technicians and persons in related occupations
Managers… Managers, administrators and ofﬁ cials in executive categories
Technicians… Medium-level professionals and technicians
Employees… Ofﬁ ce employees and persons in related occupations
Salespersons… Salespersons and persons in related occupations
Farmers… Farmers, stockmen, ﬁ shermen, hunters, woodcutters and persons in related occupations
Drivers… Drivers of public transport vehicles and persons in related occupations
Labourers…
Craftsmen and operators in operations related to spinning, confection of clothing and footwear, 
carpentry, and the construction, mechanical and graphic arts industries, and labourers and 
journeymen not speciﬁ ed in other categories
Services… Workers in personal services and related occupations
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC, Investigation of International Migration in Latin America (IMILA) programme.
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